



Jud. i6. v. 4« leqq.
Quo indigicacuc,-
Caterva variorum Hafreticorum, aliorum, irnpri*
misq; Cahinianorum , qui parum sxvtendo coelectem
simsonem decalvant, i. e. yERBo Dei Virtutem <sc
Esficaciam derogant, ac multis insuper aliis in hoc articulo
sallorum dogmatum nebulis spiritualem solem obsuscarHL>i
partim 5/aW/mjsoinsidiantur noffris Ecclesijs ytyynag Evange-
licis, dum specioso atq; amabili pacis mystica: ac fraternitatis Eeelc*
siasticae titulo, verum Novi Tess. simsonem, Christum J esum,
atheis trntant tandem prodere Philistsis. (Qu»dposleriru dem»n~
simiReformatarum Ecclesarum in Alfacti Caduceatorum
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cationis 'hujus Libelli ar-
, gumenta, qvotsunt au#
spicataesi si heroico tuo Nomine
Literae, Comes lilustristime sott.
Etenim excitavit ignorantem cui
praecipue hoc opus inscribercm,
reminiscentia vitae communis an-
teacta; aliquando Upsaliae K insti#
gavip haud ■parii m fluctuantem
mihi animum sincera Religio,
celebratissimainustta-
tae sama-pietatis tuae, Ligae non
minus & in universa Livonia”,





tata sidelissimisinterpretibus ; in#■ ■ ’ * K . 1 cll
■■•-■' s *rsj hse sitKs Wvitavit movitq; ■ adhuc dubium,
recordatio sanctorum regioq;
sangvine cretorum , ossui m bea-
ti ssimi/ Genitoris tui, Praecelsa
"«
-\
T H»** : 1 "''■vn C-■r• •> ‘■: 1 ' /i >V*..quondam Herois, Generolistimi
' Domini Acatisr Tottij, Regni se-




< .-i '- X -J ■. - -Xs.invictistimi, quae hic Aboae !in
Templo Cathedrae in diem
novistimum molliter requieseslt:
persuasit ultimo, cunctanti ;; sae-
ta memoria magnificentissimae
illius hodiernae expeditionis tuae
iri Galliam, quam eodem ctiam-
ntim plenipotentia regia Legatus,
/
i/
ad orbis stuporcm & terrorem
gentium feliciter adgubernas.
Cui regite Legationi fortuna quia
obtulit ministerium secretarij,
Nob. Dn. Nicolai Gyllenstolpij,
assinis mei honoratissmii, hunc
bae occasione solicitabo inter-
ccslbrem, penes 1. Illustrissi Ex<





scribebam Abose Vigil. Domin.




scripturis divinis; 'speciatim vero syncrtU/mum Je-
/&//slstasenij?prostigare hdghjsmMm:s ii mposteriore*
hoc»priori unitatem materia adjungendo , ierrores jCa!-•
sinisnor u m praecipue vac 'sipilitimposl#ldU;syncretisiica
Joh. Durasi & Melieri, DsiO. M. ope i resellere 'cona-
tm sum. Ut autem offendam , quomodo ab orbis initia U6<g
in hodiernum diem blanditijs /uts, satanae in/idiaUPs (st ve-
ree. Eecleslt iDei, sufidei hoc loco .nuda enumerasflo? quae >
unquamfluere sjhcreti/morum nomina /eu 'pectes. sxtitit,
autem syncretismus (qui? voce translata d Cretenstbut
mendacio aslvetia, Tit. v.n, nihildiiudestyqmmColluCio
veritatis cum mendacio in Religione sisParadi2ia-
cus, sethoCainicus 1. m. Babelicus. iv. Hebrasosy-
riacus.:.v. JudaicoAegyptiacus. Jfraeliticdsiddni-:
cus. vu. samariticus. vm.PieudoApostolicus. ix.Has'
rcticus: kq, *♦ simoniacus. /3. Nicolabileamicus. K '
Garpocrananus. A Arianus. e. IVlacedomanus: Do-
nauflicus. Monotheleticus'.>«-Nova'tianVct; Pela-
gianus. i. Muhamedanus. «. Pontificius, bfflveltransl
iens /eu interimsticMy vel immanens, a. Calyinianus« ,
l*t Ar minianus. v, Pliotinianus. Holozebasmius,
sjig Puccianus. /3.' Weigelianus. Pseudopoliticus*
l,
_ Grotianus 6c Neotericorum. < Ds quibat em- ■■
Uemadmodum in priore tra&atu, qui Baby-
lon Magna inseribitur, Pontificiorum
errores circa Articulumfidei de Verbo 8c
AD LECTOREM:
cie alius agendi, alibi forte commodior, si Deus opt. max.
•vitam (3 vires prorogaverit, occatiofuerit. Unde videre
licet, quantesini prosunditates satarve, quippe qui plure s
circumvenire blandiUJs su is solet > quam mmisesa crude-
litate ps tyrannide j Juxta illud B. Cypriani de sinipsi
prodat pag. mihi \6v. Plus metuendus & cavendus
inimicus, cum latenter obrepit* cum perpacisima-
ginem sallens occultis accesiibus serpit: unde & no-
men lerpentis accepit. 6cc, Imo, qws novit , anne ob
nimiam in negotio Religionis hodie indulgentiam (s collutio-
nem cum dogmatibus heterodoxarum do&rinarum, purita-
tiscp verbi Dei negktlum , incipiat cacod&mon novis nunc
apparitionibus ac nemesi divina horridioribus quam antea ,
jolutusmagis magis(J compedibus vinculissuis, surere1
sicutprudenter, informa precationis publici contra ho-
diernas dominationes [atana , admodum pii observavit
B. D. Dn. Olaus Laurelius nostcr , ut sincerisimus
quondam theologus 5 ita spijcopus mn ita pridem Ars-




-quorum opera tstus sutn in deflruendo Ar-
tificio sunt seqq.
I. IsAACUs N. Widbeckius smol. R.deEjsic.P-D,
IJ. JOHANNEs L. Brokius Aboens. R.deEss.F.D.
III. MICHAEL L. Chordi9» Aboens. R. deDiv.F.D,
IV* MICHAEL. C. Wib. R. de bisili. V. D.
V. GABRIEL E. Leander» Fini. R.de lUumin.V.D,
Vi. ANDR.EAs M. Ignaris? Wib.A.d* viverhipersuas
VII. NICOLAUs Fontelius, Fini R^deverbijullim,
VIII. ERICUs J« Forsman., sud. R.de KD.jud.discr,
IX. JOHANNEs K.id\andev,sinol deK Dsjud'di/cr.
X. JOHANNEs Rrokius» A.F .dejudy.D.inExZ.Rel.
XI* KENIKIUs Hygridius,W.got.</e pot.scr*cot.hxr.
XiL sIMON Aboensss R. depot. ser. jud. Rei.
XIII. JOHANNEs B. Macrol. R. de vi V. O. disc. Rei.
XIV. ANDREAs Merthen» AboenI. depostut.syncr.
XV. BRODDO Romstadius, smol. de oostul. Durat,
XVI. JOHANNEs Erlandi Coiliander, Wex.smol.
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PARs ALTERA sIVE PO s T IOR.
Rrodiit ante biennium
1Magna in lucem publicam, Ci\epris»a
Qlassis oppugnandum sanctissimum
Der omnipotentis Verbum, Ponti-
ficiorum videlicet} rcslduorum
vero io hoc puncto Religionis A ci-
ve r sarioruni licet quasdam discrcpan-
tia ia, aOco ut lingulis suae singulae classcs assignari possentj
quia tamen in eo omnes & universi conspirant , quod debi-
tam atq; divinitus inspiratam scripturis verboq; Dei virtu-
tem & esficaciam negent, & quantum in ipsisest, perieulo-
so au(u subtrahant} ad unam eosdcm, puta hanc alteram




smrutrh) Arminimorum% quibus s. scripturae Maje-
statem non solum extenuare in communi} sed & divinam
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virtutcm& vim ad edendos effectus spirituales, regenera»
tionis, illuminationis, conversionis & salvationis eidem
derogare directe & indirecta moJiuntuiL..
§. i. Ante veniunt nonnulla observanda inantcccssura,
quam ipse status Controversia formari potessi
Prxsuppono autem a. inter scripturam s. & Verbum Det non
esso aliquod diserimen reale, intelligendo scilicet verbum
revelatum & in scripturas relatum, quo respecto, definitore
B. Dn D. Balth,Meisnero, Di 1p. xxxix. de s, script, Thcs.
vm. Verbum Dei eji ipse jen/vs divinus, per voces in
praedicatione,per Uteros in/criptione/euseriptura expre/Jus.
Etvicifflm, annotante Magno Theologo hodierno, Dn.D.
Calovio T. i. de sc. s. c. 4. scripturasacra eji verbum Deis
immediatoJpirituss.aJ/Utu,per Prophetas in Veteri, svan-
gdistas Aposhlos in N. Tejiam. literarum monumen-
tis constgnatum, ad sternam hominum Jolutem. Contra
schvvenkseldianos, Weigclianos, Calvinianosnonnullos,
Osiandrislas, aliosq; quorum illt scripturam dici verbum
proprie negant, isti literam mortuam vocant, hi duo po-
steriores dici verbum humanum & signum saltem salutis
criminantur. Conseratur unus B. Ougustmu* his oppositus,
nobis vero suffraganeus, serm.xxx vm. ai Fratres ineremo t
ita disserens : Hac eji doHrina supra omnia diligenda , quam srt,
pheta praedixerunt , quum patriarcha divinitas hauserunt , quam
Dei Filius pislquam 'tn terr<e visw cum eji»
aperuit $ declaravit $c- Et post pauca: H<ec est isa saex* si*
sientia, qua ex ore eltijsimi prodiit , phtlesophis »sophijhcu , asiro-
logu, curhsis sto dialeBicis abscgniit*, sei grosis $ rudibus piscato*
ribaa revelata. Nunquxd non hodie etjam silum pzrvuld reve-
latur/ Hac e(l omnium sapitmiarum $ destinatum magifixa $
d&t
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iomint* qUA etiam ne s docet txltrm blandos tsi interitu fradulen*
tos cognoscere. Hac tjl sidentia saentiarum, Angelorum serculum,
AnhangeUrum pulmentum, Aposiolorum gloria, Patriarcharum si-
ducia, Prophetarum fixa, martyrum aram, virginum sortitudo(sio,
Item mox: Mortuorum resurresiio, viventium sempiterna pro.
tectio. Hac esl per quam side ornamur, tye confirmantur $ chari-
Utc roberamur. Hac esl, quam qui invenerit, inveniet vitam
hauriet saluttm d Domino.
§, II. /5. Deinde suppono, inter verbum Dei Internum
irhccst ror , & sxternum aiyCpopyyser, non esse aliquid di-
serimen nisi raodale, idem enim cst Verbum quod in Deo
ab sterno est, & quod ab eodem revelatum est in tempo-
re, dicitur enim ctjam vox sterna Esa, 40; 6.8.i.Pet.i: is. siy®
coussdereturhoc ut mentibusProphetarum & Aposiolorum
inspiratum, quippe qui naentem Domini habuere i.Cor, 1:
16, si ve ut literis scriptum, sive ut corde alias
quorum utroq; maxime dissert verbum votts «Tueor , de quo
Joh.i; 1. extat; in principio erat Petirum, nimirum persona
subsislens, Filius Dei ab aeterno i Deo Patre genitur*.
$t III. y. suitpono illam, qua verbum Dei Ex-
ternum sit (ahhn signum, sionue, vox » Utera, ssic. Ei Internum,
sit vel Filia» Del ipsc, vel interna virtus spiritus s. consi-
dens soliim in usu verbi, seu internum gratiae lumen, quod
verbo Dei externo per accidens adsit, quatenus nemph in
cordibus Electorum operetur, esse vaid£ periculosarn; Fa-
vet enim p«stu|atisschvenkscldianorum, Weigclianorum,
Calvinianorum aliorurnq; sanaticorum hominum, qui huic
superstructi fundamento salladssimo, culpam Deo assi-
gnant, cur multi auditores verbi non convertuntutv
§. IV. J1. suppono : omnia quae in scripturis s. extant»
quinimo, noatantiim sensus & sententlas, sedcijam verba
\
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singulaa spiritu s. dictata esse sanctis Dei Amanuensibusr*.
§. V. s. isubjtimi; quod, ut verbum Dei seu seripturasia-
era cansideratur vel in si:, & extra usum aut meditationem
-vel; quatenus iivusu & exercitio versatur; ita esficacia, scri-
pturae tribuitur dupliciter i. Inhtsivt & per competentiam
• siltri iisccaeni, quod sc. in se & per sc habeat sibi ingenera-
tam se u divinitus i n iratam. yuav yu P&rorysyc, ad pro-
ducendos esfactus spirituales, instar seminis prolisici exi-
sentis inhorreo, & antequam agro traditur* i\V€jsetstveßt
per influentiam, juxta quam scriptura rcipsa esficax & ope-
rosa esl m cordibus humanis. Juxta modum attributionis
priorem, esficacia scripturae esl in rerum sc verborum pon-
dere, juxta posteriorem, in re & opere, illaesl svigp&xsc
quasi actus primus-, haec & q: actus (ecundusd.
§. VL Idsoq; *r. subpons , non esle quaestionem hoc so-
eo, db litcrarum figuris scu characteribus, syllabis, voci-
bus & sone qua talibus seorsim, sed simul dc ipso verbo
secundum substantiam dogmatum considerato.
5. VII. <s. subp6n«y'Vexbum Dei in sensu legitimo, &
assensii paedagogico auditum, vel debito studio lectum 5c
ru,minatum ,atq; ad ipsum cor scu animam intima penetra-
tione delatum, homine actuali malitia non repugnante,
nos convertere, Fidem, spem & charitatem &c. vere ope-
rari & reaiiter efficere»* Unde talis stata) Centre-verji* rs»-
sultao.
§< VIII. An verbum Dei, juxta verkatem ante
cedentium hyporhesiom, iit divinorum aequum
plenum &operarionumc(;lestiumszcundu,adeoqs'
ita in conversionis noffraja&u esficax medium, ut
nm1 tantum objc&ive desoris, ceu lignumdoceat
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*
monsfrerqs viam ad vitam aeternam 5 verum
absenre contumacia seu ashiali nl alitia, intus cccr
hominis penetret, mutet, emolliat, adeoq; cot>-
verrat nos realker ad sternam beatitudinein-»?
§. IX. Hanc propoficionctn, quippe orthodoxam & inr
s. codice fundatam nos asfirmamus, negant vero eandem
& evertere conantur supra nominati adversarii, Wetgelianh
Neophot. Anabaptislae Aliiq; trjplici videlicet oppositionum
ariete: 1. scripturae dictis 11. Rationibus, m. similitudi-
nibus. Adducunt enim singula juxta hanc seq* seriem.
§. X. Dista suppeditant tales formas; 2. Cor. 3: s*
Litem occidit. spiritu* vero vivificat,
L Quodcunq; occidit jdilud non esi: salurstite?
esficax. scriptura s. occidit. E. scriptura s. non esl
salutanter esficax.
Major propositio videtur satis evidens esse; occidere enim
st arguuntie invicem tanquam Minor
prop, probatur inde, quia scriptura esi litereu,
%essnndeo I. Majorem propositionem non esse universa-
!cm: nam Deos etjam ipsedicitur occidere Deut. 31:39. cuius
rcspectu ilia duo non sunt opposka, quippe non sit applica-
tio secundum eundem actum & rcspectum. sic lex dicitur
occidere, Deci. F©rm. Cone. pag. mihi 713. quae tamen pae-
dagogus csl ad Christum,Gal. 5:24.2. Cor. 7: to. ut taceam
quod vox oteidere, sit propria & impropria;
haec rursus, quippe oseisio spiritualis» vel perditoria esl&
justitiae divitiae cxsccutoria, in incredulis; ve!
cstad salutem in poeni tenti bur*.
II. Ad prop.Minorem, a. cssecandem particularem:
aou <3siitn occidit scriptura Evangdrca, sed salcemLegalis ,,.
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quippe quaeTosi, iram Dei monstrat» ferret & damnat. Ex
puris autem particularibus, qualis nunc maj. sit, nil sequitur.
/3. In probatione ejus ignorari Elenchum; literis enim (eorsim
esficaciam non adscribitnus; sed divino sen/ui literis expreslb.
-,y. In propositione illa: liter* occidit , non loquitur Apostolus
ds liter* formaliter, qua sensus & mentis conceptus forma-
Cur & signatur; verum per Literae , (isrwvpwc&s Legentia-
inteliigit; quia haec circa priorem promulgationem propriis
Dei digitis in tabulas lapideis per literai relata est. Vacatur
Occidens , ob nbstram imperfectionem praecipit enim lex
quid agendum quidq; omittendum» sed non largitur vires
vel inchoandi vel persiciendi, nec hominem renovat, ideaqr
manet Utera occidens, - quii peccatum arguit & iram Dei b-
peratur; legis etenim tabulae durae sunt» quippe lapideae, con-
tundunt cor» non sanant: spiritui autem, qui hoc loco legi
opponitur, Evangelista scilicet , cujus ministerio spiritus s. ad
vivificandum spiritualitcr mortuos utitur, recreat cor » sola-
tur & sanat,;- Quod igitur Utera imperat, spiritus impetrat,
per literae» peccati agnitio cst, per spiritum peccati abolitio.
Conseruntur ergo hoc loco» non s. scriptura & Enthusia-
smus aut revelatio esiestis; sed Lex & Evangelium , quorum
sace per sidem io Christum vivificat; illa veto damnat trans-
greffore# suos & mortis sententiam pronuntiat, P. Adhaec,
lex» quae per se erat vivificatura, Lev. ig: y. Lue, iO;2s, Fac
hoc & vives, occidere deprehenditur per accidens, vitiosc. sio*
minum precato insectorum. V. Porra, non ct£X£s Jk simpli-
citer scjeidU scriptura , sed nariH & respecto legis» ut dictum»
unde invertitur argumentum primarium: sutequid vivificat,
salatariter esficaxtsi: At seripturs Gvangehi,sive spiritu» vivificat »
E. sa!lcbatergbsy!!ogssmus ille multisariam, i. ssiquivocati-
, «ns s. Ignoratione Elenchi 3. Fallacia accidentis 4. a dicto
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secundum quid src. quippe quam plurimifresertus terminis,
n, III. Et quidem A. conserendo dicta parallela, /?. Re»
sutando speciales errores de spiritu$ Literd sigiilstim. quod
ed prius pertinet, oppositio spiritu* Litem in Veten Tc-
stamento, dvetsisei , nuspiam exprimitur» licet res ipsa, ut
cx tradendis patebit, haudobicureibidem inculcetur; in No-
vo autem Testamenro, oppositio Utera tstyiritu* >etjam hatoo
re y&sitW locis proponitur..
Fridous Ucu* extat destrqptus ab Apostolo in Epistola ad
Kom . c s 2: Z7. z<P. 2s. £u<sd ex natura prapuiium est, p legem
servaveritt damnabit te , qui per Hieram g? tircumcisionem trans -
grtssores legis: mn enim qui inmanise/le, judxu* eji i nec e* qustesl
in propatulo > circumciji» > hoi tsl , in carne « s ircumajio e/1 ; sed qui
itt occulto, judau*-. gs cirtumtisto cordis , in tyiritu, mn in literdi cu-
pi* Uui nsn ex bomimbu* esl y sed ex De*. In quo Aphorisrno
duplexcircumcisio, &duplices]udaeiconstituuntur. Unatk
secundum lireram, in nsanisesto, in carne, cujus laus cst ex
hominibus? Alter» vero est circumcisiocordis 'w tyiritu, non
literd, cujut laus est ex Dso, Et pariter, juditu* alius est»
qui in mamsesto talis csh alius qui in sbscondito. Circum-
cisio literae, in roaniscsto & in carne, cujus laus ex homini-
bus, erat externum illud opus, unde Judaei frustragloriaban-
tur, q:in ea & per cam scorslm, Dei gratiam visamq; aeter-
nam censequcrentur, ideo solum, quia e semine Abr ssiami
oriundi essient, obliti promissionum de Messia ejusq; benesi-
ciis spiritua silius» cum tamen circumcisio fuerit potissituum
trtpyepis hxctimwss rijs orisecetstRom.4: n* Istiui sc; Fidei»
quae amplecteretur promissioncra de Messia ceu semine be-
nedicto , dissiernens itidem posteros Abrahami a cunctis aliis
gentibus, imo ab illis et jam jadaeis, qui licet (ecuodam cat-
r.em, non tamen juxta promissionetn erant silii Abrahae
>
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Itono. 5»; 6. 7. g. Circumcisio vero cordis, in spiritu non Lite*
4-4, oil est aliud, quam vera converji» ad Deum , amputanspra*
.sutium peccati a de qua Motes loquitur Deut. 30: 6. & Aposto-
lus, Coii. 2: ir. Alia est iguur circumcisio cutis externa am-
putatione praeputii conslans. Fide vero inChristumdessitui-
tur; Alia autem circumcisio cordis facta in side Christii M*
dicitur dicto loco Literae haec spiritui,
Alter locus extst Rom 7: 6. Nunc autem liberati sumus d Je*
ge, mertuiei\ in qua detinebamur, ut serviamut innovitateBsiritust
non in vetustate Utera, obi cx textus cohaerentia constat»
lltcram h.l. de lege» isiritum vero de gratia seuEvaogelioac-
cipi. Vetustas enim literae seu doctrina legis, quae antiquior
Evaogelio* qua illa extra Christum pofica, subinde homincsss
instigat, ad praestaadum quod requirit, sed vimatqj faculta-
tem esscquendi in homine desiderat, nullam vero ob in-
firmitatem ejus inveniens, in vetustare carnis & peccati re-
linquit eum. Per Novitatem autem spiritus , intelligit gra-
tiam Dei in Evangelio oblatam, qualis per Christum acquisita
est, nempe universalem, omnib. hominibus propositam, non,
ut cum sociis vult Qalvin. loh. Berytus conc. aulicus Bcrlinen-
sis in Marchia Braadeh.sup 1. Tim. 2; 4 Deusvult omnes » t§c.
Incdligeado genera singulornm, ted singula generum, i.e.
omnia hominum individua, tam quae salvantur, quam quae
pereunt Job. j: 16. 2, Cor. 51/9. Appellatur autem haec gratia
aniversalis, Novitas spiritus 3 quia interno atq; esficace prin-
cipio hominem inflruit, quo operibus &actiossibns Deo pla-
citis incumbere, & non iu vetastatc peccati, sed in novitate
vitae ambuiar®.quaeso.
Tertius deniq; locus extat ut scsipsi, 2. Cor. 3: 6. qui jam
specialius vocatur in controversiam. Quocirca hoc superad-
do, 1. Philippum M, ia hac oppositionc, per hterm intelli-
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geri quamlibet doctrinam, quae side ac sp,s.dcst!tuitU'r»pct
spiritum v. iplum Deum fp. s. inchoantem & persicientem
in nobis vitae novitatem. 2. Alius quidam sutor , Muscultusc. in Locis suis, per Liitram Jutelsigit Legem. scriptam per
litcras in fabulis lapideis» vel. deinceps,Chartaceis; per spiritum
vero concipit non ipsaro doctrinam quidem, praecipientem
credenda & agenda in genere; sed ipsum dium ceuiropulsum
ed credendum & diligendum, prior sententia etsi pia sit, nii
tamen ad rhombum consert, quia oppositionero apostolicam
adaequate non assequitur » scd nimis lata est; posterior vero»
neq; palato lapit, quippe quae parlim negat legem Det ho-
minum cordibus impressam essit, partim mentem & scopum
oppositionis apostolicae non dum attingit.; Alii vero recen.
tiores censent &Legem &Euangelium, jamLitermm, jamspiri-
tum , alio atq; alio sen su dici polle, ita ut legi, certo respecto
simi competat spiritus, i»e. spiritualis impulsus ad bonum ;& <
Evangelium suo habeat certo reflecto liter i, e. quandatt»
externam doctrinam» sine motu cordis, vocantes iasubsidi-
ura illud Apostoli, Roro, 7:14, Rom. g: 3. übi lex syiriiualis di»
citur, & infirmari per carnem, inserentes legem csTe literam , •
dum facienda urget & maledictionem intonat; Esso scilicet
$tritum, si quis ei praenato posset obedientiae!) & non insir-
maretur per carnem. > sic Evangclium» inquiunt, per sis est
spiritui vivificans» seu potentia Dei ad salutem ! spretum ve-
ro ab impoenitentibus , sit literae occidens. Verum dico
dem» apostolicam urgererigorem j quod Utera per Ce & scm“
per occidat, nunquam vivisicet; Jsiritm contra, femper vivi'
sicet» nunquam occidat; ita ut unicusq; doctrinarum generi»
non duo diversi, diverso respectu, sed unus certus effectus»-
alterius
;
affectui contrarius, diserte attribuatur. Verum, si
: genuinum oppositionis, literae& spiritus, senium,-ex allegatis ■
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dicti*) & non aliunde, accuratius evolvamus, conslabit 8? Lite*-
nm & spiritum, jam pradicati locum obtinere, dum illaprae-
dicatur a. de circumcisione carnis, Rom. 2:27, /?. de Lege
ipsa, Rom. 7: s. Et y. de V. Tesl 2* Cor. 3: 6. Hic praedica,
turde circumcisione cordis, gratia sive Evangclio, & deN.
T, Ut nil de eo dicam, quod lex, cui Apostolus vetustateoi
literae tribuit, non ccremonialcm tantummodo i sed &mo»
raiem seu decalogum» comprehendat, ut conslat ex Rom. 7:
7,8. ubi insertur praeceptum de concupiscentia. Gratia vero
quae h.!« opponitur Legi» non habitum iasusum.aut aliquas
virtutes»uostrave opera» sed milcricordiam Dei> in Evan*
gelio oblatam significat, ut patat ex Rom. n: 6. porro. Vetus
Testamentum» legem h, 1. significat. £xod. 24:7. 8. N. vero*
Test. notat doctrinam Evaogelii propriam, jcr. 31; 31. scqq.
£st E. summitim dicendo» interprete Apostolo, Litera , nii
aliud, quam, circumcisio Pseudo- Apostolica, Lex & vetus
Testamentum: spiritus autem est circumcisio cordis, gratia
sive Evangelium &N. TcssanDentum. Unde Augustinus Lib,
contra Faustum Manichaeum c, s> sit; Vtra sponsa Christi
'tntetttgit, quid dtsiet inter Hieram $ spiritum: qua duo d>cu»tur
aUo mod» , Lex $$ Gratia, cons. si placet, meae synopsios disp.
24. de Discr. V.&N. T* Litent vero ac spiritui, taoquami*£*
jsssis,attribuuntur in h ac opposidone apostolica, praedicata seu
Essecta diversissima 2. Cor. 3:0.7.9.11.14. ic. 17,18. Quocirca
insuper Nota, Literam seu legem in bae aatu be si, considcrari
secundam effectum suum accidentalem; Evangelium vero, sc«
eundum effectum proprium & principalem, cujus gratia pro»
remigatum est; Est enim proprium legis officium, non tantum
praecipere bonum» ac prohibere malum, scd & promittere
selutem cis, qui faciant ea perfecte» quae scripta sunt in libro-
ligiae: jam vepo, quia sex. ...infirmatur psr sarncaa, quippe n®»
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<»o nostrura.praestare potest, quod summo jure exigitj sit ut
propriam suum officium amittar» & assumat contrarium »
maledictos pronuncict omnesTui trsnsgresldres, etq; w-
sida/, quod facit noo suo, sed carn/s siostr» vitio, quae quo
magi* lex peccata prohibet, eo magis nititor in vetituta
& dclecttatur malo. Contra vero, Uvungelium estac dicitur.
spiritui sictus, ex officio proprio; Etenim i. Condonat de-
sicta propter Christuro sideapprchensuml i. Non soliamhoc
docet, sed & sidem, quam exigit > reipsa dat, vira quoq; crede-
di 8c vitaro recipiendi exhibet,tanquam esficax fp.f, organon.
}, solatur eonsternato* lege» & certos de salutereddit» consio
Rora. 10:17. Tandem Evangeliotc interdum appellatur, non
doctrina vivificans, sed spiritus vivificans» quia divinospiritu
impraegnatum cst ad edendos effectus Ipirituales, nullatenus
vero interdum accedente spiritu s. ad Evangclium praedi,
catum, interdum recedente ab eodem, ut nonnulli volunt.
lancum de dictis > sequitur «stridit is de spiritu & Liter/u ,
; I. Ortgtnianoruryu,,
, Primus in 'Ecclesia Dei fuit Origensi kddmAnlm , qui oppo-
Titione Liter* spiritu*» minus rite intellecta, triplicem sacras
sseripturas interpretandi Modum introduxit: Hi/lorieum, Mu*
sttem t & MysUcum sive Megaricum , Homil. j. in Lev. & alias
saepius. scposito jam intermedio, illum nominavit Liter.
si ve liter occidentem; hunc spiritualem , sini spititum vivisi-
cantem. Et quamvis, loquendo dc priori, oondubitavit scri-
bere, e sle (Quaedam io sacris, quae transmutari in allegorias
non debeant, Horni 1. super Num. '&Lsb.|v.'er^ eefflur c.
2. in ipsa tamen ityyjser&i tractatione sierarun» iiterarutiv
sssifloricum senstim sere femper neglexit, & prodigio sis alle-
goriis veram & simplicem scripturarum sententiam evertit,
■& dogmata cum fidei anologia,pugnantia invexit, Verum
Ti <
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breviter 'me expediam circa hanc & hujus generis otvriserm.
quod hocpacto,non Lex tantum, seil& svangelium ,
siterali sensu cunctans, accideret, qnod cum sententia Pauli A; ,
, postolie diametro pugnaret. 1 Conser siplacet, meam
; Unem Magnam, in DHp. dc sensu Lit, contra Masitnium Ipsi
,
, Huic Allegoriarum, studio, quippe immodico, sc recte oppo<
fuit olim orthodoxa antiquitas» & de uno certo scripturarum
sensu, quem ipsa sermonis proprietas singulis locis gignit i ;
.
retinendo, sideliter monuit, unde Epiphania Figula obscrva* ‘
tu dignissima placuit haec eadem Lib. 2, t.1. haeres, 61. 'srctr-
rct rot, 'Esea kiswsy ixdtyyoyts Ptisa, dXas; fp/fr. stety£s.
p-g Ostrea syu dissisus » sistri eiPgvcu exdsssjvrroditrtcos -
■■-styr Pvvctsi.iv v hoc cst: Omnia divina ditia non apsto habent alie*
i goria , sed pro ut habent (s alieet accipienda sunt) antemnae '
saeni speculatione & sensit » _ad cogntscendara proposti
' argumenti vim t facultatem» ■ per diwymridetur Epiphanmintelligere asllduam lectionem & scripturarum collationem»
quae verborum pondere grammaticae , ordineasncxu partium.
dialecticae opus habet; verosicu sensuro experi-
entiam spiritualem piorum, 6 meditatione verbi Dei haustam..
De- allegoriis vero, quaepalam in scripturis occurrunt, ita cie-
'ganter scribit Hieronymus in cep.4. ad Galatas: fintallegoria:
'
non «x legentis voluntate , sed exseribtntis 6 uter e inltUigendd.
■Et Attgus inm j.deDoct. Christ, c. to: Unum, ait, s. seri.
pura locum exponere,per. alium, ejusdemseriptutaclariorem, optimas
p ejl interpretatio,. \ - ~ - - / o ■;*; ■
•..• IL 'KomismnstunLar*seu sthalnflicorimu . .
Veterum &Rccentjorum,. seu bsamtarumj.
scholastici , una cum recentioribus pontificiis, duos craflos;
’ sovent de spiritu & Uter : principio enim non muL ‘
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tum ab Osigenls 'ophionc abeuntes, ''littum occidentem ny ;
dem de litersti scripturarum sensu: spiritum vero vivifica»*
tcm, dc mystico & spirituaii sunt interpretati» illius obliti»
hunc continuo urgent, cujus tres conssituuntspeciesV Trope,
logum , Allegoriam Anagogiam , Bc!larm. :Liß. 5. de Verbo'-
Dei scripto & non scripto c. j, /iWnominant , cumhistoria,:
aut quodeunq; dictum scripturae ad doctrinam de moribus-;
transfertur. iy. Verum rectius diceretur ydixbr, cum Rheto-
res multo aliter co nomine utantur, pro omni' sc. quod esser-
tur figurate. Ijlantt cstmdc Ecclesia militante J autdeChriflo
servatore,eundem locum scripturae, quem privis secundum*
litcraro exposucre, interpretantur. Hanc veto; rectius «Vas-
y&yyv s curo textus idem biblicu», ad Ecclcsiatn triumphan- '
tem» aut Mysterium Trin.accommodatur, E.g. vocem'Hieto <
sotym* interpretantor &. secundum literae demetropoli Ju-
reae, /9. Tropologici pro quavis ■ Republica bene constituta.'y. Allegtrice dc.Ecclcsia militante, Anagogice de bcatitu-.
diae Electorum.
’
Veram yt 1. si Utero!» sen/u* est ille, ds*.
finitore Bellarmino, quem verba immediate prae se serunt; utiqsi
plurimorum scripturae dictorum literalis sensiu dabitur nullus.
E. g.,-'6go sum-vermist P5.22, «Uolltht cupita veslra > Psal; ?4-
Ambulabitsuper Aspidtm ©* Bastliscum » Fsal- gi. sIses 'tuiti te os-
senderit 1 abjcwde eum , Matth, 18. Non ergo sensus litoralis
est. quem verba: immediate prae se serunt; sed unus ille qui l
ex ipsis verbis, siue proprie, sive figurate intellectis nsfeiturs-
quiq; tribus illifrectissime urgetur, & admit-
titur, nlsi spiritus s. nos ad locupletiorem aliquem sensum-
masiudoxeriti E. gr; Exodi 12:46, Os nonconfringet» ipsi,* boc
dictum secundum literam &sensum spi.s, tantum dc pascbalh
agno intellegere poslemus, nisisp. Dei Joh. 19: 56. illud ao-
-'commodaret ad Christutn: atd; ita, si nossiprostußitu sio?
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Utro, anagogiaco si ve typicam interpretationem admittamus?
Altas ia tropicis ac a[legor icisprtdicationib/u a e dictis notamushoc,
•quod figuratae phrases & locutiones» non pariant novum ali-
quem, utRomanenses somniant, sensum; sed idem saltem-a-
-------nuncient» quod alibi in scripturis proprio dicendi genere est
expressom» E. gr Geo. 3; 15» semen Muljera 'conteret caput
_serpenm.\ ubi verborum proprietas non habet locum» siquidem
neq; semen hoc praestuit per se: neq; serpens ille» h. est dia-
bolus, caput habet, £. figurata hic admittitur locutio» sed
quae literaletosiensum praebeat illum ipsum» quem alibi scri- ,
ptura propriis' verbis expressit, utquando per seraen Multem,
intelligit& indigirat Ghristum; per caput serpentes, notat im-
perium & potcstatem diaboli ac inserni in genus humanum;
per contritionem capitii hujus, destructionem & abolitionem
omnis tyrannidis diabolicae; qua interpretatione, non sio»/
vus aliquis sensusdicto huic Gencsiosinsci tur j sed tantum re- '
ducitur figurata vocum significatio gd propriam ut jam idens
sit sensus Molis in figura, quem assert Apostolus in proprie-
tate sermonis, Heb. 2; 14. Chnstut natta ex muliere , infringet
$ demolietur potestatem diaboli, tsc. Eodem -modo Allegoria
■iv TcXdrst dicta Gal. 4: 24. de uxoribus Abrahae, s*r»Qjlg»r,
una libera, altera serva, non in duplicem sensuro historiam
detorquet; sed hteralem historiae sensum , ad duoTestamen-
ta accommodat, quorum unum silios in servitutem, alterum
silios in libertatem gignat. Alias dici potest applicatio ty-
pica» licet inter allegoriam stricte dictam, & rypom sitndn-
,nulla dissidentia, de qua consulcre po;es Illyricum ; disserunt
enim ad minimum ut latius & angustius, interim teneamus
hanc regulam- ctjam contra sacramenurios :; Non prius rtuptj-
yrcsi dis edendum esse . quam literalis isle [ensm manisest e impingat
da Analogiam Fida: vel contradictionemimpii»trtsp. aliorum loco-
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ttim , vel de»'% absur ditata pariat, non'rationis » sed Fidei,
’ Deinceps, Adversarii Romanenses ex hoc dicto: Litera-
accidit, spiritu* vivificat, eliciunt dogma in ipso limine admo-
dum soedum st impium, ne dicam blasphcmum , scilicet: in?
N.T.t 0 non opus effo scriptura, quin & contraproprietatem-
Novi Test, & praeter mentem fp, s. factum effo crimi-
nantur,, quod'Evangelii doctrina, literarum monumentis
sit comprehensa, quipph-quae non scribi, sed in tabulis cor-
dis, opera traditionum Ecclesiasticarum exarari debuerit,
cum Apostolus hoc loco v. Cor. 3: v. 2. & 3. dicat , quod CW
rmllin sini siala Chrisii , jtripta nen atramento, sed /piritu Der
vivi isic, & quia videatur huc inclinare propheta, Jer. 31:',
31. seqq- Bae dies venient &c. Act Respandeo breviter, quia’,
cx prosessb obviam itum csl huic errori in Babylone Magna-
Disp. 'de Autoritate s. scriptura; & quidem 1. Lex appellatur
Literae quia extra hominem scriptae, docet quidem quid ae
nobis Deus jure efflagitat j sed non - assert vim praepandi;
2,., 'Lex dicicur siripu sotis (quamvis opus legis quoad noti-
tiam sit scriptum in corde» Rom. 2; 15.) quia 'corda non re-
novat. 3. Bvangelium vero nuncupatur spiritsu\ etsi enim/s-
-------rii quoq; scribatur in tabulis, & praedicatum etjam ob resi-
stentiam auditorum actualem, non femper immutet aut ;
renovet corda hominum: tamen merito sio. cluit, quia*
si?» culus est spiritus s. quo esficax sle solet in
piorum cordibus ad generandam sidem &c. 4. QuicqUicb
interea vel in deteri, spiritus & grati#-, vel in Novo Telia-
mento,Litera $$ Legit invenitur,non ejus proprium est, in
quo'invenitur, scd ejus, quounumTessamentum, ceupro-
prjo sine, ab altero Tcstamento, discernitur. 9. Vitiose
ergo adversarii,locum Apostoli contra scriptam Evangclib
doctrinam detorquent, cum; non dicatChorinthios, sine
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scripto sola traditione ad Deum conversos, sed phrasisiga-
rata tantum veritatem renovationis inipsis praedicet, quae
tura vivae vocis, tum scripturae ministerio peracta sit, cujus
esficacia, non tara soris pateat in tabula, quam intus lateat
in pectore, non virtute hominum scd solius spiritus s. o-
peri producta, consunditur E. Ab adversariisßcs&rci mo-
dus. 6, In vaticinio prophetico vero, a. committitur vi*
tiosa oppositio: non enim in eo opponuntur libri V.& N.
Test. sed pact vetus..in monte sina , & pactum i Chri-
in N.'T. erectum : illud dicitur antiquatum iri quod de'
doctrina legis intelligi non potest /9. ignoratur Elenchus
quia non sequitur:' Deus scribit Evangelium in cordibus
Ergo non debuit scribi in Tabulis. Vel: Doctrina legis «st
scripta in tabulis, E. Evangelium non debet scribi in ta-:
bulis, N. V, C. Alias inserri posset eodem jure; Deus?
Evangelium scribit in cordibus,"E. aon est praedicandum hu-
manis auribus? quam consequentiam adveislarii nequaquam,
admittent, y Consunditur praedicatio propria & figurata,
variaturq; sXVMt Xiseces*. scribere enim in tabulis, dici- :
tur wymvstixais, scribere in cordibus dicitur o/xmvpix&u
£.,plurcs occurrunt interrogationes, cum scribere in cordi*
bti4y varios admittat intellectus,’ hoc loco, non significat
viva voce aliquid tradere sine scriptura, sio enim hoc ve-,
teri Tcstamento competeret;, cujus doctrina bis mille an-
nis, viva voce sine scripto tradita suerat: sed significat E-
vangelium ,iion solum quoad notitiam insigere cordibus,
quo sensu etjara lex cordibus inscripta diciturRom.l. Ve-
rum utcorda renoventur, accipiant spiritum s. sidem& fru-
ctus proserant bonos, quo pacto lex non dicitur inseripta
cordibus Roro. 8: 16. s, ; Causa Essi & instr. non suncoppo-.’
nendae, sed suboriinandae: quod enim Apostoli scribunt
in tabulis,’Deus scribit in cordibusr*.egi
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Reducuntur ad absurdum ab ipso contextu: si namss
Evangelium debet esle quia Deui id hominum
cordibus inseribit: eadem ratione oportet id essc
Ioror,8c vivd voce non tradi; quia v. 34, ait Prophetas
st non docebit ultra vir proximum suum s$c. si omnis de»
niq; scriptura sit dsdxr&s®*., 1. Tim. 3: 16. utiq; quam ma-
xime evangdium. 5?« Vaticinium £. comparati duntaxat
intelligendumcst, scilicet de majore abundantia & lucc&c.
Inslanti* ex verbis i. Cor. y.6, immediati praeccdentibusr*:
Deu* nos secit idoneas Minislros iV. T. no»Literet sed spiritu* , quasl
per Lueram intelligatur doctrina seripta atramento, per spi-
ritum vero traditio*vivae vocis. Resp. Tum ncccssario A-
postolus omnes suas Epistolas ad varias Ecclcsias exeuntes da*
mnasset, quod quam sit maniseste absurdum, imo cogita*
tu impium. Lippi vident. Ostendic autem in hoc dicto s.
Paulus, quod primaria muneris sui pars posita sit inpraedican*
do Evangelio de Christo crucifixo. Consi ea quae ad argu»
mentum Eckij ex Enchirid. respondi in Disp, de Autorit,
s. scripturae, quae extat in principio Babyloni Magna.
IIl. schwenksddiatiorumJj Bnthussasiarum-j*
Nobilis silesius, Casparu* schwemseldm, ejusdcmq; sectato»
res, Literam occidentem exponunt de Mimstem verbi & sacra*
mentorum, verum spiritum vivificantem, de internis raptibus
imeliigunt ac motibus enthusiasticss, quibus omnem rege#
ncrationi» vim, spirituna ac vitam adseribunt, verbum au-
tem praedicatam, essc inanem sonitum & otiosam ceremo-
niam criminantes. Idcoq; sicui olim Mesialiant sive Bueheta,
ctjam sVffrneji? denominabantur, eo quod magno suro-
re rapti se suis precibus diabolorum egressum, & sp.s. in*
gtcssutn operari finxerint; ita hi sodem titulo digni, quod
•■extra & praeter verbum Dei, scriptum, praedicatum & au-
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ditum, talem regenerationes (si illuminationis modum singant,
qui conslet arcanis raptibus, quosccusp. s. suggestioncs
venerantur-.
: Pugnat autem intolerabilis Error hic, i. cum 'veri sen-
tentia apostolicae oppositionis inter Littram si spiritum
prius declarat!.. 2. Cum scopo intentionis divinae} ideo
enim Deus O. M. : verbum suum dedit & sacramentorum
usiim instituit,ut homines avocaret a somniis, speculatio-
nibus & adinventionibus propriis, atq; mediis salutis prae-
nominatis &i se mandatis unice religatos voluit , Esa* g:
io. Joh. j: 39. Lue. 16: 19. Pugnat ctjassi delirium hoc 5.
Cum Fine principali totius scripturae s. qualis cst, erudire
nos ad /alutem per sidem qua esi ia Chriflo It/u, 2. Tim. 3: 15V
Convertere animas, noslras%pr are sisplentiam parvuli > ficati
cor i'illuminare oculos, firmiter consiteri in adversis, pr ferre la-
cernam pedtbut nosiri (si lumen /emitis &c. Fsal.Tips Monsirare
'
. quomodoper patientiam siconsolatmem isem habeamtu Rom. i/: 4,
ut tandemconsequamursidem sivitam «ternam Joh.s; C. 20:31.
Pugnat 4. Cum s. scripturae Essodi!] verbum Dei enimsive
lectum, sive praedicatum & auditum,.efficit in nobis sidem
Joh. 17: 30«. Rom. io: 17, Übi Apostolus per verbum non
intelligit enthusisssicura & arcanum, sed quod predictum,
esl in toto terrarum orbe » (si quod prope i» ore si corde noslro eslt
'verbum sidele ibici, v. g: ig, cons. Act, n: 14. Eph.j: 15,
1. Cor.i; 18'21. &c. Pugnat tandem 7, Cum Verbi Ministro-
rum Elogia, dicuntur enim cooperarii Dei, De*, agricultura,
Dei aedificatio, 1: Cor. 3: 7. p, c. 4; *• dare /dentiam /aluta
populo j Luc. 1, c. 77. Aperire si illuminare oculosgentium, ut costa
vertantur d tenebris ad lucem> (si pote stat fatana adDeum, Epii.
3: p. jusiificare homines» Dei siliosgigneret sialvare /eipsassi alios»,
s-Qqr. 4: ij. Gal, 4: ip. 1. Tim. 4: 16. Cous. vis & esficaci*
■ r * - ■■ ■’
• • ~ '■ r
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sacramentorum ob idem verbumTahitis. Etenim , en aqui t
15* spiritu regeneramur , loh. i\ /. salvamurper lavacrumrigent*
rationis renovationis i» fp. s. Tis. 3: ;. 1.Pct. 3: 21. Munda-
mur lavacro aqua in verbo, Ephi’ s: 26. per manducationempani»
participet reddimur ipsiu» corpori Christi; per bibitimem vini,par-
iicipa ipsiua [anguini Cbrisit in usu s, coenae, 1. Cor. 10; 16. Et
haec omnia in remissionempeccatorum, Matth, 25: ii. ,- 1 ;
IV- AriabAptislarum-j.
Hunc Foedum'errorem errant ctjam nostro hocscculo,'
& quidem, sleidano teste Lib,6. circa Annum Christi is iy9
interpolarunt Ahabdptisi* \ 'docentes Literae «cadentem esse
libros Y. T. scu scripta Mosis & Prophetarum sispiritum ve-
ro 'vivificantem, essc libros N,T. seu Evangclia & Epistolas
Apostolica*. llncic demum eo dementiaeprogressi sunt, ut
statuerent libros V. T. non modo imperfectos sed &
mulca dogmata involvere, cum libris N.T, aperte pugnan-
tia, adeoq; Christianos, relicto Mosc & Prophetis, nilprae-
ter Liter occidentem tradentibus, progredi oportere ad
Christi Evangelium tanquam ad 'spiritum vivificantem, Fuit
is antiquus error simonianorum , Ctrdonianorum, Macedoniae-
«*t's s jU .. ’ - - ‘ - , - m , "•
rum, Latianorum (5 Manicatorum , quorum rationes, scd er-
rationes potiuscrassissimas, B.Augustinm toto propeTomo vi.
Operum1 praecipue c. xxxni. cotur. Faustum Manichaeuraj
& libris duob. contr. adv. Leg. &Prophet. exquisite ac so-
lide resutat. Nec desuere suo officio Theologi in Germa-
nia superiore*scculo , qui A. 1571, auspiciis Electoris palati-
ni Fridcrici m. cdmparuerunc ad colloquium Frankentha-
lense, solius reprimendi in hoc puncto, dogmatis anaba-
ptissici causa, per totum Archipalatinatum. quinimo, pau-




(§at« scrlpCis, mascul£seopposuerunt orthodoxi ctjam The»-
ssiogi alii. Quamvis vero Lex ceremoniae in Chriflo com-
plementum sortita, in N, T. sitabrogata; Forenjis ctjam nos.
Eninime obliget; non tamen V.T. libri finit abjiciendi: E-
lenim, i, Argumentari a partead totum,N.V. C. 2. Fallit
argumentum, «i secundum quid$c. Leges ceremoniales
&, sorenses sunt Christianis abolitae quoad observationem
litcralcm. Ergo nullus earum usus cst in Hcclesii N T.
N. V. C. unius enim rei plurcs possiint esso causae sinales:
®x collatione namq; typorum ad antitypum, ceremoniarum
sacrificalium ad Christum, mirisice stabilitur sides. Exconsi-
derationc 11. forensium, extruitur Regula examinandi le-
ges civiles hodiernas. 3. Ignoratur elenchus; Aliud enim
cst, quaerere de ceremoniis ipsis, &11. forensibus, aliud dc
ipsis libris quibus continentur, & argumentari ex abroga-
tione ad annihilationem a.licujus N. V. C- 4. Continetur
etjam iis libris praeter Evangelium deMessia, doctrinaLegis
Moralis, quae pxdagegua esl ad.Qhristum> ducit ad agnitionem
peccatit Gal. y 14. Multaesunt prophetiaealiae,de
statu Eccllesiae N. T. de conservatione Ecclesiae perpetud,
de suroribus diaboli, de conslantia piorum, Exempla vir-
tutum &c, s. Accedit, quod Christus ipse nos adMosen&
Prophetas ablegavit, Luc.id: 29. unde Tuas conciones sta-
bilivit, & in sc completa , quae seripta erant in Mose, Pro-
phetis & Psalmis, asfirmavit, Luc. 24:44. quod & imitati
sunt Apostoli, Rom. 3: 2i„j. Cor, 10: 6. n, 2, Tim. 3: ij. 16.
1. Pet. 1; 19- Tandem pugnantia.tradi in V. T. antea de-
monstrarum est in Babylone Magnd, , raaniseste salsum essc,
Djsh. de Majestate', Authoritae PerFsieuitate scripturarum^.
P. CulvinianorutYL.*.
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sacramentorum symbolisdi ve E ista? entis; spiritum vero* vi*
vificantem* de re codefli, eaq; absente, & per Elementa tan-
tum significati* vide Annot. Maj; Xheod.Bczae ad cap. R6&.
st: ij. übi inter alia ait; Tum igitur stve Lite-
:um vocat Pmlm, Externump^num'ab tpsim[igni sinesvc virtute sejuh&um 5 quam vocat spiritum (j>c. Ops»
pono autera huic commento, Fundamenta seqq. /. ficae*-,
terna sacramentorum symbola sintLiterae utiq; occidant ne*-cesse csl, 2. Cor. y. 6. ■: At hoc &ssj quili‘potius sy, :;
yjytqiovt quod indignos nonoccidant externa symbola, sed'
quod rei siant, corporis & sanguinis Domini , i. Cor. 11:27.
Deinde 2. Quomodo, quaero altera sacramentorum pars di-
cenda sit occidere t cum e contra definiente Apostolo, sini
si'gnacala justhiafidei? Kom. 4; 11, ad sacramenti vero e(sen-
tiam, tara Elcmciitaris quam ; ccelestis res pertineat. 3. sic
non parti, sed tosi sacramento baptismi, tribuitur vis&cssi-
cacia, mundandi i peccatis & salvandi, Eph.;:!;. 1. Pet.3: zir
El quemadmodum sola,Elementa neq; possuntneq; desient
dici sacramenta; ita res coelestis soli, pro sacramen-
to haberi nequaquam potsst, sed utriq;; parti in unione, id
cstJ, toti sacramenta,effectus per se, non laechalis, sed salu#
tari» adseribitur. 4, ;si externa sacramentorum elementa, ;
quae in his terris dispensantur, sunt Liter»occidens sequitur-
"Ministcrium Ecclesiassicum, quod itidem ;in his terris ad-
ministratur, Ministerium Litera Mortia atconseqnes.
cst salsum £2 blasphemum; sunt enim Miisistri - verbi, Dei
cooperarii,j.Corv 3: p 9:, E t Minisiri nonliterae, sed spiritui, -
2. Cor. 3: 6,9. Et quidem in ludificatio nem & salutem ho»;
minum, 1. Cor.' 4; /4. Eph. 3: 9... Gal, 41:19.*.». Tim. 4; id.-'
Ministcrium igitur esficaciam hanc spiritualem:habet:si non;
«s&scy; & per se, aut rerpectu personae ministrantis, cam ta-
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tnen co respecto revera obtinet, quo Deo placuit, non si-
' ne ministerio hominum ordinarii scd tamen per(lullitiam
praedicationis sulvos facere credentes > i, Cor, i; 21. Ipse interci
Deus Colus femper efficiens principalis manet* ut duae bae
actiones, Dei nimirum &Ministrorum, ad .producendum
unum numero salutarem effectum, concurrant, non hyq j?-
pivm, divitim aut scparatlm; sed vosihcos » conjunctim &
unice; proinde, contra omnes Zvinghos, stamfluos Hosios , ali-
osq; hujus sursuris homunciones, Calvinianos, qui Deum sc.'
imprimis hac ratione ignominia assici damitar, certi (umus,4
hcq; Deum sio dchonestari ; jncqj hominis ministerio plus
justotribui, dum quid Deus per hujusmocli media, efficiar,
indicatur. Utr enim verum eR,primi: Ne% quiplantat est
aliquid, neq; qui rigat; Ted qui dat incrementum Deus", u
Cor. 3:7. Deinde se hoc: Dei sumus cooperarii, secundum gra-
tiam Dei &c. ut pauld 'prius 'dictum. Concludo deniq;
totum thema de Utera e spiritu* verbis B. Augustini lib. 1;
cont. Adv. Legis & Proph. e. 17, Quamvis in veterc T,
«propter,-. temporalium bonorum promissionem ,
malorumq;comminationem, servos parietrempo.
ralis HierusaleniimNovo autem übi Fides impetrat
charitatem, qui Lex possir impleri, non magis ti-
more poenae;, quam dilectione justitia?, liberos pa-
riat aeterna Hierusalem; tamen & iliis temporibus,
suerunt justi spirituales, quos non occidebat Liter
jubens» sed vivificabat spiritui juvans. Et tantum, re-
sponsionisLoco sufficiat adArgumntm primum, ut sic prae;
parata via, expeditus & minusoperosus siat progressus ad se-
quentia, quorum etrisi/sTtri rvristts causa, procurabo bre*
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II. Quicquid attribuitur Deo, non potesttribuii
verbo. Convectio hominis attribuitur Deo. Ergo»
Coversio hominis non potest attribui verbo.
Major apparet simdari in eo, quia Deus & verbum diver-
sa sunt, Minor probatur cx Jer. 51: ig. Joh, 6: 29. 4s, 1.
Cor. n; n. Tit. 5; y. 1, Thesimj. &c. yt. i. Adpropositio-
nem Majorem «, per inflandam: quicquid tribuitur Deo,
non potest tribui hominibus, st Deus
gsrc, judicare, E, Non homines. Conclusio esl absurda E.
rei major, vel minor, vel utraq;. at nonminor, E. Major,
quae erat stenkseldiana. 152. /9. Ad prob. ejus,quodDeus&:
verbum sini quidem diversa, non vero adversa, ly. y. Cor*
rigendo Majorem hunc in modum: Quod soli Deo, im-
mediate & omnibus aliis causis cxclusis competit, id imme-
rito verbo'tribueretur. Resp. 13, Ad prop. Minorem ejusqj'
probationem: ae. quod corsiittatur in his allegatis, Elenchus
oppositorum: causa enim principalis Deus, & medium con-
versionis, verbum Dei, non sinucontraria, sed subordinata:
pari enim alias ratione argumentari liceret: quod Ghriflo
tribuitur ceu causae principali, id fidei non competit ceu
iaslrumento, ararer,. /5. Quod in allegatis dictis nil aliud'
doceatur, quam Deum homines converrere, mentes illu-
minare, sidem accendere &c. Veriim, quod id d$er<os
jyu ivdvs-tasiKois sine verbi externi ogyanny essi-
ciat, id praeter veritatem spiritui sancto ab advectatus
assingitur.
III. Quicunq; esserus prxrequirit causam insi-
nitam, ilie non potest adtnbui scripturismmem*
branis haerentibus. Atqui nostra Conversio prse-
requirit causam infinitam, Ergo &c.
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Majore proppGtione,’ ceu, ut credunt, satis perspicu!lw
'
Minorem probare contendunt ex Psi si:ir, Cor novum crtaitt
tus Deui! übi nostra convectio & renovatio vocatur nova
Creatio, ad cujus productionem vis infinita praerequiritur.
yi, i. Ad Majorem prop* Ignorantes Elenchum, mutant
adversarii statum controversiae, quaestio enim erat, non de
scripturis qui chartis inhaerentibus, seu qua talibus seorsira
considcratis, sed de verbo ratione divini sensus, sive literis,
si ve voce, sive mente concepta, nura scilicet, id ipsum
cx ordinatione Dei, & a spiritu s. sibi implantati bae insi-
nita virtute, tanquara ogyarov irsgyysucy seu medium quod-
dam vivisicum, nostram conversionem operari possit?
Hoc Nos asfirmamus, illi negano
92. n. Ad propositionem Minorem, conversionem no-
stram indigere priiis quidem &per se, causa misericorde&
omnipotente, quam infinita, infinitudo enim ilia conver-
sionis negotium respicit reraotiiis. quinimo, verbum Dei
infinitatem quoq; sibi quaudam vendicarc, non solum
quia infiniti valoris est Rom, i; ip. sed & quia csl infinitae
durationis & verbum aeternum Apoc. 14: <5. nobis persua-
sissimum erio:
yi- ni. Revertendo ad Majorem, dicendoq; slante signi-
ficationc scripturae pro nudis Characteribus, conscquen-
tiara adversariis quodammqdo possc concedi, nisi ita insor-
marentpropositionem, aesi causa principalis, propter insi-
nitudinem suam, excluderet omnes caiisas secundas & or-
ganicas, tam irsqysoxas quam dyesyy%uccs % §. XI. /?. Ra-
tiones solent Adversarii adserrescqq.
I. Opus hominis externum, non potest Con*
versionem, operari. scriptura est opus hominis
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externum. H. scriptura non potesl: conversioncm
operari.
Majorem probant, quia omne id, quod hominem conver-
tere deber, animam ejus apprehendere ncccssc ess. Ming-
r™ die firmam ideo somniant, quia scriptura nihil aliud
csl,quamppus hominis externum, haerens in literis exter-
nis & punctis visibilibusr*.
%etyc>}Jeo i. Majorem prop, petere principium,quod enim
esi uyroimror , pro concesso ponunt; qninirndrpr*dicatio«
nem deauditum verbi Dei, baptismum & usum sacrae coenae,
ab agro operum hominis externorum pianti cxdudercs
quis omnino ausus fuerit, vel inter adversaripsipsos? i. Ad
probationem Majoris; apprehendi animum debere in conver-
sionc certum ess 5 veriun id primo se immediati semper si-
eri oportere, quisasseverabit? privis enim verbum serit sen-
ium externum,quam tangit internum. 3. Ad ptopositiontm
Minoret»’, committi in eadem ignorationem Elenchi; ete-
nim nemo nostrum sub hoc nudoactu materiali se externo,
separato interno se formali, scripturam apprehendit, sed
prout scilicet una sumitur pro rebus ipsis scriptura signifi-
catis seu divino sensu intellectis, 4. Negamus igitur quod
in probatione Minora asleritur, scripturam videlicet nilaliud
esso, quam opus hominis externum: scriptura s. enim ia
sano conceptu, est verbum Dei, non hominis. Mini-
sterium externae scriptionis verbi Dei in originalibus lin-
guis, suilTc quidem opus, secundum quid, humanum & ex-
ternum, idq- eyyartxoos * verum principaliter opus maximib
divinum&sp. sancti, qui non minus manus scribentium.ac
linguas loquendum direxit, 2. Tim. 3: <5, jrurct pyisy ssd~cons z. Pct. 1; zo. Jt.
s
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} 11. Quod est absurdum, non erit' (latuendstOT.
At scripturam esle esficax medium conversionis,
est: absurdum. Ergo scriptura ;esse esficax me-
dium converlionis, non enc statuendum.^. :
Majore conccssa, probare nituntur Minorem; quia se-
queretur alias,etjam impios j imo diabolos salvari, Rado
rationis est; etenim & ipsi habent & usurpant scripturam
in tabulis consignatara... ’
'Kessondeo i. Limitando Majorem: quod est absurdum ra-
tioni illuminatae, non erit statuendum. Anas enim argu-
mentor: per instantiam: G)uod, mielUtlut humano, est absur-
dum, non est statuendum: At omnes & singuh fidei articuli
sunt intellectui humano absurdi, Ergo. &c. Cone Insio est
salsa ergo vel'major vel minor,si non ucraq*_at non mi-
nor. E. Major, quae est sententia adversariorum n. Mino-'
rem negando, loquendo de absurditate veri, roodoq; de-
finita* 111. Ad probationem Minoris, mutari iterum sta-
tum quaestionis, nunc enim quaeritur de Verbo, ratione
divini sensus considerato» iv. Concursum fieri plurium
interrogationum.; non enim disquiritur, an Verbum Dei,
in omne subjectum, quomodocunq* dispositum est,"ope-,
retur potest namq; illius esficacia propter actualem homi-
nis malitiam, impedimentaq; alia sufflaminari & suspendi,
ut patet ex parabola Christi, Luc/g. sed an operetur in sim-
plici. & diligenti auditore Et porro posito, quod diabolus
Habeat scripturam; non tamen sequitur iplum necestario
converti debere, propter summam ejus malitiam, adeoq*
qui conversiouis objectum non est, quipp£ in cujus conver-
sionem verbum salutisaDeo non est ordinatum. Itaq, V.ty.
st videri ad esse non valere consequentiam: non enim omne
quod absiirdum videtur, id stodmtale revera cst.
/
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III. si scriptura essiet esficax, sequeretur omnes,
'qui eam vel legunt, vel audiunt converti. At sai-
sum est consequens. Ergo sc Antecedent.
%esj)ondee: 1. Negando coiequentiam Majoris* non e_
nim ea tam est evidens, ut somniant. 11. Fallit hoc argu
mentum, secundum non causam, ut causam: quod eim mul-
ti non convertuntur, qui verbum Dei legunt aut audi-
unt, non adscribendum aut imputandum est verbi Dei im-
potentiae aut inesficacis: alicui 3 sed hominummalitiae, con*
tumaci resistenliae aliiscj; obstacolis & impedimentis in cor-
de latentibus, quibus spiritui sancto, per, in & cum ver-
bo loquenti, obicem ponunt. cons. Matth. 23:17. Act,7:51.
sic eodem modo, Illussnssimo soli, nc domum illuminet,
exiguo senestrarurhobductu, operostssitna silia esficacia, non
ausertur quidem, sied dissertur, aut si non tollatur irapedi-
snentum, plane prohibetur, non vitio solis aut inopia po-
tentiae illuminandi in ipso corpore solis, sed culpa interpo»
sitae remorae. 111. Inverto igitur argumentum hunc in
modum: si verbum Dei in homimbvt omr.ibuo\ qui td debito
studty tr*'1imnii tortverflonem semper operatum esl i uti/% illud
ipsum esl ijpax convertendi medium. At verum prino, $ non
potesl ntjt.jir iri dissicile exemplum. Ergo posterius. Exempla
pasiltri in scripturis exsant, /luditora Petri Apostoli, Act,
v. 37. Eunuchus c,g; ?s. 36. Cornelius c. 10:44. Antiocheni,
c. 11: 10. c. 16:14 Berhoenses c. 17: n. Judaei
Romae c. zg: 14. Unde de novo talis forma
cujwt esficacia in conversione hominum, potest dcmonstrari
probatis exemplis, id revera est esficax. At scripturae s.es-







IV, Quicquid tantum essi, & signum
interni, vivi& esficacis Verbi, illud non est: Ver-
bum ipsijminternum, vivum st esficax. Atqui scri-
ptura est tantum siue Tignum interni»
vivi sc esficacis illius verbi. Ergo scriptura non est
verbum ipsum, internum, verum & esficax.
i. Majorem salso supponere reale discrimen inter
Verbum Internum & Externum cum tamen non disserant
imoopas, sed saltem i%s%koos seu modaliter: diversus au-
tem modus, non insert diversitatem rei ipsius; sive enim hae
voces usurpentur ut prius,pro conceptu in Deo manente,
& nobiseum communicato, sive relpectu nostri & quoad
externa accidentia, vel dicatur lnternum> quatenus animo
nostro comprehenditur, vel Externum verbum, quatenus
ad extra scriptura, auditum & pronunciatum est, non
men haec distinctio essentialis est, sed modalis, nam quoad
sijbstantiam dogmatum, semper manet unicum, & sirnplex,
sive animo comprehendatur, sive scribatur, sive praedice-
tur Verbum ; quis enim tamsoret absurduat ait B. Dn. D, Meisne •
ru-i, ut (latueret voluntatem Tcslatoris in mente pr'm conceptam ,
deinceps vel literu censtgnatam , vel voce exprrssam disserre es-
sentiahter/ Eadem semper voluntas manet, Quamvis,
modus eandem divulgandi varieo.
lyj. n. Negando prop. Minorem; quod vero IFeigeliani*
per scripturam nil aliud intelligi dicunt, quarti nudas voces
syllabas & characteres, principium petunt;,& sibi concedi
postulant, quod oraculis divinis repugnat. Ita enim nol
sumere & usurpare oportet vocabula, adeoq; voccmyb-i'
ptur<t , quemadmodum usurpatur ab ipso spiritu Dei in ver-
i?p suoloquente, ubi scriptura dicitur $s6xrsvs@a> 2.Tim.jr;
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Is, in quo» procul dubio plus intelligit ac ipsam litcraroj si
enim atpiXitsss Isi frisrcuniaXixr , mys sXe7%ov, arys
sK&rosdaiTtv , ct£ps araihietv ryr sV > imo versu 1J.
vocatur ls(/ 7 srvv/is£tva. cotyinti y sidis iis craTy-
(yav sb innato sibi & salutari sensu scriptura s, scqucstran-
da non cst, Quinirod divina quaedam dxdgsrtct cst, & ali-
quid Dei,coclitus nobiseum communicatum, i.Cor.mi, ide-
oq; virtute illa coelcsti convertendi, vivificandi & lalvandi
homines scriptura sacra semper impraegnata manet, & tan-
quam prolisicum semen nunquam destitnitur; sed ut unus
Deus & spiritus, sic merito etjam unum tantum in Ce atq;
unitum cum sua inseparabili forma» judicatur esso Dei ver-
bum : nam sicui homo» sine anima cadaver est, & semen si-
ne vita non amplius semen cst, scd mortuum quid, ita scri-
ptura s. si verbum Dei est, spiritus & vita cst Joh. 6: 36. sum-
ma: Liter* pertinet ad Verbi Dei materiam, sensus vero (ad
formam, quibus separatis non amplius manet verbum Dei,
nisi statuatur cum k?eigeli<tnis duplex verbum Dei dari . exter-
num sini mortuum& inerme, internum scu vivum & esficax,
quod est dre'g7yt(por tyu. drriy&tpDy,
Nam aut omnis scriptura & divinitus inseri-
pta est ; aut Non omnis* loquimur de kriptuns originalibus
& canonicis, at verum prius. E, salsum posterius, quod pro
vero venditant adversarii: nam duo contradictoria sionul
esle vera irapossibile cst- Ut taceam, quod remotioris
materiae vins habeant consonantes, propioris v*rd puncta
vocalia, quae eorum ambo incorruptibilialunt, Matth; 5; 18-
16: 17 Eleganser in hanc sententiam B. Dn. D.Gerhardvst
de Nat. Theol. n, ig. ait; Quemadmodum autem duplex estho-
rainis verbum. 1. Internum ac (rfriotderor , quod in mente latet,
quass mentis quaedam soboles; dicitur etjam A esco.
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x. Externum tyk aryCposyxor, essias dictam, quod ««eb-
rius prosertur; idq iterum duplex est-, vel enim orc prosertur, ac
internas mentis cogitationes dissamoei{st , vel in charta deseri-
ptum extat, esi per to, er 7y (pcory Tar er rjj uroisypssi.
rcer trvp@oX(t% s@t ra yytCpo perae. 7a er sy (pms » aitPbi-
]oTophus &***&>*• i. sle Deus,' ad cujus imaginemhomo
factus est, itidem duplex habet verbum, i. Internum & a:ternum.,
quod ex ipsius substantia ab omni aeternitate est genitumquod
esl verbum «misrss essit uut3stestor, quo ipso, a verbo homini*
Jongistimo intervallo distinguitur; 2. suemum, quo in tempore
homines'alloquitur, & quidem tum per afflatam sive inspirationem
internam, qua: complectitur immediatam s&tyusor, tum per ser-,
monem, externum, euademq; vel immediate vel mediate per ange-
los & homines, Tuos praecones & ministros prolatum i vel in seri-
pturas redactum, quod vocatur verbum Dei scriptura, sive scri-
ptura sacra. Hae cille. Hic quamvis B.Gtrh» vethumDei
internum non sabdtvidat» ut recentiores Thrologi noslri, m
fixosotTexhU irh&dt7oy‘, nequicquara tamen vel ise, ;vel hi
dissinctioncm illam -verbi interni & externi, quod hoc sit li-
tcra. syllaba & vox, illud vero vis aliqua divina characteribus
in usu saltem adsistens, unquam approbarunt , quippe IV .
gtlianam, & consequenter (Iratam pandentem viam, ad da-
mnatam Galvinianorum » inter vocationem per
verbum, esficacem & inesficacem. De qua Biz.* horum ante*
sigoanus Rcsp. ad act. colloq. Mompel. p. si. pag mihi*?. de
Bapt. ita disserit; sx quo consequimr duplicem siatuendam essit
vocationem V unam videlicet , quaesserum suumsori; , alteram
quasit inutilis. \Et statim: Praepono vocationem esficacem sub-
slerni Electionis decreto &C. & mox: hanc Esficacitatem* id e(i,
quod Evangelii promissiio ab aliquibus , nempe ab Elestis , recipitur,
non d natura non ulla prxvisione vel fidei vel operum,- sici d
'mera maerentis Dei ivhxia tleUis peculiari prosi.isci ge.; Peno,
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non semel inculcandum , sed itenuniterumq, ingeminandum
est» inter verbum Dei» & vim illam divinam quae vocibus &
characteribus adsit,nullam effo separationem faciendam, quasi
illa non nisi in usu sit praesto» sio enim nulla soret disseren-
tia inter verbum humanum & Dei verbum; quemadmodum
neq; inter verbum Dei & scripturam sacram materialiter ac-
ceptam ullum est diserimen rcale; etenim nil aliud prophe-
tae &'ApostdliTcripserunt, quam quod divina ratione e-
docti prius viva vocc praedicarunt » i. Cor. 15? i. 2 Cor. i: 13-
Phil, 3.* 1. 2. Thessi 2: 15. 1. Jossi 1: 3, Irentui igitur lib, 3. adv.
haeres. C. 1. ait : Ghtod tum prdeonidvir > poslea per Dei vo-
luntatem in seripiar is nobis tradiderunt. Unde Dicere tsrscribere '
spiritui s. saepe simi ircsrvvetsthsy, E.g. Matth. 1: 2. c. 2:55*
C. 4:74. ut impleretur quod ditium eslper Prophetae» * &c. Matt.
-4; 4. 7, io- Mare, /5; 18. Joh. 19: 3s. Rom. 4: 3- c. io: it. cTns-
l &c, Ut mplentur.quedserctum esi » quiddicitscripturd/ seri*
tumesinitrophaei ,scriptum est ssic. sio legere & audire verbum
Det,io par» censu habentur» Lue, 29. consi Act, 13: 27.
Voces Prophetarum leguntur per omne sabbathuxn, Nec non
Act. 15: 21. sic jubemur audire Christum & Apostolos Matth..
17:5, Luc. 10: 16. quos non aliter audire nunc datur » quam in
cotum (criptis, undeetjam pari passu incedunt: yycCpai ctytcti,
Rom. -1; 2. Et Xoyict rf ©«£, Rom. 3: 2. ts/tyssa rTs
dicoris ; Joh. 6: 68. Et <£oov 0 rs.ses, Heb. 4:12. consi :
& Lotus PsalJ /19, qui parva Bibliae B. Luthero dictus» con- ,
tinet versico!** 176. quorum ne unus quidem non singulari
epitheto & titulo honorario Verbum Dei & s. Literas cum
magno aequipollentis applausu depraedicare.
§. XII. j'. Ultimo asserre solent adversarii nonnulla si-
milia, quibus verbi Dei evacuare student. Quae
omnia ad hanc formam colligi possuno; l ;v
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Quodcunq, incon versionc hominis Te habet* in-
stair i. Indici*, scu statua: raercurialis 5 monstran-
tis transeunti viam3 2. Canali*» per quem sp. s.
conversionem in hominem fundat & derivet. ?,
Pigrae, alicujus principis personam denotantis, il-
lud non potest ejse8ive y sed salcem objeclive essi-
cax eile: Atqui verbum in conversione hominis
hoc modo saltem sele habet. E.
. Resp. i. Majorem propositioncm fundari Aiper funda*,
mento iqstabili & salsa hypothcsi, quam nos insipso siala
controversiae magna protestatione repudiamus.; Resp. 2. Ad
eandem prop. Majorem: e similibus rem declarariposse, non
probari. Resp. j. Ad Minorem, effo .eandem; <*/$«-
cpov> ne dicam dvriyytyov , est enim desumptanone seriptu-
ris; sed proprio sanaticorum hominum cerebello. Resp. 4.
Invertendo totum argumentum hunc io modum: Qpicquid
a spiritu Dei, in hoc spiritualis irexystus seu productionis
satutaris puncto, consertur comparatur cum talibus,quae
sunt & operativa , illud ipsum esficaciam habeat
salutarcmneccssumcst. Atqui verbum Dei lectum & auditura
tale est, Ergo. Minor cst longe tsstatistima» quia consertur
imbri, Eia. 55: to. pluviae, Ose, 6: 9. quae vira habet irri-
gandi. semini, 1. Pet. 1: 2/, quod ingeneratam implanta-
tamq; vimfructificandi obtinet. &c- Ergo non mercoijeiVvl
esficax est; sed crjarain sc, per se & essethvt. 5. Vel ple-
niore dTropaei/ sio argumnctamur .• Quicquid 1. Persidum est.
i; Convertit animae, q.Vivificat. 4. 'FrunificaVj. Ignis esi. 6. Mal-
leus esi, contritam dtsiergens petram. 7. Potentia eji ad silutem,
i. Penetrabilior omni gladie, p. Medium Fidei. 10. Quo audito cor'
da ardent.ll. Et compunguntur, illud caelsimum conversionit me*
AiumJcausia e si.
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Atqui Verbum Dei ssmper , etjim quando legitur $pndicatur,
l persidum esi , F/al lp:s. i. convertit animae-, et. /aplentiar» pr<e-
slat parvulis . /? Utificat corda > £=? 7. Illuminatoculos , v. s. p. io,it,
3 Vivificat. Fsal. ilp:y. pj. 4. Fruclificati £s*ss: io, ll. /. Ignit
eshd mallem conterens petram, jer. ‘>3-. 2p, 7. Fotentia Dei ad
sAutem 0. credenti i Rom, 1: 16. 8. Esficax tj penetrabihuo omni
gladio, Hebr. 4'. ll. p. Medium esi per quod creditur , Joh. lo: }i.
Rom, it: /7. It. Essio audito i corda hominum ardere incipiunt »
Luc. 14: }3. 11. ct compungi, Adi. /: }/. sjc» Ergo Verbum
Deisemper, st quando legitur & praedicatur, esficacissimum
convectionis medium & causa est.
n. 6. Haecassertioedictismanisestaestjsed nenonsitqui-
buidam pruriennbus adhuc satisfaciens, qui non omnem
scripturam canonicam ceu etvroxisov tspu, a.ructo}etxror su-
scipiunt, ipsa experientia conslat Christianos scri-
pturae h articulis inde deductis adhaerere assensu inevita-
bili insalhbiliq; atqj usq; adeo de veritate & certitudine
scripturarum eiTb persuasos, ut nihil in toto universo aeq;
ratum ac certum e sle credant, quin citius ad mortem adigi
posse &. martyria subire, quam ut admittant, dogmata scri-
pturae dubia aut salsa esse. Hunc autem tam firmum, con-
slantem & plane divinum assetisum, alio oportet niti Fun-
damento quam humano: Ipsum vero nullum aliud est,nili
peculiarii Vta sj Esficacia ipsim scripturasaerte , quam
haber in se & per Ce , solum ideo, quia ipsius Dei omnipo-
tentis verbun*est. Exemplo res erit illustrior: s. Paulus*,
i.Thessi. v.13,testaturThessalonicei/esejvse^e^tsr/M,quod
ab Apoflolis audierant, non ut verbum hominum; sed ut ver.
bum Det Quaeritur jam, quid ipsos moverit ut ita verbum
hoc amplexi suerint. Ponamus prorlus barbaros, quibus
ne sando quidem paisstina aut Ecclesia judaica nota fuerit:
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talibus enim multis extra eontroversiam est, praedicas!e A-
postolos Evangeliuna, multosq; tales credidisse ac conver-
sos suisse, sed qua ratione moti? Esso igitur syHogifra usr5 :
Aut credidere permoti argumentis $sussonibut Rhetoricis ; aut au-
toritate Ecclesiet!, aut eorum auloritate > qui verbum pradicabani ;
aut moti ipsa vi g? Esficacia verht Dei* quod praedicaba-
tur; nam aliud principium vix ipsi acutissimiPontificii in-
venient. sed non credidere moti ab uHd eloquentia humana ;
quia haec non gignit nisi sidem humanam, & ab eo-genere
dicendi etiam ipsc Apossolusabhorruit,i.Cor.i; 1,1*3, 4>?*
Ne% ab autoritate scclesia » quia ea suit incognita, &si pro-
bata suit, ex ipsisscripturis probationem depromi oportuit,
quomodo commissus suisset circulus:netsa abautoritate Verbum
pradicaniium ; ea enim qud soris apparebat, exigua aut nulla
erat: magna quidemautoritas Apofloli, (cdeainvisibiliscst.
Aut unde Graecis seu barbaris alterutrum conslaret, vel
quanta esset autoritas Apostoli, vel quod ipse Paulus Apo-
stolus esset? Nec moti ab alio quodam. Ergo, requiritur eos
credidisse motos ab ipsa vi $ Esficacia verbt Dei ; quod praedi-
catum, & per seripturas ad nos transmissum est.
A q; haec dicta & seripta sunto de Argumentis Adversari-
orum in Genere i sequuntur Nova specialiora, dc eadem ma-
teria, quae nobis cum Instmtiarum, tum Exceptionum loco ob-
jicere soient. Utpote_,
I. Quicquid Esficaciam habet divinam , tantum
mstrumentaliterj illi extra usum & legitimum ossi.
dum silum 5 Esficacia ista nonadestneqsinest. At-
qui Verbum Dei Esficaciam habet divinam, hoc
est, effectus producit divinos, convertit,iliuminat
dec, tantum Instrumentaliter. Ergo Verbo Dei
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extra usum & legitimum officium suum ? Esficacia
isla non aded neq, inessi. : , •
Majorem probare’ conatur Catyar Meviea rninister Lithua-
nui, ex hypothesi Rhatmanni Dancificani, quibus oppositus est
Dn.D, MysienuMovitu htreticus i quia omnis vis instrumenti
consistit in usu, extra quem instrumentum non estycuiqj
virtus principalis causiae non est insita. Prbpositionem Mi-
norem emblematibus sinis passim polire student Adversiarii;
quamvis enim nolint videri negare esficaciam scripturis";
nullam-tamen virtutem ipsis tribuunt sintrinrecatsi j idcdqj
soliam, cum inanimatis instrtiraentis eandem conserre so-
lent, quale est illud Emblema Rhotmanni so
ter,(en t Qie ast UsyKm scet ter aucti exili
sici Vine sr.ssV tm& nsldscteucs) gtU/ tiV ocjjttssit(esserre tutijt/
m i mse m ; 0> €Wjl scua gtubtAsfeci / ‘in& ; (sine 'J XsassigatoCsrtsst scsisiigs. : Übi scripturae s: vis comparatur cum se*
'curi non siecante, nisi elevata a motore- Et porro; Gladtua
- non serit , (si equidem serire patesio nisi miles eumapprehendat, : (si-
•vi dse imprejp seriat ita •verbum Dei non convertit >- (si ne qui»
dem convertere potest, nisi spiritus s. : gladium buae sitriiualem
apprehendat , eo utatur (si vim convertendi spsi indat, vivificari
idem esi t quod d fp. s. vi vivificandi donari (si vivisicum orga •
non silum fieri. ' Unde Movm statuit, verbum Dei in usu de-
mum d fp. s. vivificat j 'extra usum vero spiritum srsili unitum
siconjuntsum non habere. Idem est quod prius' Bcza i, n.Resip.
.ad act. coli. Motnpelg. p. 116.117. sicripsit: Ne% exisiimmdum *
esl , Deum ipsi verbo virtutem aliquam intrinsecam adhibui Et
rursius; J/erbo Dei (si /aeramentis ultrasignificationis usum, nihil
quicquam tribuendum effo. Quod didicisle eum i praeceptore
siuo Huldricho Zvittglip vensimilimum est: hic enim in silia




& extat parte operum ejus n. pag. mihi s 3B- übi negat ver-
bo Dei virtutem generandae Fidei rejecta in Deum culpa,
quod spiritus verbo non femper adsit, scribens: Canonice
stve regulariter loquendo videmus apud omne» -. populos, externam
praedicationem dposiolerum £js Evangehsiarum sive spiscoporum pra-
edi Fidem > quam tamen sili spiritui selimus acceptam : vide* .
nuta enim proh dolor * satis multos > qui externamsvangeliipractica*
tionem audiuntt quidem, sed non credunt * quod spiritus penuriae
usu venit. Et eodem Tomo in Apol. ad M. Lutheri sermo-
nem svermeros, mihi 372. ait: Fides nequaquam
ex verbis desumi vel dddtsci potest,:sed doctor hujus Deus e/l. übi
autem ab hoc traditum cognovimus * jam in verbis quoJpemdem cer-
nere licet i. e. diviniverbi oraculis illud consentaneum effo, $ iisdem
firmari videmus, cui jam ante sidem habuimus* His si milia ar«»'
. @ch*iets •; semina sparguntur a GCahxto » qui in ilia Epie..
Theol. pag. rec.edit. 164? feci edit,..antiq..p. tys. ait: Causx
instrumentalet non attingunt esserum per se t sed ad esserumpro*
ducendum elevantur a causd principali * ultra propriam suam
naturalem virtutem. ITales causie e parte Dei jient verbum sa*
eramenta. ’Et porro’pag. mihi 182 , scribit : Verbum Dei *ex
cujus auditusidem. in. nebis exitari diximus * aliud nihil esl , quam in*
dicium divinet,voluntatis* unde cogmscimus, quid d nubis Deus fieri
velit *$ quomodo erganos assictussit- 92. Vcriirn, quid hocomne,
quatumcunq; est, aliud quam verbum Deicausam ejus-
modi instrumentalcrii consicere, quae, nqn. attingat effo-
• ctum per se,, sed ad effectunr producendum fflevetur a cau-
sa principali Ultra propriam suam & naturalem virtutem?
Et ructus, quid hoc aliud esl, nisi cum schvenkseldio scri-
pturis s. nullam,internam virtutem attribuere?, sed salcem
nudum seu externum divina voluntatis casdem sacere?
Quod totum, vicissitn ipsam scripturarum divinitatem & Ma-
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|estatem non extenuat modo, sed plane demolitur ac de-
struit, dum ipsarn definitionem evertat, quam talem nobis
reliquit B. Dn. "D. Algidius Tom. i. Dispp.'Wireb. diip. nr.
de s. script. canon, p. 120: scriptura s. e/i verbum Dei, coeli-
tus patesatlum, certissa Propherarum & Aposiolorum scriptic Jive
Libris comprebersum . Cons. quae scripsit contra Calvinianos
B. Dn. D. Frtdericua Baldvinus , Tom. m. Dispp. Wit, Reip.
pro B. D. Nicolao Hunnio‘t Disp. m.dcconvers. pag.
m. Th. 123. Bd nimirum rediit tandem res sacramentana >
ut nihil veri amplius habeat in theologidsud, sed jigmscativa omnia:
Jignificativum verbum , stgnificaiiva sacramenta j forte sgnifi"
tativumDeum, jignificativam converjionem ad Deum. Addo
ego; post hanc vitam, significativam salutem, nisi rcalem,
quod
, proh dolor, pejus esl, sentirent damnationem. Dixi
autem definitionem scripturae s. isla hypothesi everti,quia
sicut Dei benedicercest benesacere, ita dicere ejus,simpli-
citer est praestare & sacere. E. G. cons. Gen. 1: 5. & Psasi
33; 9i'p/e dixit & sasta sunt. Ergo dum dico, seripturas esle
verbum Dei, plus enuncio quam inanem senum aut va-
cuum sermonem, quod & postea eritdemonstranduni susiiis.
Resjtondeo igitur: 1. Ad prop. Majorem : Negando ejus uni-
versalitatem ; distinguendum enim est, interogyarov ouqytv
syu iyigpyTixcr , seu inter inanimatum, qualis est securis,
malleus, gladius&c. & animatum, quale est, VerbumDt i
& sacramenta. sermo enim Deivivus e/l, £«s penetrabilior quoli-
bet gladio ancipiti, pertingens tucp ad divisioner» anima & ssirutta
{sc. Heb. 4: /%. Esl ssintus vitayjoh, 6\ 63. Lex £ptritus vita,
Rom.s: 2. Nerbum vitaatern<e,joh 6:6s. Verbum Dei Viventis,
per quodregeneramur, i.Pet. i:zj, UndeMinisteriumdici-
tur bhoucon* spiritussancti, 2. Cor. 3; X. Item: per praedica-
tionem Fidei dicitur dari spiritus s. Qal« 3: 14. quinimd
per verbum ministrorum credere dicunur auditores, Joh.
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i7: 20. i. Cor. yj. ; 'yi n. Ad prop. Min. Aliud ep> habere
Esficaciam hstrumentaliter » aliud insirumentaliter agere, , prius
de verbo dici potest, non nisi dxtyoosj habet autem essi*
caeiam mjstsce , communicative & ordinative. posterius dicitur
de verbo Dei etsi enim divina virtus verbo non finitur In*
strumentaliter » agit tamen verbum vi hujus communicatae
esficaciae infirmentaliter ; modo conaotetar ,r verbum proprii
non vocari instrumentum, resp. isit. virtutis fp. s. qua sa-
cundum & praegnans est, sed dos -ir.grhirpi ratione (c. seri-’
ptionis', praedicationis ac Ministerii, quemadmodum ocu-
lus est Instrumentumpnon ratione potentiae visivae oculo
iasitae, sed resp. membrorum externorum; ißerpiigitur in.
Ad prob. Majoris, negando omniasinstsursienta in externo
usu considere seti actuali; suffictt enim adesse ordinationem
causae principalis ad usum; ut h.L sio oculVextra externum vi-
sidstisusum,instrumentum manet in se visivuro. Resp.lv. ad
Prop.'Minoris probationem multa ex praeconcepta opini-
one dici, tieqsiicquam vero probari. , Omnia autem &fingu-
la quae proserunt, petunt principium, & fundantur in salsig
hypothesibus, nimirum-.; ; r •„ '*- r‘
I. ! supponunt 4dverfar ii spiritum s. in negotio illuminationi* ,
cenversioni* &regenerationi* , ordinarie operari immediate , sis' non
per verbum ceu ordinarium essestuum spiritualium medium , quasi
- aures tantumseriat verbum* cor autem Deus sui gratiatangat
verbo etsi ejus auditus praecedere posiit.
; Huic Postsilato seqq. oppono Firmamenta-.
et, Fides e(l donum. Dei , sed per verbum externum » tanquamv ordinarium salutis medium, Rora. 10:17. , /r .
0. Regeneratio est a Deo, sed mediante Evangelio, 1.Cor.
4: 15. 1. Pct. 1: ij.. .
■
. , . |
y. Converjto silia esl»prddisatione verbi, Act. 2: 37. c, 11: 20.
11. 24, c. aes:24.
De Divinitate Vekii Dei. 438s. Chri/lia corda noslra inhabitat per verbum, Joh. 17110. 23.
26. Eph. 3; 16* 17.
e, spiritui s. accipitur per auditum verbi, Act. 10: 44. Gal. y.
i. Eph. 1; ij. i.Thesi 2: /3.
s. Illuminatio sit per verbum, Ps. ip: 11. Act,2d;i8. Eph. 3:9«
<s. Vivificatio Ut verbo vitae, Act, j: 20. Phil. 2:16.
s, Purificatio cordium, similiter Act. 15:7.8,9,
ct. salvatio, pariter,Act. 15:26. Eph. 16. Jac. nzi».
Nec ullus potest dcmonstrari effectus spiritualis sive a
swenkseld. sive Calvimanis, qui soli Deo citra verbum in or«
dmariioixoropua salutis tribuitur. Quod attinet illud Jo!>.
3(5 13. spiritus veritatis ducetvosinomnemveritatem ? 1 Manu,
ductio & illuminatio sp. sancti non est opponenda scriptu-
ris. sed coordinanda. z. Quamvis, erjam opus esse interna
illuminatione sp. s. ad intelligentiam scripturarum, doce?
amus contra socinianos simul & Arminianos, quorum illi errare
dicunt, qui specialem illuminationemrequirunt; hi illu-
minationem stztumnirresi/hbilem, non tamen nisiper scriptu-
ram ordinarie illuminat; antecedit quidem omninouti spi-
ritus s. ita si verbum, ipsam scripturae lalutarera perceptio-
nem ; hanc tamen largitur sp. s. non dptsiroos, sed per ipsam
scripturam e scriptura intellectam. Quocirca nota: esu *
samprincipalem antecedere quidem esseti um-, non vero antecedere■eau/am mediam in produtiione essetius: agunt enim non seiun-
ctim , sed conjunctim si simul.
II. supponunt scripturam s. lumine sotum gaudere objecti, si »,
insirumentali ; non vero instrutiam ejse lumine siubjetii ac princi-
pali.- seu quod idem est; pollere seripturam divina qutdem virtute
objectiva ad si.gnandum , reprasientandum ac objectivi exhibendum
ea , qua Deus tcsatur ac vult ,• non vere effectiva, ad producendos-«essoItut sipirituales.
Huic Postulare, ceu nato ex priori orsebra sisubZ-> opped-
ito Fundamenta seqq.
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• I- sorium Dei tsl imbutum seu animatumspiritu $ vita ; ejula
'■jtit slexas & 'noni alio sensu dicitur spiritin $ vita » Juti.
6: 63. scilicet xvydts &formaliter sumptum pro sensu divino»
de rebus scriptura comprchensis, E non destituitur lumine
gratiae principali» nec signum est metcrjstsrsxoy, sedest me- :
, dium sltsehsxoy & esficax spiritum & vitam nobis conseredi,
vi divinae ordina tionisssicct liberae dispcsationis circa subjecta.
11. Jjihodefl ipjitu Dei ipsa petentia adsalutem omnibus creden.
tibua > multamagis esl patens £s? esficax ad salutem sc. At verbum
svangetijjsl.ipsa ipsiut Dei potentia tsc, Rom l: 6. r. Cor. i: 18.
Ergo.jdcoqi arma militia mflrx dicuntur Curarae ra l ds&2. Cor.
io: 4 , Talia abstracta invenire licet 1. Cor, 5: 21, Eph. 58.
Juh. 17:17. &c.
III . ssjduod esl vivum , esficax, £*? penetrabilius omni glidto,
imo judex cogitationum corda i$c. tliud non tsl meresignistcativum,
sed maxime exbibitivum virtutis spiritualts. Atqui v rrburo Pei
tale est, Heb. 4; 12. 1. Fet. >: 23. Ergo 5rc. ex h ruro dictorum
patet sermonem collatione csle d* vrpj(poojx.cs quomodo
autem possetdici vivum & esficax! nisi divina virtute inirinsc-
cincslet animatum, lumincq; graciaepr ncipali, quod vocant,
instructum? aut quomodo poslet appellari semen incorrupti-
bile , sermo Dei vivus, & manens in aeternum, nisi estaet virtu-
te atq; esficacia praeservativi instructum/
IP. ssshiod ex se producit Jupernaturalet essetha ss divina«toro-
illud divina pollere virtute oportet eaq; interna.
At verbum Dei tale est: idaminat mentae, regen* sat, sidem ac-
cendit , tyem conslationem gignit, obsignat promissiones , purisi-
cat corda, tsc. Psal. 19; u. Jac. 1: 18, Joti. 17:20. Eph t: 17. 18.
Psal 19: 9. 10. Psal. zj: 4. Psal. 119:50. 92’ ]er. 15: 16. Rom,
i)-: 4 Jic. 4; 8- porro, habet vim alendi spiritualem, Deut. 8:3,
Mactu. 4; 4. curandi & sanandi animam, Fidi. ji: to. Luc. 10.34.
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Fecundandi eandem, Esa. 37: u. Ose.6: 3. Vim consortandi,
Mattii. 15; 4J. 46. Psal. ip: 11. Vim nutriendi, Psal. ip: ij.
Vim calefaciendi corda, Dcut. 33: z. Jer.y: 14, 1,00.14:3*.
Vim penetrandi ut tonitru, Psal.$£34. &c» his ob. vires
internae denotantur^.
III. suionum seripturam s. non pollere divina- virtute intrin <seee &per se, sed silum per accidens &in legitimo usu , acceden-
te sciluet spiritus s. elevatione virtutem illam eidem insitiari.
Verum enimvero, quod habeat scriptura s. quippequae
vere & proprie Dei verbum cst, cx ordinatione & commu-
nicatione divina, in se virtutem Ceu esficaciam ad producen-
dos effectus Tpiri/uales salvationis & damnationis, etjam
ante & extra omnem usum, hisdemonstrabodocumentis:
I. Quicquid vim omnipotentem latenter & con-
stanter renet & exercet in & a principio Mundi?
ad consumraationcm ejus & usq, in aeternum? er-
jam nobis non cogitantibus aut intelligentibus j id
ut virtutem illam habeat in se & intrinsecus? idq»
actu primo necesle esl- Atqui Verbum Dei talem
vim latenter & constanter tenet & exercet? in & a
principio Mundi? ad consummadonem ejus &usq;
in aeternum» etjam nobis non cogitantibus aut m-
telligentibus. Ergo Verbum Dei virtutem divi-
nam habete in se & intrinsecus idq; a<5tu primo
necesle esl:.
lAaj. propositio probatur, quia si vis illa modo accederet
modorecederet & exularet idq; tanto temporis (patio; utiq;
noa soluin occultam illam operandi harmoniam & exer-
citium indesinens turbaret; sed & invincibile principium
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& causa extar.etj cur effectus ejusdern. fluctuaret,. itnd
variaret & multis vicissitudinibus ac tandem ruinae uni ver-
sali 'naturaliter, obnoxius soret. Minor prop. Confirmator
ideo, quia Verbo Dei Munduscst creatus, 'mundus sussema-
tur, mundus peribit, mortui resurgem, damnabuntur im-
pii, salvabuntur pii &c. Gen, i: j. seqq.: Heb, v x.. portat o-
mnta verbo virtutis su<t: Joh* 5: 15. ig. 29. Mattrr. 2s: 4 6.i-
Quocirca notandum quod Moses de Dei verbo ait, Gen.i;
28. seqq.,, Dena benedixit illis $ dixit: Cresate & multiplica- ■mini » übi non • sidum id judicio dignum-quod Dei Dicere
est ipsius Facere-, sed & quod illa verba: CresciteMulti
plicamini, etjaranu m vim & divinam sua m virtutem occulti
exerceant in generationib? hominum, a generatione in ge-
nerationemr quinirnd vi benedictionis Dei primariae, non*
tantum.animalia.omnia.,'scusensibilia crescunt & multipli-
cantur, quaelibet secundum spcciem suam; Gen. 1: ■ 22.sed & vegetabilia omnia ejusdem verbi divini potenti
Tuarum speeicrUm propagationem, conservasionem & ope-
rationem obtinent: imo, quod, magis-admirandum, do-
minatur illud: Crescite y* multiplicamini t , ctjam ia Regno
Metallorum quemadmodum eleganter illudiplumdocuit
in su is, g. concionibus de Argento habitis pastor in Valle
Joachimica Bohemorum, B. Dn. D . Joh. Mathesiu*. Porro,
etjatn'id Angulari meditatione dignum cst, per vocem Di-
xit j,Gen. t; 3» 6. 9. n, 14. 20.24» 26» . & per sermonem,quo
creavit Deus omnia, consubstantiale Dei verbum seu Filium
Dei esse intelligendum, dum verbo seu Filia»esso aptata steu«
U * condita omnia vistbilia ’ invijtbtlia ; omne quodfacium ess,
''abipsosaßttm essttestatur scriplura ]oh.i: i; r. j. ! Heb. 1:2. Coi, 1;
ad.Prov. g: 22. Joh. j.- 17. Hinc cxpress£ Xdy seu verblitn
lsoc.Z&w appellatur Joh» v.u dsosjv b Xdy@* } Deuatrat ver-
. •; . ■ ’ i' .' = - •• ~‘n -v' 1 - * . ' 7 •
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•$Us»3.&Us P|jmus. v ; Atssi1 est hujus axiomatissubjeßuw,
Vvt* vero praedicatam, quod indicat articulus e. Appellatur
; autem Fili»* Dei Verbum * quia Deus Pater per Fili sini volun-
tatem suam hominibus de salute eorum maniscstavit, v.i|.
'c. j; 31. ji. 34. Hcb* i: 2.' Filius spiritum s. misit'i. -Patre'ad
idem salutis ncgotium:expcdiundum $ oh* ly. c. i<s; ij.
idem verbum u oro sali/eer cujus mentio facta' est, Gen. i; y
scqq. protulit nobis verbum Dei srsprero?, quod omnium
primo sonuit in auribus humanis dum Adamo & Evae be-
nedixit per ,verbum vrptsPapjscoy : Crescite W Multiplicarum »
Gen. t:ig. Quae omnia quantam divinitatem, vim atqi
esficaciam scripturae 8. sini verbo Dei conciliabunt, incre-
dibile esl, -ii isi :iysvtii atc&yrjyet ytyv/urar/teva orni &{<£•;rmuwri-i:Kj (s,ut* *24wrxpimr~H«M rf hm reax* .. Heb. c: 14.; ;,y» :ivC-J-c' ;
li. Quodcunqj -st . Deo immortali dicitur essein.
spiratum, illud in se vitam habet a<stu primo. At-
qui 5 scriptura sacra a Deo immortali dicitur effo
tnspirata.’-* Ergo : scriptura sacra in se vitam ha-
bet adu primo. -
Majorpropositibsolidast firma est; quia tria saltem a Deo
spirari , in verbo sij sis dicuntur 1,spiritu* s. quiiPatre proce-,
ditper aeternam spirationem, Joh, ad. Job. 35.4. hic autem
ipsa vita ess, & Deus immortalis ab aeterno& ante omnia ope-
ra ad extra. Ab operibus vero vivificator denominatus est a
patribus! 2, Apima primi hominis Gen. 2: 7. insjuravit Deu*
mrib. ejut jiiraeutum vit** sap. 15:11. quaeanimaut Aristoreli
srr(Xe%tt* vocatur 1.2. deanim. quasisrsasiry rorsA#»^»-
*•*, vel perfectionem habens in se ipsa jssiuactu primo,ante ;
omnem operationem seu actum secundum ,/ Ita y scriptura
s. Qtoxrtvs©* appellatur, habens quippe ab illacteeae/wssia '
ist'
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scu quadem; forma 'per quCp><PM< .ejusdem fluctuar'»*',
, imd *.
nam virtutem, quaeeidem i eciifactu prim 6, ur eadem rv
actu secundo' non nisi in usu exseratur, competit. Minor
extat probata, Tim. 3: 16. cons. i. Pet. 1*: 21. r r
' 111. Quod sui natura ac proprietate spiritus est
ac vira est, id divina esficacia subjestive praeditum
c':est» & non demum in'usu incipit esle esficax: At-
qui verbum Dei tale est.. - Ergo*. ; - /
Major patet, quia quodmsu evenit, accidentarium c!!,,
& usus ab ipsa/re potest abesie. E. Verbum Dei si demum
> in usti erit esficax, & non antea, scquitur idem verbum, &
Verbum Del & verbum humanum e (Te diverso tempore: -
aut scripturam s. interdum esse verbum Dei , interdum non
'esse verbum Dei, nam, argumentor Verbum carens di vini
virtute, est 5 humanum: Verbum. extra usiim,earct di-, ’
vina virtute. Ergo verbum Dei-extra usum est humanum,
conci, implicat contradictionem. E. Falsa.erit aut major, aut.
s minor propositio; non Major.* Ergo Minor,' quaecst adver-.
sarioram:: Aut, si ,verb u m Dei ,sc ra perimanet idem, uti re-
v vera csty cur aliud erit in sese, quam erae in usu? accidens ,
enim non mutat naturamrei. Minor propositio pro-
bata J oh. 6:,63 . 'ra sseysa oc. kctkaysuv, orvsi/yj, 'ia jyu,
-isiv. Verba mea, qua loquor.volti , [mitue , & vita su ut, übi:;
per repetitam vocem ‘&n»Teu bis politum verbum substanti- ;
vum Est, duo actus indigitati sunt, prior scilicct &poste- .
rior, quod erat demonslrandu . c :
IV. Quodcunq, blemonlhrarioneappllolica i-
deo . statuicur vivum & -esficax: esse, quia multi id.
non vident aut deprehendunt,‘illud eoa&u vivum
% esficax e{l, qui esl soris insensibilis, qualiscilio- -
✓
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Ilis a6tus primus. Atqui verbum Dei derhonstra-
tione apostolica id ossa tui tur vivum & esficax esi>
se, quia 'multi' id non vident aut deprehendunt.;
Ergo verbum Dei, eo adlu vivum & esficax eft 5 ;
qui essc soris. insienlibilis 3 qualis est sidus aestus.
primuss0. ;I'■ : p
-: -
■ Maj probatur, quia frustrademonstratur quod sensibusexternis obvium cst. Minorprobator,quia si homines vivam
verbi divini, esficaciam femper perciperent & crederent, ;
non in ilia.dcmonslranda tam operose occupatus A-
postolus,'dum aitnHeb/ij.: nC&ivua enim tsi-firmo Deiesso*
' xa» ,-($ penetrantior quovisgladio ancisili j ac pertingensm£*d divi*.sanem animesimul tyiritu* , y? dsere• J
tor cogitationum -s intentionum cordiu Loquitur n. deastu utrosy.
,\ V- Quodcunq, ess ita vivum> utsimulsitincor-
rupribile.&arternum; id ita anima& vits praeditum ;
esle oportet , ut ea sitinsieparabilis», At verbum Dei)
tale-esib.- ; Ergo. ; - '
Major constat, & Ilice; meridiana clarior est. Minor
■ probatur i. Pct, i: z?. Regenerati nan ex semine ctrruplibtli,seA'-incorruptibili'> :(Immortali ) per verbum Dei vivi, manentis in *-
ternum , & porro v. zq. verbum Domi ni manetin aeternum, .
cons. Esa; 40: 8.; sive jam regeneratio -sequatur , sive non
in: omnibus^. sive adhibeatur ad ’ usuni sivemon,. manet '
tamen vivum intrinsece, sicut semen; vivum sipargitur in;
agrum, & vitam\ non demum consequiturrn terra e licet
non exarat eam isisi terrae gremio suscepdim , quemadmo-
dum & semen animalium, nisi vivum eslet ante quam sove-
attir.in,utero pater sili© animam, seci‘i
m
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sida mascr, quod quam sit absurdum in physicis, philosophis
dijudicandum relinquo,
VI, Potentia naturalis est seu implan-
tata, non vero aersgw-as*? (e,u accidentalis.* Atqui
V.erbum Dei est Potentia, sed plusquam Naturalis,
Ergo. Major prob. quia potentia naturalis cst qualitas con-
genita. Minor prob. Rom. i: i5. Evangelium est potentia Dei
adsalutem omnicredenti. Non autem«st potentia transcendem
talis quae opponitur actui; scd potius verbo naturalis st in,
sita, actum primum divinae virtutis habens, ut eundem po-
tenter exerceat ad salutem actu secundo. Porro; Potentia
Dei cst vis infinita. Verbum Dei cst potentia Dei. Ergo
verbum Dei cst vis infinita. Nota tamen, quod virtus Pci
essentulcs nonsitnisiio Deo & personis divini*, alloquio divi*
m virtus per noircorixr ixosuUtcoos humanae Christi natur®
propria est i item per xoirartavpeffl uHans est
ia verbo $ /aeramentii. Quod si verbo Dei »n usu a sp. s,
imprimeretur vis illa divina, tum quovis momenta a vertito
esset separabilis & dependeret ab ulu humano, quod pius-
quaro pelagianum & synergisticum soreU.
VII. Quod in se & per se habet potessatem a-
(stualem judicandi homines impios, illud erjamiti
se & per (e habet potestatemsalvandi pios. At ver-
bum Dei tale est. Ergo &c.
Major constat cx eo: Contrariorum contraria sunt esse-
cta consequentia, cons. 2, Cor. 2: 15. 16. Min. prob. Job. 12:
48. 0 ddtr&v i/ee> >yu. p>j Koi/tesiareor ra §’jtys& P** 7' jV
Hyrovjcjt, ctvrov. 0 A or (AtXyra, exs/rtgp, ayret dvrov
#V ry t<r%ciry ubi notanter salvator ait, impio* habere
janaverburaDaiccu judicemactu primo, quod oiitn ctjam ju-
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cabis eos actu secundo, ideoq; versu 50. Mandatum Dei dicitur
essc vita a/erna> scilicet quo jure prius verbum dicebatur vita
Joh. 6; 63. & nunc idem» vita xierna j eodem jure idem ver-
bum quod prius dicebatur ss tritus y nunc dici spiritus s. po-
test> quia est aliquid Dei, ra 1. Cor. 1:11. seu divina
quaedam dnosgota. unde Pugnum Dei intra ms clTe dicitur»Luc.
17.-21. gdeoq; gloriosa verbi Dei Epitheta simi, quod appellatus*
xdr‘ i&xijr abjolute , Verbum Dei Luc. 8:1, Thessi 2: n, 15.
i.Tien. 4: 5. 2- Tim. 2; 9. vitae aeternae & salutis» Joh, 6: 68.
Act. s: 20. c. 13: 25. verbum gloria 2. Cor» 4: 4, l. Tim. «: n.
Lex tyiritsu vita, Rom.8-2. concludoverbis Christi, Joh, 8:
Jme» , amen » dicovobis > trui sermonem meumservaverit > mortem
non videbit in aternum.a.
11. Dogma <*. superssitiosiira /?. Absurdura»
7. Frsistraneumy & t, AWiirvpsrXi-
xon est repudiandum- Atqui dogma hoc de di-
vini esficacia, . verbo. extra ysum alligati ett tale.
Ergo. Majore hypothetice obtenta, Minorem^proba ca-
nantur as. quia alligare virtutem divinam alicui, praeter sio* -
lum Deum , est sijperstitiosiira. y: i. Neg. Minorem p. s.
Aliud est alligare virtutem divinam Rei, Deo nonsbbordina»
tas ulla communicatione vel rdsy divina* quod est idolola-
tricum j- aliud Ivero dicere ac scribere!virtutem divinam csla
alligatam Rei, cui Deus iple alligatam effo voluit & in verbo
suo id dixit st: scripsit, qualis est divina virtus communicata *
cum camaeiChrissi . vTrtsxJcxas i cum sacramentis
stisTs}cs>s‘> cum 'herbo Dei slesahnxoos per roysficara sc. spiri-
tus cum verbo unionem, ut taceam quod verbum Dei, quippe
conceptus divinus, mens Dei, consilium Dei non sit crea*
tura. /?. Quia aut erit Creator «ut Creatura}. ; per inssi ■
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creatio neutrum cst, 2. verbum Dei essis allqnid Del, Cor*
2: ir. 3. Quod verbum Dei propius sit crcaton quam crea-
turae intcssigitur ex illo: Ipse dixit* facit* suni, ip/e manda-
•vit 's creata suni , Psal. 33: p. y. Urgeat j verbum extra usum*
mtyiam ejse . cum Dn. D. Calovio LL. CC. T, t, p. 717.
de senpt. s. Esficacia, verbum Dei seroper exerere vim in
cordibus humanis, salutiseram scilicet in piis & sidelibus»
damnatoriam in impiis, convincens sc. & constringens corda
eorum ut reddantur drotjroXoyijrit 2. Nec ubi usus lectioni*
aut meditationis plani cestaret, ccssat igitur esso verbum Dei»
quia hoc manet in aeternam & incorruptibile cst, i.Pet 1:23.
Deniqj 3. verbum Dei extra usum esse r. Originaliter in Deo»
2. Reprstsentative\ns.‘K\h\m. 3. Habitualiter in Mentibus hu-
manis. Et deniq; 4 , oUxoripiKoos seu dispensative, in divini
ordinatione, dcstinatioue, sanctificatione; est enim per Ce
destinatum saluti hominum, Rom, 1: 16, sic vis visiva est in
oculo, sapientia in mente dormientis &c, J1. Dicunt, sicut
extra usum sacramenta non sini, ita nec verbum. R. Diversisllma
ratio est, quia sacramentorum Natura consistit in usu& actione i
extra usum enim necp prosunt neq; obsunt per se, At Dei verbum
cssentialiter nonconlistit in actu lectionis, pratdicationis, medita-
tionis, quippe qui accidit verbo, quod his delinentibus manet in
aeternum, e. Tandem quod ajunt adversari hanc sententiam ver-
bis publicarum precum: ut syiritum tuum & virtutem digneris
verbo addere, audi nos rnisericors Deus ! R. x. Verbo addere vir-
tutem oramusDeum, 2. modis idq: (itT(*rv guKuis, a. praedicationi
ejus, ut sine hserest ac shismatc, h. c. ut OrthodoxeMoceatur , /3.
Auditui, ut nostrura illuminet intellectum, quo rite auscultare & sa-
lutariter id intelligere queamus, qualem verbi Dei intelligenti-
am lc. salutiFeram & sibi & auditoribus ante conciones merito ap-
precantur verbi Ministri, y. Ergo non semen , sed ager opus habet
reformatione, illud enim est vivum & uniforme, hic csttortuosus
& multiformis. Huc spectant preces,- Revela oculos meosDomine, &
consderabo mirabilia inlege tua. Peregrinus egosum in terra , ne ab-
scondas d me mandata tua ! Psal. up. ip. 1g. sequuntur
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ii sequuntur Tcstimouias, Matrum & Orthodoxorum The-
ologorum: j/agustin. T. x. fem; 11.* in Fesl. Epiph. p. jn6.
ait: Dii nunqwm tacet i sed nonfemper 'auditur./: Hie-
ron, T, vii. pag. iji; in c. i* Rora, v, ' 1 6. inquit ; Nulla 'ma-
jor,virtus esl , quamqua dtvißd morte, hominiperditoreddit vitam
A assicimus T, n.pag. 10, in Rom, i: 16. scribit; ‘Talis virtus
tst angellum , videlicet quiavirtutem victoria otrisii annuntiati
quia gratiam proslat , ser cuja* auxilium valemus sacere% qua,
pr&dpit, B. Dn, D. Mtrimus Lutherus de. ssjicaid verbi Dei,
cum actuali } ttim potenciali sio scribit T6mrni|en;Gcrisii.
Exposi i. Pct. i. pag. silihi < 335; sDer ssussd UslttbinsnUidbU
Ili) ba $u semen/ asae bae aeon @octee [en/ ta& se issm sdunctse/'
bewi st aeria aeci / aeie srcTss‘o s 0 isi/ bae bcso tosi «nbigescawseis
gu bernpssctt. Et pag; 337. 3s(so sprtdht s. Paulusaucto Rom. i*
0$ sictile micl) bes gtwngcits nicto/ Dennesi em srctsst
®otres/ tue da sctisl macto/ Dctvan sileuben.
aeon isi citi gosltcb raeigb hasst/ aeimael bae ssim?cscesr re*
De balsc wrscbaeinbct/ so bkibe tecti &er serae t>as ijlitermstatit*
Me mtscit/ ';so, in tit sitm’■ vsrsassct saeirb. E 3l(a aero id? einm
Decker an motae scse/ in aedd)sm ter tyßein gcsasset s(s/!(0 trinese
ics) bdi TBdn bindn/ aeie aeci idtj ben *33cdper nicto mit in bala
(?• jj?; ■ alae jss duc§ aeert/bae Me (iintbrisigi/ ra sellet mtyxis
«sio aeirbs lient ig >so toti) ‘scie (sim beranferi bldbet «nb be (ses.prunae iss ed ito! sine gdil«£§efrosst/ ja©btssscaselber/benalsb
spricto er Viose/ Exad. 4. in armem tmmbfritt.
Et post pauca: c2Wsa atJcsrJoh 1. 14. spncl)s <£- £}d) bltl
dcrslvess bae n?cttj)ess stslb bcts ieben/saeer baran, b<aegd/
terili au* @i« gaeorn/ alae isi ber same/ nnser s)ct re@o« sdb.
s£>.a 1 gsbet ollea babae/ ba& reae lernen'solleo/'me una nicto gu
bdjsen t|s mit aetresen. esßieaecl bo» ae rt gering i|i/ unb l nid}s
jtymtsmii e9~689 bem aewnb gsbu/ ja *J*°' t»ed? ’so in über#
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sdjtttsstgsscs)froffr&issisVDaa *8 Me so Miran&mgsHy sisiber oostes
mcsyt/ ]oh. i. (scuiuss sabetn &ut sl)<t {jnsct >@digseu.;>Hue"
quadrae illud B; Bromi, in c. 4. Ev. Lucae, pag. mi-
hi 245: Ludibriis sidem adhiberetl.\At,scriptura divinaob-
sequium praslandum 'est i) hac enim ejl vox calesio i &s«Utentia tyi\
ntst*sini}i * hac divmitu* irata , %sc. \ übi\ notantur -feri u*
ra a pel latur vox coelestis, & lententia spsis. B iDn. D. Salo-
mon Gesnerue in 2. Tim. 3: 1 6. ait: stDei verbum semen esi in-
corruptibile , £5? semen ad generandum aptu m , tucejjum ejl , ut sit
animatum , & quidem aterna virtute. s•• Ideoq; quamvis disp.
4. de lib, coae. «. 4,Th.5„ verbum de quo, hicagitur , hdyo*
y.lufri'j(» appellet, seu verbum creatum; tamede sono externi
in aere cvanesceateid cum’ inteiligerelonge persvali(simum
essusa veluti vehiculo, at ibidem dicit, Filtri Dei st,
calesiesgratias innestracor immittit, BDn D Balthasar Meisneruey
Disp.xxxrs.dcs i scripturi, th. xi sicsenbit: Hocverbum
Dei seu (cripturas, petest censiderari dupliciter : vel absolute, & se-5
candum quatenus verbum Dei & extra u simivel meditationem,
consudit; vel. quatenus in usu exercitio versiuur, illamq; homo
pius meditatur. scriptura s. absolute & immediate hoenon-prae**
! *<* a*,ym ; 'i:--! «,*•*» i . -.. • '• _ ... . l -- <*stat, ut esficaciter operetur in cordibus hominum, sed certo, respe-
cto, certoqi modo scii, per sidelem: meditationem. ,In (e quidem,
- **irs-*.£»•♦ Yiwiwtjrmj- CiA s i,/« smcst manetc|; esficax, etiam extra meditationem (est enimdiviriapo'*'
tentia ac virtus/ sed non in nobis. * Loquimur igitur de esficacia ia
actum prorumpente, non intra scripturam continente. : Igitur
Esficacia potest scripturae attribui dupliciter. 1. > Contentive, &per
competentiam, quod scilicet intra se continet talem vim,
quae ipsi competit, quatenus divina est;&-divinitus inspirata, estqv
nihil aliud /quam interna vis, & evepysta divinitus indita, quae alias
iiiyoTijs. vel dcdvumqs gravitas j& potestas , sermonis ) , appellatur.:
sila autem duplex una q : interna/ 'Rerum ?-alrera> q,- externa,!
verborum’. Prior, innata'illa verbicaslsstis vis cst,& potentia; Dei ad
j 1 '*• i r* 1 * Js ’'* i/» is ':! r n r cs n** ' i'■ et * *** -Glutem,Rora,i; i<s. qua sermo Dei vivus est & esficax, & penetra-
! 1 !
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s'iUos quovis gladioancipiti &c. Heb. 4; 12. Po/erior, sermonis
ipsius qualitas, quod «effluis ita comparatus est & conformatus; ut
vi quadam lectorem insigntter moveat & pelliceae VivIlla
in pondere rerum \ bae Jin pondere ; verborum i illa in potestatesen-
sas ; bae in gravitate elocutionis consictic. *- Breviter evectio, Irate,
est-Esficacia & penetrabilitas sensus & phrasios seuelocutionis ,iia.
rerum & verborum'l pondere consisten», de ‘quo nervose dislerit.
D. Glassius in Philol. sac. lib. i. tr. 3. p.- z 54. 8. iDns D. Fnderi»
<u*'Bildymut i’.Tom 5. dispp.‘Witeb.3 dispsiy. dc-Gonvers.
hom. ad Deum , Th.iiz, ;p'agi 256. siesseribit Hac ergo volunt
~jMversatij Calviniaai (quemadmodum in /aeramento came, Pana ,
non ; esl erVdrson illud, per quod offertur corpus' Dcminicum ve*
vi pratens , /ei [wnincatur corpora Deminui -Orat atq. virtus,:>t i t/-. -ismii 'ten-P/t -'v'-qua etiam abssppanu u/u moti consertur : ita verbum praesocatumJi,!«"*KVIL 'J' -.nO "■ -; ,Ki«rril , ,>isn-sTJC9
non esl w(trumenlum spiritus s. per quod ordinario modo conver/to •
nem i/ /elatem . operetur t /ed /icatur /altem id>; (s declaratur
auribus .ac oculis quod spiritu* A absep verbo intus in corde, hominis
efficit, Et Thcs. 223, ud 80 nimirum res /acranentaria, ut
nihil veri amplia* habeat in Theologia /ua,/ed/igniseativa omni»',
/ighificastvum verbum , ssigniscativa /aeramenta , •forte : /gK, si'
tativum Deum, gs Jtgns/uativam eonverjiohim ad Deum. B.i Diti
D. Jobannes Jguiitorpms, Theol. Fac. senior & superintendensßc»
stok.de connacurali seripturarum esficacia sicdislcrit superEsa.c 59 21»
spiritui meus cts Verha'mea’nerecedent 1 &el sacrilegium cst, ver-
bum & spiritum divellere, *s quaer inviolabili nexu, spiritus san-
ctus per Prophetam conjungst. Item in 1. Pet. 23. 24. Annoti'bib‘.
pag. 404. seribit: ver/nulk his x Petrus iesidturp verbum Dei tum
viva voce proposituin, tum seripto comprehensum ad'sinem usq;
mundi integrum, & ab omni labecorruptelas intactum permansu*
rum: ■ sermo enim'illi esttidcillo Dei verbo, ex quo tanquam semi-ne incorruptibili regeneramur. 'At non sidum verbum viva voce
traditum; scd & seripto comprehensump semen illud cst, a quoad
vitam aeternam renaseimur ; quodduculentilllrhc docent sacrae pa-
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ginas, Joh. 3?J9, scrutamini seriaturas, nam videmini vobis in illis
viam habere. Tota seriptura divinitus insirata , utilis esl ad do-
Brinam, ad redargutionem , ad correBiontm, ad diseiplinam in
jujiitid, ut perfectussit Dei homo, ad omne bonum opus instruBus,
2. Tini. ji 16’. Hac seripta sunt ut credatis &credentes vitam habea*
tis aternam, Joh. zo: v.j. quaenam seripta sunt, ad noslram dotiri-
nam seripta sunt, ut perpatientiam & conslationem seripturarum
sem habeamus , Rom. is: 4* B. Dn. D. Gothofredteo
Pros, Theol. Jenens, in Notis siipecComp.Th. B. D. Leon'.
Hutt. L. l. de sac. script. §. ?, pag. 5. sio scribit; Ceterum,
scriptura nequaquam nudum signum, seci una signum & signa-
tum denotat & comprehendit, sicq,- conerctive accipiendaesl ita,
ut non minus Dei hoia i* e* conceptus divinus, &
forma, cujus nomine senius venit, quam materia, qua; conslat
characteribus externis, innuatur.- qua de re Theologi Eiectorales
saxonici in resutatione M.HLrmanniRathmanni, ante annos haud
ita,multos schvvenckteidii vestigia prementis, videri poliunt. O*
mnino extra controversiae aleam; positum esl, quod hodie, neutrum
ab altero separari debeat* & quod vocabulum yqpCpsg, neq; pro
solis Elementis excernis, neq; pro solo sensu scripturae ullibi in sa-
ctio codice, iis quidem in locis, in quibus agitur de verbo Dei seri-
ptov usurpatur. £t paulo poji , pag. y: Ut res tam ardua dilu-
cidius tenendum esl, quod verbum praedicatum, praeter
ibnum istum materialem, etiam Lbisum tamquam formam inter-
nam complectatur, & verbum scriptam, pratter elementa, seu cha-
racteres conspicuos, insuper cum virtute divina suo modo uniatur,,
quam etiam extra usum altu primo habet; in usu autem legiti-
mo, cum ad, preces devotas pia meditatio accedit, altu secundo
exerit. spectant huc ilia singulariJltma, qua: verbo
Dei in factis palllm attribuuntur „ dum dicitur spiri-
tus & vita Joh. 6*63. Inde simonPetrus, curn salvator inrerrogas-
set, ntiffl sc Apoctoli velint abire,, suo & reliquorum collegarum
nomine respondit:. Domine ad‘ quem ibimus, verba vita aterna ha~-
its. Ibid. v. <$7. bg., Ulteriiis asfirmatur Eia. 40: g, FerbmnDei
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manere in aeternum. qui locus citatur 1. Per.i: 25, Idempronunciat
Christus Luc. u: 33, ubi ait.- Caelum &terra tranjibunt: verba au-
tem mea non tranjibunt. Concinit oraculum factum Apoc. 14: <5,
Vidi alterum Angelum volantem per medium caeli, habentem svan-
geltum aternum. Praeterea testatur divus Paulus, Rom. 1:16, quod
Zvangelium Christi Jit potentia Dei ad Jalutem omni credenti.
Cum quo constitit D. Jacobus, qui cap. 1. v. n. dicit: Cum man-
svetudmc recipite tnsttum sermonem, quipoteji salvas reddere ani
mas- Hinc verbum Deit. Pct. r 23. vocatur Jlmtn immortalis,
Inprimis notabile est, quod divina effecta huic verbo passim tribu-
untur , id quod sit Joh. g; 51. Ubi Dominus in hatc' verba erumpit:
Amen , Arnen dic» vobisr Ji quissermonem meumservaverit, mortem
n»n videbit in aeternum. Et Joh. 12: 48, inquit Christus: serm0
quem locutus sum, ille judicabit eum i» extremo die. ClaJlicum
quoq-, dictum extat Heb. 4: 12, quod ita se habet: vivus eji serm 9
Dei esficax , (spenetrabilior omni gladio ancipiti , pertingens
usq} ad dtvtjionem anima ac JJiritus , campagum quotsa ac medulla-
rum, discretor cogitationum £5* intentionum cordis. Creatur*
haec, ut creaturae, competere quis dredatr’ inhaeremus proinde nos
verbo tam potenti, ac promissionibus,, quae in Christo sunt veu
2. Cor. 1.20. Ut praetervehar nunc Praeceptorem me-
um triennalem, Ampliss. Dn. D. Abrahamum Calovium , Pros.
Witebergen sem, qui hanc controversiam ex prosessb tra-
ctavit in IX. C*C. & autoritateTheologorum Witebergen-
siunij Roflokiensiuro, Tubingensium, Jenensium > Gry-
phisvvaldensium, tllmensium, & saxonicorum in commu-
ni, dernonstravit verbum Dei ratione divini sestsus ultra
objectivam operationem, conversionem hominis efficere
posle, & hanc potentiam perpetuam extra usum quoq, &
elevationem peculiarem spiritus s. habere semper, in se*
licet non a se, vel ex sc.
Addo deniq;testimonium AquilaeTheologorii Germaniae»
Mnominaturin Myrto Lipsensi, 3 Dn.D. labannisHuljem-mns
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qui primum quidem in suo Manuali cons. Aug. dedicato g!«-
ctosae mera. Regi Gustavo Adolpho, Apostolica Fidei vindici,
advectus Jesuitam Hagerum % negantem verbi divinitatem,
cjisp. xix. deConsensucathol: cum sac. seript. pag. 1074. ira
disserit: Articulo vero §. 10, negat Verbum Dei concionatorium
esse instrumentum, per quod datur spiritus sanctus, & quando ia
Actis cap. 10; 44. dicitur ; quodloquente Petro , ceciderit spiritus s.
super omnes qui audiebant verbum. Excipit, his verbis solum ra-
tionem temporis designari, quando spiritus s. venerit, non medii
per quod venerit. Probet mihi hanc dijiinciionem ex contextui Lo«•
rinus , sanbiiut , Cormliue hic, non negant, quod per catcchesin.
Petri datus sit spititus s, scd Calvinistarum sakem negant conse-
quentiam, quod ideo per baptismum non detur, quia hic Cornelio
Jc sociis ante baptismum per verbum datus est. sed quod eleva-
tio virium verbi, non sitaliquid distinctum ab ejus nativa in-
dole, & simul deAunctitascripturarum seu connati
ex proseflo dispatat idem B. Dn, D. tiulsemmnu* in suiDia-
tribe de Auxiliis Gruit, & quidem disp. rn. de indebitaeGra-
tiae divinae actuali oeconornii, contra scholassicos pariter &
Calvinianos, quaest: 11. p. igp. scqq.
‘ status Controversiae ' inter y»i<4*>( prote-
•stantes 0 Calvinianos hic esI: . An spiritui santl&s inconverpone hominis, in intelle&um 0 voluntatem •> in*
mediatione a&ionsc, non subje&i? vel , an intelle&ui nul-
lum conceptum , voluntati ~ nullam inclinationem indat,
-■ • v » - l-*? ‘-- :A* e*/" I* »• / *’■ /> 's' * : st ■ ;quam verbum naturali sua indole (imul, 0 una numero
aßione non imprejserit? ’ ■/* -«lw* j-, s* - oi>» b
Rcspondet laudatus Theologus allegato loco ; I
§. i. .Hanc Q.ua:(Horicm Calvinista imprimis movent',«-opinantes*.
spiritu s. essundere in. inteUestum , sine cooperatione] verbi , con-
Cestus stngulAres , insc voiuntntern hAbitum obedientiae: lea,ut
t-
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Terbo praeter materialem seu objectivam notificandi vim; nulla cau-
sandi vis-remaneat; virtus autem ipsa quae conversionem & sidem
efficit, consictat in immediata quadam influentia spiritus s. non
scrdine solum, sed numero 6c natura dictmcta ab operatione verbi,
& hinc illa ; quando s. scriptura tectatur: nos /er
verbum regigni, i Per. i-.zy. i. Cor.4: ij. salvari, i. Cct. 1: 11. t.Tim.
4. v. ult. (Unde ktrifix, Xoog sequitur, non absoivi ullum conversi-
Onis, perseverantiae, salutis etTmsAsTsxa , ad quod singulis actibus
per sidundis verbum non concurrat, materialier quidem & obje-
ctivi, quia verbum intelligibile ect, efficienter vero quiaverbum Dei
Cct, idgladius Heb. 4. sufirmo Bei vivi , r.Pet.t. ser-
mo convertent ariitnM, PsiL 19: s- p. sermo salvans animas, Jac,
1: zi. idc.) Ut excipiant; Locutionem essiesacramentdlem, velutil.d.
GrynteUs,- pradicationem impropriam , uti Kcckerm : syslem. log .
/. /. c. ispag. tJ2. synodici Dorderaceni Gallo-Belgae, Alt. syn.
part. z.pag. 34$. inquiunt; Gratia Dei praveniens ,von eji tantum
externa pradicatio verbi, aut interna moralis svajlo , vel tactus jpi~
ritus vivisici secundum esficaci sinias rationes, qua verbo Dei conti-
nentur , sed esi donum supernaturale, divinitus insusum $ verbum
Dei ex sese nOn eji suffictens id esficax tnslrumentum, ad hominis con-
versivnem : quod enim esl suffictens id esficax, tantum eji d spiritui
5. operatione, quare ? quia, scilicet , Johannes baptizat aqUa ,
Luc.3: 16. Paulus idApollo plantant idrigant silum, 1. Cor,3: y.6.
Non Paulus sid gratia Dei laboravit, t.Cor.iy.io. ajunt Gronin-
genses pag. 155. Acute! Quaeritur.- Annoh Deus verbo, quiasu-
um ect, vim «piandam indiderit movendi corda, qux vis huic ver-
bo serti competit/' Relpondent icti; Paulum, Apollinem idmitiisros
non indere verbo aliquam esficaciam. Neq; hoc solum; sed dicta
plane eunipoCpeosce. couvasant: At veto,, non quaritur nunc dc prae-
dicantium, sed de praedicationis esficacia. Tum annonplantare,
ect aliquid efficere ad fructum? Ad eam, qua verbo Dei propria eji,
operatioiu m' hecejse 'eji, ut peculiaris spiritus s. operatio, ab isa
verbi operatione distinBa , accedat , id lumen supernaturalesuperin-
fundat ttr , inquiunt Uilrajesllni} pag. 25?J- At hoc cct petere
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principium, non demonctrarc. Operatio verbo Dei propria, est o*
peratio spiritus s. Aut ver6 verbum Dei non erit verbum spiritus
sancti, aut spiritus sanctus non erit Deus. similiterBeza prarlect.
in cap. 9. Rom. pag. 130. 131. & pro auroritarc Zanebit» , Tom. u
MiscelLut.in depuls. Calumniarum sol. 350 ,§.sic doceo s Jc.
§. z. Causa hujus Negadonisdcstuit ex peremptorio salvandi6c
reprobandi decreto, quod mediis quoq; peremptoriis Deum excqui
oportet i ut Molinam ipse allegat hanc causiam pracipuam Anat,
c. 46. ab init. Quia autem operatio spirtus s. per verbum tan-
quam quod rejici potect, ad cxsequutionem istam, iis videtur in-
habilis, quia scilicet non necellltat voluntatem hominis ad unum
oppositorum, ('quod fieri oportet, lubposito tali atqjinde
motus Dei per verbum , ab homine sit rejectibilis; ideo immedia-
tam quandam inclinationem, & vim irresiitibilem confinxerunt,
quae siat per insusionem quandem invincibilem i3' irresisitbiletn, ut
Geselinm ait syecim. pag. 77. vel, ut declaratMolinaiu Anat.pag%
jjq.. c. 4$. §. ij. inextin^uibilem , qua evitari non pojsit. Hinc pa-
tet quare Calvini cta: dictinctam operationem spiritus i1, ab operatio
ne verbi urgeanr_,.
§. 3. Equidem ,si per immediatam inclinationem voluntatis , in-
telligerent cum scripturis, operationi m spiritus s. tn spsam volun~
tatem , ita ut hate proximum & immediatum subjectum sit recepta:
actionis, quemadmodum digitus digitum immediate tangit, nemo
cst, qui illud neget i cum conslet, scripturam srcquentilsime deseri-
bere actionem Dei, proxime in cor influentem, quando dicitur
gere, aperire , agere in corda , cura videlicet motum ciet, sivepro-
atrcticis & elicitis phantasiac noctra; adminiculis, revocando subiro
in memoriam aphorismum quendam practicum, & ctimulando vo-
luntatem, ut ei vel credendo vel faciendo actenriatud. scd excludunt
ij omneinterccdansum medium, quod se ex parte cause efficientis
inctrumentalis habeat i ideo verbum operationi divina: non surro-
gant, ut causam subordinatam, sc per dependentiam a superiori,
agentem, scd plane disparatam alterius generis, quas scilicet
taurum consictat in repraesentatione objecti credendi, & natura &
numero actionem dictinctam edat ab actione spiritus s. immediata,
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'quomodo Deus immediate dicitur creasise coelum & terram , id csl,
nullomedio adhibito; ad quem modum
Unus pag. 15. & modum operandi conversionem, vocat ommpo*
tentem vim, denuo creantem, sici]. non silumex nihilo; sid&per
nihilum intermedium. Hinc conslat, quatenus spiritus s. dici
queat agere immediate in voluntatem hominis? *
§ 4. Per hanc separationera spiritus s. a verbo vel in unico
tantum actu, semina Enthusiastis seri, ac verbi officium ac neces-
sisatem annullari certum esl. (t) Enthusiastis quidem, quia nihil
magis requiritur ad afflatum ipsorum propheticum , quam inge-
stio alicujus lensus in mentem, quem sinsum , firmo praedicatus
oslendit quidem, sed non imprimit eum aslensui & affectibus ho-
minis. Quamobrem, si datur immediata quaedam operatio spi-
ritus s. citra verbum; erit aliquis afflatus Dei influens in mentem
hominis, verbo ad influxum isturh nequicquam concurrente, sed
testificantetantum, de influxibilisatc, utita dicamsiu, quod Deus
res credendas, hominibus immediate velit inspirare. Quomodo
htedera testa,turde vino vendibili, sed neq; saporem homini indit,
nec potat eum. ;(i) Ossicium autem verbi, quod esl regignere , &
continuare etiam regenerationem, per continuatorepraesentationem
rei auditae enim csl veritas , ser quam etiam sanUificatnur
in veritate, Joh.17.17.> commento hoc annullari hinc patet : quia,
quandocanq; per verbi praedicationem spiritus' s. in homines agit,
imprimis eis aliquam vel notionem, vel elicit asTenTum , vel in-
clinat voluntatem , vel sanctificat affectus, vel haec omnia simul es-
sicit , mediante tamen unico & ordinario suo inflrumento, quod
esl verbum. Ideo dicitur hoc verbum, absiolvere sia lutem anima-
rum, 13persicere hominem Dei : non tantum incipere per praefigu-
rationem credendorum &'faciendorum, ssac. i: zi, 2. Tim. 3: i7*
sin sicus, sequerur: Vel imprimi a spiritu s. credentibus notio-
nem aliquam verbo contentam vel non contentam: si hoc, ali-
quis sinsus verbo comprehensus non esl, qui tamen neceisario re-
quiritur ad absolvendum conversionis quod salsum ,
quia sicriptura sizoTrvsvgzig facit hominem Dei persidum <3> ad omne
■bonum opus absiolutum , loco Apofloli allegato, si illud: Ergo
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spiritus s. nihil agit in homine, sine intercedente efficientia' verEis
& quidem efficientia, non solum objectiva, sed etiam {objectiva.
Unde conflat quod Calvinista Enthusiastir sotes>- pandant!& verbi
esficaciam enervent^. • ’ ' ■
§, 5. Polito autem, verbum Dei, sensus Ilios, quos continet,
sive sint de Fide, seu de agendis, non posse ingerere menti, necj*,
sxecutionem svadere voluntati: nisi spiritus sdnElus illos elevet,
atq-, iis msinuandi subtilitatem indat, ut Molin.l. d. argutatur; ma-
net tamen. 1. spiritum s, non immediate, seu non sine, ullo inter,
cedente operandi medio, quicquam in homine efficere. DetndU,
illa
, quam vocant, sensuum verbi elevatio ,■ nequaquam est acces-
soria quaedam, & separata vis spiritus' s., quae a- verbo ulpiam
absic (quomodo, verbi gratia, medicamentum aliquod simplex ,
Manna, accessionc diaereticorum aut apophoreticorum, siammonii,
croci Martis, aeni dicitur, ut magis penetretled verbum in se,
indole su a naturali complectitur illam]divinam; vim, & ingerendi
eivvapuv admirandam atq;-inexplicabilem, sicus, quam seneca &
Catonis sentemite, ad percellendos lectorum animos comparati.
Quamobrcm mera su&Aspia, est dicere.* Non Dei verbum, sed
Deus ipse per verbum excitat tales'motus In homine. Qu.ia in bae
actione Deus nunquam siparatur a verbo suo, aiioquin non pote-
rit dici Verbum Dei. Ideo-autem dicitur Verbum Dei , non komi-
num , 1. Thessi 2: 13. Quia evs^yeircq , opemtiir intus in sldelibus\
jdcoqt opponitur persvaslbihbns humana sapientia verbis, quod
illic homo, hic Deus persuadeat, ut supra probatum suit ex 1. Cor.2„
unde conslat E levationemvirium verbi, noti ejse aliquid distinttum
a nativa ejus intolts.
§. 6. Conserant vero Reformati hac Apostoli E'ogia, de Esfica-
cia, verbi pradicati , cum dictis quae supra ex Luc. 3.1. Cor. 3. &c.
citarunt, & apparebit, Apostolbm Elogijs illis genuinam verbi
indolem descripsiiTe; His vero dictis imbecillitatem tantum tndivi-
duorum minislrantium, offendere voluisse •, Nusquam vero dicuurj
Verbum Pauli, ast Baptismum Johannis, inesficacem esse , ut mi.
rura sit etiam Corvinum contra Tilenum, pag. 435. ex loco i:Cor.q.
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tenti» , inutilem esse , nesy quicquam efficere pojse , us scilicet inde
/evinceret s. Assistentiam spiritus sanili Verbo Deiynecessariam effo*
'Committit•• Elenchum oppositorum; Opponit' non opponenda,
dirimit non dirimenda. supponit enim, quali' fieri polii ut ver-
bum Dei, citra spiritus s. operationem alicubi praedicetur, quod
jamdiximus esie contradisorium. sLiRemonsirantcs ipsi judicant;■'Dctens. art, 4. pag. 155, Etiamsi eo in loco (1. Cor. 3.) non pe sionae
■Colum Pauli , & Apollinis, sed eorum etiam Ministeria intelligan-
tur; comparative tamen ad Deum dici quod ille incrementum
det.; Apollo riger, , Paulus plantet i'.nec vero /t qui:quot?hi ni-
hil efficiant , 'sed quod minus efficiant quam Deus. ;r . : 11/
' “succedunt tandem Argumenta nonnullorum pranominatis ad-
•.yersariis contra hunc articulum, non promilcue, scd Cepaeatim,:bre-
,«iHme tamen examinanda, urpott_>r';;' : *'J V .
L : socimanorum-j.
i §. XI. Hi etenim Contra s. scripturae, infall bilem certi-
tudinem ; solent insurgere duobus ; modis, quorum forma
talis esse potest. ili 'nr.; ; v > :V* ■
1. si s. scriptura insallibiliter certa estj | tum
omnes Deo 6bedireht 86crederent,qui eam legunt
',* v 1 --v r< - .^/nr.nt^nro'vel audiu.no. : Atqui consequens est absurqunij.
Ergo esiam'Antecedens absurdum erit*:'CorJs.soci»,.
:Lih‘. de Aut. jcrtpt. Catecb* Racov.
Respondeo breviter 1, In prop.Maj. nullamesle co 11se-
quendam: Argumentari enim a certitudinescripturae,■ ad
sidem & obedientiae .siominum N. V, C. 'iV' Ratio siacto-
jus esl, quia ilict verbo Dei * resistunt, non quia incerti
siat sisiesse Dei .verbum, sed. quod eo malitiae progressi,
peccatis abstinerei & operai tenebrarum deserere nolint,
& quod princeps Mundi oculos eorum excoecavent, utsi-
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11,- si scripturarumlectorveli auditor comper-
tum haberet, tantum; tamq,: desserabile se prae?
mium adepturum , quantum, inscriptis N.T. pro.
mittitur 3.'tunc nemo esseta qui- ejus’ consequen-
di.'gratia^ majora etiam iis (aelurus non soreo,,.
qux Christus praecepi , At hoc non; sio. i' Er-
go, nec illud. 'Vvi- 4 -yi ‘
.1 ErnendsndoMajorem -socint pro positistcer-
titudo ser,ipturA insallibilis esseta tunc aliqui sacerent qui Christu-s
priteepit , (i, non omnes ; • At .verum esl. consectu ensi srao: etiam ve •
*.
. n
1 •'i s*'~ab '-si i.-, «u j i, - I; ~*w v,-
rum. est: antecedens.; concedo. sio totum» argumentum, ly. 2.
Alias; nulla est majoris prope connexio;: ’suffiaceninsiaesi
ea sacere, quae Christus praecepit, (eu;facere opus
Dei, hoc est, credere in. Christum Joli. 6: 2g. 29. Majora 1
autem sacere, sive credendo, sive diligendo,, tam est im-
possibile,. quam inobligabiley Luc. io: 27. ig. 37. 92.
Multi
,
sunt: indubitato certiy, quod credentibus detur 'vitae 1
aeterna , qui tamen non credunt; iisclcrnq; neq:;lea , ne-
dum majora iis faciunt, quae Christus raandavio. ,sHyrtsi cvs C- HJ' V (/Ve ii li -jii ~yt-t vu s~v -■ I» .i-
---. /3. Contra, s. scripturae inviolatam: virginitatem , hoc
est , ssitemeratam ac incorruptam ejus sinceritatem, solent
nonnulla loca allegare.. Forma effo talis:’ /
Quicunqj ut homines? vel memoria labi, velali-
,rrr'i»mirt» Clmusi'i?oi' j tv-yijrsthrjuyi <
asjuxta tnjedinum,; quacunq;ratione errare potu-
erint, illorum scriptura penitus incorrupta creden-
da no n. est.; At scriptores-Evangelii tales-iu erunt;
Ergo &c. Minorem conantur probare ex Atst' 7:14;,'
Row.&siJiljmlisisc Heb\ 10: 7. exFs. 40. A&.2o:Xßo<
hjoh ;; 7».
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Retyondeo, 1. Negando propositionem Minorem; ut e-
nim Trxazt y&Qdi , 2. Fini. 3: 16. ita locuti sunt isti
sanCii Dei hr,minet citu Trysvsaecis ctyns ,■ 2. Pet, 1:zi. A
quo ducit sunt tn omnem veritatem, sponsore Christo, Joh,i6:
ist Ideoq; testantur s, scriptores N.T. ut dposiolos sese lesu
Christi Jenbere»adeoqj suam doltrinam non esso ab hominibus, sed
d Des, perrevelationemChristi, vereq;: quas voce& calamo
tradiderint ,essesipsius Dei verbum, quod errare vel sallere
haudquaquam potest, Rom. so: Jg, Gal. 1: 12. i.Thess z: 13.
Gleaim non e(l Deus quasi homo , ut mentiatur, Nura. 23:19. quip-
pe impossbile esl Deum mentiri , Heb. 6:18. Adhasc.,.siantseri-
pta PVophstarun>& Apostolorum canonica , fundamentum
& regula fidei in Ecciesia, PsaE ipsj, Rom, 10:18. Gal. 6: i(5*
Eph. i: zo. Unde libri Canonici ab omni errore prorsus
immungs sunt» Unde B. Hieron. spist.ad ‘Theophyl ait; scio
me aliter habere Apostolos , aliter reliquos traBatores > illos semper
vera docere, istosin quibusdam ut homineserrare, quinimo A. Au-
gust', Epist. ip. ad cund. Hieron. seribit: solii scriptum libris,
qui Canonici appellantur , didici hunc timorem tj honorem deserre,
ut nullum nutorem eorumsertbendo errdsse aliquidfirmijjime credam.
Porro; idem ad eundem Epist. iix, notanter dicit! Ad-
mijjo semel in tantum autori tatis sasictum aliquo mendacio, nui•
la illorum librorum particula remanebit, quA non utcuns videbitur>■
vel ad mores dissicilis, vel ad sdem incredibilis.
%etymdeo’. l. Ad probationes Minoris propositionis, al?
legata dicta seilicet, & quidem quod primum attinet, Act.
7; 14,.invenies, decisionem istius controversiae in disp. mea
contra Maenium pontificium, in tractatu, Babylonis MagnA,
Assutno igitur reliqua breviter: Rom 9; 3, verba illa: qui
esl sui>er omnia, non posse reserri ad Patrem ceu ptrsonam di-
vinitatis, quae io superlorib» versiculis hujus capitis expresle
■>
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non ominatur, sed vel ad spiritum s. qui nominatur v. i/
vel ad Christum, cujus mentio sit v. r. j. & s. sed non ad
Villum, .quippe qut ;remotior, E ; ad hunc qui propior;'alias
enim, maniiesta textui injuria insertur» Deinceps, Christum
esle Deum adeoq; per gratiam concedo sed ju-
xta humanitatem Phil. i: verum idem qui est ex patribus
secundum carnem , adeoq; Kaj' kcriav verus homo, ess etiam
simulaa-jaJss, Deus benedictus in secula :' cteniwgrgas utri-
substantu est, in una vmzzla-i, symbi Athan. verbo; cor-
ruptus'intellectus mysterii incapax, causatur corruptelas
scripturaruml 'Argumentari igitur-a vertigine cerebri so-
ciniani ad depravationem scripturae N. V. C. : r s
Ad i. Tim. j: 16. Deu* esl wamseshlu* in carne , respondco'
i. Mendacium est, vocem Deus aon reperiri in ob. grae-
. cis exemplaribus* 'i.x posito eo, tamen conceslb, nisi_
per incuriam • typothetae, nulla tamen sequentia esl:
Vox haec non invenitur in omnibus exemplaribus. E. in nul-
lis.- j. Falsum etiam illud esl quod excipit snjeclinu*: Nul-
lum e veteribus, ex hoc dicto Deitatem-Christi probasle;
aliud ;enim . extat in Orat. de Nat. incarn. ,verbi.
4. Error etiam; maximus est fratrum svcini,\mantsessari, in
carne, idem, esse ac, i manisestavi in praedicatione Evangdii,
. demonstrent hoc vel ex textu, vel loco alio? ut taceam
/ vocem exqqvxQr;, inusitato modo, tavtologicam csle;. ete-
nim si fuisset st-tsyyystiKti) immediate priori, sturni postcot
interpuncta demum de aliis loquenda objectes ,;subjugere-
tur. Ad Heb. 10: 7. &,&<sss& sus,
Respondeo i. Verba haec optime ad Textum Hebraeum qua-
drare Psa 1 - 40: 8- Bimgillatb sephercatuh alat. Nam sicut Me*
gittth significat volumen hebraeis, ut Pagninus annotavit);'
item caput, ut vulgatus interpres -Vertit,;# 'paginam > ut si eo
judasj ita vocem KityccXi^a,, alii vertunt per caput, ut
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vulgatus & Leo ; alii per volumen, ut ex Lexicis videre est,
alii per principium, caput enim est principium animati cor*
poris, ut Do D. Calovius in concionib, super Epist. ad
Hebr. idqj estQa&ke&lag, quia initio Bibliorum hebraico-
yum scripiit Moses de Christo, ejusq; officio Mediatorio,
Gen. 1:5. c. j: Muiuris conteret caputserpentii. quodenim
estm principio voluminis, est etiam in ipso volumine» sicut
quicquid est ia capite hominis1 , est etiam in corpore hu-
mano. Resp. 2. Non ergo magis h.L corruptus est textus
graecus quam alibi, ubi generalitatem textus Hebraei mo-
dificat & ad (pecialcm actum transfert textus N. T. graecu?»
E. gratia, quod Psal. 19; 5. in hebraco vocatur Kavarn i. e. line»
eorum, sc. Apostolorum; in grteco textu vocatur Rom. io:
lB, Qsayy®'* aimsv, i t e. sonm eorum ; quia verbum Dei est
canon &. Regula fidei moruraq; Gal. <5. Et ex abundanti,
quod idem significent in his locis, Linea & senm, consiat
cx eo, quia utrobiq; eadem ejrslw&ie additur, scilicet mille •
hem , Eloquia eorum , & 5? typeam oumsr. Idem, observare
solent classici amores LatiniAE. g. Curtius Lib. iv. hist. de
suphrate ait; circumjacentia prata rigat' j idq; multo compea-
diosius, plura etenim involvendo , quam dum alii dicunt :
8uph*ates su vim circumjacentia prata perstuit. Ad Act. io:’x§>
Resp. a. Per Deum intelligi Christum, vel inde consiat,
quia statim subjicit: quam[anguine stuo acquislvit , non etenim
vel Pater,vetsp. s, (anguinem habet,ut vanum sic illud socmi:
hluisiam Chnsium dici deor cum articulo ; sed tunc agi de uno tso ve*
ro Deo, cum ante-vocem sax, est articulus, vana etiam sitpro-
vocatio schmaltstj ad Textum syriacum, cum vox sac5 (ae-
pissimb legatur sine articulo, ubi longe evidencistimede ve-
ro Deo termo est, jutpote Macti*. 4:4 c. 5; 9. c- 6: 14. c. 14:
£.17:4*. Romys. i, Cor. 7:19. E. contra, Articulus voci sa/s
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nonnunquam praesigitur, ubi sermo est de Diis salsis*8
,
ut Gal. 4: 8. Act, 7: 43. z. Cor. 4: 4. quin & Christus
cum articulo e $bo$ appellatur, Joh.io:28* Hcb. 1: 8* Resp.
/3. Ut magis credimus Mana: testanti de silio suo Jesu,
quam judads remotioribus; sic major sides adhibenda E-
vangelistae camyqsicpM & graeco, quam interpreti syro.
Resp. y. ad inflandam stichi, contendentis, Patra dici san-
guinem ejjie quern Christi* sudit> ea figura: qua per prophetam
Zach. z\ 12. Dei pupillam tangere dicitur% qui tangit Dei populum,
propter ,ar£sijsimam inter Deum($ Chrisium commotionem, hic n, a•
gntuDeiesi sed longe salsissime 1. Quia sanguis hic di-
citur esse proprius, non metaphoricus, nec rese-
rendus. z. Quis ausit asseverare.patrem propriam mortem
subivisse, dum Christus sanguinem sundendo mortuus est ?
3, Deus autem non proprie habet pupillam ocusi, sed me-
taphorice. At proprius sanguis Christi , proprii sanguis
est, quippe per proprium sanguinem ingressus in sanctua-
rium dicitur, Heb. 9: iz. dum 6 corpore ejus grumi q: san-
guinis stillarunt, Lue. zz: 44. e latere sanguis & aqua efflu-
xit, Joh. 19: J4- Ut nihil dicam de appellatione Agni
Dei, quae non propria sed rnetapliorica ess. Tandem ad
dictum , i.Joh. y ?> dico 1. Hunc versiculuma B.Luthero3
e prima versione gemanica esse exclusum, quia in multis
codicibus non inveniebatur; quem proinde eo tempore
Megalander censuit tutius iri oraissum, ne suppeditaretau-
larn calumniandi Aristis , ijuasi nos pugnaremus adversns
ipsos dictis suppositiciisr*.
Etenim atiamnum criminantur ssctniani j j. Esse hoc
commentJUtp Athanasii 5 ideo textui insertum* ut sortiiis re-
pelleret Arium , z. Chrisium negare quod sit trsiis , 1. J oh. y. 31,
Ergo contradicere hunclocu ceu spuri ii, canonicisscripturis,
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Verum respondeo, i. Facilius credendum esse huncver-
siculum esse crasum ab assinis drianut Filii Dei &
sp. s. cum patre negantibus, quam ab orthodoxis adjectum:
non enim sufficit, quod nonnulli graeca codices eundem
praetermiserint 3 cum alii plures retineant cura: consir-
mant quippe ejus perplurimi textus, temporcHic-
ronimi exiss entes, cons. Prol. Epissiejusad Eustach. Antea
etiam adductusest hic locusab 4tbanaJio> Disp.contra Arian,
nec legitur ab rfrio reprobatus tanquam supposititius. Item
idem B. Athanasius de unita Deitate L. i. pag. mihi 73. ait;
Quamvis in'superioribus exemplis scripturarum, tacita sint no-
mina personarum , tamen unitum nomen divinitatis per omniacst
in his sicut & in hoc exemplo verisatis, in quo no-
mina personarum evidenter sunt ostensa, & unitum nomen natu-
rale clause est declaratum, dicente Joanne Evangelista in Epistola
sua: Tres sunt qui testimonium dicunt in coelo , Pater , £5* Verbum
& ss iritus &c. Ut mirer in hunc locum seribero:
Non legere hunc versiculum interalios, Athanajium. Recte
tamen idem Bez.a d, 1, ait: Hic versculus omnino mihi retinen-
dus videtur ; explicat enim rnanisesle , quod de sex testibu* dixerat%
tres seorsim coti» , tres terret tribuens : non legit tamen tdum syrus
(jV. Et porro; sed legit Hieronymus > legit frasmus in Britan-
nico codice > extat in Complutenji editione, ts in nonnullis ste-
phani noslri veteribus libris. Haec ille. In Latina quoq; Eccle-
sii lectus suit, tempore Episcopi Carthaginensis in
Africa, circa annum Christi, 260, diu sc. ante synodum
Nicaenam,asit natos 4nanosi qui lib. de simphcit. pralatorum
pag. mihi 164. sic scribit: Dicit Dominus: 6go Pater unum
sumus, st tterum de Patre & silio& spiritu sancto scriptum
est; st tres unumsuni, Rcsp. 2. Loqui
ttov> Joh ji. & juxtahypothcsin sen suspicioncm judaeorura,
joh.g: 13, Alias enimtestimoniu suum cum testimoni© patris
exquisitissime conjungit v. 14. &ig.
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'r. 'Contra^ scripturarum Jiamav argumentari solent, &
omnia in illis extare fflus, contendere , quae creditu neces-
sar ia ad salutem simi; 'cujus sententiae vm&iarwTq? prima-
rius ebsivalciiu. Forma 'talis effo; l<,
si ideo s. Literae sint scripts, ut quid necessa-
rium sit ad salutem, omnibus & Ungulis expresse
constaret, unqsnihil, quod inde per bonam tan-
tum consequentiam elicitur, est creditu ad salutem
necesiarium. Atqui verum estpn c> Ergo & pollenas.
Relpondeo u ad prop. Majorem: esle aequivocationem
in voce expresse: sumitur enim illa, vel pro clara iitera, vel
pro lucida consequentia; si solum pro priori, nego propo-
sitionem Minorem; si etiam pro posleriori usurpetur, ne-
go conexionem majoris. Ad In/hnttam: consequentuu ca-
pere , non cuivis datum e/Je » dico: i. Neminem esse tam stu-
pidum, si sanae mentis llt,ut consequentias planas & faciles
non queat percipere, cum togica naturalis omnibus (it
communis, z. Non ita, quae in scripturis extant, singula
simi obvia, ut non sit opus scrutinio & indagatione: hanc
enim salvator requirit, Josi. y. Act. 14: in Contrarium
autem constat 1, Exempla docentis Chnsti , sc sc. esse pro-
missium Mediam ex signis si miracutis> quae ediderat ,
Matth. n: s. (e esse Filium Dei, & uniim cum Patre, ex o»
peribas, quae facit Pater , joh. 10; 38. Mestiam non esse nu-
dum homine,e6 quodDavid prosessiDeum c [Wominumsuumi
Mattii, ti: 4s. z. Porro, dogma de Re/urrebsione
procul dubio est creditu ad salutem necessarium, quod ne-
gabant stducai, quibus salvator dixit: De mortuu quod ex-
citantur , non legistu w libris MoJ/s, ejuod dix.-rit tllt Deus: sgo
Abrahumi gs Deus Isaacit d Deis» lacob. Non esi Deus mor~
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s£uerunt\ sed viventium , Mare, iz: 16. Ubi in libris Mosis ex-
tare & legi aslerit, quod non niss per umsequentiam rode de-
duci potell. sic Luc. 14:44. sic scriptum esse dixir,quod
oportuit Christum resurgere a mortuis Tertia die, etiam-
si id tot lireris <9 psssv in V>T. non exter, consijoli.
j* 39. & 46. quii Moses senpjtt de me, licet non expresse di-
cat, lesum Nazarenum esse Messiam, Et Petrus Act. 10: 4/.
Omne/ Propheta testimonium perhibere dt jesu asTeverat, quod in
nemine eque remijjionem peccatorum consequantur omne* credente/.
Verum, ubi hoc, quo ad hieram in propheta & quidem omnibus
exprimitur? j. Annou,sic ludai a soctno excusandi forent,
qui lesum Nazarenum esse verum illum promissum Mundi Mc/.
siam,h notis atq; xe/tyssws credere noluerint. 4, Quid, quod
nullibi extet, quod tibi socwo, Dem peccata remittere velit:
Ergone is non erit fidei articulus ad salutem creditu ne-
cellarius. Absid 5. Hinc est, quod sociniani, cd temeri-
tatis sint progressi , ut negent etiam scripturam s. in omni-
bus, quae tradit. prorCas avnm&iv esse &per se side dignam,
r ut credendum sit illis, ideo tantum, quia in scripturis tra.
dumur, :Cum tamen nos evincamus, absurdistimum esse,
verbo credere propter suffragium humanum, imo summse
impium, verbum Dei torquere ad sensum rationis huma-
nae, seu praescire judicium hominis, Judicio Dei in verbo
sevelato: quinimo, cum Fides sit diversa £ scientia philo-
sophica, ideo ratio captivanda est sub obsequium fidei,
i. Cor. jc: y. (quid enim magis contra sidem, quam credere milet
quod non possis ratione attingere, ait s. Bernhard. Epissi ipo-
Versim , plura de his, contra Calvintanos. 6, Eunt, Utsibi
videmur, de virtute in virtutem, negando valorcm& uc-
«ssficatcm Vct Testamenti,cujus tamen, & N.T. idem autor
Deus est i-set. 1: 21. Eadem Elogia, Psal. np, Prov, 30: s,
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,;:Controversi*. Jnnrr.tH i* ««<!( t 5..-; .
Esa. 8:19. t.Tim. 5: ip, 16. Eph. i. 20.,'llfrobiq; etiam eae-
dem sides idem cultus praeseribitur, Act. i>: itV Matth.s:i7„
ut taceam quod Christus AsiApostoliscriptis V. T. & auto-
ritatem.suam ,& ea quae docuere confirmarunt. Maximi
vero scriptura V.T.necessaria est ad convincendos Judaeos,
qui NsiTsiplasisi rejiciunt. 7. quae vero'-contra; scripturae
perspicuitatcm' objicere (olent, sunt illa resutata antea in
errorum proser iption e pontificiorum , B aex lo ni s : M a g nmv
A._ Contra scripturarum salutarem 1 perceptionem, Mc->
diatam patefactionem, sensum literalero,certitudinem leni-
sus in parabolis, demonstrationem sensusinsallibilis,solent
adhuc nonnulla objicere nobis sociniani: versico quia ita ea-
dem comparata sunt, sit quaedam inio plurima, nulla pro-
babili ratione essutiantur, quaedam sine antea prostigata con-
•* 4 4 h‘/*. % 'J i'* sii is '■i 's> r» •••<* I*■ * ■' !
• ; • ' * 1 y»* - t ■ . >•,-> r • - * -stra Pontificios, quaedam communia cum (sahinianis. quaedam
—.-J3 , iyrw ■ t>i > stiM- vy * ■*>>••»# .J.«-Vivvcam-Arnsini*n(i,.cata quibus utrisq; nunc porro restatagen-
dum,proindeiis omnibus hic supersedeo.
it* ~a -** t • *** ■IL Arminianorum-,* ,
§. xn. sunt etiam Kemonslrantes, Theologi, Dei scriptu*
ris (anctissitnis ingrati non soliim; sed & dum pri-
mo quidem, illa scripturae dicta,.quae de naturali seoyvuaittsi
agunt, urpotc Rom. i: 19. 20* Act. 14: ij, c. 17: 12. Fiala?:
Job.i2: 7. seq. infirma, incerta, pluriraisq;,controversiisim-
pedita proclament.Quodsi ita res habeat,non poffent Athei%
scripturam s, reprobantes,convinci de Deo,v,el probabilis&
sceptica salcem de Deo Disputatio soret,nulla 4 sed
opinione salcem gignens: cum tamen Ap octo sstyyu&rsxJi3-
(Qaysoiv, x&Ußisejiw&Gc&t; non v. dubium‘aut intricatum..
Quinimo,quoniam in confirmanda autoritate scripturarum
argumentis (altem probabilibus contenti sunt,nonest miru,
quod principiatum non sit certi? principio, (eu quod ipsaeor
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sum Theologia scripturis superstructa, non nisi probabilis
sit & sccptica. Dctestimonio vero sp. s. interno,quid cogi-
tent, indicat praeco eorum£p//bp/WDisp.i 4dcAutor.script.ubi
‘TesUmontum sp. s. ad id necejsartum e(se negat , ut sacram seriptu•
tam divinam esje , $ divinam autontatem habere intdligatur, quem
tamen sociorum nonnulli in luto erroris relinquunt. Itnpri-
mis vero de sacrat scripturae hersyicuttatepariter atq; intelligi-
bilitacc %tvp.a,a-1'.Koogd i {Terere solent.
status Controversia hicest: t4n s. scri-
ptura, [it ita perspkua, ut ad ejmintelligenti&mjalutarem>;
[ingulari spiritu* s. illuminatione non sit opua )
Asfirmant hanc quaessionem una cum Ostorodo & soci-
nianis reliquis, ipsi etia Arminiani, dum ita claram esjescripturam
ajunt, ut spiritui s> illustratione ac tyeciah gratia lumine opta non
Jit. Unde porro se explicant, Nenpojje nem irregenitum quem'
libet Jcriptura sensum percipere ; hinc orta tJi t quam vocant,
phrasi plusqjjam pelagians, illuminatio irrepshbiUs.
Et quia adversus scripturarum sublimitatem magis crimi-
nantur verbis, adversarii,quaro argumentantur rerum pon-
deribus aut rationum momentis; idcirco in eorum grati-
am, argumentabor a propriis nostris hypothesibus hunc
in modurrL.:
Qutecunq; dodbrina spiritu sandbo. adhi primo &
semper secundo a sa!u-
tisera cooperatione nunquam separata;
illuminatione stngulari ad salutaremsuiintelligentia
&asTensum op? non habet.At scriptura s.esl dostri.
na spiritus.astuprimo &seper impragnatajeadeq,
a&u secundo a salutisers ejus operatione nunquam




separata: AErgo, scriptura s. spiritus s. illumina-
tione seciali y! ad salurarem sui intelligentiam sc
airensum opus non habeo. .
, Majorem prop. drminidni»Coquentes de congruentia My-
steriorum cum naturali appetitu hominis, ex i, Cor. 3: 6.
tali |confirmare solent illatione: Gjuicquid verbumnatu*
tali sud proprietate compleiiitur , td necejjum non effo ei addi tau-
quam concomitans tj accejfortum : Ferbum autemnaturali sudpra*
frietate comple Iphitum» quia dicatur MinifieriumJpiritWi
igitur necejjum non effo i spiritum s. verbo conjungi» ut idpersv4»
deat , quod verba prxse serunt. '' setwsi .\u\. :
• : Minor propositioj in controversia de Esficacia ac divinitate
verbi'Dei est a nobis5 stabilita prius ’ & porro sio docetur.
Iterum a B. Dn, D. Hulsemanno , Diatriba Dity. de indebitagratiae
div. abi, oeconomia: 'sjsudfli 1. post quarh; enim iii dici(Ter,q u0-,
modo swenckseldisla verbo Dei intelligibiliiatem denegent;
Tapisht vero & Calvinista , solam imelhgibihtatem vocent verbi
divini'esficaciam, & quod verbum praeterea nihil sus natu-
ri efficiat, quam ut objectum menti proponat, & quod CW«
viniani ructus una cum photiaiam,verbo praedicato nullam0«
rmuno praeter significandi esficaciam tribuant, &c. subjun-
git Th. 111. §, J, haec verba: Num Arminiani participent de
bae perniciosi.Jsmo errore, infra q. s. dtjpiciendum erit. i r Certe inEo-
dechero ineptiente c. //. §. q. quando diserte rcspondendum erat:
An praeter significationem objectivam' promissionum & commina-
tionum, divina quaedam vis verbo infica sit, ('vel etiam addatur a
spiritu s. ut volunt Calvinistae) non agnoseunt virtutem aliam spi-
ritus s. quam qua in communicatione materia caenoscibilis consistit ,'.ii-i ■< 1 rM 1 ...... eA „15 qua omnihomi ni communicatur. *At haec rever nihil aliud est;
quam lumen naturale subjectivum; non lumen supernaturale ! ob- -
jectivum, quod nos dicimus inesse verbo Dei, quiaDei verbum esiv
iv. .Ut autem distincte resjpondcatur advertendum est, ' 1. Verbum
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s)ei, ut cststilcsis consignatumj habere aliquid commune cum alio
quocunq;verbo scripto, lecto, auctio; aliquid peculiare (disiinguit ■enim inter verbum Dei qua verbum esi qua Dei verbum , quo
paulo ante'alludebat, lumine naturali &supernaturali) Gommunt
id habet, quod quemadmodum verbum hominis est character & in»
dcx animi ,quo mediante homines sensa animi sui alterisignificanrt
scu ad petendum ea qua volunt,seu ad communicandum ea, qua ha *
£/»s,scalig. Exerc: 156. Ita ; verbum Dei index est voluntatis divinae,
qu j significavic Deus, quod nos credere & facere velit; cstq, hoc
live sermone prolatum. sive literis cohsignatum,habilci ex quo sive
audito ,’ seustccto,'Cognoscatur voluntas Dei Et- simul Esficax ad
imprimendam hominis menti talem notitiam ~ quas eadem est cum
divina mente: Et hoc 2. cst,;- quod verbum Dei peculiare ha-
bet, ut,ut veritatem suam instillet auditorum cordibus;,- stqi! .
iptum credibile faciat per autoritatem dicentis primarii, qui
. est> Deus. * Hoc est enim quod Moses inculcat Ifraelitis Deut. }0; ii.
seqq.[praeceptum quod ego hodie praecipio tibi occultum non esi a te,-
necsr. longinquum &c. , De evidentia & claritate verbi ad percipien-
dum illud , Mosen hic loqui, ita, obstruat viam' excusattoni ab
ignorantia sumpta , clarum ex ctlllmilibus'quibus utitur: sicisi-
cetab ignorantia nlamm. rerum, quae ih Coelo & ultra* maria sa-
sint, quales Ha: non suriri'1 Atq; ex Allegatione Apostoli , Rom.ro;
7. g.] utentis eodem dicto, ad annultandam prdtensionem ignoran-
tia, quasi voluntas Dei non potuerit cognosci a gentibus, propter'
absentiam revelationis," seu meram Idem est quod Plbl-
tes ait, PsaLioj." 7.* Psasi. 147; xp. Midi- 6: g. &cV . * ' -
Porro Th 'Vi.sarthil idem: Quia vero ea qua: verbo Dei con-..-"Hr y ■ ... i! 1 :--;,;!;:- ■ ;T!V;-rt-.vtinentur, ratione materia:, pleraq; talia iunt,,ut humana? rationi,
qualis post Jarisuni, videantur absiurd a $ incredibilia licds. ,l4.i■; «JV* iuli3A)Vs llWr-nn>l .Msas’-' -,l .i ,T;■ /Tnon ratione inventionis, quando deeu doctrinasivenotitia JutWal-
kcl. I. s. de rebus c. 20.. & alii exponunt 1 led etiam quando actu
jam praedicatur & notitia" rei jam imbibita est: : Nam de ejusmodi
subjectis Apstolus clare loquitur. Et patet rem plane inauditam,
heq-, sub qualitate absurdi concipi polle. '-.ldeo 4(1) hoc peculiare




nativam atsa insimm habet divinam quandam virtutem , V quit mn•
lum verum ditiorumsensum , & intelletlui divino congruentem,
homini indit,sedpersundet etiam, ut assentiatur (si ret credendasit)
eam ita, (!) non alterse habere-, si facienda; hanc oportere sic, &
[non aliter fieri. ■ > Hoc discrimen Apostolus praecipue inculcatlo-
co allegato: quando contenta verbi divini, & dogmatum sublimi-
tatem, non solum opponit sapientia carnali , scd Naturam verbi
■ in se, opponit tj?*vmpo%y [hoyii q aoCpMs v.i. l. Cor. i: ig. persua~'jponibas[humanis &' artificiosis v. 4, -13.' 2. Pet. X: 16. quoad diversi-
* catem scilicet, non proponendi solum, ied & operandi, Nam ser- ’
rnOnem de-cruce vocatpotentiam Dei, i.Cor. X: stultitia™ prae-
dicationis vocat medium salvandi v. 21. non quia Deus, cum hoc
medio , utitur , inaequalem pro libitu .ipsi vim indit, led loquitur A-
postolus de natura omnis praedicationis Evangelicae, qua: vim talem
habeat,cujus proprium cst,auditorem convertere,
z. dirtillgii it Xo^tv'aKotis , a Xoya Uv&suTruv;, quod- ille ideo
sollis, quia '’sic;Aay(^^2-opcsatur in credentibus,v. 13.
'
s ,§. 1. Hanc esficaciam oportebat verbo Dei inesle, quia •rerum
tam sublimium £o%siov 'est, quae sine divina quadam,persvadendi
virtute, nec mtelugi ab hominibus, nec credi poliunt, cum homi-
ni .po(i;lapsum non,verbsimiles’j*. sed stultae videantur. -'Exemplum
est in praecepto symbolico protoplasiis dato'; hoc nullam habebat
rationem neceflicatis, honestatis aut utilitatispoliticae, pro nostro
quidem captui idcoq, Tumebat inde satanas occasionem controver-
nepa»;! An conceptus, ,quem primi parentes rormaiient de lenlu
mandati > divini, congrueret cum intellectu divino/ 'lsse negebat,
Deum hoc intendissc quod'putabant ‘protoplasti,• quia non sit veri-
• simile: tam amoenum fructum, lethalcm, aut
‘
interdictum esse,
,'Gen.' 3. 1. Cui interpretationi consensit Eva ,*& Ispsa cst verlu 6.,‘
, Unde in genere patet; singo lan ipintus s, gratia opus elle, ut ve-H>u r' J r -i ’*• r ° .nv* ■ »■ >' •• \ ' a ■ ■,. - .* .» *'>rus lenius verbi perceptus retineatur , multo magis, ut percipiatur;,
siquidem tentationes diaboli sortius hominem divexant in primo'
.r' •3'j ■> mvi -i.. - »•*.»•.««* .wy.» -;v. ■:convectionisxj/vy/u,s , quam in ejus o,ku>i & incremento. Pergit
idem Hulsemannus : '• ■. * , _ • - , - . • 1► Juv* .-latv )‘rrHr,r ' Ostnmz?», O?, si ti’;;nri. - i-l - x';”-!,. ■>Vixi» Inelle autem, omni verbo Dei perpetuo & inseparabiliter.
>
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%anc virtutem patet (i) tum ex Jocis allegatis, tum pratterea ex
omnibus factae scripturae didis, in quibusverbi esficacia deser
ab effectio, naturi silia., abstrahendo qualitatem subjectorum,
quibus praedicatur, sive electi sint, sive reprobi. sic per naturam
dicitur semen, quale dici non potest, nisi per essindam & formam
intrinsecam vegetabile sit, Mare. 4: 27. semen vivum, x.Pct, n 11.
spiritus & vita, Joh. 6: 65. non sidum ob sinem ultimum ad quem
ducit, scilicet vitam gloriae,-sed quia vim vivificandi habet. Haec
enim major propositio pra-mittitur a Christo; spiritus es, quod
vivificat: Verbum quod vobis loquor csl spiritus , E, 2. Ex illis di-
ctis quibus esserus nativus verbi desiribitur, quiplane divinus est;
svangelium illud, cujus Paulum non pudet (quod sine erat exter-
na praedicatio, cujus cum unquamfabula de Jesiu quodam cruci-
fixo, AU. 2/; //. coram mundo pudere poterat) est potentia Dei ad
salutem omni credenti, Rom. 1: 16. Non , quod potentia Dei erga
Eletdos tantum per illud exeratur , ut \ioh nans Anat.cap. 46.5 5.
& cavillantur synodici pleriq; per sallaciam divisionis; sed quod
omnibus auditurisfigurare psr naturam sit, sidis autem eredentibus
actu ad saiutem vergat. Potentia enim Dei dicicur, ad Omnes u-
niveise, quomodo Petrus non sui rcspectu tantum, sed respectu esse-
ctus ordinarii, praedicationem Christi vocabat Vtrha vita itrerna ,
Joh. 6; 61. Tum vero quia etiam altas potens est ad desirubi tonem
omnium munitionum, qua insurgunt contra Christum , 2. Corbio: 4.
Heb. 4: n. 3. Ex dictis, qua verbo divinam etiam esficaciam in im-
piis tribuunt. Nam respectu omniumetiam contumacium (de qui-
bus Ebr- 4. versu immediate antecedenteXi.) dicitur: Vivusfirmo
Dei , esficax , penetrans , quod non habet commune cum omni ver-
bo, Tr^disio^/xa; sed quia spiritus s. mundum arguit de peccato
per verbum; Aleo verbo semper ailistir Joh. iC-. 8. ita dicitur per
legem terrere, & per testimonium gratiae, siliationem obsignare,
Rom. 8: Is- Ubi vox TtzeXiv observanda Venit: [Non iterum accepistU
spiritumservitutis, ad terrorem, sed accepistis sj> tritumsiliationis tsc.)
innuens videlicet, in ipso mOntc sina per promulgationem legis,
operatum suisse eundem spiritum s.in cordibus Judatorurn, ut no-





Itus esl jsiritus servitutis , allui libertatis: si alitu.essiet , non diceret
Jprstolus; Iterum, idem ergo ssiritus*. sed in tabulis lapideis in st-
more, in tubulis cordis in dtieliione* Ita quando i. Pet. i. 15. Rc«
generatio nostra asTcribitur verbo; nam singulari cuidam verbo
silii sleliis destinato & intrinseco? Non; sed hoc esl verbum fidei,
rstsod evangehzatum esl inter vos , inquit Apostolus t. 2.5, idemest
homini verbum in aternum manens incorruptibile, quod cum nul-
lo alio intelligibili persvasibili verbo commune habet. 4. A conse-
futuro incommodo ; Quod si enim verbum Dei perpetuam hanc, 3c
divinam persuadendi virtutem in & secum non habeat, nihil dissert
st senece aut Epicteti dictis, quando hi de informanda vita demio-
ribus, de praemiis & poenis sternis, de quiete consicientis, victo-
ria de vitiis, avQ.sX.Hcp & axiomatibus aliis virtuosi hominis, idem
quod verbum Dei, docent; si Dei verbum nullam vim penetranti-
orem habet, quando idem objectum cum seneca aut Epicteto pro-
ponit; certe prosecto, Verbum Dei nihilo exinde sublimius aut es-
ficacius erit; quia vox Dei e st, quam si instincta naturali Jcsaiae &
Davidis suissetprolatum. Nihil enim continebit, nili cognoicibi-
lia, quae spiritus s. postmodum accesToria, ambulatoria & arbi-
traria sua gratia, quando volet, faciet credibilia ; sio minus, erit
& manebit verbum Dei sterile & casTum. 5. E \ esserum Advtrsa-
norum consessione {'quorum sola nomina rccenscbo ego.- verba au-
tem eorum una allegat HuHetnannus np/ter) llrsini, Pare:, Deo-
dati, Geldrorum , Leidensium T Hemmingii , Maza, P.s .uoris,
Unde consequens est, ait. verbum Dei nunquam destitutum csTc
spiritu s. an vivisico, an indurante, ad articulum de praideflina-
tionc spectatj..
saltem cx horum Doctorum testimonils ( E. gr. Leidensium cen-sur. in consesT. Remonst. c. 17* P“g- 335- vim sj>tri-
tus verbo semper conjttnliam essio , qua vel convertat hominem, vel
contumacia sua eum convincar) salsum esse convincitur; quod Mo.
finitus cap. J4.5. is-ait; spirUums. d cognitione Chrisii, sine summ»
sidere non pojse divelli, spiritum s. en nullis operari, nsi quos Deusservare decreverit, cap.jd, §* n. Dicta patrum a jes. Juuinian®
allegata sum d.Acccdatu &B. B. pa/rum Tdlimonia leqq.
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Justinus in dialogocum Tryphone: Habent ditta salvatoris islg
4»' ittvhig: reverentiam quandam in /eipsis, (s sunt idonea ad in*
enneadum puderem rebellibus: avocutiverig ss qeHen stvt]cq , %'ig sx-
sash.e]senv ksxg: siuavisiima autem requies oritur illis, qui meditan-
tur in ijs,civd,7mvrig sidi, animarum,de qua Chrisiui,Matth.n.2|r iqt
Or i « enes Tns/. kppsccv sio- 4- c, i. si quit omnisudio & re-
verentia , qua dignum ejt , prophetica di£ia consideret , es ipso dum
legit c5* diligentius intuetur , certum esi, quod aliquo divino silia-
miney mente sensujj pulsattu , agnosicet; non humanitusejse prola-
tes sermones illes, quos legit , sed Dei ejse siermones ; £5 ex semet-
ipso sentiet, nec humana arte nec mortali eloquio , sed divino, m
itu dicam, cothurno libres hos ejse conseriptos.
Lactantius Insiit. l.j.c.i. Dei praeopto, quia & simplleia
sT vera surit, quantum valeant, in animis hominum , quotidiana
experientia demonslrat. Da mihi virum , qui sit iracundus, male-
ditius, esfrenatus : pandsini is Dei vtrbis tamplacidum quam ovem
reddam. Da cupidum, avarum, tenacem : jamtibi eum liberalem
dabo.
ChrTsostomus hom. 47. in Masth. quando similitudinesver-
bi cum semine, grano sinapis, sermento deducit, semper ad inrrin-
secam verbi naturam provocat, unde effectus ptomanarit: non ex
Apostolorum authoritate, non ex miraculorum qualia
aperte removet; Ipsie, inquit, Chrisius esi , qui tantam sermento
virtutem imposuit , 55“ multitudini hominum it» credentes immi*
scuit , ut insideles fidei credentium adbarerent. Et quemadmodum
savilla , cum in arida ligna incident, ea inflammam convertit ,qua
vi deinde sui etiam viridia tignafacile accendit; eodem qucqi mo-
do praedicatio. sed cur non dixit ignis , siedsermentum ? JQuoniam
»on ignis virtute totum sit, sed lignorum quo% ariditate :
tum vero per se ipsum omnia conjuit.
Ambrosius Lib. 7. in Lucam, exponens cap. 15. de sermento
JHc squi juvat , quod ipse Dominus docuit: Termentum EccUsia
tjse (piritualem dostnnam. sanilifica cur enim corpus at jj anima,
per gratiam jpintualem , Cts accipit slantiificationis augmentum,
cum per Zcdefla} vtlut quoddam sermentantis officium, senptura-
\
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doslrinam, qua velut ccekjlium collatione serntonum (stuber■*>
mte concrescit, insusts toti homini., atep permixtus usus inoleverit,
siant unum, etiam ipsa sermentum^,,,
Hier onymus incap. 15. Matth. explicans parabolam c/egran®
stapis; Praedicatio Evangelti, minima esl omnibus disciplinis.
jdprimam q tppe doclrinam sidem non: habet veritatis , hominem
p>eum mortuum, (y scandalum crucis praedicans, Conser hujusce*
modi dolirinam dogmacibo<philosvhorum , £sT libriseorum &js>lnj,
dori Eloquentia, (£ compy sitiont si,-menum, (Js videbis quanto mi-
nor sit cateris seminibus strrn ntis Evangehi.. sed illa cum creverit,
nihil mordax, nihil vivis-um
, nihil vitale demonsirat, sed totum
saccidum, marcidums, mollitum/ ebullit in ho/era in herbas ,
qua citu areseunt & corruunt, Hae autem praedicatio r quaparva,
videbatur tn principio, cum velim, anima credentis, vel in toto
mundo sata fuerit; non exurgit in holera,sed creseit in arborem, (sc.
B. Augustinus scrm. 33. cie sandis: sicut sinapis granum
cum sumimus, vultu contrislamur, fronte contrahimur , adlairymas
permovemur} & ipsam salubritntem corporis nostri, cum quodam
sletu aufieritntu accipimus. Illinc enim amaritudo nas exaslerat,
acrimonia penetrat: hinc calor ignei stporis accendit, & toto per-
turbati corpore nunc magissani efficimur, cum amplius deploramus:
Ita ergo & cum fidei Christiana mandata percipimus, contrislamur
animo, affligimur corpore , ad lacrymaepermovemur, & ipsam sit*-
lutem nostram cum quodam sletu ac moerore consequimur..
Theodore tus in Rom. 1. Evangelium cst potentia Dei, &x 4 .
Non reficio , inquit, qua effle videtur , ignominiam , sled quod ex
Cii pr 0sici sici tur benesicium . G)ui enim credideruntex ea salutem
colligunt. Ita etiam rnulm ex sensibilibus habenPsiam quaedam oc-
cultam operationem : Etenim piper extrinsecus quidamfrigidam esso
videtur, ijs qui neseiunt, nihil penitus calorispra se sert: at qise.ipsum dentibus comminuit , igni non dissimilis caloris sensum in se
sili[dpit. Et ideoMedici bae calidum potentia nominant, utpote
quod non videtur quidem tale, sedtuie potesi reddi. Ira &funda*
ostritum potesi quidem ejse radix, & culmus, Et fica , non tamen-.
»;detur ejse tale } priusquam in terra sulcis fuerit seminatum-»».
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Jure ergo divinas Apoflolus saluturempradicationemDeipotentiam
Appellavit , ut quasolis credentibuspotentiam aperiat , cts sa latera
largiatur. Dictiautim hoc cjse omnibus propositum , & Judaeis &
stacis*
Haec allegato loco cuncta invenies'.
Tandem consoromatus idem Theologus, postquam
monslrasset dissinctione vocationis externae & internae (si
(cilicec haec ilii subhordineturtoleranda) non auserri ver-
bo divinam vim sed esse ejusdem verbi. Et simul demou-
strasset contra Moimaum , salsurn esse quod quidam Dei in-
tentione externe vocentur, quos/«serae vocare nolit} sed
contrarium omnimodct verum, ex Dei intentione scilicct
verbum ejus nunquam destitui divina viad persvadendum,
concludit, neqi ex natura sua verbum unquam esse infru-
giserumi verbis seqq„
X. Quod ex verbi natura externe quidam vocentur , qui extn*
tentione Dei , verbi inesficacis internenon vocentur, itidemsal-
sum. sive enim, verbum in se consideretur, s/a,Qv%v vim habet ad
salvandas animafr Jac. i: zu sive/w applicatione praedicatione
spectetur, sane nullum Dei verbum est, sx significanter &sermone
vernaculo praedicetur, quodTua natura (a qua-spiritus s. alsisten*-
tia inseparabilis est) non generet in mente aliquem conceptum,
menti divinae conformem,;vel reliquis seripturae dictis analogum-..
De parabolis, typis & hieroglyphicis non est sermo, sed dedistin-
cta & verbis proprijs enunciata Oratione, verbi gratia; Aphori»
sine illo Apostolico, quem Paulus totius Chnstianae fidei compen-
dium- facit Romtot p. st consinus sueris ore tuo Jcsum esse Do*
minum-, & credideris in corde tuo, quod Deus ipsum excitaverit a
tnartuis-y,/klvabere; quaeritur r Annon oratio in mente audi-
toris irregeniti tantum; valeat, ut'vi verborum Dci^.nactvumeorum
'lensutm.capiat*si : genium linguae callet, & attendit/' Quoad sssen—-
sum; vero saltem cogitet,,num haec ita se habeant? ut Berrhoenies
secerunt ex harmonia cum dictis indubitato divinisv ipsem verita--
scenit deprchensuri, Act, it: ii. Haec: cogitatio &.disctptatmih mente.
v .
’
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<••• .-v:, ■*' - • .hominis irregeislti, est tentamen.aliquod spiritu* sancti, qui a»
una - parte asfirmativam proponit, ,ut veram, ab altera 'parte eat»
cor irregeniti judicat ut rallam•, Atq; hoc tentamen Ungulis atten-
dentibus, verbo Dei dilucide& plane praedicare; non pote Is non eve#
nirc. Quamvis enim actu non cogitet ,< an verum vel salsum sit.
Hoc quod audit:-' dubium tamen nullum estV ejulinodi hominem
• (Ci non & velut per Temnium audiar, qua: culpa est
propriae inadvertenti* ) posse velle cogitare, an hoc ita se habeat /
quamquam actu judicet non effo illam JetooJcusteyist» considerati-
one dignam, Act. 25: ip. Hoc enim facit homines a-VATnt.crsJxst
quod exfrudicato verbo notitiam credendorum aut babverint, ' aut
habere potuerimi . assensum autem praebere noluerint, per a[citam
novant contumaciam , id quod insallibilitcrdeduciturex verbis Chri-
Jli, Joh. 15: 22. c.p. - 41. Posito autem dilcursu lea cogitatione*
an verum salsumve sit, quod praedicatur/ Verbi haec nativa vis &
indoles est, ut. suadeat veritatem Tuam* & nunquam non persua-
deat, nisi voluntariam, & naturali repugnandae superadditam
contumaciam operatio ejus excutiatur, vide disp. z. cap. 2, n, 7.cons. Joh. 6: 6s. &1. Joh. j; 6. Neqivel seripturs textus, vel ex-
emplum, in his quidem terminis (quibus ipsos quoq; induratos'
includere liceat, quosverbum movet, etsi non diver-
sum innuere convincetur. ’ Ac tamctsi hoc non esseti tametsinon
in singulis auditoribus quidpiam, vel tantillum efficeret verbi praedi-
catio; naturam tamen ejus, ad efficiendum in omni hominebonum
notum aptam esfeci esficacem, iccirco negati nequit, quod patet--.
Revertor -nunc ad id, unde eram digressus, argumen-
tum primarium, quod quia >ucj' udarer csl, & pro politio-
nem Minorem ceu nobis domcsticam & approbatam,
confirmatamejj solidissimis fundamentis, reporter: idcir-
co relicta jam ultroq; conccsla Minore, ad prop. Majorem
Responsurus hiscc axiomatibus awwAwtrjv ejus definiam.,:
i. Negmdo connexionem Majoris prop. fallit enim igne-
ratione Elenchi Qppositorum;oppouuncur & enira tanquam
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incompatibilia, quae sunt & essc debent conjunctifflma_,:
quemadmodum enim in motis scriptura s. & priseae anti-
quitatis documentis prolixi cum hic,tum alibi probata cst
Icripturarum Esficacia connaturalis, cum actualis tum po-
Ientialis, h. e. tam iivnsu, quam extra usnm, inleparabilis
illa ad edendos effectus spirituales in homine JWp15 seti
virtus: non debiliori veritatis coslestis sulcro stabiliri alte-
rum potesl, quod videlicet, ad intelligentiam scriptura»
rura saIutarem,singularisp.s. illuminatione sit opus, quodq»
breviter sio do expedisunu.
a. jQuia, illuminatio esl a [olo De», s, »h ts [ole juxtadivinam
mandatum sjpiorum exempla/oUieitanda, Matlh. 6: 9,10. c, u; 27«
c. 16: 17. Joh 6: 4)*. Psal. 2;: 4. j. 12. Psal. np. 19, Esa. s4:15,
a, Cor. 4:6 Eph 1: 16.17. ig. 1.Reg. 8:;g. Act. 16:14, c.26; 12.
/3 Ghtu htmo trregtniuu deshtuttur omni potestate in [j)>rtta4>
tibia ~J caret luce tyirttualt, Psal. 14:1. Psal, 19; 9. Psal, 53:3,4.
M auh, 13: 4 Joh. 1: 5 Rom. j; 11, 12. iB. tj. i. Cor. 4:4. Eph,
4- ig. c. 5; g. 2. Cor. 3: g. Deo inimicus, mortuus in pecca-
tis, carnalis &c, Rom. 3: u. c. s : 10 c. 8 7, Eph. v, 21. &c.
y. Is esl oranda* qui esl pater luminum, £$ d que omne per-
sidum d.num pros iscitur , M-utla. 6; 9. 10. jac. 1: 17. Fides
autem est donum Dei, adeoq, perfectum Joh 6: 29. Coi. zj
12. PhiT* i: ip. quia generatur a verbo Dei perfecto Rom.
10; T 4,. )r. Psal. 19: s, x
,
,
spiritui santsu* esl petenda* {$ danda* a Deo Luc, Ii: p. i),
Illuminatio, jntelligentia & oculorum spir. apertio, est k
fp. s. sine quo nemo dicereDominum -Jesum 1. Cor.
u: j. a quo est vclie credere, initia,.incrementum & com-
plcmemum fidei, Act. 16:14, Phil. 2: 9. Joli 1:12. Phi3. 1. 6.
& 29, 1, Cor. Lue. 17: 1/. 1. Thcssi 1:13. 1. Thcssi 1; 4,
s. multi/cripturas legetmt audieruntt cum tamensen*
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sam ejtasdem[alatarem >destituti grattosi illuminatis»}] mn surti
a/Jecuti Vsed spiritui s posuere repagulum >ut populus Ifraeliti-
cus, Deut, 29. c. 23: 2. Dslcipuli Christi, Luc. ig: 20. c.
24. 45. Pharisaei & scribae, Mattii. 23:2, Joh. 12:19. Act. 13:
49. Rora. 2:1 Cs, l.Tim. i: 2. dsteverandoseripturxpersj>icuitatems
necesjitatem illuminandi intelletsua humani non annihilari conflabit.
11. Manet nihilominus 'scriptura s. perspicua ; quamvis vera $
salutaris intedigemia non pjsjit haberi sine /pedali interna spiritu*s. illuminatione:■ quia claritatem scripturarum caecus nossei*
intellectus videre non potest, sine s. sancti verum siensum
cordi cujusqi sidelis imprimentis gratia, ob rerum creden-
darum supra omnem rationis humanae captum politarum
tityar sc eminentiam, 1 Cor. u: 6. 7, 14, Cons. Da.
D Abraham Caltvijconsideratto Anninianismi Q_iv. de s scrips.
Opus esi, inquit, gntttd spiritus s. ad avrsrtv & emyvojrriv nsg dXq-
seiae, Eph. i: 17. Coi. u 9. 10. n. 1z. 1. Cor 1:5. 2, Tim. z 7,
Quid quod nullum ;penc sit tam luculentum scripturae oraculum-»
cui genuinum knlum diabolus non postit dubium reddere. specie
aliqua probabili-, quodqv non abripiant heterodoxi in diversum ,
quorum omnes voluntaria contracta coecurire, vix cre-
dendum, pleriqi naturali, qualis erat dtscipTilorum Christi, Mare.
coecuriunt, prout conslat Apofloios etiam de iis, quae cla-
rillimc de pallxonc & resurrectione Christi proponebantur, nihil
inteUexiJse , Matth. 20; 17. Mare. 10: 32. Luc. p. Ideoq; recte con-
cilium Arauficanum 41, Can. xx. Divini muneris esl, cum reste
cogitamus. Et August. Episl. 10/, Nemo relie stpit , recte intelligit,
nisl acceperit Jpirttum sapientm &intellectus. Distipgvunt equidem
Remonslrantes inter potentiam intelligendiscriptur-e sensss, tssen-
sbus istis credendi , «bediendi. st illam tantum , non hanc ejse asle-
rere ajunts Et si quis nihilominus eos ideo pelagianos esso velit,
quod scripturae senius ad salutem necessarios a quolibet homine sa-
no tantum judicio praedito intelligi posle slatuanr, explicari pe-
tunt , quomodo scripturit s- contraPontificios adseraturperspicuitas?
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.Quomodo insidelitatis argui possint reprobi, & quomodo illa expii'
tanda sini Luc. 12:4.1, i.Cori 13:1.2: tet. i: 21 lac, 4: /7. quod
fieri posstt , ut qui verdside gs obedientiae praditi non sini, divina
tamen voluntatis , & vera Chrish cognitione praditi sini. Verum
summa responsionis huc redit, ut doceat. 1. perspicuita-
tem scripturae, neq; opponendam ede.precum, & aliorum
Mediorum interpretationis necessitati, nec Illuminationis spi-
ritus s. necessitatem excludere quoad intelligentiae salu-
'taretni quamvis etiam ad hifloricam & (iteralem . scripturae
sententiam opus sit fp- sv gratia, ,ne aberremus a mente Dei
& dubij atq; incerti fluctuemus inflar Armitiianorum. 1. quod
reprobi arguantur insidelitatis . non quod sine spiritu s. scri-
pturam nequeant inteli i gere; sed quod nolint eam acceptare
adeoq; gratiam spiritus s. reprobent. $. Quia qui aliquam
e reprobis habent rerum 'divinarum notitiam, destituun-
tur ort.ngoQegJia., quae ad fidei divinae certitudinemrequiritur.
, , 11. i*Rssj>ondendo ad proryllogismi propositionern Majorem
quae talis erat: quicquidiVerbum .naturali Tua proprieta-
te complectitur, :id5 n ssu m non esse ci addi ceu acccssio-
rium & concomitans. 1. Laborare eam ignorantia Elenchi;
r ut 1 enim antea asTcveratum probatumq; saepius est , spiri-
tum s. femper sin & cum verbo adesse perqp illud tan-
quam ordinarium salutis medium siemper operari in corda
hominum, eaq: convertere, nisi malitiosus ei obex oppo-
natur; ita nunc per sollicitationem illuminationis a Deo,
no n apprecamur suppetias spiritus acti a verbo ablentis,
sed eundem Deum qui verbum'suum soecundati & loquitur
in eo, oramus in spiritu & veritate, u claum librum oc#
caeca tonqffrp intellectui aperiar per scripturarum elavem,
qui equidem totus genuinae interpretationis apparatus est ,
€uj> non postrema parscst oraculorum dtvinorii scrutinium
\
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& indcsesta dictorum spiritus sancti collatio, JoEL j: 59*
z. Non apprecamur verbo potentiam illuminandi coecum
intellectum noslrum, quippe qua semper& subnatura gau-
det; sed obtenebrato intellectui vovemus illuminationem
Verbi, n. Fundari eam in sallis Arminianorum hypothesi-
bus, quales sunt seqq. a. Loquuntur quidem raro Remon-
strantes ita , ur videri possint, an spiritum s. alio modo per
verbum agere censeant, ntsi quia id proponit-. siquidem in-
tellectum & aiTensum verbis scriptura; adhibitum, negant
excitari in homine ab aliqua interna & esficaci gratia spi-
ritus s, sed provocant ad esficaciampromistonum , minas, exhor-
tationum iJuo% amplitudinem gs gravitatem, Ideoq; verenturasserere: quod spiritus sanctus per verbum» & operatione
a materii verbi sorraalictr dissindo, sidem operetur. /3:
Quin Cx pitis palam prositeantur, verbum praecise ob qua-
litatem objecti, scu materiae plausibilis, elicere assensum,
& flectere voluntatem hominis, per quandam congruen-
tiam intrinsecam cum hominis appetitu naturali? 5/. Remo»•
sirante* negantes spiritum s. comitari verbo, idep in-
enarrabili modis vegetare, negant inessc & adessc Verbo aham
persvadendi vim, praeterquam per congruentiam moralem
cum Auditoris affectibus & consequenrer cum voluntate»
Romonsirantes Hagienset t Tractum Joh.b;44. exponunt de
suasione moralj, qnae sit per pmmlJiones preimiorum & minas
suppliciorum , quod dogma nihil dissert ab haeresi Pelagiand r
ut videre cst apud Augustinum Lib. 1. de gratia e. 5. Pelagiam
enim praedicationi verbi divinam gratiam inesse dicebant,
scilicet, propositionem objectivam veri sensus, comotio-
nem hominis per minas, promissiones, svasiones. cons.
August. de Gest. pelag. c. 10. & 14. de spir. & Iit. c. 2, de
praedessi c. 4. Adhaec, lib. i,dc praecidi. sancta c. j, satetur;
V
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sese oltm quoq. opinatum 'suisse : Deum verbo, nihil aliud. operari»
quam ut proponat: Consinia vel dijjtntire propriet voluntatis effo.
, Quas hypotheses consessores Augustanievertunt Art. v.
dicentes: Ut hanc sidem consequamur, insiitutum esi Mlmfierium
docendi Bvangelij , porrigendi /aeramenta ; nam per Verbum $
sacramenta > Unquam per insirumenta > donatur spiritu s. qui
sidem efficit » übi tsi quando visum esi Deo, in id qui audiunt Eu-
angelium. ; Übi satentur sidem , .quatenus cst notitia, non
oriri proxime & formaliter ex determinatione 'intellectus"
ad evidentiam objecti, ut sici quatenus autem est notitia,
aslensus & fiducia, non oriri ex pathetica propositione &
inculcatione dicentis ministri, ut sic j sed praecipue & pro-
xime ab interna suasione spiritus s. distincta ab objectivi
qualitate verbi, ut est materia credibilis; ideoqshis omni-
bus praesupositis adduntspiritum s, etiam in audientibus
efficere sidem , übi quando vult. Et positis asteris omni-
bus requisitis ex parte verbi , ex parte Ministriproponentis,
ex parte discipuli audientis, nedum sequi sidem salvificam, '
nisi spiritus s. qui cx intentioneDei & natura verbi, vper
omne verbum datur, sidem tahquarn.causa proxima efficiat.
Declaratur haec sententia susivis in lib. conc. solid.dcchart. z.
Credimus > quod hominis non renati intellectu* $$ voluntas in rebiti
tyirilualihus $ divinis, ex propriis naturalibus viribus, prorsu* nihil
intelligere , credere > ampleHit. cogitare j velle , inchoare „persicere,
(/c- pojsint: quod deinceps latius explicatur,de,ihcapacitate
intellectus, etiam posid revelatione rei credibilis^ r
De incongruentia rerum verbo, propositarum cum volun-
tate & appetitu hominis conc. prolixe dic-
serit & ad Apologiam A. C. provocat, offenditq; quicqind
-tyqorci, quicquid tTnsvsaet naturalis inflectus hominis» id
assine de ex&sur &dcr Rom. 8:7. Gaj, j: 17. Rom. 7: 18.
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Allegat quoq; consensum B. Lutheri ex comment.iri C.6.E0C.
Hominem t etiam in scclesia educatum, naturali in siinstu serri tn
precipitium saenum ac volentem, nets ab es ad interitum cursu-,
precibus > admonitionibus, obsecrationtbus» minis, objurgationibus
pati se revocari ; Nullam dolirinam, nulla conciones - apud ipsum
locum habere, antequam per spiritum s illuminatur, convertitur re-
generatur» sjc. aiq2 hac m parte deteriorem esetrunco, quia volun-
tati divine rebellis esl mimicus, nijt spiritus s. in ipso jitesficax ,
sidem, ali-uq! Deo probatas virtutes atj, obedtentiam in ipso ac-
cendat operetur* Ubi ructus patet opponi Esficaciam sp. s.
soli Persvasioni objectivaj>quae consissit in precibus, objurga-
tionibus, minis, pramijsionibus verbi scc, Pergit Form. coae*
d. 1. solus spiritus s. donat intellectum, sss cor hominis aperit, ut
seripturam inlelligat tj verbo Domini attendat, ut Luc, 24. scri-
ptam esl: aperuit ipsis seripturam ut eam intelligerent. st Ast.
/6. Lydia auscultanti Dominus aperuit cor , intendere his, que di-
cebantur d Paulo (•sc, jlle ausert durum-, lapideum cor » donat
novum, molle & carneum cor, ut inpreceptis ejus ambulemus
Ille nos in Chriflo Jcsu creat ad bona opera , $ novas creaturas sa-
cit: $ ut paucis dicamus: Omne donum bonum esi d Deo: Nemo
potesl ad Christnm venire, nisipater traxerit eum. Nemo novit
patrem , nisi cui Filius revelare voluerit. Nemo potesl Chrtsium
Dominum appellare,nisiper spiritum s, sine me, inquit Chrtstus,
nihil patesio sacere. Et porro: per bae medium seu indrumen•
tum , predicationem nimirum auditionem Verbi, Deus operatur,,
emollit corda mflra, trahitq, hominem: ut ex concinnibus legis, sjs
peccata sua, (s iram Dei agnoseal veres terrores» atq. contritio-
nem in corde suo sentiat. st per annuntiationem ac meditationem
Bvangellj, de gratuita gjs Clementissima peccatorum remissione in
(shriflo, scintillula fidei in corde tpsius accenditur, que rimissienem
peccatorum propter Chrisium amplecitlur, sese prormsjione svan-
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gelijconslatur : hoc modo spiritu* s. qui h&c omnu 0-
pctAtuT» in cor mittitur. s/si autem utrumcs > tum concione
tom plantare (si rigare » tum auditoru currere (si velie » frusira o-
nonmo essetit> necp conversit sequeretur , nisi spiritus sancti virtua
(si operatio accederet ; quiper verbum praedi catum(si auditumcorda
illuminat (si convertit, ut homines verbo credere (siajjentiripossint:
tamen neep condonator nes auditor de bae spiritus s. gratia (si ope-
ratione dubitare debent ssiutn potius utercertosciat ; si verbum
Dei, juxta mandatum (si voluntatem Dei pure (si sincere praedi-
Catum fuerit, (si homines diligenter (siserio auscullavennt,
meditati suerint, certtjsime Dominum gratiasud prxsentem adesse ,
£ si largiri ea, ut paulo ante dictum esl , qua. homo aliassuu propriis
viribus ne/s accipere , neq( darepotest. Et paulo post: stsi au-
tem Dominus hominem non cogit, ut convertatur , Attamen trahit
Deus hominem , quem convertere decrevit. sic autem eum trahit,
ut ex intelledu caecata, illuminatus siat intellectus , (si ex rebelli
voluntate, siat prompta (si, ohediens voluntas, 8t hoc ipsumseripiu-
ra vocat'. Novum Cor Creari, Quae omnia fundata
simi in Art. 20. A. C. Art. ig. Apologiae, Articulis smalcald,
utroq; Cathech. Lutb, Libro ejus de servo Arb. Coroment,
in Gcoesin &c. Unde constat, quod posita praedicatio-
ne verbi, sufficieoti, evidente» pathetica» nec firma ta-
men notitia, neq, aslensus oriantur ex probabilitate objecit,
coram intelsectu naturali, aut congruentia ejus cura affecti-
bus. sed exTnstu divino, qui superadditur evidentiae objecti»
seu qualitati materiae intelligibilis.
Conscssorcs igitur , judicio orthodoxorum interpretum,,
io Distinguunt evidentiam verbi objectiva™, & facultate
apprehendendi hocobjectumapprehensionedebita, quam
homini denegant, t Negant probabilitatem rerum verbo
contentarum, in rejecto ad intellectum hominis lapsi,
L | J Negant
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5. ‘Negant 'congruentiam rerum credendarum cum sensu
& appetitu hominis, ad dcsiderandura vel amandum illas.
4. Negant persuasionem hominis oriri proxime & sorraa-
liter ex objectiva qualitate admonitionum precum, solli-
citationum, promissionum , quae extant in scripturisj sine
accedente internipersuasiohe a spiritu sancto, \.js Negant,
eundem effectum produci proximi & formaliter a donis,
eloquentia, diligentia, & affectu ministri docentis.
E contra vero asserimus* quod Notitia rerum creden-
darum , assen(us-& fiducia habeant, i. Causam materialem»
seu objectum ,reflecto scripturae internum, adhortationes & de*
hortationes, prtmi/sionest ts minas, &c. Externum vero resipias
, his ;cdn no tatas.* i2. Causam min/lerialem, prudentiam, : dona
& affectum: mi nistri'docentis,' 3. Causam Essicientem proxi-
mam, & adaequatam, Tractum s spiritus s. seu insi -
tam verbo vim rpetyKcio&cv. Qui tractus divinus expectatio
dus in & sub lectione vel auditu verbi, etsi non statim sen-
tiatur ab homine, non magis tamen de eo est dubitandum,
quam de dwdcpcet ■in eodem verbo anteipsam lectio-
nem vel auditum delitescente.. unde magnum nobis sola-
tiura suppeditat ructus Famulaconci* Alleg. loco, übi non
effo dcsperandum monet, si protinus ad diligentem auscul-
tatiossiem.verbi, tractus non deprehendatur in corde, ait
enjmita De prasentia enim, operatione 'ssi donis spiritui s. non
'femper exsensu (quomodo videlicet $ quando in cordesentiuntur)
judicari debet aut potesi • sed quia bae /ape multiplici infirmitate,
contecta sini »l 'ex promi verbi Det certo (latuere debemus •
'
- •», . • * T }•" *' ■ * * ■ •/ * V ' •/9 • J ‘v*quod verbum Dei pradicasum $ auditum, revera sit m:ntjtertum
(s organon spiritus (ancti, per quod in cordibus noslris vere esficax
*{l operatur,/ 4. Caussam Formalem > harmoniam scilicet
mentis humanae cum mente divina, t, 'Finalem causam,
con verli caena & salutem ectenia au.
' r “ !, :t
"
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De bae caularum serie'ica disserit B. Dn. D> Hulsemannm
Viatrib. de daxil Orat.Oilp. 1n, Jg.v.si g. ubi dicit; sed quomodo
in sole lumen est (s calor, calefacit autem per silum calorem : ita
dicimnt verbum Dei efficere in hominesidem, non per congruentiam
promistionum & minarum, cum appetitu humano (nam hoc respe-
du plane non est objectum credibile) sed per objectivum qualitatem
tanquam materiam fidei; .Per insitam autem vim, OMoe^liov.,
tanquam per causam efficientem proximam; Ec per conlensum men-
tis humante cum mente .divina, tanquam per formam, quod autem
divina illa vis, quae trablut dicitur, 6c est q; gradus supremus gra-
tiae convertentis, quoad effectum non spectatur in omnibus Audito-
ribus, inde non sequitut: Non inesse natura; omnis verbi. Nam,
ut Disp. 2. Thes. \q. hypoth. z. diximus.- Major copia gratiae non
consertur ei, qui minorem repudiavit, quam poterat, assistente ea-
dem gratia, non repudiasse. Eaq; propter non trahitur , qui pri-
mum morum praevenientis gratiae divinae pervicaciter elisit. Dein-
de , qui trahitur exparte Dei, si refragetur etiam demittitur, nec
continuatur fractio; ita trahebatur Agrippas, Act. 16; 28. sed re-
calcitrans dimittebatur-..
Coeterum,cum saepe in libris noslris symbolicis,concio-
nibus sacris, & quotidianis Eulogijs, conversio & regenera-
tio nostra, illuminatio intellectus, inclinatio voluntatis ad
bonum, & omnium affectuum noffrorum Regimen, unice
adsenbantur spiritui sanlio-, E, gr. ante explicationem &
textuum e suggestu solemus precari; o§ aOa
Uis&esigen ocsc siprdV cjj meD sln s). anscre frast ass
quaeritur an excludamus verbum vel cogitemus
spiritum s.‘in his actibus operari aliquando sine verbo?
Rcspondetad talem inssantiam magnus iste Theologus. B.
thi, D Hulsemannuo allegat» dtsp. qua.sl. v. ,$ s. Esficacia spiris
tus s. intrinseea, nullum alium sensum menti hominis instillat,
quem verbum naturali suo significatu non comprehendit, nullum





tac. proinde quando spirirus sancti operatio, operationi verbi
contradistinguitur, tum intelligi verbum complexe, cum qualitate
saa objectiva, & accidentibus externis persuasorijs, quanracunq;
ab affectu & Eloquentia Ministri docentis accedere possunt. sed
Non Complexe, cum insita& innata vi divina, quat nihil aliud est,
quam sgeipiKapJh®* illa virtus spiritus sancti, verbo, ut est intelli-
gibilis nota rerum dviinarum, contra distincta , nunquam tamen
ab eo separata loco aut tempore-».
Nota; quam accuratisllrae distingvere, beatum Hulse-
mannum nostrum, inter Verbi Dei tQj moyotav,
si rpecpiKoigthov; per illam eoun eum intelli-
gere virtutem verbo cooevam & congeneratam; per hanc
vero vim a verbo applicatam & in exercitio politam, ut
liquet ex contextu; ita proporro, diteernere volentiinter
futurum &. praeiens obscurum esse haud potesl.
Tandem, ad eiucidationem veritatis, & hypothesium
Arminianarum resutationem maturandam non poenitebit
insicere, quid observavit dcdictoChristi Joh. 6-44. Nemo
potesl ventre ad me niji tssc, Idem celebratissimusTheologus
allegato loco, postquam enim ex lugustim Ltb 1. de GratiA
Cbrtstt > cap. X. demonslraslet, tractum parris, superaddi
evidentiae objecti,& solertiae docentis atq; discentis, do-
cet Christum in hoc dicto supponere t. Evidentiam scriptu-
rarum ex parte objecti» & voluntatis humanae resislentiatn
tanquam opposita, conserendo Joh. $9. & Joh. 6. 36. z.
sufficientiam exhortationum , promtssionum de pane vitae, com-
minationum de esurie & siti,attestationum pet» juramentum
&c. 5. solertiam doctoris in exhortando, innocentiam in
vitd, suavitatem in moribus & quicquid sonnsecus allicere
auditores poterat. Haec autem omnia abunde in Chriflo
docente conspiciebanrur, Joh. 7; ii. 40- 46. ji. c. 8- 46.
JMacch. 7. ip. 4. Indubitatam miraculorum actestadonem,
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hoc cap,v. c.i2.i7. supra tamen & praeter haec omniay
requirere ait salvatorem, 'Trabum patris , & quidem colle-
ctive isla omnia non sore profutura, msitrastiupatris accejjerit. ob
cujus 'tractus desectum, quo ad continuationemetiammul-
ti discipulorum, quibus nec ingenium, nec institutio dee-
rat, apostatamnt v. 6 4. 6s. 66. insit. §.'B. Ex qua collatione
dictorumChristi, & considcrationeAuditorum, quibus loquebatur»
'facile apparet i quam inepte Arminiani in coliae. pag. 223.
in Actis synod. Desens. art. 4. p. 175. &c. 'posk.Photinianos in Ca-
tech. Racoviensi c. 10. p. 2,67. 5 m alcium de vero & nat. Dei fil; c.
j>.p, 69:Wsocinumpraelect. cap.l2. Volkelium Jib.s, deßel. c. 18. &c.
Tractum hunc exponunt de pathetica propositione rerum creden-
darum & agendarum.' Perinde ut Pelagius apud Augusiinam\. d.
de gratia Christi c. 14. I» 1. contra 2. Epist., pelag. c. 3. & 19. de
grat.Actlib. arK c. 5. de praedest. sanct. c.g. Et Faustus Rhegiensi*
in.Epist. Maxentii t ad'Hormlsdam P. P. apud Vossium L. 4. hist,
pelag. pag. 403.
: quid esi trahere nisipraedicare , nisi seriptura-
rum consolationibut excitare , ; increpationibus deterrere , desidi-
mnda proponere , intentare metuenda judicium comminari spra*
mium polliceri ? .Ineptam esse hanc expolitionem ‘exinde patesio quod
haec omnia Christus praesuppofuerit, & his politis, nihilominus
tractum patris requisiverit. qui quidem utitur propositione harum
admonitionum ad trahendum, tum per vocem ministri, tum intus
per revocationem rei auditae in memoriam auditoris sed ut effectus
subsequatur, & pertrahantur qui sic trahuntur requirit salyator %
, praeter doctrinam sornisecusTonantem, ejus quod sorisTonat, impres-
sionem in Cor. Docere, exhortati, sindere* Tunt'actiones, quae ter-
minantur in docente, etsi discipulus non pareat; sed.Trahere est
actio, quae teVminatur non in trahente; sed in tracto: Et per na-
turam non potest tribui qualitati objectiva:verbi praedicati tantumj
. quia huic conflat Tua perfectio, etsi auditor non permoveatur-..
Trahere autem nemo dici univoce potest,,nisi cum commotione
ejus qui trahitur. Neq; tractus est actus elicitus, ex eo qui trahi-
. mur; qualis est applausus ad orationemEloquentis Dcmostenis, sed
4
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ist actus imperatus,' cx parte trahentis-, & passio illata, ex patte
tracti ratihabita autem per subsequenterti conlensum ejus, qui
trahitur, Resist.bliis tamen, uti eleganter disputat Augustinus L i,-
c. i. Episr. pelag c. 19. - Non aitChrisius: Nisi ater, duxerit illum ,
ut illic aliquo :vo io intelligamusprocedere voluntatem. Cpyis tra* :
iituri 'sisiat» volebat? •(s tamen nemo- venit sihisi veliti Trahitur
ergo miris modis ut velit 'ab illo , qui novit intut in tpsis horni
num cordibus operari: Non, ut homines , (quodfieri non potest)
nolentes credant , sed ut volentes ex nolentibus siant. -Hoc verum,
ejse non conjecturasitfricamur humana, , sed evidentissimd divinarum
seripturarum a utoritate dignosimus. AHFert deinde testimonia
ex i. paral. jo. Esech. -Et similia, quibus Deus dicitur dari'
cor in hominibus, dare eis cor novum ’ (sc. quae & qualia de assensu,
per solatn objectivam verbi qualitatem elicito, non intelligU
hst. sed ; alio vim divinam superaddi per hunctractum
qualitati objectivae, si objectum credibile actu credi debeat,
cum tamen antea dictum sit, vim illam effo cum omni verbo
Dei qonjunctissimam? Respondet praenominatus autor
hunc in modum :- 5,9, Unum cavendum t Ne, quandodid*
mus; 'Tractum hanc, seu divinam vim, qua; persuadet objectum
proposicum, superaddi qualitati objectiva; promisHontlm, mina-
rum, & reliquorum credibilium, statuatur haec divina vis abesle ab-
silio verbo praedicato, aut non pertinere ad essentiam verbi Dei.
Ideo enim Verbum Dei est, & habet peculiarem vim prae verbis
hominum persuasoriis,qnod peisvadet auditoribus ea, quae sensui
humano non sunt analoga; neqi intellectui, qui per cogno*
scir, neq, voluntati, qua; gratum & ingratum, ex analogia cum
lensibus metitur, congruentia. Ideoq; haec divinabis, nonsolutn
tempore non est leparanda, ab ulla actione Verbi Dei led est ei
naturalis, &dc essenria verbi divini aliis divinum nonesTet. Ut
supra. Qjn Th. 6. 7. prolixius demonstravimus.'Hoc solam dicto
tur& offenditur a nobis Conversionem non elici ex congruentia
promissionum divinarum cum naturali appetitu hominis, (cd spi-
ritum s. uti pronuisicmibns iliis tanquanv objecto credibili-: vi au-
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«cmsua, quam verbo primitus indidit, uti tanquam efficiente caula
& applicante hoc objectum ita ad intellectum & voluntatem homi»
jais, ut approbetur, ametur & oWeqaium in vita ei prtestetur_..
Hanc applicationem & insinuationem in cor hominis, vocamus
Tractim. Utrumqv est de natura verbi; Et ut sit objectum credi-
hile; Et utFaciAt se credi.
III. Kcspondendj ad prosyllogisrni propositionem Mino*
rem, quae talis erat: Verbum autem naturalisuiproprietatecom.
sUstitur ssiritum) quta dicatur MwtstetUtm ssiritiPi, 1. sci-
Jicet concedi posle, si juxta analogiam scripturae intelliga-r
sur, z. sed sallunt Arminiani voce spiritui 5’ spmtualts > ut
iterum observat oculatissimus Theologus jam saepe nomina»
•tus Th. VUI. ubi ait ; Quando enim quaritur: An oporteat ver»
ho Dei in scadesse Jpiritum s. dato per Prophetas Issiposelos. Non
quaeritur &■ an oporteat verbum taleesse, quod a spiritu s. per pro»
phetas & Apostolos revelatum sit, & non humano ingenio pro»
gnatum? quemadmodum socinus concedit, sidem in hominis pote-
sate non e]se , nisiDeus per insirumenta aliqua , notitiam Chrisii re-
velaverit., pralest.Tbeol.c. u. Nec quaeritur /3. an oporteat verbo,
res divinas & spirituales proponi, quibus Jiomines sidem adhibere
{Jebeant? Quod intelligitur ab iisdem, quando contendunt: spi-
ritum s. nonpojse a verbo sejungi , i. e. Nullum dari verbum Dei,
quo,d a spiritu s. non sit revelatam, vel: Verbum nonpolTe, nisi
resJpirituales Jpirare
, evidentesa amplijsmas dejidenbiles, pias &‘c.
& hoc respectu dicere Apostolum se mmistrum spiritus ejse , i. e.
«jus verbi, quod a spiritu s. sibi dictatum sit, quod res longe
praestantiores contineat quam lex seu litera. sed An
ilii verbo, quod a sp. sancto revelatum est, a ministris spi i us
proponitur, de rebus spiritualibus & supernaturalibusagit ,semper
conjuncta sit quaedam divina actio spiritus s. in mentibus audim-
tium, quae persuadeat, aut saltem perluadere conetur omnibus
auditoribus, sublimes illas res, de quibus Evangdium concinna-
tur. quod nos Asfirmamus. Adversarij vei 6 negant : dicentesper»
suasionem illam oriri ex congruentia rerum sum piarum , sausta ■
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r*a*> utilium, aternarum, &C. c<ow hominis appetitu naturali,
ita ut ad eliciendum alsetisum, pratter propositionem verbi, nulla,
actio alia spiritus s. requiratur? Ast Euangelium dicitur spiritus,
non istorum attributorum ratione, quod nempe spiritus s. illud
revelet, tantum , & quod de rebus spiritualibus agat; sed ab aliis
effectibus, scilicct a vivificatione 2. Cor. 3: 6. g . jusiiti* Chrisii
collationev. 9. illuminationev. /6. liberatione v. 17, sed de his supra
i» disi. de Ut. &siiritu.
Instantia, Quod experientia probat in ho-
minis Facultate esle, id ei temere non est dero-
gandum. Aequi Experientia probat in hominis
Facultate esso, ut naturali appetitu amphssimas
illas promissiones, tam beatitudinis aeternae quam
terrena: felicitatis, apprehendat. Ergo hoc ei
temere non esV derogandum^
Minorem propositionem in hoc fundari opinantur,quod
promissiones islae verisimiles sine intellectus & appetibi-
les voluntati humanae, quae adeo possit sesc ad obsequi-
um promittentis componere, spe & disideria potiund&*
rum promissionunij.
Respondeo t. ad Majorem inter Experi-
entiam veram,quae nititur vel sensibus ab intellectu illumi#
nato informatis, in reb. circa sidem, vel fidei ipsi,,in Cum-
mis mysterijs,&saiTam seo putativam. Quod priorexperi.
entia probat, non cst improbandum, 2. Ad prop. Mino-
rem, Negando eam, sub consideratione verae experientiae
veram esle- j. Contrarium potitis verum, Nam ea quae.
I>eus tanquam pretiosissima suarum largitionum aestiman-
da voluit,ea a prudencioribus hujus seculi pro nugis sui (Te
habita conslat. Verbi gratia , Crucisigere carnem, non offici
‘Uelustaiikm 6MM; non desidirare honore» % contemnere gloriam »
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divitiasi' potessatem regnandi in alios. n Quinimct, tota homi-
nis renovatio, & quaecunq; in verbo Dei extant sidelium
axiomata utpotc,' Rora. 6: u. i. Cor. 7 29. 30. Phil. j: 8.
ijdssi.z: is. 16. Ea' omnia non simi sidum carni & sanguini
inimica & ingrata; scd & nullus praeterea paganorum cre-
dere potest, se hanc perfectionem in GKristianismo assecu-
tnVdm.csse. Adductus autem ut credat se possc dominari
affectibus suis; nt tamen velit fraudare genium, velit affe-
ctibus ingrata pati vel agere, hoc sit per violentiam quan-
dam desiderio carnis a spiritu illatam, & vocatur crucifixio
GaLp: 24, Atq; sic ipsa potius vera experientia, seu quo-
tidiana lucta carnis* ac Renatorum "imperfectio offendit.
Renovationem esse opus carni & sanguini valde ingratum.
Eodem modo, dignitates futuri seculi intellectui plan 6 im-
probabiles sunt. Non cuperc, nec capere illic delectatio*
nem cx cibo,: potu, splendore vestimentoruro &c.
Mattii, n: 50. silia permaturam homo neq; credit neq; ap-
,-neq,: citra esficaciam spiritus s. ei persuadentuiu..
Resdrsiectionerri carnis effo veram, quae tamen est funda-;'
mentum omnium promissionsim homini applicandarum
1, Cor. 1;; 14. is; ne Christiano quidem Episiopo Ptolemaidis
synejio persuaderi potuit", quiteslehistorid ßtcephori L. 14. c..
Is. $ Pvjgrts j L, 1. c. is: etsi ; philosoph omni ejus tero po-
ris acutisllmus, & in sacrarum literarum lectione verfacis-
si.mus esse t; ca us tamen ad Episco pa tum,, d i ssensii muum
de his tribu» fidei’ capitibus testatus- est; liT Animam olim mn
sutsse corpore poslertut insusam, 2. Mundum non ejjeinteriturum.
3; Nullam carnis re surreti tonent effo futuram,. Promisit tamen
se vulgi opinionisu* icirca articulum de Resu*resltene , publice no»esse insultaturum» addita ratio ne /stravi <piXon(p ewljijs i v
t* aXsyoii <rvy%upH s} Metals ipevleesrte/:, i. c.' Animua philosophiJ-
's
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imbutus » $ veritatem persyciens* necejjitati mentiendi nomam*
quam concedit, Aa vero juste, errore hoc non obstante*
ad Episcopatum evectus sit, alia controversia cstj Baroniae
quidem cumPosisevino, simulatae ob declinandumEpiscopa-
tum haeresios cum notarunt. sed Nicephorus, rectius tccles
siam ejus temporis per oeconomiam egissc asserit; Z>Hs
vig s Trooenjxovm orp^t^noxv*
Porro, persuasa etiam cansis resurrectione, durum ni»
hilorainus & improbabile est sensui carnis; voluptates su-
turi seculi nihil habituras esso commune cum voluptatibus
hujus vitae. Inde factum, quod ‘Turea Judait delicias
vitae aeternae ponunt in majore & crebriore expletione
appetituum naturalium, per delicatos cibos, splendidio-
rem amictum &c. ut ex Thalmud ChristianijGerronis vi-
dere est, c. }. s. sin de modo .perveniendi ad sianc seli-
citatem quaeratur, quam grave est conculcare praesentia &
tantum inhiare futuris? Revereri Deum tanquam inspecto-
ccm omnium actionum, earumq; sive remuneratorem sive
vindicem/ At naturale est homini, npilis parere 11. non
serre superiorem qui judicet omnes actiones, qui scilicet
punire & castigare posit, aegr£ etiam serre monitorem qui
nummis timorem incutiat. Qamobrem Origine» Lib.
contra Celsum, resert, quod Imperatore» Romani publicis legi•
bae interdixerint*ne quisquam praesocatione de extremo judicio, $
tormentis inserni > Tiberis ac nobilibus Romanis terrorem injiceret,
suffragatus quod palmarium est, dogmati huicipsa historia
sacra, E.gr. jacturam anima nullatenusredimendamanset salvator
vel dominio tam Mundi > Mattii. 16: 26. Athenienses vero
audientes de Re/urreclione Mortuorum* judicioextremotin quo
vel lucrum vel damnum animae perpetuum expectan-
dum sit, riserunt, Act, 17. 31. Cons. Act. 14: 18.31,
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Tandem Mundus uni vectus evincit» promissienem tenuissi-
mi lucri de praesenti, sive honoris, Ove divitiarum, sise volu-
ptatis, sortius movereplerosq; irregenitorum, quam inaesti*
tnabilis thesauri sponsionem de futuro» sive infinitae gloriae
coelestis» sive asfluentiae inexhaustae vel gaudii nunquam ter-
minandi, E contra; Comminationem de inustione uhitii
cauterii, validius ples osq; cohiberes solossagitic surti, quam
te«orettss dc perpetuis & Incomparabilibus ignis insernalis
cruciatibus a quopiam slagitiorum genere, quibus sahem
clccasio datur vel minima. Habent quidem magnum pon-
dus & ratione suae materiae, tum promissiones tum commi
nationes, siv» ab Aristide, sive a Paulo proponantur; ab
illo, ad retinendos homines in obedientia civili: Asihoc,
sd convincendos homines dc certitudine praenbioruro & poe
narum Rora, 1. v. ult. quia naturalis dictat homi-
ni hanc legero, nulla vero irregehita ratio. suadet spe vitae
futurae, praesentia bona ncgligerc. idcoq; dum persuadetur
siomo ad proseribenda terrena & sectanda aeterna bosia, non
oritur ex convenientia materiae seu verbi praedicati, curo ju-
dicio mere humano, sed ex virtute spiritus s, quae verbo
huic insira est, illudq; non solurn resp. materiae vel rerum
verbo contentarum, sed & ratione esficaciae distinguit ab o-
simi bominum invento &ab omni aha arte persuasona 0-
portet igitur illos qui gusiant bonum Dei verbum gj virtutem
futuri secuiiy persundere Heb. 6: /. precatur igitur idem Apo»
stoius Ephesijs suis, ut Deui Domini mflri Jesu ChvHt • pater
Gloria det illusstrtumsapienti*$revelationis % per agnitionem ipsiuti
illuminatis oculii rnentu ipsorum , ut setant , qua jit/pes illa vocate
«nti ipsorum , $ qua opes gloria haereditatis ipsorum in sanstu , $
quasst excellens magnitudo potentia ipsiuo in nobis , qut credimus (Jc%
Eph. i: 17, ig. c, 3; 17, ig. Item: ut corroborentur per spiritum
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Vei in Interiore homine % ut Qhrislws habitet per sidem in cordibu*
ipsorum, quopojjint ajsequi qua. sit latitudo tda% longitudoi prosun•
ditas (si Jublimitas charitatu divina erga nos.
Alter status Controversiae hicest; /In
Rationi humana judicium de Mysterijs Fidei committens
dum sit ? NosNegamus. Asfirmant Arminiani A pol. Re-
roonsts. p. 37. scqq. hisce Ratiocinationibus persiiasi:
I. Quicquid ab aliquo reputatur pro stultitisj
illud ab eodem ut intelligatur necestum est. At-
qui Mysteria Fidei ab homine animali reputantur
pro stultitis. Ergo Mysteria Fidei ut ab homi-
ne animali intelligantur5 necesle est.
Major, prop. videtur sulciri trito bbc: ignoti ut nulla cu-
pido est: ita .-'nulla (cientia. Et contra; quod sub aestimatio-
nem intellectus humani cadit» non potcst plane ignorari.
Min. p. i. Cor. i: 14. übi dicit Apostolus, quod MyAeriafidei*
vel ©75 TrvevpetT®* scs, homini animali stulutia sini,
, Respondeo :■ 1. ad prop Maj. cjustji probationem, distinguen-
do inter intellegentiam naturalem & superndturalem : illa dum
pro objecto habet res naturales sapienter judicat , duro super-
' naturales qualia mysteria fidei ssint, stulte judicat: & quam-
vis intelligat linguam textus & quiequid commune habet
cum textu prosano. salutarem tn. intelligentiam non capit
sine illuminatione & operatione spiritus s, singulari» ut ha-
t ‘ ctenus in superioribus prolixe probatum est. Hac* vero*
recte intelligit & spiritualiter dijudicat omnia, & appellatur
stultitia praedicationis & siullitia Dei, qua tn.sapientior esl homini-
but 1, Cor, ii 21. Z/. Resp. z. ad prop. Minorem ejusq; probatio*
nem,quod utrutnq; asseveratur, tum quod hominianimali, qu&
sunt spiittm Dei, siultith sini, tura quod non intelligat ca;
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. ideo, enim credere iiossipotcst 'ea haberi in,verbo Dei» quia
, ipsi mera. simi stultitia j si ab' aliis sibi proponantur & tan-
quam Dei verbum , vel in Det verbo tradita, inculcemur*
11. si diaboli scriptura sensus asscquunturjimb,
homines Arhei, prosani. scelerari <& haeretici, sa-
ctentur sensus quos sovent sideles, & llatuunc or*
thodoxi, veros esse & Tcripturre genuinos; Utiq;
homo naturali ppicacitateinteliigit scripturam.
At verumprius: Ergo & posterius verum eno.
sy. i. Negando comequentiam , a cognitione enim natu-
rali ac vulgari ad.intelligentiam salutarem argumentari
N. V. C. 1. Ad prop. Minorem sigillatim : et . Frustraob-
jiciturintelligi a diabolis,quod ipsisccii cognoscendum non
effli Deo propositum. /3. : Homines Athei &c* si noverunt
senius scripturae veros esse, quibus astipulari liolunt, viti-
um' voluntatis cst seu malitia, y, Haretici vero inteiligunt
hos esse orthodoxorum’ senias; scd non intelligunt scri-
pturas eo sdem sensus proponentes, quos si feliciter intelli-
'gerent,l uricp ea (dem, tam tristi sato non oppugnarent»,’
111. si Redaerationis ante illuminationem illam,
nullus plane usus csi: ad dijudicandos s. scripturas
sensus\cognitu necestarios: tum Deus non esset
tam copiosus & frequens in monendis omnibus»
quos vocat per verbum suum *ut diligenter audi-
ahtjattesidant, judicent, probent spiritus, ut fint
sapientes & prudentes ut non sinepueri s&d adulti
/cientia. At consequens negatur, Matth. Ip: to.
Joh. s' 4°* i- Joh, 4: l Eph.s. 1.7. Ergo Negatur cti-
antecedeusJ# ' ~
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ijt- t, Negando connexionem Majoris prop. quia atgut
mentari a praecepto Dei, aci potentiam obediendiinnobis.
Non valet semper consequcutia. t, quaedam membra Min.
prop. utpo tey audire *tsindere * esse in viribus humanis
non negamus» (ed sp. s. cor aperit ut verbum intelliga-
tur, quod nemini denegatur,. Act. is, Verum Adhorta*
ieoreu inae, ut sapientes sini & adulti scientia, &aliae pleraeqj,
pro objecto habent homines non meri sed rena-
tos & sidelest*.
IV. si Rationi-humati» nullum judicium com-
mittendum. in Mysteriis Fidei sit > rum frustr&comr
mendancqr Berrhoenses, quod sensus scriptura: si-
deliter scrutarisunt ; Frustrl reprehenduntur negli-
gentes,tardi, languidi, tepidi ad intelligenduraj Fru*
ilraaccusantur quisens’ scriptura:detorquent,quod
salsas, aut vanas derebus, divinis opiniones habent#
ceu siulci (semente corrupti, quircdlss ratione non
utantur/ At non hoc. Ergo nec illud.
3*. i. Act. 17:11. Commendantur qui scripturas simtscsu#-
tat i, quod verbum pradicatum eum [erepturis contulerint* non
quod adRationis cynosurara id exegerin t, nt i. Luc.24: zs,
Apo c* j: ij. Reprehenduntur ' neglegentes, tardi tepidi , non
quod naturaliter non intelligant scripturas, scd quodnegll'
gant seripturas, aut tardi sinii corde ad credendum{erepturis* aut
alias tepidi in Religione. ?},, Eodem modo 1. Per. y.i6. re#
darguumur /ereptura detortura, assingendo ei senius alienos
accommodatos ad-praeconceptas opiniones: Argumentari
versi a potentia torquendi scripturam, ad potentiam in-
sdJigenssi eamN.V.C. 4/. Rosu.l; 15Mi.it. Gentiles/?»//*,
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Idementa ac mente corrupti dicuntur, quod recta ratione non
utantur, non in scripturis Explicandis,*«ut quoad notitiam
Dei revelatam cujus cognitione plane deflituunturi sed;
quoad Notitiam Dei naturalem quam ymsor *]v s*« vocat.
quamvis enim cognoverunt Deum, non tamen ut Deum glorifica
verum t autgratias egerunt» j. Negamusigitur connexionem
Majoris prop. Laborat enim ignorationis Elenchi.
Tertius status Controversiae est: Att
tanta sacrarum scripturarumpoteras (s) Eminentia sit »
ut credere iis oporteat etsitonjcientia contraveniat (si re-
clamet?
Nos asfirmamus. Arminiani negant. Hi enim in A pol.
c. xq: Identidem hoc ingeminant; Nemo obligatur adverum
verbi divini sensum loquendum , contra censcientiam suam licet
€RR6N6AM&. Forma tabesio:
t Quicquid non sit ex side, est peccatum. 'Qyic-
quid sit contra consio entia m, no n sit ex side. Ergo?
Quicquid sit contra considentiam, cst peccatum....
' Major* extra omnem dubitationis aleamposits est, Rom.
14:11- Minor, p. quia considentia includit notitiam,quaerc-
quiriturad sidens. »v-• 1
> i. - Dislmgutndo inter cdnscientiam veram, rectam sen
ex verbo Dei informatam, & salsam seu erroneam. 2. Ap»
plicando ad prop. Min. quae non est vera de hac, juxta
imscenv Arminianam, sed de illa intellecta, j. Ncquic-
quani vero declarant se Remonstrantes dum ajunt; quando
consciensia e{l 6RRON6A •ex INVINCIBILI ignorantiay,
i. t ex ignorantia, qua. vel in homine necesarto est , vel pali
adhibitam omnem possibilem diligentiam prudentiam in eo super*
ests 'tum obligati hominem adsequtndum dictamen (en/cienti&illisse.
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aeque, ac Jt non erraret, Nam « Verbo Dei, ac Deo ipsi Id-'
quenti in verbo suo ceu primae & immotae veritati omni»
cedere debent; Deo igiturejusq; verbo haec gloria osse-
renda est, ut quicquid praecipit, sive rationi congruat sive
non, ««s sequendum sit, nil autem valebit nostra
persvasio vel erronea consicientia, non rationis judicium
& contradicto, sied expressum Dei verbum attendendum
quomodocunq; mens nostra sialsia opinione praeoccupata
reluctetur; (sapisndvt enim est omnis inteUeBv* nostersubobsequi*
um fidei, z. Cor. 10: /. Quid autem intendant Remoa-
strant&s syncretistica bae bypothcsi, raaniscstum est maxi-
mam partem ex judicio eorum de dogmatibus ad sialutem
creditu necessariis, nempe errantes Antitrinitams, Arumot,
Phoiinianos, samosiatenianos, sabellianos, Pciagianos &
id genus alios haereticos, non peccare tametsi verum
verbi Dei siensium non amplectantur* y. Quin sioperari et-
]am&vinci erronea consicientia potest divinavirtute esstcactA,
verbi, modo spiritui s. non resistat, Rom.i:i<5.
e. Quod si nemo obligetur ad verum verbi divini sensium
contra erroneam Tuam considentiam arrippiendum; nece-
runt obligatijudaei ad verum sensium siusicipiendum dcMessiij
injuste etiam reprehensi suerunt pharisaei, qui in eundem
non crediderunt, & siensium quem ipsis proposiuit, non siunt,
amplexi; quod procul dubio non zdxmnmtArmwiant. e. sed
aonon obligantur, quos habent etiam Remonstrantes, pro
haereticis, ad verum verbi divini sienlum amplectendum,
contra sieilicct consiciendam erroneam? Resipondent in
vindiciis sinis: Bliamst talet contra conscientiam suam suttntst
peccent, nihilominus tamen etiam peccant sicontra eam non saaant,
quia culpa ipsorum est, quod in iis erroneam habeant conscienttaiMm
nu sas '1 si non obligantur ad verum verbi divini
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sensium acceptandum > quomodo ergo peccant illi* quod
erroneam habeant conscientiam. At si regerant i Eos o-
roni adhibita possibili diligentia, veritatem non posscasse-
qui, utpot£ minus evidenterrevelatam: Respondemusidetn
obvertere deploratissimos haereticos posse. Et quid
deniq; evidens erit, si claritas aestimanda nox ex nativa lu-
ce scripturae, sed ex judicio Lectoris scripturae: Ratio e-
nim sub qu3 verbo Dei creditur, non est ulla conformitas
seripturae cum intellectu humano, ut antea probatum est,
sedOei autoritasrevelantis, i.Cor. i: 14.16. i.Thess- 2: xj.
Etenim verbum Dei in se & per se est k. d^io7n?zr»
<r- Adhaec, loquitur Apostolus d. I. satentibus adversariis,
de iis, qui ea» qux indisserentis erant ex svangtlicd institutione t
pro indisserentibus habere etiam per conscientiam non audebant ,
quos peccaturos ait, si contra agerent. At eadem ratio
est eorum, qui consicientia erronea inrebusfidei laborant:
culpa enim ipsiorum est quod inistis erroneam circumserant
conscientiam, satentibus ipsis Arrainianis*.
Os ARTUs sTATUs CONTROVERsIA est: Asl
scriptura s. in iit qua, ad religionem non jpesant» tam
accurata (it t ut Normae loco esso postit etiam quoad ida >
qu* Theologicaproprie non junt s sed ad alias disciplinas
pertinent , in jcripturis tamen occurrunt ?,
Nos Asfirmamus* Negant Arminiani, quorum pyrrho-
oismus in talem colligi formam poteriu,
Quseomq; do&rina admittit phrases, qu# ni-
tuntur salds hypothesibus, ea non est Normalia
At talis est scriptura Ergo. &c« c
Minorem stabilire conantur nonnullis seripturae dictis;
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atpote, Gen. r:sj, Exod. v. iz. Jud. 11:14, Jos- Io: r J- 6*14*
37. 1. sam. 12; u, 15.
%e(sondeo 1. Propoficioncm Minorem esse salsatn &blasphe-
tnam; quinimo contradictoriam propter iu&Qeunv
KHusyeo: si namq; scriptura esl sacra & divina, utiq, insallibi-
lis cst & norma: loco in singulis habenda: Etenim si scri-
ptura s. vulgi crroribusaliquidconccsserit vel in rebus mi-
nimis salutem non concernentibus, non erit expers erro#
ris quoad omni? quae in ea continentur, atq, ita aut non
erit per omnia verbum Dei, aut Deus in verbo suo errori-
bus scipsiim secit obnoxium: utrumq* autem salsum & bla-
sphemum cst.
Rcsp. z. ad singute probationum Minoris momenta, &
quidem et. Gen. 1. dicitur Lupa Luminare magnum cum
sole,non ex opinione vulgi ve! ob nudam apparentiam;
alias enim non appellasset Lssnam Luminare Minus, si nu*
ciam apparentiam & vulgi opinionem respexisset, quando-
quidem visibilis diameter ejus vix cernitur aut a vulgo ju-
dicatur solc minor: led magnum luminare dicitur rclpe-
ctu stellarum , Minus vero respecto solis'*.
0. Exod.r:ti. Virgae Magorum dicunturfactae serpentes,
sed non miraculose, ut virgae Mosis; scd incantatorum prae-
stigiis, quibus daemon spectantium oculos perstrinxit. Un-
de etiam in textu a veris miraculis hoc factum distinguitur;
serpents» enim Mojtt devoraruntserpentet Magorum. Posito igi-
tur, quod vulgus spectaculum illud cernens, cogitare po-
tuit severos videre serpenies, emendatur tamen talis ima-
ginatio per scripturam, distinguentem inter serpentes ve-
ros k Mosc productos & praestigiatos a Magis, cons. Greg,
NyiJ. in vita Mosis, Hiero», ad dlgas- seduliuo in carnt, tjc. Quan-
quara alii malint, veros serpentet maxima celeritate in lotum
Jm
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perreptarum virgarum jurrogaiot per damones suisie: Manet ta-
men ludificationem diabolicam cxsticissc, non verum Mira-
culom_: .
y. Jos.xojij, Dicunt iceyt.ic'. silem non stettjje a motu
' ordinario, quievissc, ne occideret, ctsi verbis discrtissimis
id scriptura tcstetur; sed loqui scripturam adsseasum &
“
captum vulgi: stetissc:vero terram, ab ordinaria circumgy
ratione quiescentcm. - *2<,es.,si tales lusus probemus, &
glossas rationis humanae manisessis scripturae verbis con-
'J trarios admittamus, tum'actum erit de scripturarum Auto-;
ricate & Miraculorum quoq; veritate; An non similes la-
dos in mysleriis fidei inventuri siunt, :qu i nihil credunt
' quod rationem superat. Unde nihil certi tandem relin-
\ queretur in s. diteris s sed omnia forent problematica , ade*
bq; ancora fidei tristissimum salutis naufragium
pateremus*», ; c » v > y
, i Josi 24: 27.
'
Lapis audivijse dicitur'verba letievalj, per
prosopopeeiam & figuram Rethoricam, non juxtavulgi sal-
V sam opinionem authypothesin. Quis enimcXvulgOjqnarn»
vis simplicissimus fuerit, crederet lapidem audire^.
1, Jud. 11: 14. Jephta resipondet Regi Assimonitarum:
‘ Jslenae-edi sti p*(s«dit. CBarnos- Deu* ruta t tibi jure debeatur
i Argumentum *s! ks&puTrw format : si ea tibi jure deberi •
arbitratus ef, quae Di j sictitij tibi dederint; quanto magis
cedent jure in potestatcro 'nostram, quae 'Dominus Deus
: jioster, qui solus cst Jehovah verus Deus, victor obtinuit?
'.B: Dn D. Luc. Osiander in rntycty. /3i/3; ad ironiamalludit his
verbis i Not jure tenendi terram hanc ea qui Deu* noder hosies
ttosiros ejicit, st tu regione quam nunc habes; 'contentu* non ef,
quare eat terrae quas Deus tum Charam hosltsas extorsit: qua
suni mUxsnisisert* in utopidjitu? praeivit verba quoad seti- -
scußria Gerro;v & Lutitem.
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: s. t.sam.is: ii. 15. samuelis vox aequivoca pro spectris j
verum samuelemrVpsiaesentanteiaccipitur*-} Cons. loca alia*
lupote , Psal. 58: j. 6. übi sibi aures obturare dicun-
tur, qui asdiabolo in gratiam incantantoris; reguntun,
jud. 9: 7. seqq. übi arbores introducuntur- locutae, .scilicet
per prosopopaslaiti, Bcc, tibi argumentari ab errore igno-
rantis vulgi, putantis arbores locutas olim fuisse, ad erro-
res & sallacias scripturarum N. V, C. Falsis enim hypo-
Chesibus niti quid-aliud est> quam reverd salli aut salleroj
jam autem tseriptura sive figuris ejusmodi allegoriis
usa, bonorum interpp. subsidio irudibus explicandis, quod
facit elegantiae, emphasios & memoriae caula, nihil quic-
quam cum salsis hypothesibus cbmmcrcij habeo.
intus status Controversia est; An
scriptura sacra tantum dtre&ivey An vero etiam cca&i*
•ve judicet? . Prius asfirmant Arminiani, post, neganti*
,Ko*negamus prius; asfirmamus poslerius*.
Übi principio notandum, ah Adversariis opponii- ii ... 1.., >-i J 1 is-i Jj. i' rV;- it'••vr; .» •< I*. 'i-.,* 'sA- ■scripturae officium normale» potestati ejus judiciariae, quum
,ci utrumq; competat joh* 6: 45. ,cap.,u: 48. Deinceps*




• «• ■ ' •• ■■ , w '•• ■ /V -, . yiy).Coactione quidam externa 5 nec etiam interna irresishbilitert
■,* v» -* -.. ‘ y >» » _\a 1 . ~> t« I i' ,•». h ~<■! ■ s•?v /: -*rs •' ", qualem singunt adversarii; judici tamen huic sua coacto de-
froganda non est, dum corda Yconvincit de veritate, cui
coactivae virtuti rcsistant licet impii & haeretici $ 'non enim
'cst irrcsistibilis; aedi sententiam ejus definitivamagnoscantj'
• ** - m r-' •*- \ k s*T;'V'V* --- ■ ■ , t •’« i • •%'-? \ v***' v■Acrittamenaliquando tempus, judicii lcuicct cum vim ejus
effligere, non poterunt, v-Forma talis elie potest ; .
Nulla Lex est ipse judex. scriptura stest Lex»
Ergo scriptura s. non est ipse judex» -
r
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Ma}. prob. ab experientia praxecs judiciorum sercti-
lium. Min. p, Psal.np. &c.
Resp. i. Major loquitur de lege sorerssi, nos de lege
divitiae unde 4. termini existunt. z. Vox legis iterum am-
bigua est, in Majore u Turpatur pro lege Morali; in Minore
etiam proHvangclio. 3. InsoroEcciesiasticoMajoress salsa;
Nam scriptura s. est lex respecto Ecclesiae cui instar legis
ac normae praeseripta est, & judex est, judicans omnes eos,
qui verbo non obscqvuntur; quippe vox est summi judi-
cis spiritus s- io seriptura loquentis, ut ita seriptura los
quens, sit ipse spiritus Dei loquens & judicatis, iroo obli-
gans nos in coilscientid, sit aut illi asit'h-uic altercanti-
um parti subscribamus. ut recte Basilim Graecorum pa-
ter dicit Fpist. go. ad Eustat. jQuddseriptura divinitus inspi-
rata t arbiter 'apud hos constuuntur , £3 apud quos invicta suerint
dogmata divinis sermombua concordantia , illis omnino veritatissus-
fragium accedat.
sextus & ultimus status Confroversiae inter nos & Armt»
siianos in hoc articulo est de Creditu ad saluccm nccessarijs,
in sacra seriptura revelatis. Primo Quaestio est.
An adCreditu (dufidei Articulos necessarium
sit> ut non credenda tantum ipsa) sed necesitascredendi
ea , evidenter demonstretur > vel maniseflos seriptura di-
vel per conjequentiam > omnium consectoris robo-
ratam-, ?
Asfirmant Rcmonstrantcs scu Arminianl quorsum v. hoc
portularum tendat nemo nostratium non videt» qui lippo?
non est: eo n, sunt prodigalitatis aternae salotis progressi
Anuiniani, ut num ullum dogma damnabile esso serio cre-




non Amplius dubium faciant. Nos vero talem evidentiaraj-
palpabilem, & omniora, qui Cbristianorum nomine gau-
dentconsesjiwe firmatam, sive Liter*, sive ConsequentU, neces-
sitatem dogmatum asteverantis,ad necesta Fidei dogma-
ta requiri Negamus.
Rhapsodicum Argumentum redetij tale est:
; Quod ab aliqua parte non agnoseitur Evidens*
id non essc necessarisim: Atqui Dogmata symbolo
Apostolica nonco,twpr:ehensa talia sune. Ergo non
suiit necessaria: sc. cognitu & crcditu.ad-siiluteirL». ;
Majorem
*
ita declarat cum socijs'praenominatus autbrr
Evidenter necessaria non possuat * quoquam in dubium vocari , nisi
ex malitia' si tamen id jiat , nosirum non esl Tr istius' quk~
quam contra eis decernere, qui nectarea isla•convellant , si caetera
probi pacisici sini-. 4/ Hinc necessaria ea demum ? statuere vi-
dentur, quae creduntur ab omnibus Chrissianorum Tecti»,,
censentqt sufficerc ad salutem ea, quae in (yrabolo contineo,
tur, accepta & ssitellecta communi omnium , qui Christia-
ni vocantur, sensst, quo nomine & complectuntur Ahtitrinu’
Harios, Arianos , samosatenianos , secinianos, Anabaptislai-, quos;
pariter fundamenta salutis salva recinereasseverant, inqj spi-
ritualem societatem ; ac fraternitatem mysticam cooptatos,




",R(sp i. Negando prop. Majorem: ’ fundatur coit» indua»
bus salsissimis hypothesibus A. quasi id (blom soret ne cella-
rium ad salutem quod* ratio humana necestarium judicat,
non quae sacra scriptura esu primum atqi immotum omnis
veritatis coelestis fundamentum pro neccslario habet. /?;
Qudd liceat- unicuiq; flecto libere quicquid vult setitire dc !
%ii.nibas fidei articulis si mod 6 illorum judicio articuli sideli





nominandi sini» qui non expresle extant in symbolo
lico. quales simi, de Revelatione & s. scriptura, Deitate Fili)»
& spiritus s. providentia divina, Angelis» imagine Dei ia
homine» justitia originali, peccato ejusq; causta De libc-
ro arbitrio, de lege divina, de unione personali inChri-
sto» com. idiomatum» officio Christi, statibusq; carnis ejus,
de Evaogelio &: ejusdem a Lege disserentia,de poenitentia,
justificationc per (olam sidem, praedestinatione» Bonis ope-
ribus, de sacramentis, Minislcrio Verbi» dise. V. & N. Tcsh
Libertate Christiana & ritibus Ecclesiaflicis > Magislratu,
Conjugio» cruce & precibus, & Extremo judicio. Quod si
sn his omnibus statuere liceat, quod rationi humanae placue-
rit, sine discriminc salutis, tum damnandi forent omnes
Conseslbres Augustaoi,cujus socij volunt salutari Remon/iran*
tes > qui damnant ccclesiastice siscus sialtem docentes in prae-
nominatis articulis.
Rcsp. 2, ad Minorem prop. sunt etiam nonnulli io spsb
symbolo articuli» qui aeque inter omnes evidentes non
sunt, utpotc de dcscensu Christi ad inseros. Communi-
one sandorum,remissionc peccatorum &c. quod vero attinet
autoritatem symboli Apoflolici, satemur eam csle magnam,
ideoq; adnumerari reliquis Niceno & Athanasiano in libns
nostris symbolicis, tum adversariorum. Nequaquam tamen
admittimus illud csle adaequatam notam digoolcendi haere-
ticum a Catholico. Quid quod primis tribus seculis, prout
nunc integrum legitur, non viguit inEcdcsia, ut videre
cst partim ex collatione Irenaei & Cypriani, partim con-
sessione ipsurum monslrantium, Apul. c. i, Adde, inqui-
unt, quod i» cotssejji csi, ut rtste annotavit Grasmm variis in locis,
symbolum hoc in principio non complexum suisse omnia tsta , qtt/t




plectitur: Paulatim enim variorum articulorum adversus exorien-
tes harests adjectione auBum id tjse docetsoltdissime frasmua con-
tra Censur. Fac. cIh(ol. parti,Tit, //. Conseratur sjncretismwt
CaUxtwws Dn. D. Calovij» in quo tractatu exactam sym-
boli Apoflolici Theoriam dcsenpsit. quod vero ad ipsa Cre-
denda attinet» conser Epitomen Credendorum 13. Dn. D.
Nic. Hunni), adde si placet, quae (cripsi
de Credendis ipse, contra Masenmm, ia BabyUne Magna. Quaeri-
tur II. Ansatu adsalutem necesarta sini tantum promis-su Christi, adeo ut de ejjentid Det ntlaliud credendum exigatur i quum
ejuodDem unus, aternuP,justu* , sapient (s potens Jit. vel ; an ea tan-
tam necesaria suni,sine quib,divina voluntas prxslari npnpotesl? gsc.
Haec omnia etiam qx parte cum so.eiqia.nis, asfirmant Armi-
ntani» sine ulla asfirmationis, solida causa. Nos vero Ne-
gamus, & ve! unica aslsrtione de neccssitare cognitionis
praeter officium, eslentiae & personae Christi Redemptoris
DOslri posita, hanc adversariorum daslem Claudam.,.
Notitiam igitur aeque per,sonae atej., offici) Christi nccesta-
riam estae ad salutem aeternam consequendam, sic demon-
slramus.
i. Quicunq; credere tenentur, quod Jesus sit Filius Dei* illi
tenentur crqdere naturam s ili) Dei propriam, adeoq; quod
patri sit in eo enim, consissit natura cu/dl
At omnes /alyaodi scirq& credere tenentur quod Jesus sit Fi-
lius Dei Job, 20:31. 1. Jdb 5:11. Ergo omnes salvandi te-
nentur credere naturam. Fili) Des propriam &c.
31. Quicunq, Deum non recte cognoscit; is, eum non
recte adorat. At qui Christum natura Deum esse igno-
rat, tmn recte Deum cognoscit. Ergo qui Christum natu-
ra Deum esse ignorat, non recte Deum adorat; scd p, c. ido-
lolatra est, qui regno Det excluditur GaJ. 5:21, M«]or p. Gaj.
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42 8,9. Erae 42: 8. Jer. 17: 5- Miner p. symb. Niceno &
Athanasiano.
in. Quicunq; non Credit in Chrissum Redemptorem
silum» is oon salvabitur, Joh. j: 12. Atqui ignorans Chri-
stum esse natura Deum 5e coeslentialcm patri; non credit
in Chrtflom Redemptorem suum. Ergo ignorans Christum
esse natura leu verum, Deum & coessentialem patri, non
salvabitur, Min. p. quia Redemptio involvit sufficientem
simssjcttunem pro peccatis nostr.is» quam nujlus homo potest
praestare,niti sit etiam natura DcusPsal. 49. 8. 9-
iv. Nullum fundamentum itterme stutis p tesl abesse sine si*
lutu detrimento. Aequi Notitia personae Christi esl funda-
mentum salutis aeternae. Ergo Notitia personae Christi non
potest abesse sine salutis detrimento.
Maj. prob. quia sublatu ssindarraeuto cadit domus super-
structi», Mattb, 7: 17. Min, p. quia notitia personae est
Fundamentum, notitiae offici) Christi» quia persona ess sun-
damentum ossictjictam, autem extra omnem dubitationem
doctrina Christi esl fundamentum fidei saiutis 1. Gor 3: 11.
Matth.16.17. Eia. zt'- 16. Act, 4: 11. i,Pet,2.6.ut taceam,quod
nos redimere non potuisser. si tprs.os suillct. Lin-
cte jrenaeus L, 3. c, 20 ait: Niji homo corsutlm suijjtt Deo no*
Pro, non potuijjet particept peri incorruptibilitatis .
V. non credit in Jssum Filium De> umpenitum, ntsn
stlvatar Ac qui non engnolcit !esum ratione Naturae & Per.
(ollae, ille non credit in Jesimj E lium Dti unigen/tum. Er-
go» qui non cognoseit Jetuna ratione Naturae & Personae;
non salvatur, Major p. Joh. y. 16. scqq. Joh- 20:51. 1. joh.
4: k- L )ob. 5; 5 ii r 3 20. Mattb. !6: 16. 17. Act. 8 57- Mia.
p. Joh. 17.1 c.iy.7. Qijornodo autem qtiis potesl in eum cre-
dere fiducia salvifica» qui non est reipu Deus. In(i. drmin.




€piscajs. Aliud esl credere Jesum ejje Filium Dei i aliud eredere JWsum esse.ijlo peculiari Modo, per generationem aternam Filium
'Dei/s Istudcreditu nece(sar ium effo seriptura a/Jerih non hoc, sigi-,
tur Jesua non posset ejje FiliDei>niji unico tflo k modo, tum demum
procederet argumentum. ; Resp. sed alium modum scriptura i<
gnorat, quo Christus cst Filius Dei, nec nisi unicum ilium
modum nempe Generationis asternet uspiara dc Filio Dei admk«
tisiquin docet disertc necestarium creditu csse.quod Christus
iit Filius Dei unigenitus, & qui non nisi per aeternam gene-
rationem a patre dicitur jvmeyerijs Joh. v 1.3:19. h;
vi. In quo omnis nostra gloriatio existit,tejus cognitio
;ad salutem estnecestaria. Atqui non solum in officio Csari-
stj,5 quod Redemptor 'noster sit; sed & quod natura Deus
sit & inde omnipotens, ; omni» nostra gloriatio consistio.
Ergo non solum officiam» sed & persona Christi cognitu
ad salutem neccssaria cst, Maj. prob. quia quominus aliquid
cognoscitur&manisestatur, eo magis obscurum sit & minus
gioriosum. Min. proh. Esia. 45; at. seqq. I» Domino justifis
ehbitur omne semen "ifrael ,e? ia ipsi gloriabitur, {se. Jer. 23: 6.cons. Joh. ig: 20. 23 Rom, 14: 11. Phil. 2:10.23.1. Cor./: 30. jr. '
Joh. 3: 15. i.Tim. 1; 15 Gal. a; 20. 1. Joh. 4:15. ct j;j. 13.20.
Matth. is; 16. &c. r- -a .: v .•*
vii. Quod directe senentur omnes gentes, in eoq; baptisa-
si; id cognitu ad salutem est necestarium. ■. Atq; differo te-
‘
nentur omnes gentes & bapsisari in nomine Patris & Filii &
fp. s. Ergo. ' /
>. Major, p. quia disccre est scientiam acquirere & vice versa.
Min. p. Matth. 28: 19.s Mare, 16: 16. t. J0h. 3:33. Joh. 28. &c.
vtist sine cujus cognitione moriendum est in peccato, ejus '
cognitio ad salutem est necestaria, At sioeeogoitioncpec-
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sonae Christi ad salutem cst nccestaria. Maj. prop. probatto»
ne non eget. Min. p. prob- Job. 8:24. imo» omnis spiritu»
qui non consitetur, quod Jesus Christus ia carne venerit*
bod est ex Deo» sed Antichristus erit 1. Joh. 4: 3. 1. Job. it
i*. 12, 23.
ix. Hanc orthodoxam tenent & desendunt sanctiPatre»
pastim, s. Ignatiu* Epist. ad Trallian. cavere jubet a vanilo-
quis seductorib vcoenura mortiserum dulci blandimento
sdmi Icentibus, qui Christum aXXo]esis<n/Ju Tnslsog, alienet di-
cunt substantia a patre , qui -XtAor ctvs-pcomv- purum hominem
. j •■''‘s—'VVo/' ~ 7' v'.\ -=-■V-v' l '• V ----V----■ effo dicunt , ut & seujor ctvccj Trccdeyc k. vcvx^rnuua, apaotjeundem
( pctsona scilicet ) : dicunt ejje Patrem >,; Filium , sj* fp. s. qua* ■Jesjpostmodum suere sabelliani. • ; Damnat porra s. Ignati.
ut. kKs-gumXajcuc, qui-ChiH;anb purum naturalem hominem
assererent. ’E. seculo secundo prodeat solus lrtn<cuoh. i.c» is.>
, . _ . m -.- • ' \ ■ - * ..... *• *■ i*. s» • -■ VVi >|' *' '** i #• l >. *scelesta, inquit, per universum orbem g, Uid s adsines terra semina-*
ta, &ah Apo sidis d discipuluforum accepit eam sidem », quaejl^
-in unum Deum » Patrem omnipotentem » qui secit catum »■ terram>
mare $ omnia'qua in eis suni , sin unum Jesurit Chrisium silium»
Deum incarnatum pro nostra salute' ss"t» fp. s. i Cons. e lectito:.
Tertio, Origenem me) «■qwi in procem, übi etiam recenser
dogma de persona.sc natura Christi ceu credkunccestariumj
ut condet patresuoanimicoDsensu jamante synodumNieenamt 1
ia qua damnatusest Arius propter negaram Deitatem Christi»
judicaile articulum ds Natura & persona Christi ad* salutem
suisle necessifrium. r Falsum igitur est objievt spiscopim •
'Arminianmy honorem Christpvsiae tali cognitione, aequalem;!
tribui polle: nam Johannes aliud indicat i.job. 3:23, hoc
tsi mandatum ejua , ut eradam** in nomen Fidi ejus £sc. p- :
Assui vero quod Fpiscophts ex symbolo Apo-
§.<ssico producit: 1 Credi* .m JeJttm'..Chrisium > Filius
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‘ejas unigenitum > Dominum nosirum, sc hic brevi illud
'sormuli contentum eiTeait:
sK k ts]>oncleo (, Christi cognitionem in quantum est Filius
Dei unigenitus a patre, hoc esl, ratione atemx generati-
onis ab cjjentia Patris , necessariam esse, tum scriptis apo-
stolicis, tum patrum testimoniis probatum dedi. z. Noti
aliam unigeniti Filii Dei generationem tradit scriptura,
quam qua: ab aeterno per communicationem ejusdem
essentiae divinae facta est. j. Disting igitur est inter sor-
mam Fidei totalem & partialem. Illa adaequata est , & per
totam scripturam sparsa, haec inadaequata, & in symbo-
lis comprehensa* interdum braeviter indigitata, interdum
ob natas de novosiaereses declarata susius. E G, s.Ignatius
Epist. ad Magnesi tanquath augor Futurarum controversia»
rum scipsum sic explicat: og a,ts>y(& Trnlg/ pevsti'-
&eig, qui ante secula genitui est a patre , Dena verbum , un/gtnitui
Filia* tsc. Ad complendam paginam:
TRINITATEM A sE IPsA GLORIFICARI
scribit bis verbis B. Atbanasius pag.mihi 6 15:silius glorificat Patrem, dicit enim. Glorificavi nomen tuum in
terra, st Pater dicit Filio in Evangelio, & glorificavi, & iterum,
glorificabo. Quod autem glorificatus sit Filius a Patre, & Pater
a Filio, in Evangelio indicatur , Pater glorifica Filum tuum , uc &
Filius glorisicet te. spiritus s. Filium glorificat, ait enim de pa-
racleto, ille glorificabit me,- eo quod de meo accepturus sit, &
renunciaturus sic vobis. Filius quoq; vicilsim spiritum glorificat,
dicens, omne peccatum remittetur, sed blalphemia in spiritum
sanctum non remittetur, idq; sit ob ejus cum Patre & Filio com-
munionem, & ob hoc, quod nemo dicere polsit Dominum Jcsum,
ilict in spiritu sancto.
Taatum de Arminianir**
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> y. ■ _ 1 Cum primis 'Zvyxst^o^juv. •', §. XIII, Ut tandem integrum controversiarum theolo-
gicarum super articulo de s. scripturd, sasciculum avido Le-
ctori exhiberem, volui ex Epitome Errorum Calvtnianorum
B,Dn. D. lusti Fewrbornij prof Gtjsenjts > singulas in Antcccs-sum quaestiones brevissime repetere ad hunc eundem locum
pertinentes, & ultimam bono cum Deo» prosusius expen*
dere, videliceu. :** :■ *’* -
“
: i. "An Asseci* Zvvinglij & Calvini, non criminandi, sed
juste discriminaiidi causa, exfundamentis s.scriptura, rcct£ &
.merito dicanturZwinglianitsCalvimani? Illi nega adepq;
haec nomina tam extreme averJTantur, iit in titulo instituti-
:ohuraCalctnijinGermanicam|inguamtranss3tarum,&Her-
bornae ann. 158-5. Typis i re sta um scriptum extet \ ipsum
diabolum istam doctrinam nuc nominare Calvinianam' Nos
autem asfirmamus, cons. Fundament. Deductionem Mar-
purgensem» in praesat. pag. 14.15, idt Et specialem resur.
dpoisi, &c. v -
, 11. An ipsi, prxvio s. scriptura lumine & dustu , quajt ipsum
divinum verbum* Calvinianorum doslrinam nolint adversam « ap-
probaret, vere sini & & merito appellenturReformati /Illi
asfirmant. Nos negamus*,
'
m. An omnes &si figuli, in societate Ecclesiarum Cal-
-vinianarura egentef, $$ sidoioquentit in s, scriptura spiritui
s. dicendi sini • Fili) Viabolt ? Id Feverb. negat, vid. Fascic.
dissert. t. & ejusd. {yntagm. Xacr,di(quisis.&c. ■ >iv. Anresutatiocrrorum Calvinianoruro, propter pacem
& alia commoda politica, s, literis congruenter possit & de-
beat intermitti? Hoc multi a nobis postulant. Nos autem
huic ipsorum postulare nec possumus nec debemus annu-
ere, sed Dei mandato parere.
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v. An si nullatenus illud officium Elenchticum, utpotc&
Deo nobis Mandatum, est intermittendum; id non nisiwo»
defle sit cxsequendum? qi. Nobis quidem veta Modestia,
tcu pulchra virtus, perplacet. Ast ea est rectsc & tempe-
stive usurpanda, nec ${U competenti ocrimenu, quam prophe-
tae, Christtis & Apostoli, rebus & circumstantiis arduis sic
exigentibus, adhibuerunt, nobisqi ad imitandum, ser#
varo tamen essato, i.Cor. 14. v.x6. praescripserunt, oppo-
nenda. cons. D. Huttcr. Tom. 111. dispp. Thcol. Witteb.
disp. 11. q, 4. Adde Petr. Martyrem claOT. z. l.c- c, 9. §. 31»
& D. JoIvCroc. Cora, in Ep. ad Tit. c. 1, p. ipo.
vi. Utrum Deus interdum in verbo significet (idq;absq»
mendacio & hypocrisi, pro summa sua agendi libertate)
se velle, quod revera non vult, aut nolle, quod rever£
vult? Ass. Piscator vol s.Theol.cont. D. schaasm.th.7§ &c.
in Rcsp. ad Apolog. Bertii &c. Nos ipsi opponimus D. Lud.
Croc. in Apol. & D. Joli. Croc.conversi prut. &c,
viK An Deus voluntate in scripturis revelata, velit o-
rnnes homines salvari; at voluntate arcana, quae benepla-
citi vocetur, velit non omnes, sed solos electos salvos fieri/
Ass. Zanchius, Tom. 2. lib- s.de Nat. Dei, c» 2, &c. Mar-
tyr. in L. C, & 3. c. 1. Keckcrm, L. 1. systh. Theol. c. 7. &c»
Nos negamusr*.
vm. Aonon illi Calviniani, qui dicunt, Deum quidem
in verbo suo scripto testari, sc velle, ut omnes hominesin
Chrissum credant & salventur, non velle autem (& qui-
dem ex absoluto decreto) cunctis hominibus, sed tantinn
paucis sidem salvantem & salutem dare, verbum Dei scri-
ptum voluntati divinae opponant? Negant id illi quidem j
ast contrarium offendit B. Dn. D. Fevvrborn. in Fundam.
Deduct. Marp. & in speciali Rcsut. apoisicuuv Cassel. part.
!».C. X* siX. C« 4.
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i ' ix. An Deus peccatum nolit voluntate approbativlisleu
•Revelati vel signi; velitautcrn illud voluntatebeneplaciti,
sivc arcana quae tametsi lateat, sit justissima ? AsT. Bucan.
in jnstit. Theol. L.14. H- ,'Cuinos opponimus vel ipsum
•J). Lud. Croc. in Apologetico p. 9.&c, E, negamus.
x. An Deus scriptum suum verbum /ojis hominibus E-
.lectis destinavit in solatium esficax sin ob.
Ass. Piscator Vol. 1. L. i.Th. 3, & Vol. 1. 1. 11. com. D. scba-
Th.sct. p. 104, Perkinsi in e-xplic/- symb. p. 431, Mar-
tinius in symb. 1. j.c.i. & Keckcrm.'syst. Tb. l.i. c. g, &c.
Nos negamus. &c.
xi. An spiritus s, cum verbo Dei, respectu solorum c-
lectorum, ad salutariter operandum, conjungatur? AsiT. Pi-
sictor part. 2. Resp. ad Duplicat. Vorstiip. 306, Nos nega*
.mus. Vide Fundam, deduct, Marp. c. 5. &c.
xh. An ex verbo Dei scripto Fides & salus accipi & hau-
riri queat ? Neg. Zvingl. pare. 1, operum, lib. de BaptHmo,
p. 70. b. & in Exeg. Eucsiarist. negotii pag. 330. 347. & ia
Apologia ad Lucheri sermonem, p. 371. & Beza part,2. Resp.
ad acta Colloq. Mompclgart. p. 116.117. Nos A'ss,
xa. An Calviniani super rationem etiam humanam sun-
dent Religionem. Hoc quidem illi solentnegare. Atcon-
vincuntur expressis suis dictis, Hypothcsibus & Factis
vid. D. Mcisn, tn Dsl* prob/c.2. &c. & Tom. m. disp.
Witteb. Disp. 10. & Fundament. Deduct, Marp.
xiv. An rationi humanae, non quatenus ex principio s.
Theol, genuino & proprio, puta ex verbo Dei scripto,sed
tantiim ex principiis & regulis suis philosophicis pronunciar,
judicium desummis fidei Christianae roystcrijs, & de contra-
dictionibus in illis,sit committendum,tantumqjci tribuen-
dum , ut licitum ei sit ex principijs, placitis & scitis Philo
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(opisicis ea. oppugnare & 'ex.iisdem', statuerc, quae in illisi
sini vera vel salsa , quae contradictoria; vel non ??, Calvinia--
ni verbis,quidem. se id facere saepe negant $ ast dictis factisqj
suis id comproba nt, prout dcmonstratum esl inFundam. De-:
duct.Marp.&c. in Rcs.a^ei/5.p.i.c.2. in bCHI CrsiCttprob.D.,
Meisn.cons. D.Gerhard.p. 2.dispp. &c. : . ;* v .
xv. An nulli- haeretici. & heterodoxi unquam citarint,.
aut citent verbum Dei? AsT. Ketk.l. I. sysl. theol.c. 9. p.194
Nos dist. cum Mentzero, p. 3, antipist. th. 16. p. 84.8/..
&in Apolog. i. disp. Bic.. . : . .;; ; ,
xvi. ,An aperta & clara,s. scripturae dicta sini per syl«
1ogismos a nobis probanda? Beza id urlit in colloq;M om-
pelgart.de 1. caena p. pg. & Calviniani inMotivis, cur Mar-
chio Badensis Formulam Concordiae non receperit, omnia
syllogissice tractari postularunt., ; Nos cum Epiphan..Tom.,
2. lib.-z. contra Haereses, pag/.z59.. ;Et Fmseb.sib; j. Hirtori;
; Ecclesiast. c. p. 74. negamus, .adeoq; vel: ipsum Z.adee*.
slem, lib. de. peccatorum remissionc c. i. init. p. pr.slnssiol.v
ipsis opponimus., V> .
xvu. "An in uno s. scripturae essato simplice-, una vox,
duas contrarias, simul sustinerc.queatssignificationes, pro-
priam, & tropicam Assi,Ursinus;T. 2. operum. c. 3. &c.
Parcus hsly.de siit.,&- seat. verb. s. coenae c. ; 3.;Bucan.,inst.r
Thcol. L. 48- Hmbdani liti l)l|i bct*icl)s. p. .ijsc Maedon p. 4..;
anatorn c. 13. Nos negamus, vid. D. Mcisn. p. I. phil.‘flobr.i
sect. I. qq- log. c. 4. q. 6. &c. & D; Fmk. p.i. schediasm. &c.
xvm. An sacra seripturt, Lutherani 8c Cal-
viniani,Religionis syncrctlsmum inter sest inire, & se ucrinqi pro
fratribtu in Chrijlo, agnoseere queant& debeant? Nos negamus.
Illorum multi id asfirmant. Quidam autem ex ipsis, id negant,
sons. praeter Fund.deduct. Marpurgensem, spec,Resuc. Auoist. &c.
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Qaoniarn priores omnes quaestiones in aliis etiam articu-
ss* fidei» urpote de Csiriflo, Baptisrno, Caena domini& Prae-
destinatione decidi (oleant, idcirco ealdem hic loci cx pro-
seslb non attingam, nili quatenus postmodum inter caulas
divornj Religionum allegabuntur. Verum ultimam harum
qu*sti< nans hodse multum sgitatam paulo sagaciiis edillera.
§. XIV. Prodiit Anno hujus scculi €i, &c iaborealibushis
tertis divulgaturo est A." 16 Johannis Durat scoti»& Johrnt-
ms MeUeti coetuum Reform. in Alsatia superiori» ut seribu, pa-
ctoris» PropeMpticum Irentcum , ad cujus singula membra bo-
ca side recitata rssponderc, non cx affectu aliquo maligno»
Dt interpretari solent adversarij omnes; sed (olidis scriptu-
rarum fundamentis gubernante spiritu veritatis, aggrediar.
$, XV. Titulus praenominati Tractatus» qui alias bre=
vissimus est absolvitur scquenti verborum formae^;
et. Johannis et /3. Johannis Meueti in
concordia Eccleliastica intery. protessantes Ecclesias
formatas & Lutheranas dictas) sollicitanda atej» pro-
movenda s. Propempxicum Jre nicbm,,
aontinens.
Brevem informationeni-i,
De vero (copo & mediis irenicit, simulq; hujus
Necejsariam InsinuAtionem~>,
De ChristiamTmi fundamentalibus & non talibus, ad eoUyrium
eonscientiae adhuc dum ex infirmitate caligantis congrue paean-
dum, ut hoc pacto sanari & bene disposi.i conlcientiat oculi videant
Dei gratiam- saJutiseranrEccJesijs protestantibus utrinq; divinitus
concedam, at<p prospicianc earum nccesiariam in Christianismi os-
siciis arctiorem unionemi.-. - >■ '•<; ,
'
KdemnespxoteVianttssprtssirtim wrcL'uthxranosA'w'7//«>,ut illud
attentissimc meditari : & expendere velint ad congruos & pacisicos ,*
evv Oea £ nivu , . suo. tempore,. Tractatus- cum illis ineundos v
Francosurt. ad Moenum apud Christophorum Le Bion- Anno.
M; bc» l xiil 1..
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§. XVI. st, Kespondto. 'quod ad Dumum pertinet, tribus is
ssistinctis vicibus nundinationes suasjrenicas : in nostra di- -
lecti patria venales habuit. Prima contigit Anno hujus Te-
! culi }6. Verum quibus conditionibus fuit licitata & a ,no-
stris tum temporis, orthodoxis theologis repudiata, videre
licet in jnventario scelesta -Gothorum B. Dn. Joh.Bazij
nostri, seniora, Episcopi quondam Wcxionensis vigilantisssi i
'«ni,- sic enim ille scribit lib, vnr. cap. xii. pag. 817: , C
/4Ba Job. Durat scoti, tum Episcopi* (si Clero svec:
Anno i6}6. Venti nominatae Duratu Holmiam, protendens se ha*
here legitimationem a Reverenti. Archiepiscopis, Cantabrigienji in
Anglia »£s* dant - Andraano inscotia, etiam Armachano in Hybtrnij,
ut tractaret consido Gcclesiaflicx pacti, via theologica inter svange-
licos concludendo. Publicabat seriptum, in quo asfirmabat hanc
rem in Gcclesijs Gallica , Helvetica, Polonica, Belgici, Transylvanicd
£5? Germanicis utrjupartu Academiae ■ in deliberationem veniae,taliones de ed habitat effo j eas£ publice nomine/ibi effo com-
unieat in Autographis, ut ex communibus omnium sitffragijs elu-
tesceret universalu hic in re capejjenda propensio. Publicabatur e*
iiam privata cellatio 'Theologorum Lipji* congregatorum Anno 1611
nsense Martio $ quid in hac causi concluserant tres theologi saxan.
Dn. D, hUllh, Hoe, condonator sleßorali jj,Dn, D. Polycarpm Ly-
serae superintendens Lipsensti i Dn. D. Henricm Hophnertu tum
tribue Theologis Brandeburg. & Hajs D. Joh. sergio ', D. 3oh.
Crocio, $ Dn. Theophilo Newberg. Rogabat Duratu hanccausam
a noslris Theologi in Acad. absui, deliberationisubjiciendam, sxhi-
buit idem spiflolam sibi ab spiscopo sarisburiensi, Joh, Davenantio
'
/criptam, qua erat inflar commentationi de pace inter svangelicos
procuranda. ■ Hoc seriptum prddlyt poslea excusum Cantabrigiaecum
adhortatione ejusdem tpiseopi ad fraternam communionem inser E*
vangelicas Gccltsia restaurandanu. .




Quale autem Responsum eo tempore a nostri* Theolo-
gis tulit idem Duraua, descrxbit bond side praenominatus hi-
storicus B. Dn. B»z.iut noster dicto Libro, cap. xm. pag.gis»
I19. his verbis:
‘ Resolutio Quacstionit Dursei, data ab Episcopis & Clero sveciar..
' u Pacem & Concordiam interEvangelicas Ecclesias constituendan»,
sisi his conditionibus voluerunt Theologi nostri; in Acad.;Ubsal.
t. Erit i consensus in omnibus Fidei Articulis fundamentalibus ,
nullo excepto. -, i. Fiat abolitio omnium erronum propugnatorum ,
qui vel'fundamenta ruunt , .vel ad ea. convellenda diriguntur. ,
p. sit tolerantia in ceremonialibus & Adiaphoris seripturas.
4. st integritas ac candor unitarum partium , ne quis Ambiguis
locutionibus veteres erraret occultet, s. Item, ne quis pace ton*
stituti , errores vel desendere, vel excusare , fargere ulterius
tentet.l 6. temperantia ab ambitiosis, (s non necejsariis dijj>uta~
itionibus. 7. Contumeliarum & injuriaeum usvsjsia,' s. Mini
fierij & gubernationis Ecclesiasltca ad normam Apos. constitut io
Postea convenerunt Epistopi patriae cum quibusdam clericis ex lin-
gulis Dicecesibus, A:° 1638. congregati in comitiis Holm. qui hanc
causam aBurae© propositam examinarunt, deliberarunt dataq; cen-
sura concluserunt. Hi praescriptas pacis conditiones conjunctis votis
approbarunt, addendo cautionem nonam, sc. acceptandum ejse
synccrl& Candide symbolum Ectlesi‘st yvsjinus Euangelica, vide-
licet Augustanam ionsejstonem, spuriam illam & adulteratam,
quae decennio post comitia Augustana, ‘ ’Witebergae inter priva-
tos parietes, consarcinara fuit (,scihceid Philippo) & Calvinismo
haud obscurc patrocinatur; ac propterea ne«j; a B. Luthero, neq*
a ptotcstantibus approbata aut confirmata fuit: sed primam illam
genuinam & invariatam, ipsi Imperatori Carolo V. in Comi-
tiis exhibitam. Impedimenta & remoras concordiae addiderunt,
data obtcstationc ne Candidus,Lector credat nos ( ajunt) aliosve
syncere Evangelicos .Theologos ira vel publicae privataeq saluti»
; prodigos; vel a pacis studio alienos, qui concordiam Evangelicis
invideamus, qui dilsidiorum saces q«^msi)pir.c'
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& compcsccre studeamus&c. sic rc insecta discesHt svecia Ouraeus.
AUera vice Religionis Tuae Nundinas in noslrd patria publi-
cari postulavic Duraeu» Anno 1664. in Regni comitiis, ubi
rursus collegium R.R.Dn. Dn. Episcoporum cum universo
Clero in Consistorio Regni, retnisit eundem ad acta ante-
cedentia, & in priore rcsponso subsistere juttit.Tert/um, mi-
sit Anno lequenti 1665, in eadem causa per socium sil-
um Melletum, praesens Propemptkum Irenicum ad Acadcmias
borcales, Arctoos plerosq; Episcopo$,& ad hanc nostram,
ut& plures,nisalIor Acad.cum literis Argentina inAlsatiaio.
Marti) exaratis,quib* tandem categoriae responderi slagitat,
& eorum rcsponsum ad Henricum Curionem Bibliopolam
Upsaliensem dirigi portulae Unde conslat esse & suisse
hactenus Duraeumillum, pertinacem & indesessumadver-
santium Luthcranorum & Reformatorum scu Calviniano-
rum doctorum coagulo vendendo mercatorem-..
j3. Hujus socium hhamaem Melletum quod attinet,
apparebit hunc ne latum ungvcm quidem a Consinis Ireni-
cis Duraei discedere, quod vel t voce zmsyxvjw conslat, vel
t literis ejus ad facultatem nostram exaratis, allegato dic
&anno, vel ab ipso tenore propemptici ejusdem Irenici.
Adcoq; in hoc frontispicio statim indigitatur, qualem
ecclesiae pacem & Religionis unionem utert}; promittit,
Vurontelieam videlicet, seu quae neq; frigida neq; calida sit,
sed tepida, participansab utroq; extremorum, quae quoniam
ipsi Deo sanctissimo abominabilis esl, Apoc. 3: t/. 16. neq$
nobis placere debeL».
ty. y. Protestanttum titulo non nisi soli Lutherani jure ve-
niunt agnoscendi ; sive enim Comitia spirenjta consulas, A,
1319. ab imperatore in gratiam pontificiorum indicta, in
quibs decretum suit utcdjctum A, 16. revocaretur de abroga-
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?tionc privataruco Missarumj illud vero dc damnando Lu-
thcro A. 21. promulgatum ad exequendum postularctur, ni-
hilq; in Religione innovaretur. Contra quod Eiectorsa-
xoniae lohannet* quinqj prnicipes, Georgius Brandeburgsi
•cus, Ernestus & Frandscus Luncburgenscs, Philippus Hasi
siae Landgravius, Anhaldinus & 14; Civitates soleumter/w?-
ustati suat, & ab hoc spirensi decreto, ad imperatorem su-
turumq; concilium sivedBcumenicum, sive provinciale pro-
vocarunt, etiam conduscreLegatos ad Carolum V. Caela-
rem atq;Regem Hispaniae, & ad ejusFratrem Ferdinandum
1.Romanorum Regem ablegare; hinc pervulgatum nomen
Prot e stantium traxit originem: sive consulas OwsiL»
AugustanaA.seq. jo.habira,sioconcluduntpraesationem Tuam
invariatae Augustanaeconsessionisconscssbres. Ad cujus etiam
Generalii (Jonatij conventum , (intui $ ad V, C. M.in bae lon,
ge maxima $gravijjimd cau/d, tam ante etiam debito modo in
formaturis provocavimus $ appellavimus, cui Appellationi ad {A.
C. M. Concilium •, adhuc adbaremui, eam per hunc vel a-
lium traliatum (nijt causa inter nos $$ pariet > juxta tenorem ca/a-
rea proxima citationi/ amice in caritate composita > sedata ad
(jhri/lianam concordiam redulia fuerit) deserere intendimus autpos
sumat > de quo hic etiam solenniter $publice Protestamur.
3. Reformatorum nomen ex libri Calvinisiarum Antesi-
gnani, Calvini, titulo rcsulcat, qui inseriptus dcAJecesjhate
Reformanda Ecclesiaeoblatusest Carolo V. Ann.1544. Quam-
vis igitur Calvinianae Ecclesiae a papatu quandam elabora-
verint suae sectae diseretionem ac reformationem, non ta-
men illud nomen ceu s\&x£/LtKov satis idoneum aut com-
modum est; primum enim sociniani sc prositentur pari jure
Reformatos eslcjquinimonos Lutheranos nontantum a papatu
<egressos&Reformatos esse; sed& a Calvinianorum coitibus
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tum doctrina tum ceremoniis discretos, ipsimct agnoscunt
Calvimstae.quomodo ergo baenuncupatione £ noffrisEccle-
sijs discernentur, non video. Quid quod Calvimani qu£-
senus a nobis dissident, non nisi opuvvpcus Reformati appel-
lantur, quandoquidem cum papistis communes etiamnum
in mullis articulis propugnent errores, in reliquis vero
non tam papatum,quam verum Christianismum reformare
satagunt, utrectius deformare vere catholicam, quam reforma#
repapisticam deprehendantur Ecclesiara , ut porro conflabit.
y. t. Prompempticumirenicum nullum aliud agnoseimqs ,
acceptamus & exoscuiamur, quam quod misit nobis salva-
tor nostcr Jesos Christus per Evangclistam Joh. c. io: ip,
'it. id} übi discipulis 'dixit: Pax volis, Nuliura aliud vene-
ramur, quam quod paci veritatem conjungat Zach. g: 19.
verbo Dei exprcssam,&Augustanaconsiinvariata, item libro
concordiae - quippe apud nossynibolico, declaratam susius,
jdeoq; non opus habemus informatione Calvinianorum de sio-
po & Mediis Irenicis, quin insauationem ejus de Chrisiiani/m
smiamtntalibwt $ mn tJibus repudiamus, donec
illi omnes & singulos suos erroresproh dolor fundamen-
tales, solid£ revocaverint ac psosenpserint, adeoq; praesto
juramento libris Ecclesiarum nostrarura symbolicis sincerc
subffripserins.: Quod si praestarc noluerint, ut hactenus
abijs factitatum est, «essio quali collyrio > co n eiiti ae"fluctu-
anti mederi possint; comparituris enim utrisq; noslrum co-
ram extremo Christi judicio, palam siet, utra pars tranquil-
liorem habuerit consiciendam; gratia quiderri Dei salutisera
utriq; offertur, sed utrum de gratiaediyinascertitudiheglo#
riari queant qui faciunt eam particularem, ipsi viderintj. j
‘ sub'tecto autem ambiguitatis aeternae' salutis profluentis
cx particuUtiwe granae, Clabulari nequeunt, qui gratiam Dei
:n._
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illuxisse omnibus agnosciuit,id esl singulis gencrum,voIunsarc
scilicet misericordiae. non generibus singulorum,utBez-a pe *
peram statuit in 1. Tim. x: 1, &Tit. i: n. sed vel m huc
puncto capitali aeternum disjungimur, cons. 34#cmety. B. D.
D. Nic. Hunni) nostri de fundamentali dissensa Luth. &
Calv, doctr. per totum librum.'.
Oppono igitur optima considentia adaequate Propem-
ptico Irenico Calvinistarum Duro-Melleo & syncrcti-
stico, Irenicum Vere Christianum B.Dn. D.Lcon-
harti Hurtcri nostri, oppositum similis ingenij syncrc-
tislae Calviniano Pareo. Quod alias inseribitur de.s)-
notio (si unioni svangelicorum non sucatd concilianda, Tra-
ctatus Theologicus,
Irenici Davidis Parei consiliacallida, lubrica,in-
sidiora
,
quibus Ecclcsiae Dei, Pacem non Evangclstam, sed
samaritanam; concordiam non orthodoxam, led Arimi-
nensem & haereticam, nimium quantum persvadere satagit;
otQna koQ, orsla (quod ajunt) persequens,examinans, resel-
lens. Haec de titulo Irenid Hutteriani (si veri.
Cujus natura & scopus ut apprehendantur accurantis,
nonnulla adseribamex Epistoid ded.B.Hutteri ddlllussi Co-
mitem in Hungaria Dn. Emeticum Lhursonem deBethlemssal va,
Nunquam, ait jsine gratisjsimd Numinis divini veneratione, in me-
moriam mihi revoco , jlngulart illud divina miserationis benesicium,
quo pretlusirioret Regni Hungaria provincias, comitat»* % dynasiiat,
ex saucibus Aatichnsii Remani,(siindigni ssima, servitulis Pontificia,
mirabiliter eripuit, (si in auream plane% incomparabilem purioris
Religionis libertatem ajpruit. sed exiguus plane, imb nullus soret
frulius liberationis hujus, si hellua alteri, Lupo nimirum sacra-
meniat lo sive Calviniano, illudin rapinam cederet, st proselio,
crede mihi lllusirissime Cernes, spiritus ille sabaudiens, hoc unum
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Mgital, hoc anum intendit, hoc unum promotum cupit ; ut s eunt',
directe isi Aperto Morte non luent* sub AmabiliReformatorum sche-
mate subpl*usbili concordiae (si constnsim infundamentalibus elogia t
siub pulchello, pacis (si fraternitatis praetextu* tum quasvis celebrio-
re* sectesas alias » tum vero (si cum primis * quaper inclytum Hun»
gari* Regnum Chrisio lesusncero sjnrituserviunt t i» cajjetsuos vel
nihil tale animadvertentes * pertrahat, errorumieterrimerumvene-
no inseiat , totas deniqi turbet (si disijesat, Hic prosecto magna curi
aty vigilantia opus fuerit > ut in primo satim limine * lupi isi dete-
gantur* conterantur » ejiciantur ; dum modo sacro saucium Purista
Reltgionu paiadium, sartum tectum aseri* (si ad seram uscj.poslt-
ritatem* illibatumpropagari debeat. JQut cura (si arcumaesio,
no» ad ‘Theologos modo* sed ipsos quosi, principes seculares > comites * ,
Barones* Dynasas , Heroas , (si quejvu in sminentia consictor*
quippe non secunda magis i quam prima tabuUcusodes* omnino
pertinet♦ Ne% enim hic audiendusProcosius, qui Justiniano >
imperatori , rerum jpitualmm curam vitio verttse legitur* quas qui
tnpy. Tutthv nt%s-eig, tiigois (7n%csycm. sed illud potius Isdori,
viru principibus debet esso eommendalissmum: Cognosicent princi-
pessieculi, Deo debere sie rationem reddere propter Ecclesiam , quam /
a Chrisio tuendam siusicipiunt. Nam sive augeatur pax isidtsctpli - -
na scelesta per sideles principes, sive siohatur: ille ab eia rationem t
exiget, qui eorum potestati Ectlcsiam suam credidit..
Etutsimul'conslet, hos hodiernos duromelleos syncretistas,,
inflare eandem cum Parco, antiquo illo si infelici adversan-
tium Religionum Mediatore tibiam, annectere quoq$ pla-
cet, ejusdem B. Dn. D. Huttcri vniptnis*» ad Lectorem dc
(copo & argumento Irenici Pareant , quod tale est;
Prodijt in lucem Anno superiorc proximo, amore D. Davide Pareo,\
s. Literarum in Academia Archipalatina prosessore seniore , Ire-
meum, sive de unione (si siynedo svangelicorum concilianda , liber •
vMi-uus, Paci dcclesim isidesiderijs-pacisicorum dicatus. scopus au--
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toris suit, in tam varijs consiUorum, judiciorum,querelarum, ira=-
sum, Criminationum & desensionum Labyrinthis, planam & pia--
eidam monslrare viam,qua ordines atq; Theologi Evangelici (si mo-
do hos tandem, ut D. Pareus loquitur, miseratio tangit gemiscen-
tis Ecclesiat;) bonum diu desideracum, hoc esl, concordiam & pa-
cem in Domino persequamur, votiqt compotes siant.
Titulus sanc & scopus Libri admodum speciosus & plausibilis, eo
argumenti genere conslans, quo vix ullum vel optabilius, vel gra-
tius , hoc prassertim tempore, proponi tractarive queat; quis enim
sidelium vel ita publica: privatarq-, salutis prodigus, vel a pacis stu-
dio adeo alienus eiTe pollit, ut super contritione josephi non inge-
miscat, & pacem Ecclesiae slabilem firmamq; luo etiam sanguinc
redimat/ Non, crede nobis, Lector optime, non adeo seri, aut
immanes, ycl potius adamantini sumus, ut sine lachrymis & gemi-
tu, Europae satiseentis, & undequaq; rimas agentis statum intue-
amur’ none* K<tKU>y firmus numero, quiTyria, quod,
dicitur Maria concitemus, qui concordiamEvangelicis invideamus,
qui distidiorum saces accendamus, qui deniq,- accensas jam, <5c ni-
mium quantum ardentes sovere magis, & frigidam susFundere,
quam in primis potius savillis sbpire & compescere studeamus. Ab-
slt sinislra haec suspicio; Absit invidum hocscplurimo-
rum, Virorum etiam principum, animis male instillata persuasio,
de neseio qua inexpugnabili (piXoyixeta sive contentionis studio,
quo Theologi Lutherani, & ut per insignem contemptum indigi-
tamur, Ubiquimrij , pallim, extra & intra Germaniae terminos,,
raiserc deformati, pellime audiunt..
Pacem & concordiam omni animi ardore, studio, contentione '
qufrimus; sed concordiam non Ariminensem i verum Evangeli-
cam; uno veritatis spisitii calentem: unopietatis vinculo ligatam;
uno Charitatis soedere confirmatam: eam nimirum pacem, quam
Gentium Doctor & Apoflolus, Christianis omnibus vult esse com-
mendatisllmam: sed ita, ut duobus quasi limitibus eam circumdet;
u sx Fi e r i Possit; z. Qji a ntum in V o bi s. Rom. iz.i§.
Duo ergo tempera potisllmum incidere posse, innuit, quib. pax ’
issi. optima rerum , quas homini novilTe datum esl, ser vari nequeat.
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Unu M:v cum per pacem veritas periclitatur; Aiterumj cuna
vis injusta juste depellitur. - Nam quantumvis dulce sit, exopta-
tum vel ipsum tantum pacis nomen; execranda tamen ea pax est,
quae veritatis jactura redimitum nec ita nostra: consiulendum est'
tranquillitati, ut Dei gloria interim negligatur. Nam hoc Apo-
stolus innuit, st Fi e i Potest, inquiens, jam id prosecto fieri'
non posse, censendum est, quod pie, quod justc, quod honeste,
quod salva Det gloria, & illaesia consicientia fieri nequit. Porro li-
cet studiosie cavendum sit, ne cuiquam dillldiorum& rixarum an-
siam occasionemq; nostra culpa praebeamus.- nunquam tamen ita
bene nobiscum agitur-, quia saepius vel inviti etiam in. palaestram
protrahamur,& ad pugnam provocemur: secundum vulgatum illud
Germanoru diverbium. Pate vix diutiusfrui cuiquam licet,quam
vicino libeat. Innuit hoc ipsiumquoqt Apostolus.- Quantum, in-
quiens, In Vobis Est. Hoc certe casiu, culpam nos praestare'
minime tenemur,si alijspacem violantibus,nos quoq;praeter nostram
etiam voluntatem, arma expedire nccesTe habeamus: quibus non ad *
inserendam, sied propulsandam injuriam, cum moderamine incul-
patae tutelae ut Icti loquuntur; utamur_,. -: ‘
....Nemo proinde, recte ac prudenter judicare qui didicit, si con-
troversias nostri sieculi Ecclesiasticas, animo pensitarit statuet; Nos
ultro, & sine caula, cocco tantum quodam impetu in adversiarios ia
vehi. Neq; enim ita inlanimus, quin cognitum perspectumq; ha-
beamus, pace Ecclesiae, pacem nostram contineri; & a tranquilli-
tate Ecclesiae, ipsius etiam Reipub. incolumitatem pendere: quam
qui temere turbandam existimator; nae illi pestes siunt & carcino-
mata humanae siocictatis: imo immanes bestia:, humana siub figura,
animum belluinum occultantes.Caeterum, cum tua b Christejesu,yc.«
ritas, tuae Majestatis gloria,tuae omnipotentiae virtus &-dignitas,verbi ,
tui sinceritas, ab hostibus nostris, imo non tam nostris, quamtuis, *
hostiliter impetitur: cum nos impietatis, blasphemiae , haereseos,
non unius. sed plurimarum, (quae vel sida accusiatio bellum nobis
intentat atrocisllmum) & quidem non recte, sied aperte: non in-
tra privatos parietes, sied in conspecta totius Ecclesiae publico, ac-
susaraur: pia nobis justaq-, arma, tara esserata hostium rabies in- ■
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«luit. Ac qua armat non qua jugulumRomani imperii, ?mvo\e&e/(tu
Reipub. Christiana, in patria excidium & deractatioaem, a siedi-
tiosis & sceleratis moveri siolent;- sied qua: ad desendendum Augu-
stum illud, vere angustum coelectis veritatis palladium, &ad pro-
movendam incomparabilem illam considentiarum pacem ac ani-
marum sialutem ef.fp. sancit armamentario depromuntur; - Arma,
inquam,militi* nostra nonsunt carnalia,sed sotetiaEcoz.C.ie.j., &c.
6 beatam pugnam, qua Deo amicum facit, & animum tranquillum
reddit; 6 pacem insauctam, quae a Deo separat,, quae consicientia:
scrupulos immedicabiles injicit, quae deniq; si hoctem alium non
habeat, sibiipsi hostis ect inexpugnabilis. Olim qui jus civitatis
Attica: petebat, conceptis verbis jurare cogebatur; Pugnabo Pro
sacris solus, Et Cum Alus. Quanto magis cives neclecta: dece-
bit, ut non tam pro socis, quam pro aris strenue pugnent; & qui-
dem pro sie singuli,' quali penes singulos maximum victoriae poli-
tum sit momentum. Ergo, si causiam belli consideres, nulla
potect clsie ’ juctior, quam siacrosianct® veritatis desensio: si ipsiam
militiae formam spectes, & armorum genus, nihil Christiane militi
convenientius, quam pugnare gladio spiritus. Et haecipsia pu-
gna non bellum, sied pacem quaerit; non Ecclesiae vulnera refricat
s aut exasiperat, sied sanat; non Tyria maria concitat, sied jam conci-
tata siedarc studet; imo hoc demum vere ectgemisicentis Ecclesiae
tnisierationc tangi, hoc ect auxiliatrices dexteras procurandae sir-
m'anda:qj verae paci. Evangelica: admovere: hoc . deniq; ect manus
supplices ad Deum pacis pro pace Ecclesiae attollere, & rogare
s/ta sunt ad pacem Jerusalem &c. Psial. 122: 17. Jam tu Deus ipsic
-(ad tuum enim tribunal, quippe ctzr&rwmhriTrZv unice & intrepi-
de provocamus ) effo judex, ex noctrane,an adversiariorum parte ha-
ctenus cteteric, quo minus pugnis & concertationibusnoctr s eventus
salutaris resipondit: hoc ect, Ordines & Theologi Evangelici, bonum
illud diu omnium piorum, siuipiriis desideratum asipirarunt,; inqi
Chrictianam pacem & concordiam sive unitatem fidei & sipiritus,
omni rancore sieposito, coaluerunt. , Imo, tu quoq,- Lector opti-
me, pro’tuo candore.ipsie judica, annon Theologi, qui vocantur
lauiieraai (sacetiae enim exosium istud übiquitariornm convicium)'
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issngula & unltsersa, qua: ad pacem istam legitime procurandam 'sta?
biliendamq; quoquomodo sacere potuerunt, studio omni hactenus
sint meditati, & pro virili parte promoverint. Monstratum hactenus,
& digito quali indice monstratum, quae & qualis pax Ecclesiac com-
petat! qua: & qualis concordia religioni verae rcspondeat; quae &
qualis unitas fidei ac spiritus, Evangclicis conveniat; monstra-
ta media, quorum praesidio, non modo illa & procurari & sir-
mari/ sed & ac remor*, quae quovis modo concor-
dia: inter dissidentesEvangclicos ineunda:rationes turbare, vel pla-
ne tollere postlnt, removeri debeant, ut haut sortalsis inconve-
nienter huc accommodare liceat illud propheticum/ Nune
judicatt habitatores Jerusalem , viri juda, inter nes & vineam
Domini: quid es, quod debuimus ultra saceret OV. Eia. y. y4.
Proliant publice, inq; literatorum manibus verlantur hodieq;
seripta & disputationcs utriusq; partis Theologorum, bae de re,
haud majore numero quam studio editae-, cx quibus de affecta
nostro vere Christiano & vel puer judiciumFacere queat.
Quorsum ergo novis provocationibus, & tam calidis ad pacem
Evangelicorum mutuam sollicitationibus opus? Ni si forte oleum
Camino addere, 5c gravioribus nos, apud exteros praesertim, suspi-
cionibus involvere premereq-, libeat? Certe si tot hactenus de pace
& concordia Velitationibus nihil prosectum, si sinis ille longe exo-
ptatissimus votis & desiderijs nostris non respondit; imb, si pari
«dversaria multo vehementius, quam antea unquam iqv Jsmv$>v~
quam monstratae &sidis q; radio illustratar veritati, publice
& candide adstipuiari maluit; vehementer metuo, ut novella istha:c
D. Paraci scriptio,saxumhoc ita voluat, ut remoris ob. sublatis, firma
pax & concordia coalelcere polsic; sed cura haec potius, omnis
evasura sit palliativa, juxta illud ; Curavimus Babylonem & non
est sanata; derelinquamus ergo eam, jer. 51. 9. &c. haec illc_>.
Et quemadmodum recepi me in hoc negotiu duro melleo , velle pro-
cedere more Hutteriano in causa Far ai , necesle est verba pra:no-
minati propemptici Irenici , recitare, &ut in terminis terminanti-
bus jacent, lingula singulis responsionibus praemittere velut sequitur/
V- Immanuel ! Brevis informatio de Fero scopo Mediis propriis,
quibus concordiam stangelicam epud scclcstasprotesantespersequi-
stur Jehaunes Durans.
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Resp. r. Et quidem primum; quod pro vocatio ad Deum,
haereticis cum .catholicis»communis sit} sed No» tinnii qui
dicti mihi: Domine Domine* intrabit in it. coelorum » ait salva-
tor, Matt. 7: 21. Deinde, quo scopo quibusd; mediis con-
cordiam Evangelicam apud Ecclesias protcstantes prose-
quatur Johannes Durkuc, conslat cx Responsione B. Dn. D.
Johannis Hu[semanni } c\aborn& Witenb. Kal.Dec. A. 1641. ad
dissertationemEpistolicam, quam idem Duratu, Evangelicae
(concordiae nsisitauthoribusCalviuisnii
ut vocatur) irreconciliabssis, scriptam Londinn.Nov.1641, ubi
inter alia sic seribit Hulsetmn pag. 2: Ccetcriim intentioni
Tuae, quam praetendis, suam laudem non detrahendo, nostrum
institucum illaudabile essit, nequaquam consitemur. si legiti-
mam reconciliationem dissidentium partium quaeris, laudamus}
si de modo, perveniendi legitime ad concilationem partium, ju-
dicia Theologorum exquiris, & hoc laudamus; quod autem ta-
lem conciliationem non solum polsibiiem esse judicas, sed & in-
eundam jubes cui consiet sua inter dissidentes firmitas, non ab-
dicata, sed retenta utrinqj desensaq; opinione, sensii, doctrina,
prosessione tali, qualem dissidentes pro erronea ,seandjilosa, ha»
retica, impia, (si bonam partem blasiema habuerunt hactenus
hoc inquam studium,Jiunc persvadendi conatum, nec laudavimus
hactenus ncc vituperavimus in Tua Csite, sed conciliationem sic
modificatam ( patieris tantisper termini hujus scholastici usurpa»
donem) diximus sore contradictoriam, impossibilem sc illaudabi-
lem, quando de conciliationis causa formali, & efficiente princi-
pali disputabamus.
Pergit Durajus: Ne propter praeetupatas het secula
multiplici prajudicio hominum sere omnium mentes, ingenui, aut
aliter quam decet, aut forte dubitanter rem accipiant; Et ne
malevolis ansa relinquatur, ut rem aliquo cum colore traducant (si
susiettam reddant: Expedire videtur verum mea negoctationu in
quarenda inter Ecclesias protestantes pace (si concordia. scopum me*
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partium ■studio inter Chrisilianismi prosesisores alienum, tsX sablio- 'nibus inflatupublicis -pts rationibus immundoprivatis omnino se- ,
paratum judicare nullum pacis atsi concordia inter 'ullos Cbrisiianei. 'V
(ludium a Deo bencdiblionem aut projectum eventum obtinere pojse,
nisi tria habeat requisita , nimirum --‘tp;,’., 1 .>', V
, 1. Ut veritati.in Christianismo fundamentali inaedisicetur il-r,-
lorum unitas,
- 11. Ut ratio hanc unitatem procurandi pro norma habeat san-
ctorum communionem-,. *■ -A' '' i ' ‘'KVJ-.v, U"‘>
si-xii.-v Ut omnia in hoc conatu media ad sinem * rigarim ct verum,
qui nullus csie debet, quam ut Regnum Christi Jesu promoveatur
inter omnes homines sine personarutm respectu. Ai -A d
t; jst bae tria concordis studio- sini requisita, non potesl non sine-
tesisum habere optatum etiamsi lente procedat bae institutum (A ■/.
pullum ab hominibus.mundanis expellet pr sidium. autsuhsidium. v
-..Respond eo 3. scopus & media-negociatibisis Duromdleae
laborant salsis hypothesibus,u£ pote quasi rr ■.A ; ; ,A.
• 1. Convenirent-', nobiseum Calviniani in fundamen*
to fidei.
:
ii, Quasi ejusdem Ecclesiae membra forent ribbiscumA,
111. Quasi Regnum Christi adaequate terminaretur limi-
tibus Christiani sini 3 in quo #ramea & non alibi verlantur-
haeretici, quippe qui omnes sunt prosessores Christianismi 5
scd non veri: veniunt enimin vestitu ovium.Exclusitautem
Duraeus requisitum principale, gloriam scilicet Dei; deterior. en*
1 go>j>harisaeo cst: Ita "eninrGamaliel illius sectae homo ait:
Attoniam si esi ex hominibus consinium aut , opus hoci disjolvetur s(t_ *■ * .*• V '/-r Vv‘/1 -i-K -«r:* ' 4 /}-■* * *'»• /TV ** r ’ »“9 r s~» *•-. ‘:J -'-'■ V■/ ts. 'autentae* Deo esi, non pilestu dijsioivere >* ne quando $ Deo repugna*
re reperitmini AB. y. ss. 39.
'
‘ 4. Pergit Durius: De primo t veritate Jcilicet ,■ 1
.v- , _y, .. , ; fundamentali. _ , > ,
■Fundamentalis ‘aut 'Christ ianismi ; veritas bae unies esl quod
ijesxs unient Dei Filius , quatenus'in s. scripturis ejsrepe-




latus, per novum soedus est Mundi salvator, & quod per sidem
in nomen ejus qua operatur per Charitatem, deducat. animas re-/
genitas spiritu suo per viam quam dedicavit nobis recentem & vi-
vam per velum, hoc est y, peri carnem Tuam versus sacrarium, quo •
nos e mundo vocat per Evangelium, habeamus cum patre corii- v
munionem X. Joh. i: i. 2.3. 4. &c. 2. Cor. 6:14. Ip, & cap. 7; 1. 2.
-:-; v ■ .u - ’Agnitio igitur Domini nosiri Jesu Chrtsii scsundum s. scriptu-
'ros in soedere , 'quod interDeum &■ homines -sancivit , ut uniat- ani-
mas inseipsoaegenitas. per jpiritum Patri , continettotum \svangelij
fundamentum ad sulutcm scitu necesjdriuml_>. Et sifrotestan-
tium unitas huicAgnitioni nontnadisicetur, nemini prode(se pote-
\sit inegi 'perdurabit : sedsi'huicfundamento illorumfraternitas in
'nitatur , nunquam commovebitur,sid in aternum durabit. st qui
' aliquid aliud praeter hanc salutis' fraternitatis basim ad unita-
. I; Vi.-' , ; . 1..,. i I, *-,->• . < - ■>*■. _ - -
tem quarit',quod ex unico hoc ventatis- fonte ‘ non stuit is Christo
saddititiurh ‘ quoddam ad salutem adjungit fundamentum } & qui
ultra hoc aliquid quarit , iisupra Christum'aliquid collocat in Chri-
Jlianismo. V : *-:• , - T rj.: 1 , '
- . ' ■ vp. yj. Reducendo verba Duraei ad formam syllog/ ‘
Quorum 1 unitas & fraternitas inaedificatur agni-
tioni domini N. J. Chnsti quod sit mundi salva-
tor, nunquam commovebitur,' sed durabit in ae-
ternum. s ArqsiirProtestantium unitas & fraternitas
talis ed. jErgo&c. •> !v*'
Maj, p.;,quia ista agnitio continet totum Evangelij' sim-
damentum ad salutcm scitta nccessariunsi.MinVp/quia qui
praeter hanc ialutis & fraternitatis basin aci unitatem quaerit
aliquid aliud is Christo addititium quoddam ■ ceu superva-cancum ad salutem’ 'fundamentum: adjungit, .& : qui
ultra hoc aliquid quaerit, is supra Christum ,aliquid collo-
cat m Ghristianismo. ' %,
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Vice versd,
Quorum unitas veritati in Christianismo funda#
mentali non inaedificatur, inter illos Christianos
nuilu/n?pacis s concordia studium a Deo bene-
■> >• n • '■>'••• A r- ► '*.&*■£,%} a a ia. wmhvauw : ■dictionem autprosperumeventumobtmerepotest.
Atqui protestantmm unitas veritati in Gnnstiam*'
imofundamentali; non inaedificatur. - Ergo&c.
Majore conccssa, minorem; probatam subponk exemplo
siiqstratium , qui si aliquid amplius requirimus ad veritatem
fundamentalem, quam ilia generalia ,‘tum’ supraChristum ;'
aliquid collocamus in Csanstiamsmo. -jc&i
«i { %eJ}o»dio: Ad argumentum prius i Adprop, Maj. per in-
v santiam : v Noveruntv etiam diaboli Christum esse mundi
dvatorem & vare credentes, quippe side pollentes' histo-
icd, Matth. 8: 2p. Jac. i: 19. cum tamen ter i 11s'nu1
-.alutaris-unio mystica sit. Vid. Augustin, de civ. Dei lib. 9»
cap. .tt.',, Limitanda proinde Major esl: . quorum, unitas
V-/-' ••< i !>-■'•-•* «V.e ;>.»* sv_v* V» ,v<.*Ji i -*'-> > i.'V•. x/, Ji»i®.tinaedificatur agnitioni 'Christi orthodoxae & fiducia!}, nun-
quam commovebitur &c. 'A : V ;:v ; ■; r : ;; : -V
2,l Ad prop. Min. Negando, scilicet - sub tali' limitatione;
alias petit principium, & ponit pro cosiccsso:,;est in
quaestione & Kg/voptm. - -? -.s
a;' Ad proh. Mjj. primum fundamentum ad salutem ne-
.
?#< viv .* &>//■■. &• • -rVcestanum est lare Deum effo unum,quod probe noverunt;
diaboli, sic enim Apossc. Jacobus scribit: "d. I:, Tu’ credit
? '*uod Demunt*) t(l? ,£5? d&monia credunt contremsscusii. :
"
>' 4.
::Ai-froscMin'J' per inflandam ; ■■■ Quicunq; praeter hanc
? salutis&fraternitatis ad unitatem quaerit aliquid aliud,
'issupra Christum aliquid collocat in Christianismo &£ddi-
; litium eiadju 11 itqui comitmm sphssoti $Calsedwtnst praeter
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hanc basin a Duraeo=positam, quaesivit aliquid aliud: 4Erg®
ilium Ephesinum & Cale ed silicu sc supra Ch sst sini'aliq uid
collocavit in Chsistianismo & addititum ei adjunxit. Csin-
clusio, satente Burae: cst absurda,- Ergo, vel' major vel mi-
i nor talla erit, si non utraq;. Non minor: quia utrumq* con-
cilium requisivit a Nesario & Evtychetc hanc consessionern
: nempeiit crederent propria Fili'j Dei effo communicata. Fili9-
i hominis , jkcrvyxvrcog, tcsq&rjugykdieusesuor k%u£/9cog, ■-E va gr.-,
'l. c. 4.' Etiam -Damasi. I; 3, c«: addidit: kv«,7Aoias}ug , kdi&-
Avjcog, ct<h‘et<r7myag, asae™@Ass)ug •rsij :kdia<ra}ag. Ergo Major»
salsa erit, quae erat DurtU \ ", v '
Respondee ad argumentum pertectus inversom, coii*
cedendo totum, nisi ad probationem Minoris exciperem
; tali inflantia; aliquid' amplius requirunt ad veritatem
fundamentalem > . quam iUa : altsiima , Deum effo urium,'
bonum si justum 5 is supra Deum aliquid collocat in mundo.*...' *Y* v».-.. t --va .■, -A •y. >7 y y -Va;.. p jX: . \\X vct-.\ v“*- ," ‘ ’ -v^: ;
: Atqui omnes Cbristiani % cum catholici tum haretici , requirunt ali-r
quid amplius dsantoribus Ethnicis, si modo sini , convertendi » qudm;
• illa generdii Deum effo .uum , bonum & ura. Ergd si-
nines Christiani &c. Tupra Deum aliquid collocant in Mun-
do, Eu csinlequentiani Duraeanam! - " -
'
:• • • Pergit Dursus: De .secundo, Normasii-
, licst communionid sun&orum. '
V ' Norma communionis 'sanctor secundum quam hoc quarenda
concordi 'studium instituendum e(i,- nulla esi alia quam mutuati
; lorum qui eidem [alutisfundamento -innituntur , cura pro se invi-
cem , qua tenentur non sua quissa JpeEiare, sed unusquissa etiam
ea qua:siunt aliorum, ids eodem asscstu : qui fuit sin Chrisio Jesit
qui seipsum noslrd causi neglexit '(si inanivit, ut nos a[sumer st .in
gloriam Dei,:Phil. 2: 4. s. 6. (si ßom. 1$: yA, Ac proinde, jubentur
obffrvdreyalij alios ut sese invicem acuant ,ad talem' & bona







alia authoritae aut commissito humana adsiudium hocce promoven-
dum , quamsincerus in hoc mandato pnesiando obedientiae
per Reltgtosam inter fratres correjpondentiam & consithorum j}iri-
tualem communionem , ut promoveatur &propagetur sides Eleldo-
rum Dei agnitio ventatis, qua esi secundum pietatem. Ad hanc
autem correjpondentiam &" consiltorum communicationem procuran-
dam &sovendam , nihil aliud requiritur, quam ut inter eos qui
idem retinent fundamentum sit aliquis imernuncius qui libero jpi-
ritus motu inductus sollicitatorem talium consiliorum agat, &sien-
sum piorum hunc inde perceptum aliis pajsim aperiat , quicp au-
thoritatem in officio becEcclcsijsprastando non aliunde derivet, quam
a Dei mandato, quo jubemur exhortari alij alios quotidie quoad
Appellatur dies hodiernus, ne quis induretur, (scihcet per neghgen-
tiam & carnalem siecuritatem) sieduclione peccati , Hcb.j: ij. Et
quo tenemur ambulare ut convenit vocationi qud vocati sumus,
tum omni animi submijjione cts lenitate, studentes consiervare uni-
tatem spiritus per connexum pacis, Eph. 4: z. j.
Quotquot igitur huic jludiosibi incumbendum per considentiam
judicabunt, & consiinsium sidum testatum sacere volent ad commer-
cium sovendum siuper hoc instituto , ab tjs operU
aget sollicitatorem, derivare poterit negotiationis fixa promotio-
nem &siccundariam in officio obeundo authoritaterru,.
Resipondeo ss. colligendo verba Duraei in formam.
Qui eidem salutis fundamento innituntur, te-
nentur non sua quiscp spectare, sed & ea quse sunt
aliorum idq; eodem asFedlu qui suit in Chnsto ]e-
su &c. Atqui Protcstantes eidem (alutis funda-
mento innituntur. Ergo &c.
Major probata esl ut putat,dictis scripturae. Minor adhuc
nullo sulcro stabilita cst.
Resipondeo i. ad Majorem , fundari sciiicct eam super sa!Q
hypothesi, Careriim, ad imitationem Christi tenemur
non solum. socios Religionis, sed & universos homines a-
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morecsi dc iu conversiohis & salulisscorum anhelante
plecti,<juetn’admodu etiam in Litania nostra orarnssDeum
non solum iit reducat omnes (eductos. sed & ut^roi seriatur.
omnium hominum: adeoq; si fieri possit cum ob.pacem
colere Rom, u; 18. Mystica vero pax & ;Charitas excludit
etiam hsterodoxos parentes,'fratres & sorores, &c. Matth.
;sby34v-ssie'qqi‘ Luc. 14; 16. Gal. 6: 10. Matth. 7; I}. scqq, Re-
(pondeo 1. ad prop. Min, distinguendo inter fundamen-;
tu m ■ salutisiRemotum 45 qualesc isb a simus& symbola in qui-bus complures Christiani conveniunt. 1 * Et propinquum , quo
Tosi gaudent orthodoxi & homines ver£ Christiani. quoad,
prius, vera est prop«,Minor. quoad hoc post. vero de quo
nunc disiputatur.
’
simpliciter salsa, ut postmodum ostend^amv
& antea; prolixcssicssionstrarunt nostrares Theologi DssiD,;
Jigtd, Hunnitu in Calvino judaizante: Dn. D.Nic. Humm in tyge,-
crxeipot de Fund. Dtss. Luth. Sj Calvi Dn. D. Hulseman. in Calvi
tiismo irreeehctlijthili yV. sruffra igitur solicitatur autor de in*
ternuncio seu consiliorum henoncorum lolicitatore. , ': y..
t. Pergit Durius.* De Terito, FineJdiicet.
Verus denisip sinis qui unice jpesiat ad Regni Chrffli promotio"
nem nullus alius esl quam tsie, ut inter omnes agnoseatur &publice
recipiatur sialutaris Chnsiianismi veritas, quamprositeri tenemur,
&alijs manisesiare jubemur tanquam saces in mundo silendentes
&sermonem vita protendentes , secundum indubitatum Evangeljj
tenorem in saeta scriptura revelatum, quatenus opponitur ignoran-
tia jsiupiditati implicito fidei , quoad intellectum j prosanitati
atsy intemperantia quoad, vitam, consiusioni at si. ataxia quoad siocte-
tates hominum siupersittitni atp voluntaria devotioni, quoad
Dei cultum, Tyrannidi atp in sidem dominationi , quoad considen-
tiam & Religionis prosissi-onem ; contentioni at si saUionihus , quoad





Jtasa ad Regni Domini nostri Jcsu Cbnsti propagationem'atps Ws-
nisestastonem sine humanis rejpellcbus nihil aque requiritur, quam
ut in vitn inculpata &praxi pietatis, illi qut secundum veritati*
fundamentalis amujstm, vias suas componere student , intersese cor-
rcjpondeant, *d unitatem suam in eo ad quod pervenerunt ,
palam coram mund» contesiandtm , ad dissensum suum in eo ad
quod utsy nondum pervenerunt , secundum Evangelij normam mu-
tuo per Cbaritatem inter sese serendum , donec scilicet Deu* illud
etiam ipses revelaverit. Interea dum ambulare per tandem regu-
lam (5idem sapere Jiudsbuue, Pbii. y. ip. jg. Et per suppeditata*o-
ntnes cummi(suras compasti, sese in communicatione talentorum se-
tandum legem Cbaritatis in novo homine adificabunt , Eph. q ■ is.
Ad quam rem promovendam , quicunsy suo loco, sujfragatorem vel
jollicitatorem inter alios acturus csl, jujiitiam, pacem £3* gaudium
in sp. sanUo querens inter omnes sme prtjudicio , is Deo se accep-
tum ishominibusprobatum praslabit. Et tales multos stbi optat i
'Domino in qualibet Ecclesid adjungi parastata* , quibus hunc scopum
bisee vijs persequentibus, cujuttums prosejsioni* , aut quarumcuniso
partium ejse censeantur, qsfraternam suam operam , ad unionem
sanBorum, ad scandalorum e Regno Ev angeluo averruncationem t
is adsidelium conslationem humillime ossert & dedicat.
JOHANNEs DURAUs. •
Idem sentit & ammitus optat
JOHANKEs Me|lLETUJ,
V ■ '; Ac utcrq» quidem tanquatn JesuChristi in E-£ ■ vangesio Mlnister.l'\esponieo i. Colligendo senteutiam Duraei in formam. ;
Quicunq, dirigit media ad eum sinem,'qui nui"
lus effo debet quam ut Regnum Chnsti pro-
moveatur inter omnes homines sine perlonarum
rcspe&u jv . is: Deo se acceptura <schominibus‘. proba-
rum prsstabit. Atqui -Durius Meiietus ommsq;
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alius qui his alijsq, Calvinianis secundum veritatis
fundamentalis amussim in vita inculpata & praxi
pietatis correspondet ? dirigit media ad eum sinem
qui nullus esse debet,quam utRegnumChrissi Jesu
promoveatur inter omnes homines sine perbona-
rum respe(5tu. Ergo Duraeus, Melletus, omnisq,
alius qui his ccetenscp Calvinianis secundum veri-
tatis fundamentalis amussim in vita inculpata sc
praxi pietatis correspondet, Deo se acceptum sc
hominibus probatum pra^slabio.
' -Ad Majoris probationem concurrunt omnia dicta scripturae
quae huc :usq; allegavit DuratusQit duo proxima Phil. 3: s;.
16. Eph. 4: 1. 5; \6. & priora; i, Joh. i; 1, 2.3, 4. seqq. 2.Cor.
62 14.19. c. 7:1. i. ■ Phil. i: 4.5 <s* Rom. 15; 7. Heb. 3; 15.10:24.Minarem putat firmari hypothesi exacte impletae a se veritatis
allegatorum dictorum scripturae. , r v
\<l ßesp. 2, Et quideth a.' ad Maj. dissi inter zelum Verum
& spurium : hic aliusest non secundum scientiam Rom. 10:2.
alius ex scientia quidem, sed consicientia cauteriata, i.Tim.
147,2. " Limitanda’proinde Major prop. erit hunc in modum ■:
quic uiiqs- studet promovere Regnum Cffr isti legi t ini , sin-
-ccro ac puro pietatis zelo', inter omnes, quantum pos-
tibi 16 fuerit, is Deo se . acceptum & ;hominibus _ probatum
praestabict sub qua distificstione ac restrictione, propositio-
nem Minorem Nego,& /3. Ad dicta scripturae ad Majorem %-
‘ltx.ws, %ad Minorem vero \smJtltKtos pertinentia ordine -sic
rcspondeo; ; Quod Phil. 5: ij. 16, Loquatur Apostolus s,
de perfectione, non iit pontifici) volunt, sed prout
opponitur hypdcrisi & simulationi, ut,horno!perscctus b. L
homo sinccrus,Ze!o colendi Deum ; slagra
s. de Revelatione Dei, non immediata,quae dudum ces-
Tavit»"sed quae habetur per l ministeriumy verbi, non per
Pheudo Apostolos. ;; s. Luth. sDap sc»lc§e ossttttouhgTt?ic|l
wtot sen glau&tst un& gti|ilic|cctni3seis sep. ; . : L
, j. De suga schismatum & errorum in ci agnitione
veritatis ad quam contra Pheudb Apdstolorum doctrinam
perducti erant. •. Ita enim recte vertit Leo ludas: Attamen
, r J> /T .• /r ... --V. . ."si"';; v .ad id quod ajjecutt sumu* (.scilicet in regeneratione prima)
cadet?) procedam») Regulae ut stmue concordes. > Habere autem
concordia silia debuit' pro fundamento hanc Regulam .* ju-
stitiam ex side contingere» non obscryatione Legis. Illud
serat orthodoxum & a sio cum hoc sicterodoxu m &
Pheudo apostolicum. Aliud ergo est,hortari orthodoxos
ad concordiam sectandam in unitate fidei ’ aliud . suadere. _ .- - ' , ; 1 -
*. i
*4,; v i . . , i' -sT . ... s- vi ~4- - 'j. ... ■ -
orthodoxis idem sapere cum hcterodoxis, illud est aposto-✓
licum & vere Christianum; hoc Pheudoapostolicum &
sisyncretistsicum. Illud nofrequirimusadpromotionemße- -
gni Christi; hoc adversarij urgent ad promotionem Regni
Christo belialitici. i. Cor, 6: 14. Epssi .4: z. j. t<s, • Loqui-"
tar dc ea Charitatc, quae sigat unius.Religionis homines
.vinculo pacis per unitatem spiritus, spcsiatqj fidei, in. Uno
corpore mystico, quales salutari adhuc non poterunt Cal-
.viniae> quanadiu Testamentum . salvatoris evacuant, Ma- ■jcstatem Christi hominis sedentis ad dexteram omnipoten-
tis Dei extenuant, ne dicam annihilare student, Deum au-
torem peccati credunt & proclamant, hypocritam & perver-
Tum, qui quosdam vocet ad Ecclesiam inesficaci verbo, quos-
dam vocatos absoluto odio reprobet, s, r baptismo esficax
ciam omnem salvandi abripiunt, placitis omni scrip-
turarum cohsolatione salutisera tristem considentiam spo-
''
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spoliant; 'Moto autem vd tantillum fundamento Talutisdog-
matico »s pragmaticum vacillare haud mirum est. V : ;i. Job, t.
Loquitur deEvangesij certitudine & communione curo Deo,
& ca quae csl inter nos invicem propter eandem Religio?
nem; sed quid hoc ad communionem mysticam cum hetero-
doxis Calviniariis ?> 2. Cor. 6.& 7, Hortatur ut fugiamus
communionem cum insidelibus» quod nullum syncretis.
muro cum Calvinianis/ scd svadetJ
Phil. 2. Monet indignum csle pio homine» Quaerere ’ pro-
prium commodum ex incommodo proximi i sed Regulam
Christi servandam :• Quaecunq; volueritis ut faciant vobis
homines» eadem facite illis Mat. 7. Aliud longe igitur est»
desiderare & quaerere conversionero errantium a side salvi-
fica ;- Aliud vero inire soedus Mysticum cum errantibus:
prius est (secundum - Regulam Christi , a nobis probatum
& saecatum, posterius merito repudiatum. Roro. tj. Ju-
bet Apostolus idem sentire, sed secundum Cbristuro Jcsutn
& suseipere nos invicem, Hoc est» ut quisq;alterius salutem
promoveat» seu ut c. 12. si fieri possic, pacem cum cb. cola-
mus, de quo prius cons. Lue. 14: x6»vHeb. 3. & 10. primo hor-
tatur ut admoneamus, nos invicem, ne quis per peccatura
incredulitatis in errore pereat. sed quoties hoc .factum a
nostris? quamvis salsd praesupphnasit adversarij nos effo uni-
us Ecclcsiae cum illis. 'Deinde' invitat adCbari(atcra & bo-
na opera, ; docetq; non effo deserendam Ecclesiam. • Ve-
rum'; utra pars» an nosan illi vinculum Charitatis ruperunt
& Ecclesiam yvijmug AugustananrTdcscruerint» judicabunt:
omnes sinccri arbitri scientes distinctionem interssio*
nem'Augustanam invariatara &variatarm». ; Ad illud quod
palmarium putat Durata, prsxi pietatis correspondere opor-
tere inter se cos> qui secundum veritatis fundamentalis a-"
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mussitn vias suas componere student; Respondco verbis B. Au-
gustini L,u. c. 4. Contra Crcscossium Donatista®. CumCrc-
Xconius hacobtcstatiooc tumidus praeconi ssctsiWtsij nobisReligio
eadem /aeramenta } nihil in Christiand observationei diversu m 1 5? ;
adhuc «dvtrsa , invicem laboramur? jam tandem aliquando cohibet
te dijjensonem > snite lita, amate pacem gjc, * Insert B. AugJ-
simus ex bae hypothcsi : st una nobis religio ~ eadem/aeramen-'
ia t, nihil ■Christiand/obsesvatione diversum ; quid reprobatis/
'quid exsufflatls , quare rebaptizatis?, Non indigne seret Duraeus:
Nos cademssiypothesi idem inserre, ossa cum Dn. D. HulscV
manno Resp. ad Epiflolam Duravi, pag 314.
si una nobis Rehgio, eadem sacramenta nihil in Christia-
na observatione d(verlum; Cur diversam ab Augustana con-
sessione sententiam pro symbolo Fidei veslrae venditatis»
Cur Augustanam consessionem articulis 9.10.11.12.1319.
reprobatis? Cur Augustanae Consestionis ProsesTores in An-
glia non toleratis; Vcslros aurem ubieunq; locorum non
tolerari sidum. sed in societatem quoqi fraternam, nihil
immutatos» nihil emendatos recipi postulatis? Etiam Dona.
Hjht petebant, tales siuseipi, quales erant,id est: antiquo er-
rore imbutos, opinionis Tuae tenaces & assertores & Prosesi-
sores» pro fratribus tamen ab orthodoxis haberi.sed resipon*
det Augustinus: AIon ulterius in bae re non tantum carnaliter , ve-
tum etiam pueriliter sapere, ut tales , quales erant , ve(Iros d nobu
su[dpi exijltmes , qui conversione voluntatis ab errore ad veritatem,
d divisione ad unitatem » d dijsensione ad pacem , ab mimicitqs ad
Charitatem » ab humana prasumptione ad divinarum seripturarum
autoritatem ; ngn ante incipiunt esse noslri , quam esse desitterint ve-
(in. Mutati ad nos vesiri transeunt , absil ut ipsi(int qui suerant,
( sjsqod utinam $ tu facias , *«s quam verum jit in te , tibi cre-
das sJc. Magnum aliquid tibi dicerevisus es , nominando Candidum
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Vtßaregunsen) (sl Donatum Macomadiensem »Paulum Creltlum » • Frei
hubium s(tsc.) qui ef \vi(lm;6piscopis vittam apud- nos -spiseesi
suerunt , .33? probata /vita ad honorabili* senilis-atatis meritum"per-*
. ai/’- ■■ .•venerunt/rJ /aeramenta invocatio nominis Des , qua nt st-
.
sss.s, ,d U'i . .v 5 V"-"; j -«J-Wi v .’pud vos j ipsa mimica sit nobis % cum in eis qui extra- ccclesiant
suni , non Jit omnino?nihil Ecclesict, In qud quastione , si mei
verba laborarem , tuis adjuvarer. ~ - vv.v .v .. 1
k. ,;Pergit Durius ::Jnmamel!vNeC(ssaria Insinua-
- t i o, de Fundamentalibus(snon-talthm. .
> • -Impellit inib - cogit temporis hujusce son clama. ii ratio, ut hac i-
psa de veri iChristianismi capitibus $ 'articulafundamentalibus tsi ,
«o»; talibus •erotemata spettattm rcdurceamus /lea siamdem ! s a»* j
edenti informatione - tanti sini momenti, tit nisi congrue at-
tendantur expendantur^, frustrd omnino Henoticos in agendo"
, turos nullus non videat. Atpyrhoniam tamen nullam parturimus -
incertitudinem} de veritate Religionis Chrijiidna non satis
conflaret,'autfundamenta Christianismi sub 'incudem' efflent revo*
- eanda s Verum x( ut 'de hisce, $ attentas congruas , in timoreDeis■ meditationes instituendo , V ky~oslQ.D\coK\ov praienstum evanescatosao&vstetaov , asjerta fundamentalis veritatis articulos homini?sat-p
/uando sujsitienterp exprimere demonslratum melius ac evidentius,
eamus ■, utesl toti mundo magis magissa pateat nos cum scclesijs
Lutheranis d nobis communione-&(pedalibus con se(sio n ibus. diseret is
pacem & concordiam, aliquam quaerere, non per cuniculos , non per
‘iniquas , sled aquisstmas & eongruentijsimas vias , quas iUi'-sst.lv*,
a tam scandalosi scbismatis reatu ionseientid reijcere nequeunt \\
per communia nempe Qhrisllianismi principia s-per, communessfidei
Articulos inter omnes Christianos hactenus receptos , nec non etiam
■per communia arationis ; praesationis contra Anttshrisium “Ti-
trinum •> aliostp h&rtticos capita. ■, (sl eo Cbrisiia.no modo quo nec ili
la ) noslra (pedalia, • nec noslra su a, in quibus i huc ussi dissensum^
admittere teneantur. In tria autem noematd totam diskescuimus
j» IV■v s i ■ ,#!» ' * ‘ •.*• »' i ~’■ 4-i Zl , , t-W .4 J/ 1
\Qhrisianismun}x ona quidem ut nobis »
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I. Principia {si capita Christianismi esjentialh i seu fundamenta
simpliciter & ahsolati-primaria,qualia agnoscenda sini in genere,
Deus triunm , infinitus gloria Cj majestate, per secisimus (sisianilis-
simus in se in operibus suis, propterea summe &congruentijsime i
Creaturis colendus , ut bene tpsis sit ■ In siecie vero , resiestu Dei ,
Gratia &misr/icordia Patris , Meritum Po Esficacia Jesitt Christi Qz~
avsyciiTrX, dona &communicatio spiritus sancti Resseliu homtnu
salvandi , Fides, sies & Charitas.
II. Principia si fundamenta Chrisilianismi organica seu Mini/let
rlalia &siecundaria , qua tria siunt , nempe verbum Dei,sacramen-
ta Po Claves , factum [c. Minislerium Isi disiciplina EcclesiasiiceLa.
III. Accidentalia Chrishantsmi > nempe ceremonia Ritus. Prae-
cipua autem in illis fundamentis punstis occurrentia, qua adJco-
pum noslrum Irenicum faciunt, siequentibus postulatis, ceu casibua
consicientia,, proponuntur, ut infirmi aut caligantes adhuc dum oculi
veritatem £ hnstianismi Fundamentalem , gratiam Dei sialutise-
ram protesiantibus Ecclcsijs utrimsi divinitus concessam, nec non
etiam Concordia, necesjitatem persicere tandem queant, ssuibus
nonnulla de ipsinis concordia desiderata Modo , Motvvii {si Medio [ab-
junximus.
Rcspondco. k. Quod adversarius toties cantilenam re-
petat eandem de Christianismi principijs, veritate religio?
nis Christianae, Christianismi fundamentis&c. consiat adae-
quate excludere eum pace Mc gentiles saltem, quemadmo-
dum Grotius in suo libello de veritate Religionis Christia-
nae, dissertationem ad indos instituit, quos sio converti
credit. Quod vero faciat (emel mentionem de Viro Chri-
stianismo ejusq; capitibus&articulis,fundamentalib.&; non ta-
libus, apparet eum propria verborum consessionc exclude-
re e communione mystica saltem Anti-Christum TyberU
nurn seu papam Romanum cum socijs pontificijs,& neseio
quos alios haereticos, cum plurimi alias, irao etiam ipsi
> 1
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Romanenscs conveniant in hisce a se positis Christianismi
principijs eslentialibus seu secundum apices ver-
borum. Unde resultat, si colligatur in formam, ex verbis
Duraei taleargumenturru.
Quicunq; tenent principia sc capita Christia-
nismi EsTentiaiia & communia seu fundamenta
/impliciter & absiolute primaria, cum generalia
tum specialia, nec non fundamenta organica seu
minislerxalia, illi7« a«4&2U«7er praitensum evanes-
cere facient ac pacem & concordiam quaerere de-
bent per congruentissimas vias, quas salva, a tam
scandalosi schismatis reatu consicientia reijcere ne-
queunt* Atqui Protestantes, Lutherani sicilicet
& Reformati tenent principia & capita Christia-
nisimi esTentialia & communia &c. Ergo &c.
Major in praecedentibus supponitur tanquam posig kvli~
Xeyipmg. Minor probata esse creditur in duobus prioribus
Kocmatis.
*R,espondeo x.: si Major propositio vera soret, Ex
thcsi adversariorum accessuri sune in cumulum hujus
concordiae ecclesiaflicae non solum protestantes,sed & per-
plurimi haeretici, qui Art. i. Aug; Consio? nomincteniis’
indigitantur,imd ipsi etiam pontifici) :
*
quis enim horum
non agniturus est se consiteri ■ Deum triunum, infinitumgloria &'.-majestatc j perfectissiimum & sanctissimum in se &
operibus suis,prbpsiereasiirrimeßct:qngruen£issi a Creatu-
ris colendum ut bene ipsis sit? Et quisnam Horiim non as-
severabirse. amplecti Gratiam & misericordiam patris, me
ritum & esficaciam Jesu Christi savtywTtv, dona & commu-
V
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siictatipnem spiritus sancti, -sidem .‘ssipcoi s charitascm» ver-
bum Dei. sacramenta & claves? quamvis unus quisq; jus-
ta "placita & postuiata propriae religionis? Limito igitur Ma-
jorem propV sine modo'; -Quicunq; (enent eadem principia
& capitaChristianumi Esseritialia & communia »1 generalia &
specialia non solum quoad- verba»sed & ko& charae & quo-
adconscssioncs speciaiissimas ;verae
,
catholicae Ecclesiae, i illi
V's‘♦>V A*l»- ! «A•*’-t ~s »i4is.j'Ukisscsrlj•*-»/MAMi.■ ivpacem & ; concordiam conitituent &c.' -, -r •
4' 2. Negando, sub bae; limitatione, propositionem
Minorem ut enim Pontificia gratiae patris acquisit &
meriti Christi applicationem inter Csiristum,"Mariano^& san-
ctos dividunt; :? Ita ’ Calviniani Gratiam patris coarctant &
Meritum csficaciamq; Jesu Christi DtavsycoTrss particularia 'i sac
?• —ii s.l ii»M li;,, t<J sj „ ,V.t» «. ii A l 1* i.’4 i• WJ I.i lciunt &c. Resp j. ad id postu latum quo jubemur uniri cum
haereticis ad debellandum rdntiChridum Tyberinum! ex Paulo ; .
No facienda . mala UT eveniant rB Osi A
Rom. 3: B. Resp. 4. de modo unionis, quo aec IHa, (Lutha-
ranae icil icel3 E sijae) u aosirjt/pedalia, nec ngsira <su* , in'quibo*
hucuisy :dijje_n/um\ admittere teneantur , jverbis B. Dn, .p,.Jobi;
Hulsemantii in Resppnsione ad Duraei Epistolam, pag. 316.
317. j 18. sssuid igitur? Hoc nempe ; scopum illum tuum , quem
ait effo, parare /aeci Jewitams non Uri’ pr<thensum, reliciit in \
medio illis controversijst qtiA communitatem nostram hactenusr dire•
mertint : sid controversiat isl.u ,-vel agnitione vel cenvitsiohrpartii :
errantis primum tollenda* esje ' medio', antequam unie communia
domeflica membrorum (Jhristi queat sanari, lesatat 'certe paratu*
su* paci, gentiles inter $ judaas(/audenda semitam j-non jubet.u*
trosq ;fuit uti legibus, in cultu divino $ idololatrico obeundo ; -:se.d
statur ,loco movendos (sse lapidet y truncos , stipitd\cdumetdi-
vepres (alidsy offendicula , jubet prava corrigi tsj dirigi , ’&?asper4
somplanarii valles attolli','moniti collesss [deprimi» ut reveletur
'piri* Dei , caj>} Lvti, $ XL* / : \
*
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'• "Nec illegitime itasip , nec sine ratione, osiendimus,(ludium illud ve
slrum conciliandi dissidentes > e([e illegitimum (sifrustraneum* Ille-
gitimum , quia lex divina 1bvsvys.Av islqm > cum Doliaribus si! pro-
pagatoribus perniciosoruni dogmatum {qualia effo veslra loco e.Di-
[putatione nosisd citato ravimus , ) severe prohibet. ' Pa-
rum sermenti sermentat totam massam. v st qui turbat
vos auseret condemnationem luam, Utinam abscindantur
qui vos turbant o GaL yp.io. n, si quos venit ad vos,
.(si hanc do&rinam non assert , ne recipite eum in domum,
nec ave ei dixeritia 2. Joh. v, io. si quid dive jam do-
tirinam docet , accedit sanis sermonibuo domini nostri
Jesu Chrisii s (si':eisquasecundumpietatem esi, db&rinds
( qualem non esse eam , quam de pradeflinatione» merito (sibrist i »
vocationis reflrtbione cum quantitativd , tum qualitativa, de natu- ,
ra si ' esficacia sacramentorum alsisy (sihristiana fidei capitibus do-
cetu omnino persuasi sumus,} Jecede absis qui hujusmodisunt.
FuTesidversare eos i. Ttm:6\ y<, 20,a> J J
v
_ • * .
Frustraneum essit tdudsiudium , si tam ineptum ad par im,
paci semitam, quam inepta esi ad sanitatem reparandam licentia set
bricitanti induita ingurgitandisese ijsdem humorib9noxijs, qui proxi-
mamsebri materiam dederant vel ipsum unitat (si Concor-
diae vocabulum osiendit. Aii , Te mutuam suadere concordiam in-
ter angelicos, etiamst in aliquibus dissidiant, Ajo , concor-
diam nec esse > nec ejse pojje inter illos, qui in aliquibus 3 si quidem
talibus ; dissident , qua fundamentum Cbristiana salutis (si
Conslationis dicuntur constituere vel evertere, sive utra%, sive
alterutra pars dissidentium hoc asfirmet Talia autem esse, in qui-
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bus unlversalis synoddd ‘vestra Dordracena 'ab Augustdna 'eonses-
■sUnit affecta dissidet, ex ipstitssynodr judicio comprobatum dedi'i#
Dijp, suixstione prima. Haec ille. ■
solide quoq; haec eadem ab eodem in Calvinismo Irrecon-,
eiliabil dcmonstrata 107. 108. • Übi ad quae-
io 11 ersi: Utrum dogmata Lutherams inter &Calvinislas c on-
troversa, sine conciliabilia ratione alterius caullae internae,
i. e. Forma, Ita ut ex duabus sententijs diserepantibus siat u'
na communis & consentiens? Respondet Negative: Nam
bae quxstio > ait, (i formahter $ in sensu composta sumitur, contra
dißionem implicat. Quemadmodum enim fieri non potest , ut nu-
merus binarius redigatur .ad iUamformam unitalis j quam habebant
unitates singuU, antequam conflarentur in unitatem csmposllam: Ita
sleri mn potesl ut opinionem duceforma contraria induant unam] seur
ut enuntiatio paronymica siat synonymica > manente paronymus sor-
-173 a : sed requiritur ad unitatem consensua formalis ana ob-
'selium qu&sllum : ut deJuhjeffle enuntiationis extra aquivocalio •
m luhricitatem posio praedicatum eodemsensu {si univoce enti»-,
tietur, ab omnibus invicem. consensurts •> de tali objecto. V. gr. '
Corpus Chrissi propinquitate > subsiantia? lute
tam praesens esl in Coenae omnibus communican-:
tibus , quam ess in coelo. ' Voluntas Dei, antece-
dens intuitum sinalis contumaciae hominum, tam
serio intendit salvificationem reproborum,quam
Electorum &c. ' ’ Et post pauca_?:
ssse autem Q fuisse hactenus inter Lutheranos Calvinishts di-
serepantes sententias circa dogmata Religionis s res ipsa loquitur , cu«
jusmodisnntsici Omnes infantes baptizari regeneran-
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tur per baptilrnum. Et:' Non .omnes infantes.regenerantur per
baptismum. i Deus vult omnibus:- auditoribus sidem dare, Et: Deus
non vult 5 omnibus auditoribus, sidem , dare. /Atch ejusmodi ni-
mis raulta_>. -i, hh » n >* *« 'n
Et iterum interjes:is nonnullis:
„
:sJsi tamen omninopericulum faciendum fuerit .Conciliationis, in*
facti ista non poterit , nili per. Additionem ; viti Jetra&iohem:
ut ajjumaturvidelicet; ad dogma' 'alterutrius. partu illigantium id
quod haElenua non crediderunt essera Deo revelatum, vel detraha-
tur £«? averruncetur d dogmate litigantium id, quod'per errorem
crediderant hasimus, esje d Deo revelatum seu contineri verbo ve
velato.' Ad hos duos conciliandi modos revocari necesjum e(i omnem
reconciliationis ■ procesini. : :; At vero 'p id quod Lutherani hactena*diversum docuerunt d Calvin lsis > fuit verbo Dei vel congruum,
adebts 'quoad sensum aequipollens cum'verbo De/ revelato, vel fuit
incongruum, si congruum, non potest obstso sacrilegio »'£? redit*
violataprima, tabula decalogi, huicsententiasve' addi t jivedetrahiy
propter 'interdicti IDeui : V. ii X 1 1. Asae, XXI t, &ct
r s st autem WCongruum est verbo Dei Lutheranorum dogma'»
Utis. incongruentium illam ante demonstrari oportet, quam additio
Vel detracto de dogmate, id est, conciliatio cum Calvini petatur.
ty.s. De exprobrato nobis sctsi(mate,ssssopicum illum a-
gnurti (ejnper turbare a quam' Lupo stanti in superiori ripa;
notorium enim esl Calyinistas primum sschisma secisse &
sese a coetu externo Ecclesiae orthodoxae sepahslc per Exhi-
bitionem. sive consesjimii Zvinghant , ad Regem Ga 11 i aeni i
A: 15 n, sive Censejsionu iv. civitatum , in Consinis A: 1530.
Romano imperio oblatae, sive Consejjiom Helvetica A; 1532.«
publicatae;& tamen nostram Ecclesiam sclsismatis ream agere
velis. sed quoniam satentur;illos pastorcs , a quibus ip(i“ . ct a*
/
Controversia548secesscre, quorum fraternitatem nunc ambiunt; docere vi-
am salutis,consentirc secum in fundamento salvifica: fidei,
tenere omnia quae ad sidem veram, vitamq; sanctam ne-
cessaria sunt: quid igitur aequius quarn,discederc ab eo dog-
mate, quod nemo Christianorum verum & salutare agno-
scit, praeter solos errantes, opinionibus suis saseinatos/ &
redire ad illum coetum ,illamq; doctrinam Ecclesiae,quam
sectari) ipsi pro vera, quam desertores ipsi pro salutari & di-
vina habent, quamq; temere, non lacessiti, non pulsi,nul-
la injuria affecti, notante Critico LipsenjizA Duraei Epiflolam,
quae omnia secus in Luthero habent,neseio cujus perfecti-
onis & divinionispuriratis opinione interpolarunt? Ad re-
gulam utrinq,concessorum solemus redigere non concessa.
Ex natura sacramentorum, quae Papislae concedunt esso
vera sacramenta» demonslramus,quinq; ab ipsis consecta,
non esle sacramenta; Ex natura Ecclesiae, quam vos con-
ceditis esle veram ecdesiam , demosistramus coetum veslrum
non esse Ecdesiam. Quocirca, non minus tepidum quam
acutum esl quod subjungit in eademResponsione pag. mihi
400 : Mutuum st quis consitetur acceptum non admittitur sold ex-
ceptioneresitutionis ,sed tenetur eam evidenter probare: Nec poslli-
minij jure gaudere pote/}, qui in caslru hosltum u->q} perseverans ,
pratendil, se animo in civitate esse: sed animo pariter & corpore
oportet ad civitatem redirej. Fatetur Calvini pars , se ventatis
drpositum d Luthero accepisse: Fatetur i Lutheri succesjores con-sessonu Aug. affectas hodiecj, eodem jure crediti cum tpjts agere*
Restitutionem igitur omnium Articulorum dogmatum, eviden-
tia accessionis sua probent necessum esl. Fatetur Calvini pars , Ci-
vitatem Dei esse, qua Augustanam consessonem prositetur:
Ejusdem tgiiur Civitatis jure s stui desdcrant ammo pariter $
torpore, ab hoQe ad Qwitatem redeant e qud sunt egreffli hosle
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inquam > qui > Rempubhcam altam in Repub: conatus Jit insidi
tuere , cathedram contra cathedram , altare contra altare , symbo-
lum contra symbolum extraxeriti etiam levatis stgnu,
Catilinam optimum avem e sje gloriatur. QlllCctptUs, CUsil
porerat redire, non redijt,pro transsuga habetur,
ait JCtus, L. non omnes, ssi de re militari*
Resp. 6. Verbum Dei & sacramenta, quae fundamenta
secundaria Duraeo sunt,quomodo sidem constituant&con-
servent, dicetur Paulo posl. Ceremoniae vero & Ritus, qua
occasioae interadiaphora inter necessaria sine nume-
randa, videatur B. Dn. D. Meisnerus in Colleg. Adia-
phorissi B. Dn. D. Huterus lib, Coae. & alij.
a. Pergit Durasus & Melletus
I.
De ChrisHamsmo in se, prindpiys ejud ac
articulis Fundamentalibus,
I. De Christianismo attentijsiml erit omnibuspijs ac cordatis ex-
pendendum, i. quid proprie Jit , si (pedetur in se , insud natura ?
z. Quxnam sini vera & genuina ejus proprietates isnota Chara de-
rtjiica? j. An non utrinsa in publicis protcjlannum consessionibus
ctsprosjsionibus salutariter obtineat cum illis suis proprietatibus, s
ita quidem , ut ink utrasa parte homo Cbrisiiane credere, vivere ac
mori queat?
II. De Christiamsmi prindpijs & capitibus, ac inde Articulis ad
salutem fundamentalibus eadem quoq. postulata ponuntur: idcirco
ut eafacilius felicius dilucidentur, perquam Opus erat aliquando
susms sequentia accuratijstme m Consicientia sanctistrio medi-
tari (s'perpendere^.
In Genere.
i. Quid sit Christianismi principium (3 caput essienti dt Arti-
cultu ad. sit lutem ab lute fundamentalis ? Et quidst errorpari
terfundamentalis?
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t * - - >s\ ■ tii Annon circa articulum salutis maxime 1fundamentalem den*
tur dogmatapproblemata atq3 porsmata minime fundamentalia?
y. Au itas quilibet m quolibet fundamentali articulo „ error\
Ef desiam aut-personam errantem d fundamentis [alutis siparet?
4- sisitanam sit vera Methodus fundamentales articulos , dsuni
damentales errores congrui investigandi ? ' ' \
s. (silia» a m sini insecie indubitata requisita ,ac insallibilia,
media (si Aeria, quibus fundamentales articuli (si Errores a
non talibus ssiistingui evidenter queant5,.:. , .. s'C,.' ~,y
6. Annon error aliquis vel trabis 'vlrsesiut* dc Ripula habeat
nationem „ pro illius videlicet captu qui judicat, proqy majori aut
minori illius itatis ? ‘ ."'- v ■'p. An squidem verba tsphrases non faciant fundamentum , sed
ipse res <s veritates, aliqua Ecchsia vel persona propter minus
sommodas phrases, (s terminos minus aptos usurpatos pojst b<ere-
sios condemnari ?
s. An aliqua etiam Ecclesa vel persona propter consequentias
nec intellelias, nec unquam kse concejsi.ts , qu is imo toto pettore
txecraeur ,fundamentalem articulum , quem firmiter credit Is eX»
plicite a/serit , negdjsic (s evertijsie censeri queat ?
In specie.
. ‘ /. An capita Christianismi essient , articuli ad salaecm
fundamentales sini numera multi (si t\uotnam ? ; ■' ■ ;■ ■ ■' 11. An [altem plures sini quam i/ qui [impliciter & 'diresti
in symbolo Apoflolico , Decalogo , sacramentis (si oratione Domini-
ca, catholice receptis continentur?
'
_
, '• ■' •, •
111. 'Annon illi utrinsa ab Ecclesijs protestantibus in publicis fuit
consessionibus (si[criptis symbolicis ad salutem sufficientlr edoceant
tur , ita ut utrinq, sit «s K , piet 7n<ng, i» s3u7iZ.trpeti Et si
Hon' sufficientlr adsialutem utrihsa edoceantur , in quibus (si quot
punitis (si articulis pracisc sit desictus ?
"
Respondeo A. Et quidem i. Quod Christianismi vox suma,
«ur vel suhslanitalster r pro hominibus baptizatis sio non sine
s s, > quibus opponuntur[taganij Tttm ($ [udat:
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nam noslro tempore viget.Christianismus apud Musicovitas*’
docente B. Dn. O. Joh.vssioty idi in Disp.’ pubi, habita upsaliae ,j
A: Christi 1620. «in Tartfria pariter, ut cx literis Fridcrjci
Innocentii, legatis ad regem' sueciae datis A: Christi 1629. 22,
Aug.! conflat, a vel dietdentaltier>1 pro dogmatibus ipsis seu
Religione Chrisiiansi, tcaqjivel lverat qua e/9,-ratio: a Deo
praseripta » qua'homo a Deo alienm, ad 't)eirii-per'sidem
in Cort ium Deum o hominem , perducitur sui eo atere
'»»wfruatur, : Do. D. Calpy. Tom. t. Theol. proli pJgg
Cui subordinatur haec brevior dcs.Religio esi cultu4Deo debitu*'*
Da. D, Meisa. Pbil. sobr. psg. 11. s. i. c. 1. 10. Hujus
verae proprietates seu attributa sunt; Nccesiltas, Antiqui#
tas > (Unitas v)V«ritas *. sanctitas .Esficacia» & Invincibilitas.
Notae v. Characteris® sunt symbola», alia antiquiora &
Oecumenica, in toto Christiano orbe .recepta, utpote .su-
bduro Apostolicum , Nicesium, "Constantissopolitanum1, E-. - ■. r- .*■*.■***- .s: .»v V..- v.«» - VuiUiv;!»».*! Wt < • y ii.ljihesinumJ-Chalccdqne.nse, ut & Athanalianum; aha.recen*
tiorae' minusqj universalia, ut siunt >1 Augustana Consessio
invariata, Apolpgia ejusdem, Articuli smalcaldici, Catechi»
simus uterq;B Luctari, Major & Minor, ut & Formula Con-
cordiae & Dedar: Et haecest Religio vere&yvrjaiuc; Chusitanasosi-
possia Paganismot judaismo&HaercUcilmo.
Yel Falsa & FseudoChrisiianaßeligto % quae alias appellator bete-
r.adoxa; vel ; etiam Haeretica. Innuit hanc distinctionero B,
QhyysoflomutTom: 11. operum homil. ip. in c.yjMattb. übi scri-
bitr"si videri* hominem Chrtstianum , satim considere! » si cotisessio
em conveniat cum scripturii »' vertlO esi Chrisiianml st au-J . . • * « gy J -> k 't •
tem non si quemadmodum Christui mandavit, ( salstt* esl, si enim
tsi Joannes tum delhareticis seripsissei spistobm, non dixit) si quis
'venerit ad vos non habens nmen Chrisii» nec ave ei dixeritis; sed
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si qu\i non attulerit islam dodirinam : Judictum Christianitath non
ad nomen Chrtsii retulit , sed ad consessonem, quia non nomen so-
lum Chrislt Christianum facit , sed etiam veritas Chrislt , quia in
nomine Chnsti multi ambulant , in veritate autem ejus pauci.
Aliud igituress Christianum dici, aiiud Christiadum esse:
inulta enim dicuntur, quae non insunt. Aliud est itidem
inPseudoChristianisino seu in Ecclesia hctcrodoxa posse ali#
quem Christiane credere, vivere ac mori» quod asfirmamus*
ut 7000, non flectentes genua coram Baal in Ecclesia Baa-
litica. Aliud vero, Pseudo Christianum hominem Christia-
ne, id est, beate credere, vivere ac mori, quod negamusr*.
Deinde II. Principia & capita cssentialia Christianismi»
seu Fundamentales articulos nimis iatd ab henotieis nostris
esse deseriptos, pauldante probatum dedimus. Quibus acce-
dit, quod nisi oporteat ascenderaad fundamenta semper pro-
pinquiora & specialiora, non liquebit quid causae sit quod non
salventur homines solummodo per sidem dc existentia Dei5c
purdcimsaaia ejus, de quaEbr, 11:6. Quemadmodum Zvinglius
in vita aeterna collocat Herculem, Tbeseum,socratem, Arisii-
dem, Numaro; Catoncs &c. aliosq; gentiles, in Expos. Chrissi
fidei ad Chrisiianiss: Regem, quem gratis excusat Parcus
jrenic, pag, 24. quia nimirum Zvinglius scripserit, ait, sub
certa conditione: nimirumsiquidem inside hinc migraverint.
At salsum probat per improbabilius: quomodo enim credent,
de quo non audiverunt? Rom. /0:14, Item: Fides ex auditu,
auditus autem per verbum Dei vers /7. sed quia plura requirit
Duraeus a salvando quam Zvinglius, & tamen sibi non sucten-
seri velit, facile nobis ignoscere debet, si propinquiora
a salvando quam ipse, requirimus: £. gr, non sufficit scire
Deum esse, esso miscricordem in genere, sed requiritur sides
speeialis, qualis publicani; Deus esio mihi peccatori propitius.
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Luc.ig. Quam sidem salvificam, nullus Calvinianorum ha-
bere poterit, donec particularitate gratiae divinaedesendunt
&Fidem ab arcana Dei eleciione manare credant, ut loquitur
Cthinui in Epist. ad Phjl. Mei. scripta vi. Kai, Dec A:
Quo essato consolantiora verba Ciceronis siint z. de legi-
bus : Deo nihil mima gratum, quam non omnibus patere adsepla-
eundum colendum vtamj.
Por.ro ad ea in Genere.
I. sssu&rit quidsit articulum abjoluti adsalutem funda,
mentalis quid error taliai Eode modo quaesivit legis-
peritus Luc. 10, e[l proximuameuo? Qui procul dubio
non ita quaesivislcc, nisi malam causam&conscientiam ha-
bmsset/ Qui enim certus est de sua salute non diu delibe-
rat quid sibi credendum sit, sed ait: scio quodredemptorme-
tu vivit Job. 19: z$. scio cui credidit 2, ‘Tim. 1: /2. Articuli
autem absolute necessari) ad salutem scu Fundamenta-
les Primarii sunt, sine quorum notitia nemo salutem
cpusequitur, quorum alij sunt Co N st it u tiv i , funda-
mentum fidei constituentes ceu partes doctrinae codeflis,
quae immediate generant sidem,quiq;salva side & salute non
postunt ignorari nedum negari aut oppugnari, quales sunt
CptXavsycoTna. Dei erga omnes homines seu Gratia Dei universalis t
Meritum Chri[li universale quo satissecit pro singulorum pec-
«atis, jjshujm appropriatio mindividuo : Alij CoN s e rvativi,
fundamentum fidei conscrvantes> seu partes doctrinae, im-
mediatae fidei causae substratae, v. g. Dei veracitas, omnipoten-
tia e Fundamentales secundarii sunt qui salva
side& (alutc possunt quidem ignorari, non tamen negari,
ut Deum esse infinitum, Immensum &c.
II. s>>umt anne dentur dogmata minimefundamentalia j?
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Non Fundamentales Articuli sunt qui sal-
va side & ignorari&negari possunt, ut dogma de immor-
talitate hominis ante lapsum, mundi interitu secundum
s ibstantiam-j, AntiChristo &c.
III* , an quilibet errorfundamentali*} Jeparet
a fundamento Jalutia ? jy. srrorsund. esl dogma fundamentum
fidei labefactus evertens. P. C. errantem a fundamen-
to salutis separans.
Fundamentum illud fidei & salutis cst juxta B. Dn. D.
Nicolai Hunnij mentem in Aiam.. Fund: dissi pag. jj.seqq»
triplex I. substantiale > Organicum 5i Dogmaticum , illud , cst
Deus Triunus in Mediatore dictito side amplectendus, z.
sam.ii; i. i. Cor. j:n. lsiud t esl Verbum Dei, quod ut
semen esl & appellatur, unde regenerantur Christiani, i.
pet .i: Z3- sic fundamentum quoq; dicitur Prophetarum
& Apoflolorum, angulact lapide exislente Jesu Chriflo,
Eph. i: io. 21. Hoc ira definitur ab eodem D n.Hunnio p.
<54: Jsuldstt prima ida ccelestii dotirime pars > ejux ad nullum as
liud dogma resertur , ut ejus gratia revelata , &ad ejuam cater a
omni» dogmata , tanquam propter ipsam revelata reseruntur , esc
tjudi ut sufficientets immediata causd sdes resultat. Ubi circa at-
tributa &requisita fundamentisidci,notaretiam quod sitii-
sdllM 1. Quoad particularium dogmatum concursura ;est
enim velut catena quaedam aurea, pluribus ansblis & arti-
culis invicem connexis,&unum compositum conssituentibus
conslans, & instar aedisici) varijs coordinati partibus, z.
Quoad identitatem offici); uninnUirenim particularia do-
gmata varis ad producendam unam sidem salvificam,V .C.
Gratia Dei promittens peccatorum remissiGiiem& aeternam
salutem', incredulis praedicata generat sidem , si firma 1 ce-
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lebretur redemptio per Christum facta; utrumq; enim
hominem ad unum scopurn perducit. Et quodcunsy tali
coordinationead hun-c sine,quicstDcoconsiderc&de aeterna
saiutc certum fieri, non tendit, non est fundamentum fidei,
quod sit solidum 8c firmum, si modo sides firma erit E. gr.
Gratia Dei petra est, ad sidem fundandam satis siirma,Gra-
tia hominum sive vivorum, sive mortuorum, arena est,
ad portandum aedificium plus quam imbecillissimonulla.sic
sangvis Fili] Det quo sumus redempti, nisi sutuatur Dei pro-
priuo, quod sit per communicationem idiomatum,fidei sal-
vificae facis firmiter nonsubstat. Quod sit INTsGR LiM t
quod continet omnia generandae fidei necessaria , cujus
partes sunt firmiter connexae, non dissipatae,aUr sibi oppo-
sitae,&c. E.gr. Indi aut Americani audiverunt per traditio-
nem nunciatum de quodam homine,per quem Deus velit
omnibus benesacere &c. cognoverunt fundamentum, sed
non integrum, ob desectum aliorum dogmatum huc ne«
ccslarid spectantium, cum ignorarim, quis ille Deus? qua-
lis illa benefica voluntas? Quis ille homo & qualis, a
quo Dei gratia parta, quomodo singulis per illum bene-
siat? &c. sic Phothiniani , norunt Dei gratiam, tenentq: sun-
damentum fidei quatenus eandem amplectuntur, sed mu
integrum, quia neseiunt benesicium Christi: eausarn namq;
justitiae nostrae statuunt nudam Dei gratiam absq; interven-
tu satisfactionis. Integrum dogma summe neeessanum
hoc est: Gratia Dei per Chrisium aequisita, sudia est justitu no-
str<& causa. Quod illi latrones scabiose divellunt. Pontificia
retinere videntur fundamentum salutis de gratuita remis-
sione peccatorum , sed quia gratiae Dei propria merita op-
ponunt, fundamentum aedificari coeptum destruunt. sic, illi
qui degmati de voluntate Dei, benefica longe ccrtissim»
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eaq; uuiversali , opponunt dubit3tionem,an quissicin gra-
tia/ an quis sit in numero slestorum? &c. Fundamentum
fidei evertunt. Haec derequisitis absolutis Eaedem dissicul-
tates propinantur advectatus circa rcquisita rcspectiva, qua-
lia ssint: i: Primitas , z. Necessitas. }. Universalitas. 4. Pro-
portio♦ s. Connexio cum slrusstira->.
IV. Gh&rit Durius: quinum sit vera Methodui sum
clament alesarticulos tales errores congruiinve(ligandi?
tyi, Quemadmodum multae viae ad uuatn civitatem ducunt,
omnes verae quidetn.licet non aeque compendiosae: ita metho-
di variant pro cujosq; conceptu. 2, omnes tn. in desiderato
scopo concordant; sic Alia Methodo usus esl B. Hutterus in
suo Irenico vere Chnstiano contra Pareum Gaivinislam; alia
B, Dn. D. Nicolaus Hunnim in Jlctemlsa Theologica de Funda-
mentali disensu Doctrinae Eyangclicae Lutbcranae ac Calvinia-
nae: Alidi B. Dn, D. Johannes Hulsemannus, in Appendice
prima Cahinismi hreconciliMis: Quae dogmata ad salutem
creditu sini necestacta? 'Alia usus est, Dn. D. sebastianm
schmidm Pro si Argentoratensis in Disp. Thsol. de Articulisfidei
Cbristiana Fund. & non sdndamentahbus. Alia deniq; Dn.
D. CalonminLL.ee. quibus collaris Lectori improbo liqui-
do credo, quis sit articulus fundamentalis, quis error ab
eodem» conssabio.
V. sjhtastiom quinta deindubitatos requtsitis insalli-
biltb 9 criterios distingvendi articulos errores fundamen-
tales dnontalibus, satisfactum abunde est a praenominatd Theo-
logo Dn.Hunnio in Aiumsset, nec nona B.Dn.D.Hulsemannode
dogmatis ad sal. nccestarijs. Alias, qnaestio haec est super-
vacanea&tautologica.\Allud\ quia aliasnon esseta certus de
veritate articulorum & errorum fundamentalium» rsisi con-
ih
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ssaret de eorundem requisitis.s.Hoc, quia idem dicebatur ia
quaestione prirha & quarta, quod in hac quinta, quoad
voiav, ne dicam quoad styluiru.
VI. sjjunrii: annon error aliquis vel trabis vel
sestuc& ac siipuU habeat rationem ■> pro captu ejus qui
judicat, protse majori aut minori ejus Charitatc
Resp, 1, Quod intelligenda sit haec quaestio vel ab-
solute, & sio eandem cum s. scriptura asfirmamus, vel
Respestive, cura cointuitu affectus judicantium, & sio li-
mitamus , aut affectus talis in genere Tectarumcontingere po-
test ubi exulat pietas; aut ex affectu nobis imputatur. Priori
reflecto quaestionem asfirmamus; Pofierieri, negamus; quam-
vis enira in Zelo doctorum Ecdesiae gradus dentur, consi
Apoc. 2: p. 10. e. 3: g. tamen meta & mensura judiciorum de*
terminata cst in libellis symbolicis superstructis non Tradi-
tionum humanarum fabulo,non vanarum humani judicij spe#
culationura Labyrintho; sed fundamento prophetarum 6c
Apostolorum, v/, 2. ad dictura Apostolicum i. Cor. 3; 12.
Figuratedeseribi mores docentium» impari felicitate dogma-
ta salutis proponentium ; quidam enim siiper fundamento
Christo aedificant aurum, argentum gemmas, i.c. doctrinas
solidas verbo Dei ex asle conformes, quas seripturis solen*
ne est auro, Argento st pretiosis lapidibus conserre, Psalm.
19:12. Psalm, 119: 72. prov. 8: 10, cap. 16:17. Quidam v.
lignum, soenum, stipulas, i. e. vanas, frivolas & quae per
examen verbi Del ccu ignis spiritualis, Psal. 12: 7. £sa. 31:
9.1, pet./.7. in sumum abeunt. Distingveodum igitur inter
leviculos errores fundamentum fidei non evertentes,quales
h. 1. intelliguntur per trahes & stipulas, ac fundamentales,
de quibas nunc' inter nos & Adversarios Calvinianos quae-
stio est. Cons. Hiscr.l, 2. adv Jov, Aug, L21.de. c. d.c. z6.Quae-
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(sio ergo illa nihil facit adRhombum» scdpetit principium.*
- VII. sQuaritur: An Aliqua Ecclesia: vel■persinio,
propter 'minus commodas phrajes (si terminos minus a*
pte ujuitpatos > posiit condemnari hierepos ? R.esp. i. B.
Augusiinu* in praesat. libs, de haerest satetur dissicile effo desi-
nire quid sit haeresis, ea quaestionc discrepaile Philastri-
um ab Epiphanio accepimus. Recentiorum tamen judicio,'
eum Reforma v. g* Ncostad.' adro dtjsensus d scripiurAs
sim bolis catholicis;tum Nostratium, sio definiri commodissime
posse statuitur; HAresis est error veritati divinitus reve-
lata contrarius, fidei (si silatso fundamentum Evertens»
Usveltcui vero is» qui Christianm cum audire velit , errorem Jtve,
anum ijive plures sovet $ pertinaciter propugnat, destruentessun-
.somentumfidei isi [alutis, Dn. D, CaloV.T/r. LL. ;p. 108,
Resp. 2. Distingvendum inter verba ig phrases in ipso exa-'
mine emendabiles; & morosas ,/eu inemendabiles : istaead stipu-
las pertinent hae ad errores schismaticos, qui fidei quidetn
fundamentum c j cumsta nt ( schismoticus enim in fidei circum»
stintia ossa iyß:Meis»: Phil. sob. scct. ni. p. 34.) tandem
tamen' si occalluerint, fundamento nocent: i phrasis enim
non est periculosa propter sessietipsassis saed propter rem
quam ; periculose enunciat, de prioribus intellecta' quae.'
sido negatur, de post, Assidist. 3. Rcsp. schisma Ecclesia-
rum non tolli, si vel maximesoret consensus lin fundae*
mentalibus; ideoq; judice verbo s Dei,' nullus omnino»Yc-
ritati divinitus revelatae publice &pertinaciter contradicens,
est admittendus ad communionem leae fraternitatem eccle-
siasticam: Christus enim prosecto & Apossoli’ a .communi-
one mystica ,cxcluscrunt omnem quamcunq; contradictio-
nem , circa fingula divinitus revelata» qui non tst mecum, con-
tra me t(l * $ sui\mn codigtt-mecum> dispergit , JLuc, Ii : 23. st
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quis diversam docuerit doctrinam » nt% permansent in sanis sermo-
tubus domini nosiri Jesu Chrisii , gs ea qU$ secundum pietatem e(i
doctrina : secede ab ijs qui hujus modi sunt, /. c hm 6: i. s. si vel nes
ipsi vel angelus de caelo evangelizet vobis prater id, quod svangeli•
Z.svimus, anathema eflo , GJ i; g.p, Rom. 1(5. 17. 2. Joh.V.lo.
V1 iI. sQu&rit Duram cum jacio Mediet0 : Ati ali-
qua scclesta velpersida propter conjequentias, nec in-
tdle&asy nec unquam ase concejsts, quas imo toto pe-
Bore exsecratur, fundamentalem articulum » quem sir-
miter credit (s explicite a(serit, negdsje evertijje cen-
jeri queat? Resp« t. Non omnium consequentia-
rum impunitas habenda perinde tssi 1. quam nimis indesi-
nite videntur descripsisle Galli: Ne ijs qui thesln aliquam tu-
entur, ea omnia tribuamus, qux nobis ex ea consequi videntur ,
secundum restam disserendi rationem: E. gr. Allegant negati*
onem veri corporis Christi propter aslertam multipraesen-
tiam; illationem sati stoici,ex determinatione voluntatum
humanarum; Mortalitatem animae, ex assertioneTraducis
scc. Vid. Calv. irrecon. pag. 18 9. seqq. ' Tales inconlc-
quentes consequencias ex noslris libris symbosicis nectunt
Palatini, Neosladienses, Heiveti), Dordraceni, quibus impu-
tant nobisimprobabiles errores damnatorum haereticorum,
enumeratorum a B.D. Nic. Hun. in Atam. de Fund. dissen-
su Lucsi.&Calv. p. 317. seqq. Verum magna esl disseren-
tia consequentiarum quoad reatum & innocentiam carum,
übi vel alterutra vel praensissarum esl immediatae di-
vinae revelationis t. Ratione bhjeclorumv Naro, si consequen-
tiae, notante Hulsemanno, 1 quae z&'3to7rvi-j<nctv seripturarum ,
s.s. Trinitatem personarum , QhriQi Deitatem-, esficaciam meriti,
benevolentiam em universalem»gratuitam lushficatiemm j & simi-
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lia principia atq; nucleos Christianae fidei sive negandos,
(eu in dubio relinquendos vertantur, non imputari dejaeanc
negantibus, tametsi jurantibus; seje non advertere contrarie-
tatem[u& negationis adversu* /'aeras Literae: Qujd est, quod re-
quirant praeter hanc indulgentiam Arriani Arminiani/
i. RespeUu pramijprum : si enim hae non sorus biblicae,
sed consequentiae inde deductae sine, ex quibus pergradusad
absurdum descendkur, fieri potcst, ut assertor praesnlssa-
rum consequentiam legitimam non intelligat, & propte-
rca condemnandus non sit (supposita qualitate objectui, ad
generationem vel conservationem salvificae fidei non ne>
ccssarij) Verum si propositio Major vel praemisi*, juxta
nativam vocum significationem sint evidentis divinae
lationis, ut Deu* vult omnes homines salvos fieri & ad agnitio- '
nem veritatis venire &c. Deu* non vult quenquam perire
Unde directe inseruntur consequentiae asfirmativae & Ne-
gativae ad subsumendum de singulis individuis: Non potest
negatio harum consequentiarum non imputari neganti;
quia modos inserendi ipse spiritus sanctus praescripti!, j.
illationis Modum, sari namq; potest, ut,consequentiae
tam sit clara & evidens, ex evidentia terminorum simpli-
cium & categorematum, eorumq; conlensu vel dissensu ,ut
nemo sanus vim syUogistiae possit eludere; cuius tamen si
quis secus sentiens toleretur saltem ideo, quod prositeatur»
se adhibitis omnibus nervis ajseejui vim ctnsecutionu non posje (ut sa-
ciunt Photiniani& Arminiani) quae tandem hypotheses (ar-
tae tectae supereruno/ 4. Assertio patet in exemplis: quo-
ad Tbeopetica, nonnunquam illatio consequentiarum ab ijs
a quibus inseruntur, non intellectarum, saluti noxam at-
traxit: sic dubium non est quod sua sponte non intelle-
xerint Galatae hanc consequentiam, quae extatGal. y:z,js
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coadmittit circumcisionem ad baptismum gratuitam
jujitficationem, is benesicium gratuita justificatioats deflruit 5 &
obligat sese ad singula praecepta legis observanda, Gal.jr
i. 3. Nec dubium, si inhaesi sTent suae huic hypothesi Ga-
latae , quin nescientcs & non animadvertentes tanquam
veneno epoto perierint: hoc enim expresle praedixit Apo-
stolus yersi 4. Excidi(lis gratia , Chrisium perdidisili. Jshioad
Pratlica: 1. sam. 13: 6\ g. 9. cap. 15,13: 15. Certum estnec'
saulem Regem momentum sacri peragendi antevertentem,
& spolia hostium divino cuicui nuncupantem; nec proto-
plastos nostros, primum agnovisse immanitatem tantirc-
atus, quem contraxerant,sed po-
steaconsectarioillo, jure sese premi, quanquam nirais sero
dissiteri non potuerunt. Rcsp. z. Quas consequentias vel
concedunt ve! extenuant aut rcspuunt, publicis eorum
consessionibus manisestum est.
Aliud est negare articulum fidei aliquem to-
tum, aliud negare partem ejus: aliud sc. est venerari api-
cem vitis fundamentalis abtruncatis ramis, aliud retine-
re arborem totam indefloratam & intemeratam. Aliud item
est expressis verbis consiteri articulos fidei in actu
signato, quoad generales solum definitiones; aliud vero in
AHu exercito eosdem prositeri etiam quoad conclusioncs
speciales. Aliud tandem esleverterefidei articulos palamj
aliud per cuniculos. Quidam haereticorum prius, quidam
pertectus, quidam» quod omnium tcterrirnutn,utrumq;mo?
liuntut..
II* Ad ea In s pecie.
I. An articuli fundamentale? sini multi quoti
deind^
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affrio An sini piares quam qui continentur in Catechi-
Jmq catholico: symbolo Apostqlico? &C. 'yp i. ' 'Funda-.
mentum fidei esse Unum antea dictum est, articulos1 vero
ejus essc plurcs & varios, eosqsivel in catechesibus nostris
explicatos pro lactentibus; vd in Epitomis' credendorum
. & iocis communibus nostris extare pro adiiltioribus & robu*
stis. Resp. ■ i. Ex. B. Huttcri Irenico conrra>/Wa«> pagi
152; ' Dottrinam Prophetarum $ Aposiolorum ;resiijJime'quidem
(4 populariter ad Elementa illa fidei siye dotlrina Chrisiiay
,sive capita catechetica V Decalogum i symbolum rspoflolicum , 0-
rattonem dominicam, Baptismum Domini » revocaripojse»
Pareo libenter concedemus : quando tamen inter nos £s*. Calvinianos
I quxstio movetur de'fundamento fidei: An dogmataCalviitiamram
ipsum fidei ac [alutis fundamentum evertant ? restrissius termino
illo utimur & speciatim intelligimu* fundamentum illud, quod di
recte ac primo veritatem Religionis sjs salutem noslram respiciti
■ nempe CHRIsTIUM" i» Evangelto $ [atramentis Novi Te[la-'menti conflderatumN, r ßesp. 3, : Fundari hanc quaestionem
;‘su persal(ahypoth esi Pansi & aliorum Ca Ivinianorum ,ac
U syncrtistarstm , qui distingvunt inter Articulos Catholicos.&
Theologicos sici» inter dogmata Fundamentalia , & qu si:i o nes
annatas. Vide Dcsid. pacis Calixti, Disipp/Latermanni , Ex-
crcit. Drejcri &c. Cujus actionis Fundamentum vel
t scriptura s. vel Orthodoxa antiquitate allegare im-
potentes , ad symbolum Apoflolicum Confugiunt» quod conti-
nere omnia creditu necessaria dogmata contendunt, insi-
rmi! notam esse characteristicara adaequatam dignoseendi
haereticum a catholico. summa vero dissusionis parxdmt
huc redit, ut persuadeat lectori, controversias plerasq;,
quae nobis cum CaIvi11 ia11i s intercedunt, non spectare si-
dem Catholicam sive fundamentum salutis, de hoc enim
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consemire dissidentes; scd tantum conclusiones Theologi-
cas, dc quibus sine detrimento fidei & salutis dubitari di-
sceptariq; pro & contra possit.Cons. B. Hutt. Iren. pag. 61.
E. gr. Chrisius e(l Deus Homo, articulus est juxta syncreti-
slas fundamentalis & in symbolo Apostolico extans. An
•vero humanitas subfflat in \ffro<si<rei 'Js Koyrs lllocaliter $ ubis:prasens sit) csse quaestioncra annatam,adeoq; indisserentem
i. e. sine salutis dispendio polle asfirmari & negari.
sic: An catoChrisii in unione personali rtahter particepsfaci asit
totius divinitatis plenitudinis, adeoq; sit omnipotens,omniseia,
vivifica, adorabilis &c. sine jactura fidei dubitari posse aut
etiam negari. Porro: juxta syncretistas, articulus catsio-
licus est seu credendus: Chrisius esi pasius sub Pontio Pilato: An
vero merus homo sit pajjsts > an ipse Filius Dei in propria carntj?
credere liberum esse. Et quamvis scriptura dicat: Deus
sio sangvine redemit scclesiam Act. 20 : 18* Dominus gloria est
crucifixus) 1. Cor,2: 8- explicari posse perZvinglianamiA-
Aoium , nil morantes quod Nesiorius propter talem •sPpsicKinv
in synod. Ephes. damnatus sit haeresios. Articulus funda-
mentalis Calvinianis & syncrctistis est: Chrisius aseendit in
coelos es /editad dexteram Dei, an vero dextera Dei sit certus
aliquis in coelo locus,quod ipsisest verisiraiiimum,an vero
infinita Dei Majestas &potentia, sccundumquam caro etiam
Christi semper & ubiq; Ecclesiae & sidelibus omnibus, in
quibusvis afflictionibus, adflt praesentissime usq; ad con-
summationem seculi, Matt* ig; 20. cap, 1%: 20. li.
cap, 4:10. quod nobis praeeunte spiritu s, indubitatissimum
manet, juxta illos ignorari vel negari posse impune.
sic: Necessarium est, dicunt, credere remijsionem peccatorum ;
An vero Deus velit omnium misereri juxta Joh. 3:16 an
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v, quonindams &anChristus mortuus sit pro omnibus homi-
nibus in individuo, juxta ziio.crcditu libcrii effo.
• Resp. 4. De symbolo igitur "Apsstolicd sequentia oosa ; a.
Formulam effo sanorum verborum apostolicosum geoera-
lissimam, idcoq; merito libellis nostris symbolicis ‘annume-
rari. 0. £{on tn. effo contextum ab Apostolis, quippe mu-
tationes varias passum in diversis Ecclesiis, teste vel ipso'ssas-
frio ; ut taceam,quod non sit relatum ad acta apostolica a sidi!-
simo Notario Luca, y, Non effo adaequatam Credendorum
Normam > cum plura requirat Athanasianum. & excludat
1 :art, deGratia Dei universali, Merito Christi universali» &plu
rima ‘ attributa divina creditu ssiecpslaria, sacramenta ? &c.
A Falsum proinde cst hoc hodiernum syacret islarum portulae
tum. quippe, multarum damnatarum haercsisi' patentissima
Janua? symbolum Apostolicum compk&itur omnia ad sa*
lutem creditu neceessaria } expresse, adeo ut ‘quidquid
praeterea, tan quam extrafundamentum vel asseritur\ vel
negatur, aeterna homini* beatitudini nequicquam efficiat >
quin habeat in eo quoad orthodoxam Fidem Chrishanut
quilibet ? übi Jecurepdflit consicere. Huic postulare Pericu-
losissimo, satis quidem alias specibso & incautisvjade plair- .
sibili, nunquam postumusve! debemussubscribere. Appro-
bavit .namq; 'Arm symbolum : Apostblicum juxta literam,
eoq; toti orbi imposuit» ‘ Rusini' L i. c. x. Euseiiwi Nico-
mediensis atq; Fhebgim' Nicaenus, Episcopi, approbatione
solias literae symboli Nicaeni;, universum orbem Arianifroo
'insecerunt, socrates Lib.i. c. 8. 14. & 23. B. Augustinvt , pcst-
quam Lib.de Haeresibus lxxxviii haereses resataslet, quarum,
plcraeqi io gratiam Christi minus injuriae finiti atqi Calvi-
nistarum capitalia dogmata, sic perorat in Epiloso? Omm
'O ’ ' "
' ■ ■■ ' Ia ' ’
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tiadp Chrisiianus Catholicus jista > (sc. de, commemoratis jhaere*
sibus) non debet credere : sed No N omnis qui isla non credit ,
Consiequenter debetsi (‘hrisiianum Catholicum Jam putarevel di-
cere ; possunt n. hareses alusqutc in hoc opere ncslro Commemo*
ratA non simi) vel effo» velfieri! quarum aliquam quisquis tenue-
rit (shristianus Catholcus non erit. Et in Lib. de:Fide & syni*
bolo/ait ; Esl autem sides Catholica in. symbolo nota sidelibus, me*,
morissymandata quantum res pq/Ja esi brevitate /ermenis: ut inci-
plentibus at% latientibus eis •> qui in (shristo renati siunt , nondum
scripturarum diligentisislma (si irituaii ablatione roboratis » pau-
cis verbis credendaconsUtueretur: O ICI ENTI s (si ad
divinam doiirinam/urgentibus, quod multis verbis esiet P ER FI-
CIENDUM. sub i(iis ergo paucis in symbolo constitutis pleri/,
haeretici venena sua occultareconati simi , quibas restitit (j efflit
divina mtfiericor dia (sio, Adde prooemio Epilogum symboli Athas
nasidni ab omnibus Chnstianis approbati., sjiuicun/ vult
alvus fieri hac omnia inviolabiliter credat necesio esl tsc. Et
multa,tamen continentur hoc symbolo, illius; Apostolici
verbis non expressa: quapropter solius symboli Apostolici ap-
probationem esio signum dtseretivum Orthodoxi ab haeretica t nec
hxreticum haberi posse , qui silum illud symbolum approbet , in-
audituro erat inde ab origine Christiani nominis.
5} Epiphanias sh aer esi lxxv » qua Di m oer itarum, si ve A -
pollinaristarura vocat» prirtid deplorat lapsuro Apollinaris
'Laodiceni Episiopi, FIDEM NIC ssi NA M INTEGRAM
CON FIT ENTIs» Chrissoq; corpus & animam rationa-
lem tribuentis, sed pro discursu mente divinitatem ra-
tiocinandi efficio lungi sentientis. Euro appellat or^stri 26-
l?l v. n&j ory,vo7rp£7rij, Jcv ket rjpuv x&j ruxenv osisidd^oig , nsis 7i j-iccxa,-
cJdn,i ud7ruAAsitvci(nu sdyct7rrsihv: qui exilium etiam sustipue-
rit» quod Ananis aslentiri nollet» ex invidia tamen & per-





ficacia in hunc errorem prolapsum. De errore s. ipCa
scribit : N‘si bae de re sutsiet excitata disputatio » simplidssirnum
quiddam erat■ Jsjuam enim utilitatem mundus ex bae novitate
sensit? Nunqmdstutis nodra via expeditior bae novitate faci a esl/
Mox addit censuram: Jsutcunq 'nen modo bae in parte , sed vel in
levisilmd aliqua veritatem Udit, sidem ii ejurassie censebttur-. (siuip-
pe ne in minimo quidem d veritatis via licet defleBere. Nullus'un-
quam ex veteribus illud ajseruit: non propheta non Aposiolus > non
8vangelisia _ non interpretum aliquis, qui ad enoslrum usq. tempus
extiterunt > d quo sophisiica illa cavillatoria vox ex 8rudtUsiimi
illuta hominis ore processit. Non enim mediocrem Hierarum /den-
tiam suerat ille consecutus: cum $ humanioribus Gretcisqi discipli-
nis esi et excultus : £•? dialeciicam ac sephisiicam artem imprimis
calleret: 8siet idem praecipua gravitate praeditus , imo vero ssi or-
thodoxis Omnibus, antequam tliusmodi dogma proponeret , longe
charijsimas. Initio haeresios de Appollinare hoc ait: sum
primum nonnulli ex discipulis ejus nobis tsia narrarent , sidem non
habebamus > neq, vero simile putabimus , d tanto viro errorem ejus-
modi proseBum : non nulla adhuc meliorum sie patienter ex-
pecsavimust donec rem omnem accurate cognovimus: dicebamus
enim disdpulos illius , qui ad nos ventitabant » quum ea minime ca-
perent » qu& ab frudito illo ac sapiente viro Praeoptare suo, absiru-
sa ac recondita proserrentur , ejusmodi commenta finxisie sibi, qua
ab ilo nunquam didicerant* judicio igitur antiquitatis ortho-
doxae conslat, quam quisq; secure quoad singula dogmata
sub umbra solius symboli Apostolici consistere potuit! Ds-
scendamusad secula propiora & tempora nostra: IpsiTecta-
rii Homanenses derestantur illam communionis Ecclesiasticae
laxationem summo studio; Praeter enim Bslarminum i, ni.de
Laicis, c. 19, &jrenicosbo,
postulatu denorma asfirmandorum vel negandorum restrin-
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genda ad solius symboli Apostolici literam> exagitant tan-
quam commentum Chimencum , Babchcum > Atheisticum»
Maehiavellisticurn» Pscudopolicicuna Libsrtinicum &c.
Imoq; ipsi Calviniani alij, Josephaa.Halius certe Exoniensis in An-
glia Epis capiti quarto Roma irreconciliabtlu praesatur; Jstuam
non sufflciat unius symboli consecta ad conciliationem cum
parte Romana, Johmnes Forbestus Calvinista sectus, ad postula
tum: de orthodoxiaex sala prosefflone symboli Apoflolici mensurandd7
rcspondct in Resiit. 1. sodn, de pacets concordia 8ccleji<t t §. 4,
hunc in modum: Epreffls scripturarum $$ symboli Aposiolici herbis
tuos (ubsenhertinsulse jaBas, Certe > expressa/criplurarum symboli
Aposiolici verba consitebuntur Priscilhantsid, $ Papislarum deterrimi
Jesuitx, tsl ipse A/Xt(shrisiua , & satantea isa Carpo cratis sedia , quA
ddeBionu audii F.cmjha > alij nesartj hctretici palam
pctvoissj 'acvny.cc(y.up/ki ,epuusoportet Eliminare, satu v.pracipitan-
ter venum apud Deum sjondes indocili tnslptenlt&i (ss insanienti sa-
pientu mdoBorum gs inflabilium hominum , qui sueras literas , quoru
exprejsa verba cortice tenus delusorid quadam consessionu specie ad-
mittunt y ad suum tpsorum detorquent exitium , sleut de eu scripst
Apoflolu* Petrum,Hanc Forhessihbrum approbarut.ut ex actisAn-
nis 16ly 16 & 17. inter Calvinislas & Rcmonst. constat> omoes
Theologi in Belgioi Joh. Polpndrr, Jacobu-i Friglandius > Frideri-
cus spmhemuiA Lugduni. Andreas Rive tua Hagx aetherius Votiui 1
Carolus de Maetz, £«? Johannes Hcrnbeck ukrajecti. Jch. Kloppat-
burck «ssfloccejusyFrancera.Marestus Groningae. GerbFostius Am-
stcrodami. Conser, nostrates B,Dn. D. Hui (em, Caivmilm.is*
rec p 1 <6. 240. seqq. ubi concedit symbolum Apostolicum
esie quide sufficientcm normam fidei imbibendae > sed non
desendendae; cum idipsum sint prosesti omnes serme hmrctici-
Do. D. Abram Calovctn syncretisrno Calixtino» 'alijq;
Tantum de symbolo Apoflolico, quod non sit nota Chara-
ctfristica dignolcendi haereticum a catholico.
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11.' Decalogum quod spectat, evulgavic de eadem nostra-
rum Ecclcsiarum sententiam saepe laudatus Hunnios in
'&l&axetpet. p. mihiz 58» seq. PoluntAi Det legalis inquit. pote (l side
"salva ignorari $ negari E vangi lic a. antecedens
mc ignorari nec negari , Coy sequens (se.de damnandis)
ignorari non negari.
4 2p. Voluntas legalis cmplesiitur legem moralem, forensem $
{seremonialem ; ha posleriores non sseBant ad sidem, hoc proser tint.
tempore N. s. quam qui ignorat, hatienm esl sinepericuli amittendet
fidei $/alutis sed necj officit quicquam negatio iUa sidem
ipsam concernit) etji eas ideo tantum negare non hceat, ne notabiliin
Deum impietate negentur, ejus ejje consUtutiorles, quas tn. ipse aedis
navit. Moralis lex ad hoc lata esl ,ut homini ssM servanlt daret
vitam s Lev.is: /. quia tn. nemo illam servat - nulla etiam lex esl
data, qua possit vivificare ,Gal. yu. proinde lex non siat directim
ad sidem in hominis corde excitandam. Caeterum etsi Per Acci-
dens aliquid ad sidem conserat , quatenus considentius terrendo ,
sit paedagogus ad Christum verum fidei objectum Gal.q. zq. Gjuia tn.
hacsitltem esl praeparatio, quemadmodum aqnitio morbisit causa Ja-
nitatis quatenus ea duit ad medicum ,per quemsanetas acquiritur,
cum e contra lex sulmine inpeccatores missa magis ad dcjserandu eas
adigat, quam adFidem ducat, utiq3 lex omnino ignoraripotest ,silvd
side, qua unici ex evangelio naseitur , quamvis ejus negatio doctrina
fidei nihil adimat,sa Item inpraxi Chr i(liand impietatisreum efficiat.
-s 3o. Tenenda tamen hic distinbiio inter legem Moratam Abstra-
cte cinsideretinni', non habita ratione modi revela tionis,(s tuter eande
Concrete simpia curn revelationis modo: Priore sensu necejsaria
esl legis notitia adpr<eparationem modo dcsirtptam\ Posteriore lex
vel cordibus esl inseripta Rom. z: iq. h. e. naturaliter cognita, vel per
revelationem in monte sina adIfraelitas publici' promulgata £xod.
20; i. seqq. Neutro quidem modo, esl necessaria adprxpamtionem , at*
tamen opus esl, ut illorum alterutrum adflt.
III. OratidDomimca, qtiatsm,; estoptis «di praecepti psrtinst ad legem; prosi
ut v. (upplicat Deo pro luctcssu Regent Chricti & hurieceu pcopitiatorium porjet,
symbolam Fidei,
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IV. sacramentorum] doctrina quamvis in theoria sidem
non caussctury practica tamen ipsa sacramenta sidem aut
generant, ut baptismus, aut generatam roofirmant, ut s.
coena. De quibus plura paulo poss. Quia vero quaesi-
vit Durtua: An articuli fidei fundamentales sine numero
multi? quotnam?. & an plures sini quam qui in Catechi-srno vulgarior'continentur?' Rem porro totam breviter
sic habe: I.Do.gmata sidem antedetia sunt;
I. sacrx scriptura* JeoTsmvria, kv%Za,, immediata Di-
vinitas /luthoritas , de qua emphatice Cyprianm serm.
de Eleemos. ait; spiritui s. erat seriba , propheta ejm erant ea.
lami , qutbm sp. s. senbenda ditiavit. lecti; Hteron. pratsat. In
Pentateuc, Per Apoflolorum os mihi Chrisiui sanat. Ubi no-
tante B. Dn. D. Hulsem. de dogm. Necest p. 414; Tametsi
dogma de scripturit JtoTnevda, vel etiam Esficacia > definitionem si-
ducia non ingrediatur, ned sides in illud» ut partem ejsenttalem ne-
ce sjiute quadam resohatur ; nonpotest tamen udastutam fiducia
mente concipi, qua non ab hoc organo materiali initium sumpserit»
nihil obstante» quod in ejm idea , orgauon hoc ut pars consti tuens
non possit consini. 6l porro pag, 4\s: Pshumposl sublatos prophe-
tias 1. Cor. u: 8. nulli» nesj angelo de caelo tuPo credendum Jit, Galt
/: 8. necessarw sequitur , indubitatum Dei verbum , quicquid
creditu necesjanum esi } alicubi tamen extare, i. e. non niji tn Pro-
pheticis dpostolicis seriptis hodie inveniri3ac proinde ex ijs /olis'
hauriendum eje. Dubitare igitur de ejus veritate sidem protinus
extinguit , 8flo enim credat : Deum propter Chnsti meritum tibisore propitium, sshiAro , unde nor it rem ita Je habere/ Jsuia Deui
se ita velle revelavit > necessum esi resjondeas. tjuimodt revela-
tionis ventas autem non niji in seripturii continetur> de qutbm si
quis ambigat , sde excidit.
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11. sxistentia Dei ; accedentem enim ad Deum opor*
tet credere, quod Deus sit, Heb. n: 6.
III, Bonitair Deij & quod remunerator sit inquiren-
tibus se, v. eod. Ps. ioo: 5, Mat. 19:17«
IV, Potentia Dei j ne cogitetur non esso praestan-
do rei promissae vel speratae; sed credatur multo sacete posi1
se majora, quam cogitare possimus, Rom. 16;25. Epia. 3: zo«
2.Tim. 1: u.
V. Omniscientia Dei: ne frustra eum velle & posso
nobis benesacere statuamus, a quo ignoramur, & incida-
mus in Epicureismum, sed credamus nos Deo exactissiraae
curae essio, Psal. 139: 7. Prov. 15: 11. Mattii. 10: 50.
VI. saritasDei, praercquiritur,utsua Deipromissiones
maneat certitudo &insallibilitas: oportet enim crediturum
esso securum de divind bonitate, potentia & paterna curs
ac providentia, non soliam in genere, sed & erga seipsumj.
qualis enim fiducia in eum collocatur, cujus verbis non con-
sidimus, patet ex lapsu protoplastorum; sicut enima satana
persuasi sunt notionem interdicti suam non convenire cum
mente divina, Gen. 3; 1. sic synodus Dordracena statuens
scripturam, Matth-z;: restari Deum voluisse congregare
Jerosolymitanos, scilicet voluntate (Igni, quod tamen Deus
sibi nunquam habuit propositum, scilicet voluntate bene-
placiti, non pstesl aliter concludere, quam Deum sassuni
dicere, quod credentem sallit efficitq; ut etiam vera lo-
qtienti sides non adhibeatur, ex sententia Arissiapud Laer-
tium lib. y.
VII. JEternit&s Dei ; quae prout insert immutabili-
tatem tam essentiae quam voluntatis divinae, dl veracita-
tis Dei quasi antemurale, ut sciatur Deum cui sidimussen>
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per esTe eundem: ac quia non variatur; non nisi eodem
& uno semper modo de eo sentiendum ac sperandum,&
quia Deus unus idemq; immutabilis, etiam voluntas ejus
de hominum salute una eademtj; semper manet, Malacb. 3:
6, Jacob, i: 17.
r •VIII. smUit-M Ds/jcuj?fiducia praerupponitur,tum ob
religionem, quam natura hominum mentibus quaeq;
non patitur nisi reverenter ‘de Deo sentire; tum vero in-
primis-, quod nomen sanctus convertatur cunressentiali Dei
nomine lehovah , Esa.i: 4. c. 6: 3, Psal. 71; il. quo non sio-
liyn ab essentia Dei excluduntur omnia irreligiosa Ethni-
corum Numina; sed 51 a voluntate ejus quilibet inordinati
& vitiosi affectus, qua igitur considentia Zvinglius ser
de prov. c. s. ausu s su it > appellare Deum autorem injustilt* $ >
exlegem, vel ipse Calvinus inst. lib. 5: c. 13. §. 7.n cum Dei:
sanctitate conciliare queat illud absolutet voluntatis de quikindam
perdendis horribile decretum , ipsi viderint-».
IX. Jujiitia Dei-, nam fiducia misericordiae, quae ac!
fidei .cv^koi, pertinet» praesupponit sensijssi'peccati, qui est
deprehehsio enormitatis ab aliqui regulae haec autem non
potest effo nisi lex Dei, in* qua justitia est depicta, & juxta
quam justitiam suam exsequitur. Ex collatione autem o»
perum humanorum cum divina justitia & intuitu discoh*
veniendae, oritussensus justitiae vindicati vae, Rom. 1:18. 32.
c,r/ z? i. 3.5y 6 c. 3: 10. &c. r - ! -’ur ‘‘ ''' ■
X. [{olunt Deii aguoseendus est enim Deus ceu li- -
berrimum agens, Psal. 135. Eph. 1:11. & maxime interest
hominis uosse, quid de ejus salute statuerit, qui eam solus
largiri potest, quae notitia non est mensuranda secundum-




omnipotentiae divinae, aestimando quantum Juris in nos di-
vina majestas obtineat, tali enim applicatione nemo (ibi
gratiam polliceri potest; nec exploranda altitudo X&-
%s, Rom. ii; jj. sed i tergo, monitore B.Luthero,
Deus estaspiciendus, i.e. voluntas Dei de nostra salute est
sola revelatione & Dei verbo addiseenda; cum quale sit
Dei propositumquidq;ab aeterno nobis deflinaverit, per E-
vangelium sit manisestatum, i.Tim. i: p, Huicsubordinan-
dum dogma venit: Deum Creatorem ob. & singulis ho-
minibus (erid bene velle, non temporaliter salcem, sed &
aeternum, & hoc sine eos creassc. quia vero per lapsum bae
gratia exciderint, Deum sola misericordia motum silium
silum unigenitum lapsis omnibus quoad singula generum
destinasle, qui hanc gratiam restauraret: & velle ut omnes
hujus participes & salvi siant. Decestanda ergd &in Dei
voluntatem blalphema vox est Zanchij , qui Tom.i. miscel.
pag. m. 232. Deum homines ut creaturas magis minuo dihgere.
Bez,<e de praedest. p. 6. 7. creationem lapsum suisse media exe*
cutionis decreti divini tam de elestis quam reprobis jam ante facit.
Calvini Lib. 2. Inst. c. 11. § 5. quem sccuri Dordraceaidicen-
tes : Creationem lapsum suisje fleciione poseriores, qui vero
ita de Dei benefica voluntate judicat, non potest sidem
concipere, conceptam non retinere. Coctera Dei attributa,
utpote sptritualujs , infinitas , esentialis omnipr.esemia, £5? c. salva,
in Christum fiducia, judicio magnorum Theologorum,
ignorari, non tamen negari possimo,
XI. Mysterium s. s. Trinitati* ; e st dogma ita ad si-
dem praerequisitum, ut nisi quis credasi Deum unum in cs-
senna,& Trinum in personis, is in objecto fidei salvificae
ecraste censendus sit; Tres autem personas Patrm, Filium
& spiritum s. opeo ittnxs esse ac eslentia &c voluntate imum.
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probatur ita: Qui silium non habet (sgaolcic & consitetur
prout est) nec Patrem habet, Joh, 8; 24. Qui spiritums.
non habet, non habet Filium 1, Cor. 11: 3. Ergo,qui spiri-
tum s. non habet 1 ncc patrem habet & reciproce, unde
conslat, neminem posle patris benignitati, vel satisfactioni
Filii considere» qui lecus de trinitatis Myslcrio sentit: Qui
enim vult salvua esse, ita de 'Trinitate sentiet > ait B. AthanasiUs
in symbolo. Quod Myslerium suisse patribus in V. T. inco-
gnitum citra dissidentiam in sururum Messiam non potuit,
qnia noverunt expiatorem iniquitatis missumiri Gsn, 3; 15.
Deut. 18. 15. Act. 3. 22. Deinde sore illum melioris condi-
tionis quam ipios sontes, & consequenter non 'ov kv~
s-qu-nev. PC 49 8. 9. Tandem sore illum infinitam pecto*
nam, quia infinita Dei justitia infinitum pensum slagitabat,
cui angeli erant insufficientes, quippecreationem, omnia sua
x& se ipios jam ante creatori debebant; aliis igitur nie! posle
mereri, & consequenter Deum, sed non personam primam.
sed secundam, quippe non missuramled mittendam, jam Pater
& Filius sua propria nomina, 2. sam.23: 23, Proprietates
eslentiales, Esa. 40: 30, divinas operationes, Ps 53: 6: Act.
20: 24. Eph. 4: 1«. & cultum (oli Deo proprium» Esa, 61 3.8,
Rom. 9: r. huicspintui sancto communia csle, jam olim io
V- T. protestati sunt. Ergo, Cons. Joh 12: 41. Act. 2?; zr,
cura Esa. 6: j 8. c, 48; 16. c. 6\\ 8» 9. 10. cum Joh, 8: 56. 58.
Heb. 9: 14. &c.
XII, Ds Fersona Christi pr<tcogmJcenda sunt; t.
Quod sit Jtavs-£cc7r(&>, Deus & homo» quodq; divina & hu-
mana natura personahter unitae constituant unum v(pi?ze,-
/amr unam personam, &unum Mediatorem,, propter unam
illam liTtisuaiv Filij Dei, in quam per incarnationem assum-




szacTq]i&, quia iustus pro injustis-pati debuit» i.Pes.ji; is; Intel
homines vero naturaliter natos nemo sit jactus ac ne unus qui-
dem Rom. j: 10*
" Haec Mcssiae ■avcts/,'a.p rniaia.v requirebat tal«
* vandi peccatores aptitudo & siroul altitudo: Modum vero
conceptionis & nativitatis Messiaepurissimae, multis sidelibus
fuisse ignoratum non cst dubium, Teii. in V.T. qui destnbi-
tur Luc. 1:15; 3. Quod sit mortuus non solum pro ovibus b.
C. aliquibus» Josa; 10. led& pro omnibus, si e. Christi carnem
traditameslepro mundi vita, Joh. 6- 51. ; Filium unigenitum
m silum effo in mundum ut vivamus, 1. Joh. 4; 9. quando
igitur Christus dicitur mortuus'pro ovibus, hon dicitur pro
solis ovibus mortuus, sed significatus saltem bae phrasi inten-
tio finaliter salvandi, quando autem dicitur mortuus proo-
mnibus» tura significatur meriti sufficientia & pretiositas.
sunt igitur quaedam beneficia Mortis Chnsti omnibus homi-
nibus communia» ut licentia redeundi ingratiam cum Deo,
media redeundi» ut vocatio, liberatio a ceremoniis Mosaicis ;
atqjalia prima credituris proponenda principia, Act 17:30 31.
Gal. 3: 19. n. Eph? i: 15 scqq. quaedam propria sidis creden- <
tibus actu., ut adoptio illuminatio, regeneratio, sanctifica-
tio. quaedam solis E!ectisy/«|«/W-i, ut consieryatio & sinalis
glorificatio. 4. Latitudo igitur Meriti Christi, quod omnes '
redimere intenderit, ejusdemq; ex/teuth , quod omnibus re :
conciliationem impetra verit,& scire & credereoportet quem*
cunq; salvandum, quod his non praesupposins sidem adipisei
nemo postit: Etenim sub particularibus istis ; propositioni-
bus: Chrisltu esi mortuu* Pro ob. credwttbtMt.pro ommbtt* blecUi»
&c. nemo qui adhuc incredulos esl, desie siubsiuroere potest:
Cbrtjlui est mortuus pro jme Johanne, ; Elizabetha» Petrpr
Paulo &c.. videatur B. Dn. D.-Nic. Hdjncius in 2\&ent. r ,
XIII. De spiritu 5, sit v^peus;^ Farti as
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Filio opo$<n(&>, dictum eit prius, praerequiri ad sidem; de
proccssione vero ejus, multa sine dispendio salutis ignorata
ppslnntiOon tamen negari quaeexpressis literisdeseripta extant,
qualia sunt, Joh. 5: ibj[ahc-et quodadalre proctdat>&. c, 14:2®.
Et per bonam coosequentiam a Patre & Filio simul, quiaab
utroq; mittatur. Unde quanta sit distantia inter dogmata
orientalis graeca & occid. lannae Ecclesiae, a doctis facile ju.
dicari potdt.
XIV. Creator unus & omnipotens Deus estcredendus;
cui si laus aeternitatis, omnipotentiae & providentiae surroge-
tur, plures aeternae essentiae singantur, aut ali j peregrini Cre-
atores sbbstituantur, fiducia in solum verum Deum evans-
scit, Act. 17; 24 seqq.iReg. 18:21? cons.Jer, 18; 6-Rom. 1:19.20.
XV. Doctrina de Poenitentia ?ut medio consequendae
saluti praevio, maxime cognitu necessaria est, cum Christus
se ideo rpsurrexisse a-sle veret, ut pr&dlcaretur pernitentia re •
tntjjio peccatorum qUibw>vii gentibus Lue, 24:47- Complectitur
autem 1. Notitiae) de peccato , quod Deus illius autor non sit,
sedhomo ipse creatus ad imaginem Dei & Ubere ab eo desi-
ciens; quodq; reddat eum irae Dei & aeternae damnationi ob-
noxium, msi siat remillio per sidem in Christum. 2. Aloti-
tlam de servo arbitrio in spiritualibus, ne homo putet semet-
ipsum tanquam ex se apud Deum in gratiam redire; alias
iram ejus aeternosq; eructatus nunquam satis exhorreseit. 3.
Dolorem de peccatis adroissis serium; qui enim eadem toto cor-
de nunquam detestatus est, Cbristi meritum & Dei gratiam
nunquam sitiit, totoccrdenunquam credidit. 4. Considentia
de impetrandaremissione peccatorum-..
XVI. RejurreBio, judicium vita aeterna > quae
simi hominis novissima, in mente credituri praesupponenda
✓576 oro i i Co n;t r o;v e iirm a ZVriV yJis
simi, itajquidem»sit nisi animae immortalitas statuatur&corpo-
rum resurrectio ] poenae aeternae nulla erit .formido »7,& . nisi
formidatur judicium & consequentur. poena insernalis» nui.
li cum Deo io gratiam, redire fatagent & futurum malum e-
vitare: ut enim sensus peccati ad malum - poenae; ita metus
poenae ad quaerendam gratiam manuduejt., Et ut metu su-'
turi mali detestamur peccatum»i ita spe futuri . boni delecta-
mur gratia, & gloriae coclestis desiderio stagramus. ii
11. Dogmata Fidem Proxime Co nstatuentia sunt.
I. Benevolentia Dei universalid, seu Gratia & <£<Aao-
B-suma, Dei erga omnes peccatores seu lapsos homines, qua
Deus conceptis verbis inpromissionibusEvangelicisutriusq;
Testamenti, se iple declaravit, quod nolitlapsumgenus hu-
manum in peccatis perire, sed Redemptorem ei
cujus opera omnes, ne unico quidem excepto, velit, inteo-
dat, laboret verbo vocare, illuminare, convertere & salva-
re, scilicet voluntate sinalem in side perseverantiam vel con-
tumaciam antecedente, hujusq; TrpuiTBvayytKla- statim a lapsu
primorum parentum facta est, Gen. 3: 15. Et postea conti-
nue declarata, Gen. 12; 3. &c. Ezech. 33: n.Ose, 11:8. i.Tira.
z; 4. z.Pet, 3: 9, ut consolatione plenissima, itae admirati-
one digtrissima, Rom. 5:8. i.Joh 3: 16. Hanc voluntatem
Dei, qua totum genus humanum complexus est eiq; Re-
conciliatorem procuravit, ex meraliberalitste, nullointuitu
facto ad ullam causam praecedaneam, nisi prosnndissi.
mam sui misericordiam, Luc. 1:78. sequitur voluntas Con-
ditionata, quam vocant Consequentem , qua pronunciat no-
lenribuscredere,aeternumexitium.potestq;dici, voluntas/#*
sinia, (quamvis hujus notitia sidem non constituit,) vel cre-
dere perseverantibus aeternam gloriam» diciqipolest volun.
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tas misericordi*. Et ut antecedens illa, caussa csl quodChri-
stus in mundum millus sit salvator, per quem nobis copia
sieret e miserid eluctandi, & consequenter cum Deo re-
deundi in gratiam, 1. Cor. 5: ig. ip. Ita eensequens haec, sc.
misericordiae, ad Menium Christi resertur tanquara ad prius
aliquod.
11. Meritum Christi unherjale, & satisfactio pro to-
tius Mundi peccatis, per quod uno intuitu totum Christi
sacerdotaleofficium contemplandum venit, nec sufficit credi-
diste: Deo esso satisfactum, sed k quo & quo pacto factum sit
satis, Bdetenendum. Nimirum, a. a scuvB-qaTrai, Filio ho-
minis, quia alias non potuislet mori> Filio Dei, ut ex illa
peccatorum conditione vadi ipsi emergendum csset, ne&
ipse morti succumbere] putaretur, & de peccato & morte
triumphum ageret, suosq; potenter liberaret. Obedientiae
naraq; Christi utraq; & activa & passiva est fidei eslentialis,
/3. De Merito [ciendum cjuale sit, ait Dn. D. Hulseman. dedogm*
Nec p. 489. ideo t quia assiones tss passiones Christi, mors, re sur*
reBio iss Meritum (hristi , sjmnjma sunt >ut qui considit Deum
propter Christi meritum ipsi sore propitium idem dicat, quod pro-
pter innocentiamvita, passionis, mortis £•?ResurrcBionis Chnssi: que-
madmodum conslat inter caetera ex Rom. 4: v. ult. Gal.4 : 4. tsse»
Et B. Dn.D. Nic. Hunniusin pag. mihi 177. §.305.ait:
Rejurressio Christi ( prasuppositd Morte ) necessino cegnoscitur > ne
resurreciione ignorata, universum Redemptionis opus sidem omnem
amittat. Hoc est quod dicit Apostolus: si Chrishta non re-
surrexit, Fides vesira stustranea est , /, Cor. /s: /7. Unde Cypria-
nae serm. de Resurr. Christi pag. mihi 467. scribit: Resurre-
stionis hujus , cujus sunt in Chrislspnmitia, incomparabilis esldigni-
tas. Addo: ejusdemq; sciendae incomparabilis necessitas.
Et sicut vita, tuors & resurrectio Christi tempore Davidis
578 ■r CoNTROVUstI ;:n:V \T r d//■ .publice'notissim3 fuit.Psal. 22: v.iio. Esa. 53. c. 6y. 3. Ita nec
dubitamus priores.patres & familias sanctorum , imd&An-
tcdiluvianos vel ex solius dicti Gen.3:ls. commentariis o-
ralibus, & possmodum promissionibiis Abrahamo i factis,
de Messiaemorte & victoria tanquam catsla meritoria libe-
:rati sinis ex morte ccrtissiraos factos suisle: quarumrerum
notitiam ipse spiritus sssimplicibus eorum cordibus procul
dubio inspiravit r sicut de Christi persona & officio testatus
: esl Bileam ,'Num. 24: 17. Et postmodum Clarissime omnes
. prophetae,- Act. 10: 43. consi Act. tj; ii. , : s
111. Appropriatio Meriti Christi per Fidem > saßa ia
individuo. Hic quemadmodum illiusMeriti/ussicimtia si uni*
'vtrsahtes quoad Dei intentionem applicandi 3 ad Fidei Ante-
ctdentia, seu immediate fidei substauiia reserebatur supraj
sicut & fidei in benevolentiam divinam substat» ut dictum
hujus univerjalitas ; ex qua; universalitas meriti sequitur 5
ita proxima jam fiduciae Materia sit ipsius Meriti veritas &
esficacia , eaq; überrima & amplissimaj qui enim sperat Dei
.gratiam propter Christi satisfactionem sibi donari, non
’ potest non cogitationem de ejus extentione ad omnes praesup-
ponere» etss simul & semel uno conceptu de ijs non sit sio-
licitus: sili vero cam 'non praesuppofuerit, applicatio in
individuo erit frustrauea. 'Dogma igitur , quod Jalvisi(&
fidei:propria t persida ? proxima £$ adaquat causa esty
: Vdtrjjl:
’ JPuodDem mihi Enevaldo ,Keni ci o, <&€»
W, n ■ ■ >•- i., ... . •-»velit peccata grattoje remittere propter Chrtshm. in hoc
enim cor rapum» fiduciam propter Christi (atisfactionem.
de. Dei bonitate conceptam mihi applicans,, siliali
conquicsctt. • Haec fiducia est ipsa Christiana Fides,.quip-
pe quae ett Fiducia, ; qua homo peccator eosidir
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Deum velle misereri propter Chrissi meritum, e-
jus in individuo, & ipss vitam sternam donare.?#
Rom.4: zi. 25. Eph. 3: iz. Matth.9:13. i.Tim.i:is. id. Joli.id:
v.ult. Esa, 43:15. 0.44:17. Rom, 11:32. Psal. 145:8.9.17.i.Tim.
Z:4 0.4:10. Act.'4;u. Gal.4:4.5. c.z: zo. Joh. 3; id. Tit. 3:
7. 1. Per. i; 9. &c. &c.
Non intelligo autem bae definitione, hifloricam, mira-
culosam aut quamcunqjaliam, sed surtifica litem & salvantem
illam,toties inseripturis commendatam,conslantem sc. r.
Notitiatcrum ad salutem necesTariarum, praesertim vero uni-
versalitatis gratiae Dei & universalitatis meriti Christi, quas
soepius jam inculcata est, quo etiam tota scriptura collimat»
Et opponitur IgnorantiaEthnicorum. 2. djsensu, & ratihabi-
tione credendorum, opponiturq; <^A 'juv capstiKuv,
5: Fiducia, quam cx notitia & assensu concipimus in eum,
qui spiritualia & aeterna bona nobis est pollicitus, consisi
quod ea sideliter atq; potenter servaturus sit, Rom. 4; ii,
non in genere solum, sed etiam in singulari» ut quisq; certo
secum statuat, velle Deum serio, ut ipse salvus siat, Chri-
stum pro ipso satissecisse. Et opponitur tremori diabolorum
Jac. z: 19. appellatur alias irPujsoQog/ct i. e. plena persvasio,
Rom. 4: zt. vrajistjtna considentia," Eph. 3; iz. omsttais, Hcb.11: r.
sohda fiducia, considentia, Joh.id: 35. B-&-*
<r(§h- &c. quae omnia non cadunt in noslrum solum assensum,
qui meticulosis,impijs, desperabundis> damnatis,diabolis,
cotsiunis esl cum vere credentibus. Et opponitur nimio me-
tui Lue; 8:15*50, Dubitationi Rom. 4: 20. Matth. 14:3. c.zi:
zl. Quocirca Nota: Nulla in conceptu fidei salvifica com-
patibilia tolerari: Fiducia n.in Christi meritum dirigenda
csl tanquam in objectum adaequatum, ita quidem, ut si iq
conceptum fiduciae desit, vel sipersit* aut quic-
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quam humanae praesumptionis admisceatur, fidei substantia
caduca siat. sive .,aniq; Meritum Chrislt st.ztuztntparticulare,
ut a Cahinianis , quum pro solis Electis mortuus esso scriba-
tur, ut a Piscatore disp. de praedest. th. 109; (jhrisltu nullo mo-
do mortuu* esl pra ijs qui pereunt, tum maxime vacillat fidei
objectum, quod nemo sini tuto potestsub eo concepti ap-
plicare, & nisi firmiter considat Christum esse mortuum pro
omnibus horriinibus, desperabit iri agone quilibet: Ete-
nim absq; generalitatc illa impossibilis est applicatio iti
individuo. sive Meritum Christi slatuatur socium nostrae
satisfactionis propriae, ut a Pontificijs, e.g. Bellarm. qui L. 4.
de poen.c. 6. ait: par esse , utnosipji , quiDeum offendirnu* , eidem
nostro labore satusatiamu*. Non miniis fluctuat objectum si-
dei; quis enim ve! sic unquam certus sit in consicientia sc
infirmum peccatorem Deo satissecisse? Etenim vel sic de-
speratio ab altero latere agonizantem obruet. Idem est sla-
tuendutn de Majorisiu, & quibustibet alijs hominibus, nostra
B. opera ad salvationis negotium requirentibus, quia vero
sides salvifica firma & undiquaq; tuta erit,Rom. 4: zi. quae
cohscientias tranquillabit, c. 5; 1, omnia alia, quae praeter
hoc meritum mentem credituri subire postunt, excludit
Fom. 5: 24. Gal. z: i<5, c. 5: 4. Et talis Fidei non alienae
sinis esl aeterna bcatitudo, 1 Pet. i: 9.
III. Dogmata Fidem Conseqjjentia sunt:
I. JEterna Dei Daratio j Qui enim jam credidit sie ae-
terno Dei asipectu gavisurum, is Deum esse aeternum, ut
crediturus antea quidem praesiupposiuit ad excludendam mu-
tabilitatem, ita poslea una opera concludet, ad sovendam
de conciliatione cura Deo aeterna spem. Ubi (ciendum,
idioma illud Dei,ot coctera, magis in hac infirmitarc negative
►-Hsici l[Ji?i ■% V-
’
’
: •.» * Y>ps. *. Ts«"a <5 »vl* 4* ‘
■ -
r.. .. - ' .* . ' J.
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intelligi posle, quid non sit, quam positive, quid sit? Esa,
ct4: 4. 1. Cor. 2: p.
’
II. Essetha Dei sin/iitas j quae est influentia divinae
sanctitatis iri animum credentis, ex qua pullulat tanquam
principio activo, affectus erga Deum in nobis pius, reli-
giosus & sanctus, quam dicimus sanctificationem passivam,
qua notio in intellectu formatur: tsse voluntatem Dei, /angit-
scationem nosiram, 1. Thes. 4;3. Credens igitur jam ex un-
ctione spiritus per verbum collata, judicat Deurn esse, qui
sanctos motus in ipso excitat, Joh.i7:i7.1.Cor. 6:11. & se
Deum imitari oportere'sanctitate,/;W nemo videre Deum
sttesti Rom. 12: 2. Eph.i:4. i.Tim.np. i.joh. 3:3.
Hebr. 12: 14. Ergo, qui fiduciam in Christum absq; (lu-
dio sanctimoniae & bonorum operum integram servari pos-
se opinatur, & sallit & sallitun.,
III. Exuutiva Deijustitia; quae itidem ut singulare ab
universali dissi?rt? dum consideretur ut fidei consequensr1.
Quemadmodum enirri antequam quisperducatur ad veram
poenitentiam & agnitionem peccati, Deum peccatis irasei
eaq; punitum ire necessum est ut praesupponeo ira certum
fieri, malis aliquando pellem ovinam detrahi: &dcmon-
strari in die pantocririco felices in hoc mundo & prosilijs
Dei hic habitos, aliquando tragoediam lusisse, conceptam itl
Christum fiduciam consequitur & ex solo Dei verbo gene-
ratur, i.Thes. 4:13. 2 Thes, 1. a v.4. ad u, Gigtntq; piorum
tolerantim & consolationem in adversis, quod sc. semper
cos non eadem fortuna maneat, 2.Thes! 1:5. sa^p.5:2.3.seqq.
IV. Communicatio tdiomatum in Chnsto. Ur c-
nim antequam sides in Christum saltatorem concipiatur»
satis est Catechumeno praesupposuisle naturarum indivulsam
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unionem, ne dub Christi aut duo Mediatores statuantur;
ita vel simplicissimos in Ecclcsia Christiani de apotelefraa?
tis unionem coasequentibus coramuacsicri oportet, ut
Cbristi dictyQ-QooTrx merito sua conslet Majcstas: si enim ne.
getur communio proprietatum utriusq; naturae; negatur
communio naturarum inter se: negata naej negatur com-
munio u3T5?sivsu$ A oya Kj tmpKoii negati vero bae» negari
Christum Deum & hominem effic in una peribna & conse-
quenter aptum qui genus humanum redimeret, quilibet ni-
si cQsyhstia, laborat, videt; sine enim bis nexibus totum o-
pus redemptionis disiblvitur; sieut enim Dei natura non
potest mori, ita ncc merus homo justitiae divinae 1’atissaccre
Ut igitur» DomiptM glorut cmcisigireiurt i. Cor, 2. 8. debuit di-
vina natura participare de patibilitate; humana vero de o-
ennipotentia, ut reatus peccatorum clueretur Heb. i: 14-sin
siujus conlectionis intelligentia, ob imbecillitatem judicij,
in nonnullis Catechumenis defuerit, alia quaestioest.
V. Communicatio operationum : Quarum eadem ratio
est. Unionem enim naturarum Christi, sequitur commu-
nio hypostasiosjhane naturarum communio, hanc, idioma-
tumcomraunio & communicatio, hanc communicatio ope*
rationum ad producendum striam utriusq» naturae,
non consundendo naturas cum Ectheta nec dividendopersonam cum Nesario i ut nulla actio Christi officialis, vel
esle solius divinitatis, vel humanitatis solius dicenda sit, sed
esso utriusq;, ad id conserentis quod suum esl simul, qualia
jn officio eius prophetico sune, Patratio miraculorum»
peccatorum remisTio&c. In sacerdotali,sensus irae divinae*
obedientia activa & passiva. In Regio, intercessio» Regi-
men Ecclesiae» judicium de resuseitatis, glorificatio Electo-
rum. Qui sentit contrarium s videat ncacttionum Christi sa»
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lusiserarum unitatem dirimat, personae unitatem divclsat*\
& tandem fiduciae harmoniam turbet. Itaq; sequitur.* - sk/.
,r ' VI; Ossicium Cbrisii i. Propheticum. scilicet ut V
quis pdst fiduciam in Christursi credat lc verbo & sacramen- 1
r* V.T' •i/{t % I ,4 v y #*, '* V 'Vi' , ,l v : '•> '• T *■ ?'*Vs
torum pabulo sustentatum iri usq; adraortem Pl. ij. Joh. io;iz./.
j. Pet i. 25. 11.
uRegium , nece flo est enim post fiduciam-
n, credere salvatorem nostrum non amplius'moti > sed per.,'.
|ictu6' dominari mimicis suis, Roto, 6:9* si,) credere eum su-}
eri quofredemit eosdem q; velle salvare.
*
Act. 2? 24. Roro. 14:
5. ‘ in. Ossicium sacerdotale totum'ad 5 sidem immediati cotis
cipiendam, ssit prius dictum, pertinet, ideoqj inter Consti-;




VII. cie sia: Ad .stabilissidam enim sidem, cbehitra
dogmatis de Ecclcsia'multum conducit: qui enim ; ignorat- ..1 O,- - . ( i. ;v ;nri •ts. rf t*-'. i-v« t n jj: r
num Deus aliquorum unquam misertus sity quos vocaverit,
justificaverit, glorificaverit Rota. 8. dissiculter concludet
se ipsum esle eUm qui rnisectcordiam cohsecutus; sit.; Ad
corroborationem
t
fidei ergo necessarium est cognitu >\ sci-
re effo'Ecclcsiara » sin qua voluntas & verbum Dei sonat, «quas
caput habeat, cui membra adhaerent» Christsim; UAil'y
VIII. Esficacia (si ujM Verbi Dei, 1 -IB fiduciam an- !
tecedere debet existentia verbi in scripturis jam revelati» e-J
iusq; indubitato veri; sic ad conservandam sidem & ad ex-"
i ■si ...1. 4 k,■ - • . p**-* sit- ,?*»> V *’* , n - ,r;■•: -. •- r) t-*-.eludendam heterodoxamde Ministerio opinionem» nccessa-
rium 'cst scire quis sit ejus u(us in Ecclcsia» quaeq, esficacia; 5
qua doctrina depravata, medium convectionis & ' consir- 1
mationis in side ordinarium» efficitur ineptum i sic enim 1
B. Dn..Hulsemannus loquitur de Dogm. Necessi jit.
Esio enim ex R firmat orum ssi snthusiastamm sententid praeli
iis verbi » /altem significatio 'divini Mandati» vel etiam mosalis
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su»sio', ut Phothiiani $ Armimani volunt, qua inirtnseeam £*? con-
natam spiritu» s. esficaciam secum non vehat, seci ut plurimum poslse relinquat, quis lentatu» ex verbo sese eriget? spiritu» s.\ ajsisien.
ttam nonsintit , iram, terrores sintit i seci nec ex verbo spem aut
remedium percipere potesl, sipersuasu» ante sit: spiritum sancum
verbo prtuhcato, leBo, audito non semper gratiose adejje , qvum
Jpss gratiae. spiritus s. opus sit , Rom. //.- 4 . Jsui erga
quam in Chrisium concepit sidem vult ejse incolumem > verbo Deise erigat necessum esi> Psal. 119: so.pl. qui saucium spiritum per
verbum gratiose operari dubitat, is non potesl se ex eo verbo erigere»
pluo quam senecae aut Ciceronis solatio, sed sanatico plane spiritu,
scriptur<t verba Uterum mortuam & mutam asiimabit. Et post»
quam recensuit seductrices voces Zvinglij in Exeg. cons,
GrynaeiTom. 1. & u; Disp. Dordracenorum; Item es
pontificis Bellarmlni, concludit his verbis: Jqhiie eadem de
s.'aeramentis , tum in genere, tum in speeie Reformatorum omnium
sinientia esi , nulli sidelium approbanda , nisi de silute pericu-
lum sacere velit.
IX. Baptismut» Ratihabenda sunt ab unoquoq; sideli
si fiduciam sartam tectam velit, de bapdsmo, quod vi insit-
iationis Cbristi) facta immersione hominum in aquam & in-
vocata s.s, Trinitate, omnibus non opponentibus obicem ,
conseratur sides, remissio peccatorum, gratia spiritus s. &
vita aeterna infantibus, quidem & non, dum credentibus
ut Dei hostibus j catechumenis vero & credentibus, ut jam
reconciliatis rernissiouis peccatorum continuatio? confirma»
sio & obsignatioj, Matth. 3; 13. Act, §: 36. Jcssi. 1: 23. Luc. 7;
30. Mare. 6: Act .2, 38. Eph; 5; 26. Tit. 3: is. Joh, 3: 5,
1. Pet. j: 21.. &c. Detestanda est proinde sententia Calvini
Lib, 4: Inst. cap. s5. ; u §*' 2: Non altam nobis purificationem
baplismus pollicetur » quam'per ‘ assersionem'sangvinis Christi, qui
per aquam propter mundandi abluendiep smilitudinem figuratur.
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Contra quem ,omnesq; ejus socios argumentor: Qui non
baptizatur co baprismate, quem Christusinstituit, isordina-
rie& damnatur & perit, Joh.3:5,Atqui qui negat baptisimmj
a Christb institutum talem esse, qualem Christus & Apo-
stoii testificati sunt, is non baptizatur eo baptismate quem
Christus instituit. Ergo, qui negat baptismura a Chriflo
institutum talem esse, qualem Christus & Apofloli testisi-
cati sunt, ordinasie damnatur & perit. Porro: Qui ba-
ptifrao alium sinem proprium assingit, quam Christus esse
voluit, is non credit talem baptismum, qualisesl institutus
a Chriflo. At qui baptifraum aquae signsficare tantum, non
conserre internam ablutionem asserir, is assingit ci alium
sinem proprium. Ergo qui baptismum aquae signrficare tan-
tum, non conserre internam ablutionem asserir, non credit
talem baptisinum, qualis esl institutus a Chriflo. Abeunt
Ergo reipsa a noslra fraternitate Calviniani ui
X. Eucharistii. Dogma de coens Domini pari modo
pro fidei articulo agnosc.endum est, licet variet necdsitas,
quod sic demonslrp ksvtyitKug. Quicunq; enim u negas
omnibus & singulis communicantibus intendi applicatio-
nem & obsignationem gratiae per corpus Christi traditum
in mortem ,& susum sanguinem partae; is judicio magni
Theologi D. Hulscm. d. I. sinem sacramenti proprium
tollit, intentionem autoris annihilat. spiritum s. turbat,
a posleriori sidem dcslruit & peccatum mortale committit.
Atqui adversarij hocfaciunt vid. contendunt solis Electis in-
tendi applicatione gratiae per Christum partae &e.Ergo &c.
Qui negat corpus&sanguine Christi vere adesse, distribui &
ore corporis sumi in s. coma; is negat tale sacramentum
quale instituit Christus. Adversarij hoc faciunt Ergo, Et
per conscq, quantum,i* Jpsis cst, cani Christi nunquam
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fruuntur nec fructu ejus salutari gaudere postunt. num au-
tem hoc errore aon obstante, corpore Christi spiritualiter
vesei queant? vald£ dubito: Quinimo negat B. Lutherus:
Tom. vni. jen.Germ. in Consess. Min. pag. mi hi 177. ubi
sic seribit: £>iese #eiiige Qjeisler allejamps/ mie bart sle
siber pem £ept tmeinj? smb/ stimmen sle bocb suffimen/
in bemboben geijliicbm jlnn/ bsi$23ros/ $5ros/ QBetn/
5Bein sei). Unbs wcr soleben boben perslaub nicbt bsts/
ber solr mol iste merben/ unb gleuben/ ba9 2?ros nicbt
s3rot/ sonbern bolb ober sicta roere/ bae mere sebrlicb
bing. silso isl basi obenbmoi ben inen nicta* antae*/ ben
sonst cin teglicb gemetae msiljeis/ bsintsin<8rosunb2Bem
braucbs/ benn bei) bem (elben/ san manpon Qbriflo reben/
iesen/ loben/ banesen/ tmb also gcifflicb esseri/ cben so n>ol/
alg im %benbma! (Ebristi. Unb Qbristu* uber au* em
groser narr isl/ ba er ein sonbcr abenbmal siisfret/ melcta*
bte mels ju por/ pol / pol isl/ tmb reglicb gejltcbr. 2Cer
gar gnug gemesi/ mo er also betre gesagr/ menn/ unb mo
ibr 55ror esses unb OBein frintss/ 0o sbus* 5« mcinem
gebectam*/ bae mere ein poQig 5lbenbnial £bri(li/ nue e*
bie 0cbmermer bstben mollen. ©ieiebmie s. Paulus non
bem gangen leben spncbs/mag? ibr sbus/so sbus*im07a#
men bejj CEbristi unb baneser ®orr
ser burcb in. 2Bad ist ba* onbcrsj/ benn m allen unjerm
tbun/ eingeisilicb essen Jks!sen/ baemfl/ be* /jesxomgc#
benesen/ unb ben glatiben slcrcsen. 5Uso mortue niis ber
gett/ ein sein geseslen gecben/ mie bie (£orintber ansiengen/
au* bem Et porro, pag vgJait:
£>enn ma6 sle Pom geistiicben essenunbpon ber Hebe piam
bern/ isl alie* babin geriebs/ ba§ ste solcben sebaben unb
gjsst subecsen unb scbmwcse» reollen/ ba* num benseiben
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nictts adjicit nod) selm/ sonbem sie ate bie sonbersidmt
tmb J)a6 sectst auss
(£m Xeuselg gespensl sur bie augett stetten/ tmb ben jin*
siern Xeusei (wie s. Paulus imi} mit bcm jsiiellensleib ba*
lidjim (sngct/ sdjnssics m. 2>arutnb ist ityv grojj rbttmm
imb siiei crbcst/ rccil sie in biesem einigenslcticsel ntct>rn>oilm
berloven. Quicuncjj 3. Negat sacramentum
coenae exhibere omnibus cura pane & vino corpus & sangui-
nem Domini, ad ccrcificandam fiduciam, hanc negationem
propugnat,monitus non obtemperat, sed orthodoxos im-
pugnat & verba Christi tcstamentaria, plana & perspicua,
dubia facit, coruroq; naturali significatui sidem derogat,
(altem ideo quod rationis decempeda eorum imporcand-
am emetiri nequeat j imo hanc veritatem esse, quaeex soli
ratione concluditur, non eam quam verba scripturae dicuntj
asseverare perleverat &c. is organon sidet confirmandae &
conservandae divinitus deflinatum pervertit, & a posteriori
sidem in Christum conceptam rursum destruic,atqjin gravis-
siinum Det odium ac judicium incidit. Ac sacramenta-
rij tum antiqui tum recentiores hoc faciunt,ut ex publicis
eorum consessionibus constat, & de antiquis probavit D,
Htinniai in Jiussx' Czengertna > Neosladiensi» Palatina $c. addo
ego Bajileenjit cujus exemplar germanicum Basileae impres-
sum A. 165-4. ss1 m<?a peregrinatione pretio adquisivi.
Majoris consequentia fundatur in his propositionibus:
1, EsTe videlicet controversiam non levem, ut illi crimi-
nantur»ob quam nesas sir partem alterutram damnati,sed
dissidentes nullo negotio conciliari posse 3 verum, rem esso
de disposidone ultimae voluntatis Jesu Christi ,quam sacere
ambiguam vel in humanis, extremae impietatis sit,Gal. 3; tj.
u. Esse de medio, quo sides m Christum corroboretur &
y''
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conservetur. i?i. Esso dc veritate coeiessi & tali articulor
girca quem eoncessd semel libertate philpiophandi» ean-
dem libidinem de reliquis extitnescendam esse, qui enino
in uno delinquit»eadem facilitate in alijs delirabit, nisi cy-
nosura verbi regatur, ut B. Lutherus dicto loco demon-
strat exemplo variorum haereticorum, Arij, Macedonij,
Neflorij&c. sunt enim articuli fidei inflar annulorum in ca-
tena aurea, in qua uno soluto,tota catena corrumpitur. Un*
de eos, qui veritatem verborum Christiob repugnans judi-
cium rationis in pugnant, idq; tenaciter urgent spernuntqj
corrigentes,mortaliter peccare concludit.Acida igitur non-
nulla ex eadem cons.Min.B.Lutheri noslri,p.i8o.
s>cisTt€s/ simD unb rem/ slanb unb aileg siesileubt/ ober
nsibra siesileubs. 2)er /qniiqc @eist lesst sici) nict>t rrennen/
sioct> si>eilen/ bae er em frucs sois ssienssiassticb/ tmb bag ast*
Der saisct) leren ober silenben lassen, Dn ssio scbssiaehen sini)/
Die bcreis smb sici) 5« unsemcbsen m iasim/ unb nicbt
balsiarrusiicb 5uaMbei*sprcd)en. ©onsissio sols sieisen/
bae essient sebeni on jcbaben sein mstsie/ 0o eresnen9(r*
sisel nioessi Ustslnen/ iret! er bie ctnbernaile sili’ rect>s bielse
(rcie ssiol tm cjnmb solebs «umsiglicb (si) ©0 ssiurbe sein
nimerntebr twbanipt/ assirbe aucb sein se&etr seinsonnen aujs <£rben. £)enn alie se$ersinb bieser art/ bag
sie erfflicb aOein an Damae!) mstsien
ste allebernacb/unballeromps uerleustnes sein/ @leicb nue
ber 3\ssig/ so er eine borsien ober rssi friesls/ tausi erslansj
unb gar nt$s mebr. Unb n?o bie silocse an ein ort berstes/
stinstt ste aucb stichi? mebr/ unb isi slemtt imtstctKssi.
Tantum de numero credendorum ad salutem necessa-
riorum vel sub praecognitis fidei justificantisj vel sub obje-
ctis immediatis, vel co.nscctarijs k vera side inseparabilibas
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Consideratorum. Qssi in his ob. consemiunt nec contraria
credunt aut ratihabent, nec 'de alijs etiam dogmatis salsa
docent,nec moribus aut schismateab unitate Ecclesiae
diint, fratres ac sorores csseac communionis mysticae socios
sociasq; proclamamus: parum enim sermenti sermentat totam
tmssam. i. Cor. 5: si. Quocirca quia plura requiruntur ad
communicationem externam servandam quam sidelium
intersiam quippe conditio civitatis latior est quam cujusqj
privati civis, concludo & in regula B, D. Hulsemanni sub-
sisto; Non admodum multa sunt credenda ut Jcriharecp
*vi4 , sed multa Junt cavenda, ne excidas jure civitatis*
Hinc tandem massisestum evadit quid ad Durat atq; Msileti
respondendum. sit specificam propositionem , hanc scii.
111. Annon sili utrisiq, ab ecclesijs protestantH
bus Articuli in publicis su is consessiombus & scri-
ptis symbolicis ad salutem sufficienter edoceantur *
ita Ut iminq, sit &sKv&&>,pU 7n<ne,tv sa(ih<rpcu] Etli
no sufficienter ad salutem ufrinqjedoceantur, in qui-
bus & quot pundlis & Articulis pridie sit desectus?
Rejpondeo: hanc propositionem pracise Negande: Arbi-
tror enim ex his quae de credendis dicta sunt -abunde con-
flare, non habere Calvinianos eundem nobiseum bapti-
smum, (loquor de doctrina, non vero de forma baptifrai
infantum) non eandem sidem in articulo de Ghristo , Prae-
destinatione,de Euchariss aliisßeligionisChri -
stianae capitibus } proindeq; nec eundem Dominum:, no»
namq; agnoseimus aliud caput Ecclesiae, quam..quod habeat
corpus homogeneum, Christum Jcsum: qui vero dicit se
idem agnoseere caput, quod tamen corpus & membra ha-
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beathetcrogenca&diversissimarum naturarum, adcoq;mo>
strosa, non agnoscit verum caput, sed vel sictum, vel mon-
strosum. Asfirmant autem Adversarij lianc propositio-
nem; pergunt itacj; Durata $Melletu* his verbis?
ju,. Pro Asfirmativa consensius scdecim[eque utia militantpostulatai
i. Annon capita illa nosiri communis consensius iprae/. D. D. Allice-
sio insiuojttdiciosissimo ad nos conjilio ,siussiaenter demonslrantsun-
damenta lem illum consictum ? st annon ille qui crediderit illa omnia
(ibi notata) Theeretice &prattice haberet quod illi sufficeret ad sia-
lutem, etiamsi non tonsentiret in dogmate ubtquitatis , conjubstan-
tiationis, Fidei /si exorcismi infantium similibus paucis libricon-
cordia capitibus, de quibus dissientimus? st si hac duo non conce-
dantur, quid desideretur insuper ?
Respondeo p,. u Marssio, quem jiidiciosissimum vocant, quia
rejicit librum concordiae quippe fundatum non super ullius
judiciohominis, sed scriptis Phrophctarum& Apostolorum,
oppono omnes nostratium qui vindicias pro isto libello pu-
blicarunt impritnisq; D. D. Johannem Olearium , Past. & super-
intendentem Hallensem, in bemrjeicbnisniebirbennstws)
l)imDcrs £alnmnTcl)er OwtNnib/ Istsien unD lesterung
ivibep allc 511’stcsel stusieburss(Cssici* consession,
£asccl)ijtni J). surneniblrcsiousben
nculiss) 5« sseDrucl)rengn)inglisct)en^ossiUen/2lsscm
t)ctV UVlD Reformation 55stel)Crncoliiglss. z. Oppono Ma-
resio fundamentalem dissensum dcroonstratum a Dn. D.
Nic- Hunnio in Dn. D. Conradum schlysselbur-
gium superind. Pomer. in Catalogo haereticorum, & re-
centiorem Dn. D. Hulsemaunutn in Calvinismo irrecon-
ciliabili. 3. Desidcratur E. amplius, ut si pacem ament,
subscribant libro concordiae.
Pergunt Duraeus & Mclletus adpostuladum
2, Annon concordia Marpurgensis , Anno ipzp. st ipsia IFittem-
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bergensisAn. i$j6. /j37, nec non etiam sendomiriensis An. i)je, consir-
mata Thorunis An. ispy cumfraterna ipsorum Polonorum ad alios
exhortatione: Colloquium item Lipsiense An. idji. (s nuperrimum
Cajsellanum An. 1s61. inter Marpurgenses &Rimhelenses Theolo-
gos tamfeliciter habitum , ut fraterna concordiasan cita sit, eon-
vistiva sini dcmonstrationes quiid Ecclesiaprotestantes, suis asfirma-
tivis vel negativis non dissientiant in ullo articulofundamentali?
sisi non sassicienter demonslrent , quid sit quod in singulis insuper
desideretur ?
Resjondeo 1. Ad colloquium Marpurgense & quidem a.
quomodo coeperit & continuatum sit ex Hist, M. Wilh.
stratemanni p. 1001. seq. Die 4. j, OBob. hujus anni (1/29.)
colloquium Marpurgense habitum est t cum enim pontifica haud ob-
sure minas[jurarent, ut principes protestantes er danessi tmperij pro*
pter svangelij doBrinarn in summo periculo ver sarentur, Philippus
Hassu Landgraviia, de Uniendis scclesijs qua. in Articulo de caena
Vommi dissntiebant, cogitationes suscepit, Igitur ejm rei gratia
conventum Theologorum instituit , ut Marpurgi de re [atramentaria
colloquerentur, (si sifieri posset , inter eos concordia intretur.
OcAd hac colloquium comparuerunt ex und parte DoBor Marti-
nus Lutherm, Philippus Melanchton, justm lorus , lohan, Brentim,
Andre as Ojiander (si stephanm Agricola: st ex altera parte Hul-
rictu ZvingUm, Martium Bucerus, loh, Oecolampadim (si tae-
dio. statim vero ubi Lutherm venit, princeps HassiU jussit, ut iUe
cum Zvwglie (si Melanchton cum Oeco/ampadio solm cum [olo (si
privatim conserrent. Colloquio tandem instituto Zvinglim petijt Lu-
iheri amicitiam (si fraternitatem, ressondil ei Lutherm', porrigam
dexteramamicitia » non a. Fraternitatis, usm hoc argumento : ssihti-
cunsi dissentiunt d Chriflo , non posjunt esso fratres in Qhrisio. Tu
(si ego dissentimm d Chriflo, Frgs, Minorem probavit Lutherm
dixitsi Zvingho : Tu perperam doces depeccato Originis, dicendo bae
non esso peccatum, sed tantum morbum. 2. De Bapti[mo,per eum
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saecata non remitti. $. ■ De Miniserio verbi , per illud spiritum s.non dari. 4. De divinitate Chrtsti tenuiter loqueris. Ad bae ver-
ba satim Zvinglius excepit: se de divinitate (jhristi Fidem Nice-
mm amplecti de esseclu autem sacramentorum juxta &de peccato
originis varia posje dityutari, qua fundamentum stutis mstra. noti
■ attingunt ; sed prx/enixam torporis $ /anguinis Chrtsti in s. cana/im-
pliciter eae.tribus argumentis oppugnavit. Primum: Caro nonpro*
defl quaequam loh. 6. 6}. : Recondit Lutherm Zvtngbum blasphe-
mare: 'Carnem enim Chrisi ejp vivificam ibidem. 6. . maxime
prodejp, [;, (LAddidit etiam illa verba esje exponenda de carne no •
(Ira antequam rena/camur. l t Jghtia Chrisus, a/cendit in caelum ,
'
ergo mu ef üb/% prxsens ; Addens bae verba: Dem non propo
nit nobis incomprehenjtbilia. jam hoc non pojsum mente med a(Jequi%
Christum in cotium ascendijje , £«s tamen in s. sucharisid nobis ai.
effo , tinum enim corpus simul in pluribus locis e jjenequit Re[pendit
; Lutherm distinguendo inter prxsentiam naturalem per/onalem $
sacramtnlalem. Addidit etiam hic fugiendum ej/e ad omnipotentiam
Cbr/sii. illum etiam non habere merum naturale carpta t/c. Item
omnia mysterta transeendere captum noslrum. }. sacramenta sunt
signa:' ergo non posjunt ip/a/gnata,Re[pandit Luth. disi-
do intersigna, alia enim esse nuda (J mere significantus , altaJtmul
exhibentia. /3. Rcspondeo cxConsessioneMin. ipsius B.Lu-
theri pag. mihi 178." Qilso jctsse&m nffl* POtl sDtarpurg/
niissolcsjcr syosttiung (nsfe siesasltXslpeil si? alie dbctssitcbe
s(rsssel nae!) siaben/tmbin Diesem sU’slsel bes .£>.oacra*
srnnr/ auct) ucm potislen itTtbstm (bae? jlecsjrproripe»
re) obtraseh/ roorDen polienb sicu* unb sian§ nns Der
jeis 5« ung rmessi simi mi burcb seussete slesebesss |olses
geseiler/ unb id) n?ol berrogett/ ruie id)s aus Dem bstcblln
nacl) Des stwsngelg soD «useangen/ mus meresen/ bas
er nad} Dem Colloquip eraemorben isl bm»s«ppr/iuib sie*
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sttighcl) 5« 9Jtorbursl liat sdscblicb mss mscgcban&ds/ireiv
t>e ici) ge jnmrislen/ semed od)roertuere / er ijcisse 0tdisc#
sielbAgwmsiel/ Ecosampad, sarlssabsiAober ipet’ ste sinDy
Die s.oss)wermer/ 23rorfrej]>r turo QBeliissusser/ bcteslst/
dl)nsiu6 legerer uuD sembe/ gemelnscboffr ongunebmen/
©on&crri mu ipeDer il)re®nm;e/ ssstel}er/@rud/ segen/
scbnsss/ nomen/ nocl) geDecsirnid/ in nreinem i)eiT ? en ml|en/
9tud) ssiebes {egen nodj.tjoren, ©essumes! Idygbmig bin/
tmD il?r cigessi gewigen , nssDersk jlcljenmuts/.bae/ssnm-.
recl?r gnD unD @ott lesscrn/ mil unb san ico si*6lrd> sste
meinem Heben .s)g9?9UK 3geju «m jsmgssen rusie
sagen/ Bsiesu/ Oss) bstbe sie treipitcg gemoer unD
pmiiones/bajusse igreigen germen bcts]rmi|V
sen sic sur Dir 'besenndi/.bas mdsegru iiebei' Fissxsi. >- De si-
deramus ergo veritatem inDureta 4s allegantibus col-
loquium. Marpurgenso. ; .7
r Neminem autem conturbet amicabilis illa colloquii clau-
sicta, cjuasi non obstante partium dissensione de quaestione
Euchariflica,syncretismum vel religiosam concordiam ini-
erit cum Zvinglianu Lutheruo, ut vult Parcus eum4; secutus
Duratu, Fateor vel historiae imperitis ita apparere ~vel ab
astutioribussyneretistis id testari velle probare>potissimum
ex ijs scriptoribus qui generaliter saltem rem deltribunt:
Lecto enim s/etdanoj idem forte concludes: sic nsrnq, ille
brevissimb'; tractat ;negotium i: licet /alias copiosissimus sit,
, p. l» VI. g-i. Diximt» , ait, antea dt d-JJidt» Luthtri & Zvtnglij Ju-
per cana, Demini , cum illud jamstspra inermium agitaretur , &gra-
vis , essit dimicatio, multi quibat dejeret bae uniJimultate ccmjenjsc- .
nem impediri ,deßriket.il remedium’ adhiberi cumprimis optabant,
Lanigraviuo ergo cum socys re communicata {sohcimk ettam Hel-
Wpyri diem constituit quo Marpurgi convenirent ulrieuq, partis viri
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dici:, deisasurum* rei placide conserrent. B saxonia venerunt Lu •
therus, Melantho», sonas: Ab Helveti)si Oecolampadius,z.vingtius: ,
Argentorato , Bucerus , Hedio : Norinbergd, Opander ; Multi ade- ’
rant praeterea viri graves- ac eruditi: t solus autem therus £=s :
Zvinglm eaustm disceplabsnt. ; sed cum illud quod dixi , morbi
geniti eo jam pervenij]et ,abrupta demum aciione jitjju Lantgravtj
pc convenit: quandoquidem i» prdcipuu omnibus dogmatis idemsea- ,
lirent , abstinendum ejje deinceps ab omni contentione, £«s Deum oran-
dum, ut in bae etiam conlroverjta lumen accendat $ concordia vi-
tam 'offendat. st ita quidem amae disersumfuit initioOctobris. Pauca
etiam de hujus certaminis initio inspergit hb. s, p 6/. Breviter,-
: ciuod; Muralius hanc tractat hifloriaotV specialius tamen &
enucleatius veritatem attingit, st imo intuitu mitium &
progressum sacramentariae factionisdescribicLib. m. symr.
Hist. Eccl. p. 330. CaroUstaditu quidem ait , a Luther»
in libro adversui Cxkstes prophetas edito, consutatus s tandem in»
's ttreejpoaelpsidnsLMberijupii , in "saxoniam Anno xxv. redierat ,
'gs uti ah sleßore jusjus suerat, quiete vixerat per triennium. sssi®
selapsoi ad ingenium (s ad Helvetios: speci tandem ut di*
‘ citur , territus , quod sub forma tetrici Viri concioni ejm intersuerat,
1(s inde egrejsum\ plio ejus arrepto , mortem post triduinum ssactum
*ei srdefixirai > sata ‘extrema tbijs. ‘ Helvelij interim omnibus 'paca
l conditionibus poshabitis iin Lustrum , Bugenhagium $ svevicos
‘Theologos piam de cana Domini sententiam desendentes varijs(cri-
ptis insurgebant, stZvinglio quidem ates Oecolampadio jamse Ar-
gentinenses $$ Capito quodammodo'affectabant , dulceg virus non pau-
cis Bcclesiis instillabatur , (s in Fripam uff js? ducatum i» stlepa
IJpnictnsem » inq 2 Galliam ipsqm transmittebaturs: Prodibant pr<t-
tered in Aciem /criptis publicis pro • Zvinglio Qellarius $$ somiut,
pro Luthere Althamerus -Norinbergn , Pedicanus Hordlingn, llrba.
Tm Regius Augusteyßrentius'Halet ■ saxomms ' Imprimis Zvingls
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$ Lutheri libri Animos hominum sussensos tenebant* ' hoc sacra - 1
mentorum vim(sl earnis Ckristi smniprasenliam desendente: illo, tro-
sot &■kji.otamv paenitet corporis shristt opponente. r Hac dissidit
‘Theologorum cum cursumßvangelij non parumsserent , infirmos os-
senderent j disciphna Bcdeflajlica obstacuta ponerent , ipsamtsa pontis-
dam sadiisnem admodum armarent, Philippus Landgravtus Plassiet
conciliandi saxones cum Helvetijs . gratia Marpurgum evo-
cavit , qui privatim primo] deinde publice collocuti, inreliqua qui-
dem religionis articula } quos iv. capitibus ' sub ■ sinem, dijputatsaniscomprehenderant,, conssnserunt ; In negotio vero de s, Cana contra-
verso Neutri alteris cedere voluere, Idehq, Luthersu Zvinglianot
profratribus dgnoscererecusaV'.t%charitatemtamenChrisianam quam
tam conflentia serat pollicitus esi. vBl C/LVli«.l p. 460, ait: - Mutuas
interea preces {ss amicitiamsipulaUu. /s r s 11 >’■■ i '
Luthems igitur poenitentiam adversariorum &
verborum Canae interpretationem diu praevolatus,'inter*-
ea pactas inducias Ecciesiaflicas scribendasqjelencticsc serias
juste sesivavit, ‘ si Zvingliani de victoria contra 'eundem
multis clamoribus non multo post colloquio triumpharunt,
ut doctrinam ejus omnibus exosam vd ad minimum red-
derent suspectam, qua de re B, Lutherus ipse in Epissi ad Ja-
cobum Bretnensis, orthodoxae tum temporis Ecclesiae ,Prae-
pdsitum* & Paflorem conqueritur his verbis:J sssjtod : saeva '•
meniarij jsciant me effo 'Marpurgi villum sfaciunt mere : sini
enim no» sotum mendaces ,sed ipsum mendacium, sucus «s smuta- .
ito; quod testantur Caro/osladiiA 'sZvingllasipjtssiliis sssverb'4suit,
Vides autem Marpurgi hos Re VOCA Ein articulispopliscoquae,
de Bapitsmo, sacramentorum usu, smiliter externo verbo , ss alia
qua. hactenus editis libris peslUenter docuerunt. Nos NIHIL Re»
V o camus. At cum vistijslent 'etiam In Caena Dominicae* miti*
erunt revocari hunc articulum , eliamsi viderent se/e non subsistere,
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metuebant enim plebem suam, ad quam non licuijjet reverti st re-
vocasient. 6t qui ehsicro 3 non vincerentur / tum Zvingiq unicum
(si totum argumentufuerit , corpua nonpojse esso sine loco(si dimensione,
cui ego ex Philosophia opposut , ipsum Caelum ejje naturaliter sine
loco,tam magnum corpus: Nec dissugere potuerunt. Oeiolampadq
•vero unicum suit argumentum: Patres appellant signum , ergo non
esi (orpuo ibi. Multis vero verbis promtserat se velle nobiscum ea-
tentus dicere, Chnjlt corpm essi veraciter in Caena prasins {at jji-
tHualith ) Lanium ut ipsos fratres appellare dignaremur, (si slMU-
LaRE ita Concordiam. Hoc quod Zvinglitd palam lacbry •
mans coram Landgravio (si omnibus rogabat, dicens in bae verba:
GeisinDr setne lettre cmss erscen/ mis Delicti icsi lieber molse
etnigsem/ Demi mss summo(ludionem.
tentione egerunt , ut viderentur nobtscum concordes , ita ut hancvo-
cem nunquam ex m? posient serre : Nos habetis aliumsijtritum quam
nos, Ardebant toti, quoties bae audiebant. Tandem td conceffl-
mus) ut articulo ultimo ponitur , ut fratres quidem non e[Jent,Jed
tamen charitate ( qua. etiam hosti debetur) nesira non desitiufrenlur.
Ita tndigntssime assecit sini » quodJsatrii nomen non potuerunt ob-
tinere : sid Pro Hjer et i c i s (arrige aures Durae) discederej :
tamen sio, ut pacem interim haberem to mutuis ffr;ptis,si forte Deua
illis aperiat cor. Pire: sidere narrabis. st ego sum Christi pr<t-
dicator, imo siC H RICTUs e(l veritae j h&c etiam verasiribo, ut ha.
beas, quod Mendacibus %si nolunt quieseere, opponas. Incredibili
enim humanitate (si humilitate sisi gesifrunt erga nos: sed ut
nunc apparet, Omnia Ficte, ur nosTraherent in
simulatam Concordiam, et Participes ac
Patronos Facerent sui Erroris, 0 A(lutum
satanam.sid snpienticrem Christums quiservavit Nos: sgojamdesij
Miran,si impudenter mentiantur. J/ideo eos aliud non pojse,
glorior isto essu, videns, eos s regnante satana, jam non in insidus.
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sed palam sese mendacijs prodere. i.Jttt. p. zix. setiam
Fit arduam quam Antoniws Pojjevinua je/utta > Calvimsmo Anaba •
ptismo mixtam esje probati exprejje hccretlcam Nuncupati pr&cipue
ob negatam ws. cana veram corporis sangvtnis Chrislt prx/en.
tiam, ubi ait-. '23on Der 2?ebmijTeh jieret) 511 sagen/ s)6rc
id) ees sclti Drrn partem m sJebrncr lanD/ Diccrsien Diepsc»)*
arDen/ rraicsie sici) Dstrd) em aiifflesasien bae!)/ Dasi sel) sicte*
sien selbj ersleren / Dasi sie nictss altem beiDer gesialt niesen
(Da ilict)t so slrosi aniesle) 0onDem and) md)s gseuben/
Dasi consine! sieiscl) unD biuri) tsiarbasssisil) Da sisi/ «nD
etlicsie mebrsesiersiucs baben. ©ie(es?bssien sials ici)sur
seijetv ©ot erbarme sici) siber sie ici) bab sie aiicsi siiei niai
in rneinen toebrisiten gersim*
Hinc etiam liquido conslat neminem propterca a crimine
haereseos ablblvi posle vel debere, quia nostra charitate quan-
tum conlcientiatulerit & ccrsuleratione nostra dignandus sit j
qum potius ideo notari haereticum) quod propter errorem
obstinatam credendi a communione lanctorum & Christi
fraterno consortio excludatur. Illi enim sunt fratres in Chri-
sto vel Christi fratres, qui faciunt voluntatem patris ejus Coe-
lestis, Matth. iz; qp. Mare. 3; 33, Luc. 8; 21. Joh 20.-
Hoc autem est facere voluntatem Patris & operari opera Det*
nempe credere in Christum > Joh. 6:'zp. & 40. cap 11: 26.
Übi videre silium& credere in eum, insigniter conjunguntur.”
requiruntur enim duo ad salvificato sidem i. notitia seu os-
sensus. 2. Fiducia n&s risygo<pce/ei.. : Unde Apostolus Eph. u
17. rogat ut Deus Dr. nostri JeIti Christi» pater gloriae* det
ipsis spiritum sapientiae & .revelationis» per agnitionem sur
itemej; illuminatos oculos mentis» ut sciant quae sit spes ad
quam ille vocavit, & quam opulenta gloria haereditatis illius
in (anctis. Non ergo sufficit fraternae huic Communioni
(anctorum solus Christianismus. ut syncretistae sotnnianr;
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omnes enim haeretici sune baptizati &eatenus christianis sed
omnino catholica requiritur, Apostolica & orthodoxa sides,
prout eleganter, more suo B. Lutbcrus noder sermono,
sOll 53rstDCrcl)asss disseritTom. i.jen.p. mihi 208. übi ait;
QumvterDten/&arumb cincti recbten pct-stanD unD brctucl)
Ju lernen/ Det* ffrstDct*(cba(sten/ sol man rcislen unD erscti-
htjsii' Dcti fren untcrscl^etD Dei* £sse
crstc ist Die @6stlicbe/ Die .sssmlicbe/Die aUereDlesse/ Die alie
auDere phctssnffr/nne Dass ©oli Dberfrit supset* oDer blesl/
Dic siememscbasst aller benisici! Da uon Droben gesasit ist/
in roelctjei* wir ailcsampr ssvuDei* unD ocbivestct‘ ssnD/jonabct Das nimecmcbr sein mebi* mag crDocbs njerben/
Den Da ist/ einc tausse/ em £brissuts/ ein ©aeraruent/ eme
opetsc/ citi o?angeiuim/ einc ©laube/ em @ctst/ ct'n @sctst-
Ucbct* (£6rpctVPnD citi iesibiicber Dcst silieDmae/ scin
anDere sfruDerscbosst iss so tiess unDnabct £)ctm natur*
ssiebe 25rstDercba|sr isMvolem stctscb unD s3iurb erbe
unD ein bstsist/ fiber musj stcb Docb teilen unD nssnsien in
anDctr gcblsts unD erbct 3)ie pa tet)e uDer 1cl>aen/
s)iebsiben tpol ein ein sDlcss/ emerim gure
citi geit/.cin ©cls/ uno a!s ef nu sieber/ ein elnfresi
sen unD ein jsiussen/ resclss seine uicbr so tiess/.Dast sie
einen geist motbe/ Den Den macti o)nstus ■ollein/Darumb siucb/ so sie gr6sser/siemeiner unD roeiter ist/
je beger sse Ist- ; Quod vero tandem per culturam essari-
tatis pro considentia partium ,de quaestione Euchari-
stica dissidentium, Darie* cum Calvinista intendantpa-
cem rcligiosatn & concordiam 'i Ecclesiasficam scp syncretir
simum utriusq; religionis instaurare,quo fraterne conspirarc
& alter io altero errores, tanquaro fundamentum fidei non
labefactantes, tolerare ppssit & debeat; id clarius luce meri-
diana liquet .tum ex iceoico B, thttfri antea laudato» vere
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Christiane > tum ex ijs quae Hactenus contra Dureum dispu-
tata sunt» maxime; v. ex ijs, quae nunc Dureus contra omne
veritatem irihediare aspergit de concordia Wittebergensi ini-
ta cum sccltjtjs Helveticis, Qualem , ■ syncretismuru ex pro-sesta Lutherus abjuravit, & Chrtstobeliaiismum damnavit»
dum dexteram fraternae societatis Zvinglio porrigere dedi-
gnatus cst. Neq; etiam (posito quod etiamnum errores suos
revocare ; velle . videantur Calymiani, quod tamen nunquam
sunditus facient. nimis n. proh dolor* late scrpsit gangraena
sed potius retinere eoldem tentam irreprehendendos) even
non melior nobis hodie sperandus soret, quam qui collo-
quium Marpurgense subsecutus est, quia Calviniani, ut pru-
denter ait Hut. io Iren, contra Parcum. o, 20 p. s3: Inito tali
sucato $ Jimulato syncretismo » mox ad,genium £$ ingenium pri-
simum ejse nt rtversuri: eum plane in modum, quoprxdecejjor ipso -
rumZyingsm in aclione illa cum Lu ER o, omnes suos errores
de pleristso religionis Christiamt articulis abjecte . in% Lutheri sen-
tenliam transisjer videri volebat , id quod etiam articuli iRm trans*
trihoriis , quos Parttu > ex 'Tom. 4. Ger. len. operum Lutheri recitat»
innuere videntur: paulo tamen pcsi, singuloi illos suos errores vere
hareticos > d ex parte ah antiqua etiam scclejia damnatos , recoxit -
(s denuo desendendos suseepit. ' Eadem enim fortuna, experiea
tia recte,discipulos manet, quae olim praeceptorem, qui quo
lenists & Mansvetius tractavit adversarios Tuos &,Evangelij
hostes, co intentiorelatratu morosiores effecti sunt: Loqui-
turde’ sato hoc sleidamu Lib vi. pag, 68, hunc in modunu:
Lut heroa, übi Regis Anglht responsum typis evulgatum legit » $ int
tonstanttam sili -vidit objici, quoji de doctrina sententiam mutajset
(asser io*.enim primo scripsitad Regem , deinde Mitius) Consisco
•vtsse enim Deum , ait initio quidem severe $ acriter homines ca*
(ligare » posi.vero leniter $ «manter complecti tenorem jniulise
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judtis, cum legem ipsi per Mojen serret . posiea vero per svangelij
praedicationem summum denunciasje gaudium > quia nort-adsetampri-
vatam, sed ad tvangetij prosejsionis injuriam hoc pertinere judica-
kat, plurimum sili dolere ait-, quod amicis gratificatio > adeo seri-
pserit ad silum demisp: Chrisiiernum Danu Regem $$ coram
per literae non de/iisse rogare ps admonere , ut amanter(enberet 3 $
illtm praedicata humanitate (j>em secijje, sore, ut leniter tradatm,
puram doctrina») reciperet; nunc autem intelhgere se , quantum er-
raverit: Idem sili accidijje tn Cardinali Cretano, in Georgio sa-
xontet ducesin frasmo Roterodamo , quibus omnibus amanter alto-
rum hortatu scripsit > nec aliudsit consecutus tamen , quam quodse-
rodor es ipsos essecerit: (luite facium ab /e, qut pietatem in aulis
principum invenire se pojje putet, qui Chnstum quxrat, ubi princi-
patum salhamts obtineat , qui loannem Baptistam inter purpuratos
investigat: Cum igitur plactds amico setibendt genere nihilpro-
siciat , aliam se rationem initurum esso deinceps.
2. Quod concordiamWitebergensem attinet,quarn Durtut
una eum syncretistis, Calvsnianis > Hossmiano sc, & Pareo , quo-
rum illi Apologeticum suum, huic Irenicum vere Christia-
num opposuit Hutterus, contendit B Lutherum inijsle cum
scc/esits Helveticis , quas tamen sciret a se dissentire in Articu»
io de s, coena, id inquam ipsi historiae & actis colloqui) edi.
amefro repugnat. Concordia quidem religiosa inita est, Wi-
tebergae A, cum Ecclesijs svevicis errores sacramenta-
rios revocantibus; cum Helveticis vero idem» revocare er.
rores, sacere nolentibus, nunquam. Illud quidem verum est,
ait Huit. Iren. cap 2/. p. «#, quod An. isi6. £js subsequsnte AltsJ.
Gcclejiarum saxonicarum (soncordia, cum svevicis $ Ple tvelicis
scclesiiis tentata fuerit £•? ea quidem quoad svevtcas Recte sias non
tentata modo , sed gs (mata , imo in hmc ttsj, diem consantissime
retentaiss consetvata: Falsisimum vero hoc e(l$ gerrissiculis vanius.
Quoad Hcdesias Helveticas; Hae
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Bae enim licet satis dia, sed frustra a Bucero sollicitalAsuisjentt
ut concordi* BEittehergensi , sua quod, darent hemina > nunquam ta-
men eam receperunt; sed potius d saxonicis $ svevi, u ecclejtu m&-
nisejlam secesjionem scerant. Deinde ipsa Lavateri scriptoris
Helvetici citat verba ex hijh sicr, ul. zg. inquienUs: sena,
tua Tigurinus Minislru Ecclefix su* , prxsentibus etiam Bisili cm
Jtbtts rejpondit capita illa Concordix obsura esse $ ambigua ; se ER-
go Nolle subscribere Et Ea Approbare. Et po(l
aliqua, pag. seq. Bernx coacta e(l generatu synodus ad diem ig. C-
Plob. in qua trecenti parochi 5 minue qdatvor suerunt. Et quan-
quam Helvetij declarationem isiam sux Cen[efflem nihil adversari
judicarent Non tamen Placuit subscribere. Et
pag. 3o. In hoc coitu (qui Etguri A. i g$8. Mense Aprili suit) de re *sponso Luihero dando ( qut Helvetiis ad hanc Concordiam » senpia
ttmicissmd episola , invitaverat) per triduum diseeptatum est cum
Bucero t qui ambigua loquendi forma , (olidam Concordiam sancire
conabatur. Tigurini Obscure sj Capiiose loqui nolebant , sed libe*
si aperte tne concordia sucata C instdtosa poslea majores turbas
pareret. Ad declarandum hanc Concordiam Nullam &i-
deo salsara, etiam suisseCriminationem Hospintam & reliquo-
rum Calvinianorum & Calvinizantium, qua eadem rupta a
Luthcro posl biennisl fuerit per renovationem Certaminis»
facit huc quod Josias siwblerus Tigurinae & Helvetix scholaeprosessor in Orat, de Vit. & obitu Petri Martyris scribit, ut
pote: Bucerus non Helvetijs modo tum temporis ambiguis «s ob•
suris loquendi formulis imponire studuit, ut in utram magis partem
propenderet t colligi plane non potuerit i sed$ Petro Martyri per-
/vadere aliquando Conatus suit > sutim ut exemplum seculas > tali~
bus uteretur loquendi Modis » ex quibus nihil certi Concludi pojsett
ut ita utrics inserviens parti > ambiguis illis $ slexiloquis loquendi
formulis»dissdium hoc paulatim spiret titqt tolleret, Hase insdio -
i
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sas acjuldotas Molitiones Tigurini animadvertentes. Minime pr@-
barunt » $ libere aperte prosesji sunt non velle se Concordiam
sucatam assy injidiojam , qm juxta Buceri declarationem Cothurni
insiar utriesa parti accommodaripojpt $ Majores posted turbas pa-
ritura ejjet. sed de tebld Buceri asiutid $ Occultatione fraudis in
prasenitd B.Lutheri , posilmodurn querela extant.Tantum ergo abesis
aitHutlerm citato loco , ut vel A. 3 6, vel 37. Concordia aliqua in-
ter saxenices $ HelveticasEcclejtu, coaluerit , utpotius neglecta $
repudiata hacsoncorcba, aliamTtgurini in/litufrint cumGenevenshuo
Neocomenjibu), quam in vita Calvini his verbis Bezsdescribii:
Hoc scclesiis Germanicis insimum vulnus Contrariobeneficio Dominus
apud Helvetios Compensavit, Farello smul ac Calvino Tigurum
prosectis , ut cum visus esisct quibusdam Calvinus Consubsiantiationi
nonnihilsavere , de communi in cd re Omnium Helveticarum sccle-
parum conjensu Omnibus liqueret. vero dissicile saUu suit,
ut inter bonos lAveritatis amantes Conveniret. scripta esi igitur sum-
ma Omnitim Helveticarum ctsRhsticarum Ecclesiarum approbatione
consensio , qua prasiertim Bullingerum cum Calvino , Tigurinam
Ecclesiam cum Genevensi, arUijsimo vinculo, magis acmagisCoUigavit.
Et prosecto haecctpsa Concordia, spem omnem Concordiae
inter Ecclesias Augusbnae Consictionis, & Helveticas, cx
imis quasi fundamentis everrit; indcq; oblata suic occasio
Jo-icbimo JHestphnL contra Calvinum publice scribendi. si
enim Tigurini, & cum ipsis reliqui Helvetij Concordiam
A, 36. approbaslene, & vel ipsa Buceri explicatione satissie-
ri sibi pacti siuissent, nunquam eo usq; provectum siuisset
tristissimum hoc dissidium. svevicae enim urbes, quaeeam
receperunt adhuc, Deo Laus, Nobiscum in side Consen-
tiunt , utpote dimidia Augusti UAtndelicorum, altera pars vero
Pontificia esl , & Uim» sicte tota;ess enim etiam ibi Coeno*
biumPapae, & aliae Minores, Quod v. Bucerus vel primo qui-
dem serio adsensisse Luthero, sednon perseverasse Creda-
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tur, vel subdole egisse ideoq ;verba concordias eo facilius
praeter & Contra mentem Lutheri, Possea in gratiam sa-
cramencariorum suisseinterpretatum,id fundatoribus Con-
cordiae sinceris Nequicquam Ossicit, quippe Nil Mali sn-
spicatis: Helveticae vero urbes Tigurum , ubi docuit Zwin~
gim, & eius successor Bullingerus, Leo judas. Theodorus
Bsbhander, Pcllicanus &c. Basiiea ubi docuit Oecolampa-
dius- Tres Grynaei, Polanus, Munsterus &c, Berna, ubi
docuit \Volsg-Musculus, B. Arctius &c. Et civitates reliquae
eam quam cum Calvino Doct. Genevensi (qui primo qui-
dem Modeste de caena locutuscst, &acumineingenijMultis
imposuit, postea vero acerbius) Concordiam ingressi sunt &
hetcrodoxiam semel prosessi, eandem in hunc usq; diem
mordicus tenuerunt, etiamnumq; tenent. Illud proinde
paucis adhuc repetendum fuerit, quae & qualis Concordia
Witteb. & inter qvos, num etiam inter Liitherum & Hel-
vetios de ea convenerit, & an Lutheruseam violaverit?
Initio igitur Concordiae hujus, sinis ac scopus Minimi
suitille, quem vel Consingunt Calviniani, quasi nimirum
Lucherus ad Castra Zvinglianorum transire, vel Dutaeus
speculatur, quasi sub aequalibus statuendi de s. Caena pri-
vilegiis, horum societatem ambire voluerit. sed ut Ec-
clesiae svevicae a Luthero rectius informatae, valere jussis
sacramentariorum 'jepctbkoysus ad saxomcarum Ecclesia-
rum, hoc est,Lutheri Consessionem accederent eandcmq,
de Caena Domini ‘op&o&sclctv amplecterentur. Nam Luthe-
rum neq; latum unguem a sententia & doctrina sua de
Iu soru verborum institucionis caenae, ac orali Manducatione
& bibitione Corporis & sangvinis Christi dilcessisse, Neq;
ullam Concordiam vel cum Helvetiis vel ullis aliis a se in








■visse si\-c inijsle evidentissim&Confirmant tum antecedentia,
tum ipsa Concordia formula , tum Consequentia.
I. Antecedentia quod Concernit, tcslarur luculenter hi-
storia. a. quod Hlector saxoniae & Lutherus, exiguam pia?
ne spem de firmitate aliqua Concordiae cum Zvinglianis
ineundae tum Conceperint. /3. Quod Zvingliani jussi sunt
errorem suum agnoscere & revocare dum Modo non su-
cata & simulata ab ipsis quaeratur Concordia, y. Quod
Lutherus Bucero & sociis ingenue ac in faciem respondit
se Zwinglij Oecalampadij docirinam tanqudm salsam damnare si
per sanat judicio Dei Committat , tamen docirinam ipserum
tjusmodi ejje » ut eam damnet ac reprobet. «s 1, Quod Lutherus in
unllam actionem mZnsi consentire prius voluit,quam Bu-
cerus & Coeteri sande testarentur, primum sc paratos esle
revocare ea quae hactenus minus recte docuerunt: deinde
se in posternm & Credituros & docturos; quod panis in 8u
charisla sit verum Corpus Chrisii, si vinum vena sangvis Chri-
sii, eaqp per scelesia Minsirum Omnibus /umentibus osserantur jus-
ta insitutionem sibrisi i, Neq; tantum sumantur d dignis si corde si
ore ad salutem, sed etiam ab Indignis ore ad ipsorum judicium
si condemnationem, s. quod deniq; B. Luthcri Collegae pa*
cem Bucero, Capitoni sociisq; promittere prius noluerint,
quam adhuc semcl explicate exponerent: An etiam idum
ipsum panem, qui d Mirisico Chrisi cum verbis insitutionu indi-
gni datur si ab illts sumitur j vere Corpus Chrisi esso sateantur.
sic enimFriderictcs Myconius, Lutheri [ocius, transabi'urnisoccafortem
breviter deseribit: Fosiquam Bucerus si socij expressie sipubCsieCsns.
seri seprotestai)sunt panem esso Corpus sibri/. i ex potentia si J/irtute
in sidentisChrisi si divina Majestatis, sine indigne abutantursive
digne illo utantur sis. Fabia si sar. sita es inter prasentes sioncordia
Ubi proruperunt Lachrjmx Capitoni si Bucero t si Cancella.
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th erreribus pqs geshbua Deo graitai egimus, Haud ahirr rem
exponit Michral. Hisl sedes, par ni p, JJ2. Inierim , ait Bucerus ,
qui jampartibus Lutheri paulo addititor videbatur , Negotium Con-
ditandarum de sutharistia opinionum in /e suseepit ; sed tanti versu ■
tid > ut pleruq: persvaderet inier piam Lut heu dotiunam , sjs pro-
sanam Zwmglij opinionemNihilqutdquam espt disenminis. Ohyt Hel-
vetios , tranjijt adHajjos, Philippum adseevocari curavit: omnibus
sert imposutt: Omnibus dtsphcuit. Nam esiji //. xxxvi Concor-
dia aliqua inter saxoniats svevit as stciesas ipsumsy Bucerum
Coaluit , £«s sveviei valere jusiis Zwinglianorum sa-
nant de Ccsna ampletiebantur , tantum tamen absuit >
quod I«. ait Hossinianus >ut vel Luthirus ad Castra Zwinglianorum
transerit» vel cum Helvetijs soncor diam inierit , ut potita cum
Bucero vere tandem rejipiscente , socijs ejus in nullam aciionem
ttioiiMjV ante Ctnsensertt > quam Cancellatu error ibus se tn posierum
Crediturossinale cum Lachrymts etiam testarentur , panem in
Eucharistia esse verum Corpus (Jhrisii, £j? non tantum a dignis cor-
de $ ore adstutem comedi ■, sed £•? ab indignis ore ad tpserum ju-
dicium condemnationem.
II. Media, seu ipsius Concordiae formula haec erat r. Fa-
tentur juxta Irenai verba, in hoc sacramento duas res esse > cce/e-
slem letrenamislatuunt igitur (s docent CUM PANE ET viN O,
VERE ET EssENTIALITER PRAEsENs ADEssE, EXHI-
BERI ET sumi Corpus etsangvinem Christi, i.
statuunt instituUonem hujus sacuamtnli per Chirstum faciam» essi-
cacem esse in scclejta Chrisiiand, nee pojitam esse in dignitate vel
indignitate Minisiri , qui sacramentum porrigit, vel tlitus qui ac-
ciptt. stuare jlcutPaulus dicit, etiam indignos sacramentum
Manducare: Ita Credimus etiam INDIGNIs VERE EXHIBERI
Corpus et sangvin em Christi: e? veyt hoc indic-
no s accieer e j sed ad judicium. 3. Tales indigni accipiunt
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ad judicium> qui abutuntur sacramento > cum siNE VERA PoE-
NITENTIA ET sINE Ei D E ACCIPIANT, 4. Cum hl (quot-
quot subscripserint) omnes sateantur se idem docere is senlire 1 N o -
mnibus articulis velle , quod in Consejjione Apologid
principum 8vangelicarum expositum est, summopere cupimus
optamus » ut comordia insiiuatur. Jssitbd si certer iab utraq. parte,
hunc suum articulum sibt placere osiendent: plane .considi™ust sir*
mam ts durabilem Concordium internos constitutum iri. Nota jam;
Quale judicium de bae concordia d. i. tulit B. Hutterus.
taic etiam omnes Eth&e
suit Formula Concordiae Witebergensis , quae haud magis
quaequam commune cum Zvinglianitmo» sive moderno
Calvinianismo, atq, cum Alcorano Turcico habet.
III. Consequentia quod attinet, quaeritur» An Helvetij huic
ConcordiaformuU unquam subscripserint? sisic cum Ts.Lutherocon-
cordiam etiam ullam inierint/ y.. Asfirmat Parst m > clam prae sup-
ponit Duram. Nos vero Negamus urrumqj Naro i. Coneeslb
Jibenter Bucerum anxie ab Helvetijs subscripdoncro Articulo-
rum Concordia: Wittebergensis po(tulasse,eaq; (olscitudinc
csseeissc, ut huroanistiroas ad B. Lutherum literas scripserint
Helvetij; nequicquam tamen sssecutum esse: neq? enim hic
passi suntsibi per(vaderiL«/6sr«m insentcotiamZvingsianoru
descendisss; neq; etiam hic ingratiam Helveticorum velmi-
nirau desua sententia unquam cestit ;prm ex Epiflola Pellicam
Calvinistae ad quendam Witebergae Familiarium scriptam pa-
tet» huius tenoris: Gratiam bebemus pro JinguLm candore tuo*
quo tandem idi quod res e(is persenbere , nosq, de tota concordia
ratione certiores reddere voluisit. Longe enim aliter Bucerus jam
pridem nobis Magisiratihm nosiru , $ civitatibus Helveticis,
hoc negotium aliquoties proponere ac persivadere conatus suit, nem-
pe Lutherum ia nefirm jampedibus smiije sententiam: Nos vero
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'contrarium' iii Cutheri libris , audienteMagisirdtuinosiro , ipsij de-
th6nslrdvimua):F} sisi autem Bucerus refrondent s nunc 'aliter'serent
habere V- Lutherum jam ■ mitiorem factum, •minimealienum d -s msira do,inna ef/e: , Fidem tamen <Adhibere, Et huc u-:cp mn »Po- •
suimus.'Fili vero rectus nos erudienti credimus , £■? rem itase ha-
bere minime dubitamus. At Bucerum ne :quidem Intelhgimus ,
'multo mmiu.» sidem ei hibernius, ?'«. rvx.tn K i::nv3 ; q /
’ PoslerUn ex ipsius ad x Helvetios 'Lutsiesi' Epistola conflat, s
in qua Ircitat eos precibus, eorumq; roibistrosV ut ipsisicsi.
pium suum dogma abijciant > & idem secum de coeria domi-
ni sentiant, scribant atq; loquantur, übi inter aiia scsibiCJ:^
De sacramento Corporis s jissangvinisi (sibrisii ms unquam
• docuimus , nec etiam hunc'docemus quod Christui ceehtus ii]dextra
Dei visibtliter aut tnvisibilithdescendat veiascendatrFtdei articulo
coastanter injicimus » qui talis esi : A/cendit ‘ad ■ coelos >’ /edet 'ad dese-'tram Dei , unde venturus e[i'sc) qua vero ratione (si modoy(/or- .
'sus (si sanguis ■ Domini nobis offeratur, *cum ''videlicet- juxta ' ipsiut
verbum- venitur , (si 'ipjttti' celebratur insiitutioh'divina'omnipo-
tentia commendamus (si relinquimus . * ''■Nullius hic • velascen/us vel -
. descensus mentionem.facimus : /e d verbis domini jimpliciter inhae-:
re mus , qua sunt ; Hoc esi Corpus meum : - ' Hic}esidsangvii - meus,
verum. (i hic • nondum plene: nos mutuo intellexerimus, illud nunc;
'c&mmodi(simum'at% ' utili[simum sit , u( ms nobis]invicem tAmicos
(Non dicit , Fratres) srdbeamh ,(si optima quit de nobis invicem/pe-
remtos , donec turbata 'aqua paulatim : subjidat (sio. His verbis B.
Lutherus non mutat sententiam, '.ut-Icriminantur.‘■adversarijV,-
sed officibsis. literis officiosa respondet, i. e. pro candore &
sssoctu pietatis & charitatis i quae optima quaeque errantibus
sibi pollicetur, nihil, quantum salva veritate fieri potuit
& debuit , in se desiderasi pastus est,r quo Helvctij in veri-




proh dolorEventus, totam hanc actionem ex parte Helveti#
eorum, non seriam sed si anulatam suisse& propemodum insi-
diosam; a parte vero Wicebergensium concordia quaesita,
sed non inventa» tractata, sed non propterObsbcula con?
summata &.
; 3. Neq; vel tantillam beat caussam/Dsirdmelleam quod
provocet ad concordiam sendomirtensem in Polotiia A. isjo
.sancitaro, quam in synodo Tarunienji A. 159 s approbatam
fuisse seribitur, quia «. conflat ex actis' concordiae {stlmnsit
A. 1; 78 > initae, qualis suerat iste consensus sendomirien/ts a par-
te Lutheranorum, , übi interalia multa, haec leguntur
1 verba : Posl scripluram , qua Unquam , nnre esl sin > quo Elephas
natat $ agnua pedilat, ut Gregarius inquit ,dmple£iimur. qu'o% tan-
\ quam compendia, tria symbola: {, Item v.principalia acumentca cono
cilia , quorum,Autoritatem. tamen superat sacra scriptura. it quia
- consecta doctrinasingulis seculis: lucere}debet ,*>recipimus celeberri-
mam consessionem Augustanam, noslro} seculo, A, is}o, Car010
V. Imperatori Augussa in 'CmHijisimperiali exhibitam, ■ a quine latum quidem\ ungvem, /alvi cons cientia discedere ?' pojjumus.
Cum bae,regula ; cum congruat consessio ecclesiarum in Ducatu Bo-
russia Curlandiasmerito eam approbamus $ :recipimus si quid
■discrepat; ab bae norma, tanquam noxium repudiamini t Damna-
mus igitur*eos.% errores $ htreses, qua pugnant cum s. scriptura»
tam veteres quam 1 recenttares: $ prasertim de quibus jam insc»
clesia contravenitur, ut Antitrinitariorum, Arianorum,Mactd<>niano-
irumxAnabaptistarum, Nedoriamrum , Pelagianorum » sacramenta-
riorum , quoquo nomine appellentur * qui veram pyetsenliam cor-
rperis: sangvints Christi in■. caeni Demini negant ac osserimus nos
.ad ulteriorem; declarationem. /3* Ex actis itidem conflat in Irc-
nico B. Hatteris pag-45 46. prolixe ,& bona side recitatis»
cujas sarinae fuerit Concordia silia stndomirlenss t nempe roa-
V-
.
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Lis artibus quaesita, insidiese extorta erroribus (lipara
& i plurimarum per Po Io siiarh - Ecclcsi arurae©nse si ssi'ac ap-
probatione destituta, ,Galvisi ia na dogmata confirmans, re-
pudiatis & sijppsiessis orthodoxorum sententiis,qui publice'
contradixerant. y. Quia verbstratemanni historia, Augusta-
nsissim sesidbsiffriae siibscribesitium causam velaposlaticam
vel suspectam'faciat;-üßi'pag.to/s:scribit v'AnmQhtijli 1;$
synodus sendomirienjts generalis inRegno Feloniae habita esi , in qui
triplex consideo ijcttj Lutheranorum, Helvetiorum[eu Calvini li-
norum ,& Bohemorum Jive Hu/Jitarumsit hltnia viventiumi pu-
blico examini subjesta esl* tandemqp decretum, ut juxta deseriptum
Aug. consisionis/variata de srEuchdrjstia doceretur. * Idcirco te-
•nendum cst Augustanos illos theologos, stiisse vel a.Pscudo-;
Lutheranos seu •Cr p vinistas, quales suere 4; istsiWi-
tebergenses tunc temporis thdologi,Widcbramus»Cruciger,
Mollerus & Pezelius, quorum scriptum Calv. griin&sCssC
anno lequenti’ljyshDraesdae 1resutatum est per librum cui ti-
tulus : issiic&cjboscte pomWnbtnabl. nem
si‘ siciesitef & volentes su pferi nt,'quorsu m" fp cctat■Dn.
■ D.LucasOsiand in hist. Eccl.Gent* 16. lib.4,pag.mihi grp:Joibflicb n?ai’b in slrsiscl bon cinbcllissscss £>ct* lebr bsi
scbloffen/ basi sse ben sendonsinseben cosisenV, bie/esir be*
Innsienbs/ bebairen wollen/rcelcbci*ni is banbsielstbbnsts an*
-'ssmomcjKimD besserisit/ unb niit eistnen banben unber*
sebneben tbbrDcssi&ann Dic MI Dic
[Ktiphor&sn unDcitd)icDlicDc©istub'csiobcsariDmu§c/csiicDc
tDie QsuffipurssiTcbe/ efficio Dicssebcm (scbc/oDcr ber sst’stbes/
etlicbe ber ©cbroermei*/ slebabt siebfflten bsttten/ so
roar iifflsendo|iljnsCl)Ch eonsens, in biesen 511 X)orn
sili’ ssutsislsscrcben/ bas Diclci’ Dresiei* ■conscssion ictrcben*
‘Dienci*' imber sici) seibs/ nslber eusTctiicbc scsnbe cinict>
iwen/ sonbenlcb «ber von DCUI sacrament bes QibenD?
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mol)!s solse ntssii ctud) Der sorni Coii-'
sessionV nist Die 5« stussspurg An. 1530. überantmorstt/
jbnbmi Die auss Dem Concilio 511 Xnens An. petsc
solienstbei, sicbe{imei’Den/lcl)ressi;; ,2Ban&iescrThcoioqcti
in Der le&rnjerm rem getveien/syetten Die erile sUispmy
■ gisssie»ConsessionniC&s WrTOOrssen. Vel /?. Faissequideaaorthodoxos, sed l- Calvinianis iaridiosescdiictos » ut conflat
ex actis Toruniensis synodi prolixe allegatis a B. Dn, D.Hut*
tere in lrenico vere Chrjstiano,] quibus ; praesatur pag. 45, hi»
verbis: sisi enim negare non pojjum in synodo bae Toruniensi, de-
cretum ejje > miriensem consensum Ide •, doctrina retinendum
quin etiam datu junstissy dextris a bdinislris Gcclesx ac Patronis ple-,
tiscso tum entibus, approbatum 'receptum-suijse': tamen «s il-
{lud negari non pote[l , tres]illis, Augustini, '•Bebemlcas , Jive fra-
irum , $ Helveticas Gc cie[ias »r in diverjas abysse sententiae:': neqj
{prius consensum [illum initum sutsse, ' quam illi , qui Helveticas se-
scclesu conjenjtjjent, doctrinam deCaena Domini juxta
%praseriptum:Augu(ian£ sonsessonis , effo proponendam $ declaran* ]
Jam: ac si quis aliter doceat , loquatur, seribat, non habendum pro
fratre: {nec in salesu 1Regni lonia Gvangelica tolerandum e(Je.
sed ns% hic Calvini ani bona side agebant*quippe in mediumproseren-
'{tes exemplar 'Augus censessonis» nen illiusV qua An. 1530.’Augu «
slet Carolo v. Imp. i fuit exhibita :sed mutata $ adulterat#,
■ quem tamen dolum nemo ebservaverat. Deinde negari non peisji ,quodin illa ipsasynodoToraniensPau\{l&Get]c\us,C9ncionalorPo(tiZ-
n niensis , cuius gratia synodus maximam partem fuit instituta >
, sonsensui sendomiriehsi conflant er contradixerit , $ bae in re pate*':
{ alas ts>sodes habuit non paucos. ■: Haec omnia & plura io hanc
- rem producit laudatus prolixi,ut dixi, ex \pCisAstes>
quae ibidem legi possunu, 2 v '/
BKjRI, (loqutum Lipsense quod attinet, ad quod tertium pre»
vocat Durem , srtistra lentatum esse etiam illud & sine esse-
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ctu ullius coalitionis Ecclesiasticae pariter ef historijsconstatt
: iit enirp. illud deseribit stvatemannus 1130: An. Ch. I6}l.
Mense Martio colloquium Lipsitnse esi interTheologos sa-
-1 tiomees Eidior ,D. Matlhtam Bae >iNobilem Austriacum, s/e* '■Horti saxonis eiaemdtorekt aulicumJD. Pclycarpum Lyjerum,
rictu» Hopstaeruea, tss inter Theologos Br Hassiacosi
D. Johan. sergium, D-Joh. Crucium ssjThiophilumNewbergerum*
Hi Theologi in privata collatione jcitra praejudicium altarum BcclessA
erum lentarunt» an controvtrsia inter Ecclesias protesiantium inte-
gro jam secula agitata , si non plane componi , tamen aliquo me*
~do minui pollent ? Verum in hss colloquionihil essecerunt» Ca a-
sam ; autemt frustrationis hujus .colloquti indigitat B. «D.
%'Micraelius hist Eccl. part4 lll. p. 487, v»delicct.qodd;Brand»*
burgici&Hassiaci (sc.Calviniani Theologi) quidem primitus
consessi sunt addictos se esle augustanae consessioni An. 1530«
G a ol o v." exhibitae» sed mox tum verbis suum a saxoni-
cis ceu orthodoxis dislansiim s declararunt sturei5 turei scriptis possea
interBergiumts D.Hoe, publicatis reconciliationem desperata
- utrintji- agnoverunt." Concludit igitur his verbis d. 1- Mi-
, CTaelius: st quaequam alijs , (syncretistis) vsium esitdareligioni
capita > in "quibat uirm/sc partu l theologi consectum, abunde (assi-
cerer» tum adsalute hominisCbrisiiant, tum ad /olidiorepacer» in se-
desili Deistdbilienddm;
' Non tamensne causddlij {yrtjaius Luthe- .
‘ radi) ivereatur , 'hist Deu*, ipse animos dissidentium g/ quide ia*
fundamentalibus Fidei articulis, in via ventatis consolidet , nefru-
jsirdsit omnis conatus , quem praeter Lipsiacos , Joh. Dursus haslenus
magno:(ludio] 'adhibuit» ut capita ■ illa ' controversiarum ps, reliqua
ohstacula. inter hostratetss/ Qalvihianoi tollantur, qu& afflare •
tur /quo- minus in unum corpus eoalcsiamus. Haec ilio*
■4. Colloquium tandem Cassellanum, fraternam in eo con-
cordiam lancitam An. 166 V inter theologos Marpurgenses&
;Riatsaelensesj'quod'. concernit, m recenti memoria cst Mi/
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storia de literis ad nos missis una cii8picri/i super hoc colloquio
Rinthelio marpurgesi aTheologu publicata, & ab
universis Lutheranorii Academijsm toto orbe arctoo appro-
bata» ut exCensuris in peculiarem syllogen comportatis. pa-
tet; quibus etiam praeter literas R.diss, Dn. Procancellarij
nostri» insuper nomine nostrae Facultatis» accessit censura
peculiaris» quae in hisce noslris Respoasorijs cum materiali-
ter tum formaliter expresta est:
Literae Aboensium ad Theologos Witebergenses, 1661.
' Gratia, Misertcordia} 'Pax'a Deo t Patret & d Jcsu C&**-■ “ (lo Filia Patris , in spiritu veritati* ac charttatis ! 'PLurimssm Re v erendijA ni pii (Ti mi & Excellent, “ simi Viri, Domini, Fautores»Amici &in Consio Fratres
jugiter obTesivandi. Tandem aliquando ad nos etiam >in A-
v quiipio e degentes, Literae vcstrae pervenerunt, quarum co-
;:pia mu]tis.dudum,ut apparet,Theologicis collegiis asfixa n-v
\ ter4; facta estVsigtsificantium puriori Christiaiiorussi:orbi ,v
■quid super i ore Anno, in Colloquio C a (Te 11ano cum Marpur«
' gensibus TheologiRinthelenses egerunt, ‘quod sticunv
■j nempe soedus inierint ac ceu fratribus unius Religioniscon-
spiravector cum juratis Galviniaisis, exitialibus eorum dog-
matibus se multis in clausulis attemperaverint,Tesiduqsßes
formatorum errores fundamentales tanquam saluti innoxi-
os toleraverint, adeoq;^ssiec.nominandos essc in suggestu r
L neqi resutandos in Cathedra, nisi velssississiulato nomine
Authcris, vel praesatione- praemissa honoris dictaverinu;
; quin posse deniqj viciniores, Ecclesias & Academias, paucis
' ad Huc, ut illi opinantur, per conventum similem ,ycT so-
pitis vel mitigatis controversijs, in eandem syncretismi so-s cietatem quantocius accersiri. Et quia attulit Tabellarius
;■ uni* vestram Bplcrisin cum pleniori Relatione de uniycrsis &
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singulis praenominati Colloqui) Actis,aliorum yyytnus sl««Ao-
wilvuU.-licijs de toto hoc negocio accumulari quoq; no*
strum pecivistis. Quibus omnibus intellectis, non diu de-
liberavimus,quid soret tam pio honessoq; postulato respon-
dendum; sed ut morae rcsponsoriarum plurimas Faculta-
tisnoslrae occupationes, quibus eramus hoc scmestri spacio
io hodiernum usq; diem interpellati, sincerd side causari
possumus, ita penes aequanimitates veslras dilationem hanc
ab omni tergiverlatione liberari facileq; excusatum iri
considimus. Quod vero tanto zclo,tantaq: saluti Eccle-
siae insumpta cura vigiliae); excubare, & praesertim dissitis-
simos socios sacrorum Consiliorum veslrorum participes
sacere voluistis, idq; tanta & candore, tamq;
inusitata modestia, ut aliud quidvis simus arbitrati, conjun-
ctissimae in Chriflo fraternitatis indicium esse,si non hoc
sit; est quod nobis summopere gratulemur, vobis vero
maximas & singuiares gratias agamus. succinctam igitur,
atq;subipso stylo nunc natam sententiae noffrae de praesen-
ti formulam hanc habeto:
Rinthelensium desectionem a socijs& novam cum vicinis
DoctoribusCal factam conjurationem infundamen-
tali puncto "religionisuna .vobiseum praegnantissimarum
rationum firmamentis ssussultii serio improbamus atg; da-,
mnamus. Etenim nova illa concordiae verbo Dei diseor-
dat, verae Ecclesiae pestem molitur & exitium, sociis prae-
judicio est, simplices ossi£ndit^Pbntificjjs !alijsq; rAdverra-
riis ansiassi calumniandi porrigit praepossera ctosisilia heno-
ticorsissi ac syncretistarurn, i magno per orbem 1 osius Lu-
thcraqun\ cosisensii prostigata'ruminat & ad praxisi trans-
sert, Religionem 'prosanari atq,- adeo angustas por-
tas coelorum ! nimium dilatando, Ad a sili Neuferi Exempla
latam viam ad atheisinum sternit. 1 Quae omnia & plura in-
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.de redundatura incommoda partim in vcstra emug/ri mvn~
"*ss''4?i%xerg %>Kami digito monstrantur, parti«»' -5 .-.mK:*suse 'probari,.:ssopusr sit,];poffent. :iAccedit4'quod? eodem
priore anno iddictmprcssa Coloniae Agrippinae sit, cujusdam
e societateJcsii Jaeobi Maseisij. Meditata Concordia Prote-
stantium cunaChatholicis, Alexandro Vvii'--Pontifici 1Roma-
no dedicata,in quajspar sinicirca sinem mentio sit opusculo*
rum his annis editorum a quodam patriota nostro, plurima
quorii Exemplaria, reserente eodem,in Francpsurtensibpnu«
«sinis paulo ante.vendita atq; Authoris cura diffracta sunt,
quo idem pacis Ecclesiasticae negocium pari- pietate per ab-
sentem maturaretur;, j Laudat propositum Autoris
stregnensis » ‘ fp 'csa tqlrenicoru m ssimilium adm 011 man uac
distributa opera, vel universum omnino, vel praecipuum sal-;:
tem pro tecta siti um Gregem ad stabulum Pontificis reditu-
rum propedie.lntcrim ipsein cssessionc stuea nde cum ar-
pnrgensibus artem ludit: t una manu caduceum offendi,
-altera latentem,sleam tenet, pauca scilicet videri vult lar-
giri ,'-ut plura sumat. Gravissimo proinde judicio, divino
afflatu ac-coiisumm atl quidam in juvenilianimo prudentii
Clementissimus Rex noster Carolus ; XI. & cum eo Gei-:
sissimi Regni Administratores, praeposterum illud & cum
insallibili veritatis cceiestis jactura copulatum desiderium,
n sultis etiam Theologis, fregerunt, a tq; ■ publicato di-
plomate, cujus exemplar, procul dubio etiam vobis pa-
tuit, nuncupatos;libellos similesq; tractatus syncretisficae
rei vel minimum patrocinantes, in posterumvoluerunt esu-
lareac omni promulgatione&applausuin tota dilecti.patria
nostra destitutos ac plani prohibitos effo, pVaesagientes augu-
ssissimiaugures ,infelicissimil sore compediti,quo3 animam,
saturum dispendium soret, tolerantiam jure intole-
rabilem, quae iPsy m capiti? Christi jugulumpetentes errp<




admitteret, quosq; certissimii fidei atq; aeternae/alutis
naufragium expectat. Virent ctiamnum ossa in Monu-
mentis sinis Beatissimorum‘Regum ,*-anteceflorumPrincipiini
ac Magistratuum nostrOrum, q’ui inde a primis Reforma#
: tionis ;temporibus, non modo in National!Concilio 11 psa- .
liensi, Anni superioris seculi 93; sed & in plurimis alijs :
prioribus & posterioribus comitiis st congressibusordinum
Regnijpublicis^js^slsa/comprehensam.insio variata Cen-
festioneAugustanaCAßoLo V. An. 1550. oblata, cbeterisq;,
librissymbolicis noslris declarata^ 'alij proprio sanguine,
ut Rex G usta uV Asio iph u s , alij editis in publicum
statutis advectus tutelam nonisolstm-Poiuificae & Calvinia-.
nae, sedi & cujuscunq; ta em haeresios, jutP. M. Rex -C h-
r, 6lu s: Gustav us, c esti sortitudine ac Regia authq-.
ritatc propugnaver sini. Hinc toti Mundo Conslabit,nullam
prossus ab Ecclesijs noslris,vel >amaiscupari,vcl in posterum,
unquaprobatu iri vel Religione,'vel religiosa pace,quaecum
manisesto orthodoxa; fidei detrimento & interitu consti-
luitur }-nisi solam eam, quam Propheticam, Apostolicam,
ver£ Chrissianara, &:a primo Reformatore proprie nun-
cupamus era sia m. Addunt dictis pondus, devoti ssirn a
•Regum noffrorutn i homagia, 'obligationes sacramenlalcs;
senatorum & Regni ordinum. sic nostrum uuuraqucmq}:
quibus verbum Domini, ? divi na'vocatione publice docere
lac veritatem ejus contra quasvis licterddoxias Tueri pro-!
pius incumbit, juramenta erudient, grande sacrilegium
•'committi,ac Christi ministerium deseri, si quis sciens assen-
• ‘ , t'■ * *. i * • -'V-A ’ '» ■, ; ■' ''• *'r * < r v-->> -»,'T-v _
tiendo salsis dogmatibus placere vel patri ve! matri vclulH
homini! studeret,Deum O.M.atq; immortalem ardenti voto ;
obtestamur& oramus toto pectore,ut Ecclcsiam suam in per-
seyerahtiaslsolidae veritatis ac, innocentiae conservet', ei- :
demdj issidiantem aesaeviente magis sa-tariam corn-
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pescat ac reprimat; ; dissidentem partem unam I consessi-
onetot; certitudinis testimonijs confirmata declinantem,
ad emendatam poenitentiam reducat; alteram in!Aposto.[
lico servore veritatis Charitatis incedentem stabiliat,
roboret, sanctisicet! . speramus meliora deßinthelensibus
& unanimiter optamus, ut cogitent unde exciderint,ac re-
,vertantur ad ) sodales extra! periculum statutos; .Considel-!
re n quod ex imaginario,jure humano in Regnum Chri? j
sti, multi extiteririt zv&mcugot , qui tempore sientationis re-
cesserlnt. • Non longe, incipientibus cadere de coe-
lo, abesse potest adventus Domini supremi judicis, qui
•fortem dabit tepidis & talentum\ silum desqdientibus’persi-;'
de ucgqciatoribus, cum insidelibus; vigilantibus vero ope*
rarijs requiem cum Electis. s Tunc demum manisetebitiir,';
tutius ne suerat in fidei articulis, av&hiav ac ambitio-
nem pontificiam & dialecticam Rationis humanae Zyinglb ‘
anam, an sapientiam illam, quam Paulus stultitiam Dei ap-
pellat , exprcssamsin verbo Christi & spuriis interpretati-
onibus vindicatam! in Catholici ac pia Doctorum
* nor urar Concordia? Hos Credimus veri spiritus opera se-
'quinae vocem magni Dei ac ;Regis audituros in extremo
die: < Euge servi boni & sideles, s introite in gaudium-Do--




Deo. omnipotenti & sacro ejus
Valeto! " , ■ J.
serlb. Abo* '< P. V. P. R. R. D. D.
in Finlandia 25 Octob,
Anno graciae 1.661, Oss. colens
EN E VALDUs sVEN.
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- Nec non h. t. Decanus.
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~Pergunt,D uratu (si Melletws ad postulatum.* ‘ V
3. Annon consejsiones utrituj, partu in corpore'Harmonico jam
elim , Ann. ip%i, comprehens'<e mirisice consinrent. st annon con~
senstu Augusiana, saxonica &lEirtenbergensis, cum Reformatarum
Ecclesiarum Consejsionibus sujsisienth eluceat ?Etsi non, quid de-
sideretur insuper? ' ..
'
,
Ressondeo i. Quomodo & an conscssiones utriusq; partis
sicu nostrae cum adversariis conspirent,'non cst judicandum
cx illa Harmonia (siensiessionum Fidei quae Ecclesiarum Resor-
matarum j Gallicarum & Belgicarum nomine prodiit in lu*
cem & irapressa extat Geneva in Gallia apud Petrum santa n-
dreanum An. m. d. lxxxi* quippe in qua urbe ipse Calvina*
jacet scpultus; sed-ex collatione consessionum cum verbo
Dei’, admissb nostrae fidei 'elucidandae causaisto Ecclesiarum
nostrarum symbolo , genuino Libro Chriss lanae concordiae.
y. u. Ut ex ungve Leonem agnoseamus, siat brevis col-
latio articuli X. Aug. cons cum reliquis: a. AugustanaCon*
/essio haec cst, prior scilicet & genuina; De cana Domini do-
cent, quod corpus (si. sangvu Chrisii vere adsint (si difribuantur
veentibus in caena Demini: st improbant docente*, /3. (sion-
[essio Helvetica prior quae cxtat pag. 113. sic sonat: Art. xxir*
sunt enim ha res sansla veneranda%, utpote dsummo sacerdete Chri*
sio tnsiiiuta (si [usi eet , suo quo diximus modo ree significatas exhi-
bente* > tesiimonium resigo st<t praebentes, res tdm arduas reprasen-
tantes, (sio. quod mox sic declaratur in pag.seq. 'sursiumele-
vemus corda ad Dominum , intelligentes majora hicagi, nimirum non
de pane edendo, aut bibendo vino, [ed ipso Domino percipiendo
cum ob. donis su» per mentem sidelem. Et paulo post; Nunc
autem (edet ad dextram patra in gloria cceltjli; e qua nunquam
deseendet, aut detrahetur in hunc terrenum periturums mundum.!.
CHessio vero Helvetica pofierisr Gap. xxi. ait sic: Ne% nos
credimus, corpus Chrisii manducari \ ere corporis corporaliter »
r1 /!■ J
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sed spiritualiter , non corporali modo j sed sffriiuali per(pirhumsanssum : quod sic mox declaratur. Corpus Chrtjh m calis esi
ad dexteram patris. sursttm ergo elevandaJunt corda $ non desi-
genda in panem tssc. y, (ssonstssio Basileensis Art ■ n. talis extat
pag. 516: sicut Baptismo (in quo nobis ablutio d peccata , qua ta-
men d solo patre i silio $ spiritu st persicitur % per mini[Irum stele-
siet ossertur) vera aquamanet: Ita etiamin caena Domini (in qua no-
bis cum pane $ vino Domini, verum carpae sis verua sangvisChri-
sit per minisirum calesio. prafiguratur ossertur) panis tss vinum
manet, quod sic mox declaratur. spiritualis cibus esi*
ideoqi sideli animapercipitur. Et in margine ad verba; prasentemesso : sacramentaliter nimirum ssj per memorationem fidei qun ho-
minis mentem ad caelos attollit > nec Chrisium secundum humani-
tatem d dextra Dei detrahit. Ead. pag. Non includimus natura-
lea verum subsiantiale corpus Christi, ex pura virgine Maria na-
tum , pro nobis passum gs quod in cestos ascendit , ia Domini panem
ts potum. J'. Consessio Galliecti Art, xxxvt. ait: Quamvis nunc
jit in ccelis , ibidem etiam mansurus donec veniat mundum judicatu-
rus : credimus tamen eum arcana g? incomprehensibih [[tritus sui
virtute nos nutrire, sss vivificare sui corporis $ sangvmissubsianttd
Per sidem Apprehensa, e. Conficio Anglica Art. xu,
haec est: Panem gs vinum dicimus esso [aera aslesiia mjsteria
corporis sss sangvinu Chrisii* gs illis Chrisium ipsum, verum pmem
sterno. vita > sic nobispnes entem exhiberi r ut ejus corpus stngvinemq,
per sidem vere sumamus. Et post nonnulla : Chrisium asserimus
vere sese prajentem exhibere insaeramentis suis: iabaptismo ut tum
induamus : In caena, ut eum side gs spiritu comedamus. sisi enim
£ hrtsti corpus dentibus g? saucibus non attingimus , eum tamenside ,
mente , spiritu tenemus ‘J premimus. 9. Cor2silsi 3 Belgica Art,
xxxv. his verbis editur: Chrisius nutrit «? susientat vitam side-
lium ssirituaUm, si comedatur, id esi* applicetur gs recipiatur spi-
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ritu per sidem. Ut autem panem hunc ssmtmlem si) coeleslem Chri-
sida vobts figuraret seri reprasentaret, 'mflituit panem vinum ter*
renum $ vtsibilem in corporisessdngutnissui[aeramentum. $c tsse.
Has postenores consestiones ab-illa prima Augustana Jt;
7ize<rcov discrepars nemo nisi laborans, non videt:
ut enim his nulla alia corporis & sanguinis Christi praesentia
statuitur in s.coena oisi figuratus significativa, repraesentao
tiva & spirituahs, qui corpus & sanguis Christi non ore cor-
poris > sed fidei percipiantur» adeoq; sio nui Ius indignorum
accipiat hoc sacramentum a scd solum qui credit» quod in o»
tnai prandio 51 ccena communi fieri potest & debet a quo-
libet bono Chrissiano homine; Ita desiderstur amplius us
hae omnes emendentur & ad primaevae illiusconsisionis Aug.
veritatem corrigantur, prout in Aposogisi Aug. eonsi decla-
rata esI his verbis : Decimus artuulen approbatus esl, in qm con-
sitemur nos sentire quod in ceend Domini , vere £js substaniialith
adsmt carpae sinivis Cbristi, $ vere exhibeantur cum 'dis rebus »
qua videntur pane isi vine , his , qui/aeramentum accipiunt. Cum
emm Paulus dicat , panem ejse participationem corporis Domini tsc,
sequeretur panem non e/Je participationem corporis , sed tantum ssi-
ritus (shrisU , si non adessee vere corpus Domini. Cons. art, sinale.
& catechist min, B. Luth. ut taceam nunc articulos istos reli-
quos de Persona Christi > Praedestinatione 8c Baptismo, &ea
Pergunt Durans $ Medetus ad Postulacurn_».
‘,l 4. Annon Eccle/t* Reformat#{qua* Calvini artas immerito vocant)
Consesionem Augustanam in ob. articulis, etiam in decimo , quan-
'tum ad rem ipsam , santle admittentes eopse si licet sensu quo Me-
lanchton ejus scriptor illam intellexit, quasy cum Lutberani* illius
consejsidnis genuina soci , unanimi Cafrea Majestatis ornniumcsc
Ordinum imperii consensu, pacis Westphalica inflrumento juste &pru~
demersknt agnita isdeji'gnata , omnes artuti wtesstate M dij ad
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salaeem necessarios , eo ipso habere & retinere csnsenda sini? Etjt
non, quid insuper desideretur ?
Retyondeo i. Eodem jure quo nos illi Lutheranos, cujus
tituli nos neq; poenitet neq; pudet> eodem jure illos Calvini-
anos nuncupamus. Calvwu* enim i. scripsit librum contra
Joachimum Wcstphalum concionatorem Luiheranum Ham-
burgensero, in quo propugnabat corpus Christi in coelo
indusum & circumscriptum esse, per spiritum vero,ejus virtu-
temcorporis& sanguinis, fidei in s,Caena communicari, &c.
vid. Do. D.Luc.Osiand. cent. 16.pag.78.79. 2. Longe lateq;
errores sacramentarios primum subtilius a se interpolatos»
disseminavit, & Imperatori scriptum obtulit dc Necesstate
reformanda Bcclejia An. 1544. 3. scripsit literas ad Philippum
Melanchtonem, quibus eundem in Tuam sententiam multis
argumentis pertrahere conatus cst, An. 1554. scripsit qvas-
dam institutiones Theologicas, quae a Calvinianis summis ve-
huntur laudibus. Par esl igitur j dicente Athanasio orat. 5.
scontra Arianos, ut qvorumpravam opinionem receperunt, eorum
quoisa vocabula $ titulos accipiant. Ut igitur idololatrae in V.T,
Banltta nuncupabantur; in N. T. Fscudodidascali» Pharisaei»
sadueaei, Nicolaitae &c. dicebantur; orthodoxi vero &veri
Dei cultores in utroq; Tcst. Ifraelitae dicebantur, &c. sio eo-
dem jure hodie illi vocantur Papislae, sociniani, Atiani»
Calviniani &c. Hi vero veri Evangelici & Lutherant,
' qi. ii. Non admittunt omnes articulos Aug. cons, adver*
sarij Calviniani» quin damnantur in Anabaptistis in multis
clausolis; articulum vero decimum nequaquam admittunt
quantum adrem ipsamr/cd nucleum eximunt s.coenae, & mera
nobis rclinqvunt putamina casiae nucis» ut constatcx definiti-
one editionis Philippicae» quae sio habet: De aena Domini docent,
quod cum ane $ vina vere 'exhibeantur carptu $sarigvu Chi-
~ * ■ ■ V' 'V- > l ,V V . /2:




sti, vescentibm in cana Domini. Philippum igitur Melancto»
nem quod attinet, suit is primo qvideno orthodoxus & side-
lis B. Lutheri parastates, non sidum contra Pontificios, sed
& contra saeramentarios. in ColloqvioMarpurgensiAn.
lyi?. Anno sicqventi & qvidem in ipsis Comitiis
Augussanis masiculs prosestus est sio adversius Zvinglianos
articulum id. de coena Domini quemadmodum inCons. in-
variata extat. Quam puritatem ut evidentius assereret eo«
dem anaoi sacramentariis opposuit libellum, in qvo de or-
thodoxa siententia s, coenae collegit testiroonia Patrum, An,
siubsieq. 631. in Epissiad MartinumGorlizium pastorem Rrunsi*
vvicensiem, siuam mentem ibidem candide aperuit, ubi inter
alia sic sicribit: Bgo mori malim, quam hoc asfirmare) qusd iBi ossir-
mant Chrisst carptu non posle nisim una loto ejje, $c. sub idemsere tempus vel paulo ante, idem Philippus cum Brentio fieri-
pserunt ad Fhtltppum Hassis Landgravium, demonstrantcs
firmissimis documentis» salsi puritate Religionis, Zvinglia-
eos in societatem & fraternitatem, minime recipi posio.
An. jj, Apologiam Aug. Consessionisinipsiscomitiisconscri-
ptam consiensu Lutheri & protcstantium typis deseribi cura-
vit. Post Annum vero magis magisq, proh dolor, a
sinccritate doctrinae Lutbcranae desicere & cum Zvingliaois
conspirarc coepit Philippus Mellanct. & de mutanda puritate
Aug. Cons censistia agitare, quae etiam An. 41. in actum
perduxit, tam misiere adulterato ac depravato articulo deci-
mo de coena Domini, ut qviscj; sacramentariorum tutum
siub isto Cothurno latibulum sigere queat: dum nimirum
duo haec vocabula: adsint Ft Distribuantur, quin
totam illam dausulam Et Improbant se«
cus Docentes, quae sacramentariorum errori ex pro*
scsso erat opposita» Insidele expunxit. Qvaro Philippi in-
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conflandam & clandestina™ cum Zvmglianisseu sacsamen-
tariis collusiooen> t gravissiroe redarguebarß, Lutherus &
publici prositebatur ? stylum se tam advectus ipsum quam re#
liquos sacramentariosstricturum , quo effectum, ut postea,
vivente Luthero, sententiam in corde latentem non tam
libere divulgarit: mortuo vero B. Luthero, liberius & lo-
qui & scriberecoepit, ut maisisesiumssi ipsum postmodum,
nullam aliam manducationem corporis & sanguinis Chri-
sti in s. coena statuisle, quam spiritualem, quae sit solaFide.
Et quidem hanc sacramentariam sententiam in ipsas etiam
Consessiones saxonica s, nemine el Theologo-
rum vel Politicorum animadvertente, insersit. Tam enim
speciose coniessio saxonica
?
quae synodoTrident. erat of-
ferenda An. yi. informabatur, ut virus illud Calvinisticum
primo intuitu deprehendi non* potuerit, consi B. D. D.
Hutt. Tract. de consessiosie Philippi; nec non co minent.
Aug. cons. Dn. D. Calovj, de Philippo orthodoxo & hete-
rodoxo. Quibus adde Testimonium Dn, Albertipon,s)Cl#
bae!) superintendentis in s.. Monte Johannis? qui in sua
facte “vera Aug. cons. quamvis paulo mitius de Melanchtpne
judicium ferre videtur , sio scripsit pag. 42. ' iss VOdV/
bae sicsspi)HtPPtis 93ielctnct)t6n in pieleii binsicri gar siet’#
becbng gemact)t/ gegen ben girinqlcrn bemilicb ciri seis#
lang Por D. Lutheri Xobt/ tmb bomad) citt>cto offens#
lid)er/ acte tbcicl) erjetgs/ srcunbscsiasst nurssinen gebal#
ten/ gegen ben unsent abes rnumscsi geri?csi «nb jbart/
pie stugspurgtscl)‘Cpsisession ibnenjugurgeJitibcrt bst&W
niaqb7.aucl)‘m estscben i£>d)nfren gesebrsscbe reberi sic#
kaucsis/ uni) aiso pici crqCrnus siegeberi/tmb pldcrim#
rupe in ber stirden em ursacb worben iss/ ob er aber gar
ustb pon tywsyn giPinglilcb ivorben/ mis©bts stuein rctbt.
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iy. ni. Cujus COnscstionis Aug. sociae sune tcclesiae Re-
formatae, ex his quae jam declarata sunt evidentissime coti*
stat, nimirum non primaeva illius, invariatae, genuinae &
intemeratae, in quam nos juravimus; sedposterioris, aMe-
lanchcone variatae, corruptae, & adulteratae. A Caecare
ergo & ordinibus imperij pacis Westphalicae iststsumento
quod agnitae & designatae sine Ecclesiae Reformatae, esse so*
ciae Aug. Gonsessionis, ipsis si verum prositeantur non in-
videmus, in qvantum una cura iis Transubstantiationera
pontificiam, debellamus; quam vero juste & prudenter sini
agnitae cons. semina sociae, eX jam adductis concludere po-
tes. An itidem vero articulos necessitate medij ad salutessi
nececssarios eo ipso habere & retinere censendaesunt, sci-
licet illibatos, antea validissirhis argumentis insiciatus simi?
pag. idp.seqq.
Pergunt Duram MesetUi ad Postulatunu.:
Annon ex eo quod utracs Pars Fratrum Bohemorum, Wal-
densium & Albigenstum consejsiones ceu salutares agnoseat,, de Ja-
lutari quOsa inter partem consensu bene inseratur ?
ty. i. Posito, hoc polluctum verum esse quod ad prius
membrum, nil aliud inde concluditur, quam quod utraq;
pars consentiat in consessionibus quibusdam generalibus,
ied quod propterea sit conlensusin fundamento fidei, non
sequitur, sed plus insertur in conclusionem quam par est:
Argumentum enim Ouraei, tale est; easdem consespones ceu [alutaees agneseunt, de salutari inter utramesc par-
iem cen/ensu bene insertur: Atqui utrae| pars Nsratium saheet $
Reformatorum Cans /pones symbolorum Apoflohci, Nkani Atha-
nasani ceu salutares agnoseit &. desalutari quo% inter utram% par-
tem consensu bene insertur. a,. Concedendo totum argu-





suraantur pro eo quod defaecatura est ab omni veneno; nara
mediearaeto in se salutari potest subordinari a malo medico
0. sinadmitterenolitDuraeusistamlimitatione,
sed vocab. salutare accipere malit sine ambiguitate pro vere
salvisico , tum argumentor per instantiara hunc in modum:
'Quicm/sa easdem consessiones ceu salutares agnoseunt > desalutari
quotsj inter utram% pariem consensu bene insertur. Atqui
pars, Pontisetorumscilket $ Calvimanorumt consessiones symbolorumt
Aposleltci t Nicaeni $ Athana jiam > ceu salutares agnoseit. 8rgi de
salutari quo/so inter utram% partem consensu bene inserturi Re-
spondebit & satebiturDuraeusconclusionern estie absurdam:
Ergo concedet vel Majorem, vel Minorem, esse salsanu:
non dicet Minorem. E. Major omnium judicio salsa erit,
quae continetur in priori parte hujus postulati.
Retyondeo ir. Negando antecedens postulati, ut negemus
conseqvens. Qualis enim erat consecta saxonica a Philippo
introducta videlicet subtilior, & ambidextera, talis est
consecta Bohemica: ambae in corpore isto Harmonico extancsupra a Duraeo allegato, videlicet sunt instar cothurni,
utriq; parti saventis: Qmscirca notandum probe est, quod
quales sunt sectae, tales sunt consessiones & vice versa; at
Fratre* Bebem: > £5? Albigenset sunt Calviniani, Ergo
eorum consessiones sunt pariter Calvinianae. Notissima
enim esse oportet Calvinianorum varia Nomina: Appellam
tur enim velabautoribus vel dogmatibus jure r. Pudesinati ,
quipp£ damnati olim in praedestinatianis circa Ann. Chri-
sti 415. quod absolutum praedestinationis decretura pro-
pugnaverint. 2. Berengariani » d Berengario, qui circa Ann.
Cii, Ido®. docuit corpus Christi ita ad dexteram Patris se-
dere > ut inde devocarinequeat. 3. Qare/siadiani , ab Andrea
Rodensein Carolstadi©, qui primus sacraraentariam haeresin
)
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in Ecclesiam invexit,idq; temporeB.Lutfieri n ostH, 4. Zwin.
glianiy ab Hulderico Zwtnglto > MinislroTigurino in Helvetii ,
quippe quicausam Carlstadij 'secit sua, ut videre est ex collat,
rMarp. iyzp. praesertim vero peculiari consessipne ejus Augu-
statn missa ad Comitia An. Chr. js jos- j. Phdippi[ia y prae-
sertim tReformatis, qui caceris videri r subtiliosies i i
Mclachtone, non priore seu orthodoxo,Ted posteriore illo,
i. e. Heterbdoxo & Apossadco. Gdiis/Hist. :Aug. Cons. CHy-
erae!.{6t (sl7aUtnses.s Albtgenses appellati siunt in Bohemia, a
Petro lP'aldos‘Albi* Augusta Helviorum denominati, docere
incipientes :circa An. C h ■ 117o. Hsen ini c Wald en sisini:mulca uno ■ o c o cli erunt y&q ui era horribilia iux ta ■ Mi-•erae!. Hissi part. iii, pag./87. Consectio vero Fratrum
dciisi um mi sta est Regi Htingaris ili ad i sido An. Ch sijo
Propter quam nomen IFaldenJiuntCoetibus scis tribuere ac
Couscssionibus praescribere! Reformati non erubuerunt».
7. Picordit ab afleciis Petri IFaids civis Lugdunetisis tn Cal-
sio, postea in Bohemiam transmigrantis, pariter scilicet tW
Bohemiam accersitis. %. ■:Taboriu-t non'a molite Tabor*
in quo transfiguratus est Clinctus, sed ‘nomine desumptO;
ab oppido Tabesio, militaribus bohemicis fraga dissamo*
Unde orti sunt juxta nonnullos, 9. Fratres qui '
non siantiimssnsßohemia & locis vicinis, sed & in Polamd
sectantur Consdsionem Bohemicam. sio.} Husjit.u sese pro-
fitentur Reformati, sed}injecto titulo' quia necj; B' H»slt
doctrinam per :omnia seqvuhtur^'scdin: multis ab eadem
disesepaht! neq; ab Hassitarum, sic u'disici pulorti m stujji sect i ssese originem 'trahere agnoseunt. n Hagomta . appellari
consvevere Reformati in Gallia > a qvpdatrsi Hugant ita dicti.
ia. Paritam , appellatisiunt Reformati in Angliiy quod prae
exteris ■puracs- Calvini doctrinam sectantur. 13, Geustj ia
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Belgio t ceu Mendici dicti, propter libellum supplicem Bndera-
di, qui deprecatus est tyrannidem Hissamcam. 14. Go-
M AR t st.€, a Francisco Gomaro Pros. Acad.Lcid. & dein-
ceps Groningensis, qui se oppoluit Jacebo Arminio, Unde
Armimant d/ssi, qui a Coeteris Reformatis in q. Rei. capiti-
bus, de absolutqpraedefl. decreto, particularitate Red.per
mortem Christi, circa servum hominisarbitrium , irresistsi
bili gratia, & inamistibilitate fidei divortium secere: Hi
propter suam consessionem quam Remonstr anxiam
nominarunt, dicti sunt Remonstr antes. Quibus con-
tradicentes in synodo Dordracena An. Chr.idig. dictisunt
CoNTRAREMONsTR ANTEs, )s. sACRAMENTARII
z-qurcog dicti sunt propter errorem insignetn de substantid
sanda Eucharistu, cum eandem Reformati parte coelest!
Corpore sangvine Qhristi detestando sacrilegio spolienO.
sd. Reformati omnium libentistime salutari volunt;
sed quam minime huic titulo respondeant Deformati
illi, luculenter demonstratum est circa principium hujus
controversiae cum Durao.
rjj py. ni. De Fratribus .Bo.hemis quaestio est, non? quales
principio suerant Hujsitcz, veri scilicet Joh, Hussi discipuli;
sed quales jam sunsper secui & quod excurrit, dissemina-
lo hi c inde vinglia nism o ’ sic: e im D. D•'Ca Iov. de illis
in prae 15m. depcr Cli r. Ai t: -1 Quamvis vero circa annum Chru
jit ts7j sarte Fratre* Bohemi adconformationem cum verdconsejji-
me faciliores , ■ quam moderni in,Calviniams Jcademits insidi i , sue-rint »- ac consesienem Bohemieorum 'ordinum imp. Rudotpho oblatam
ab orthodoxis, animituo sese amplecti testati ; utpro jociis Consessio-
m reciperentur effliiiim stagitarint ; tum consejsonem qua-
jtstpuham habuerint , ut libertate Religionis cum [lris indultu C*-
laveo i'ruerentur» mn receperunt tamen essdem ordines orthodoxi
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infidei communionem , quin-potitu consejsione sini germanicd, omnes
sacramentarios , veteras ©s novos, seje reprobare , nec cum illis tn
side coalescere velle , testati simi, vide & seqq.
Pergunt Vuretus $ Melletus ad Postulatum..;
6, Annon ex eo,' quod Protelantes Ccclesia ex ijsdem.frincipij/
•veritatem catholicam 'ddversus ejus hoslessideliter tuentur , ijsdem&
plane armis eos impugnant', 'totopeliore di.serte exsecrantur &resu-
tant utrinsa bareses , tum veteres Ebionitarum, : Marcioniturum ,
samosiateniorum , -'Atianorumi Macedonianorum, Pelagi a novum ,
'Nejlorianorum, Eytychianorum , &c.: tum ntentiores Mahumeda-
norum, Pontificiorum , Anabaptislarum , schwenkseldianorum so-
tinianorum j.Libertinorum,, ’&r. *st ex ijsidem principiis easdem con-
tlusiohes illis opponunt , annon , inquam., ex eo liquido consiet, quod
illa inprincipijs Chrisiianisini &'articulis fundamentalibus saluta-
riter consienttanti stsii'non siat liqueat , 'qmdinsiuper desideretur ?
'■ Kefrondeo i. , Per inflandam ; Quicunq, ex ijsdem prin-
cipijs veritatem catholicam advectus eius hostes sideliter
tuentur, mdemq; plane armis eos impugnant, toto pecto-
re diserte exlecrantur & resutant utrinq haereses tura vete-
res Ebionitarurn, Marcionitarum, sarnosatenianoriim, A-
riaiiorum, Macedonianorum , Nesiorianorum, Eytychia-
norum &c. turmrecentiores Mahuraedanorum , &c. illi
judice Durdo vi Melleio, in principijs ChristianisAsi & Arti-
culis fundamentalibus salutariter consentiunt- ;: Atqui Pon-
ttsicij & Calvinimi ex ijsdem principiis veritatem catholicam
advectus ejus'hostes sideliter.tuentur sisi. Ergo, in princi-
pijssChristianismi & Articulis suhd, salutariter conTentiunt.
Aut concedet Duratoj cum soeio totum argumentum 5c
sio redeunt Reformati ad vomitum pontificium; aut Con-
clusionem una tnccum absurdam statuet, ergbctalsa erit vel
major vel minor propositio, si non utraq;; at non Minor,




Ergo salsa erit proposisio Major> quae, da veniam verbo 9
ipsissimum esl postulatum tuum, Durae. Vides ergo non pro-
cedere, neq; valere conseqventiam: Ex ijsdern principijs
disputare, contra tertium, sciiicct scripturis s. & fundantem
taliter seu salutariter consentircin Fide& Religione: possunt
n. etiam PontisUij disputare ex scripturis contra Judaeus,.
quamvis in fundamento non consentianr, & acconsequentsr.
sp. u. Non semper disputare Calvinimos ex ijsdcm nobis-
cum principiis, E. g Contra 'Transubstantiationem pontificiam
nos disputamus ex verbis institutionis Christi» ex i. Cor. to.
stijsq; claris seripturis. Calviniam vero ex cosca ratione
mana, quia corpus Christi est inclusum cadis , pjc. ubi contradi-
cunt seripturis s Matth.as; j8. 20, Mihi data esl omnispotesUsin
calo -si terra. sge sum vobiseum smnib. diebus constmmatio-
nem seculi. Unde argumentor: cui data cst omnis potestas»
is estubiq; At non Chriflo Deo, quk enim prior dedit illi ? Roro,
n: 55. Ergo Christo homini. Est igitur Ghristus ooaniprae*)sens etiam secundum humanam naturam: Et in s. coena,
peculiari & sacramentali modo.
Pergunt Dumus $ MeUetus ad Postulatum.»;
y. Anno» Articulus justificationis hominispeccatoris coram Deo,
Jit articulus slantis &■ sidentis Ecclesie? Et astrion salutariter u~
triniso in consejstontbres Eccle.siarum prOtesiantium doceatur? Et si
non , quid insideretur insuper ?
-
- jy. i. Aliud esl salutwiter dosers, in aliquo articulo fidei»
■aliud saluiariter credere : priori a Qatvmian» posi to » non -vero}
a nobis conceflo, poslerius ipsis negamus & probamus tali
sy\lo‘g\Cmo : mortaliterpeccant , /alutmth non credunt,-
Atqui Cdividiam fundamentales errores sovendo'de Conflo » Pr<tde-
stinatiom » Bjplismo $ Caena, Domini, mortaliter peccant, ut antea
'probatum dedi% pag, 5//. £rgo , Calviaiani [alitarP.er non credunt.
i
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p/. u. Negamus & illud prius: Nos enim docemus»noa
omnes justipcatos esse eleidos, quippe pcssont justificati etiam
sinaliter excidere gratia Dei ac aeternum perire. Contra vero
Calvwtani, haec pro reciprocis habenti justificatos gs slehlot,
nostramq; doctrinam rejiciunt, quod vere credentes justifi#
cati ac Renati sinaliter excidere possint gratia & salute, &
reipsa quandoqi excidant, acq; aeternum persano. synoci,
Dordrac, c. p. art. reje&.
Pergunt Duratu gs Udetu* ad postulatum..
s> Arnion maxime siorum ac eruditorum utriussa partit princi-
pum ac gravi[simorum Theologorum inde ab tpjiusReformationis tem-
pore in hunc uss diem tot umts praeclara teHimonia , [cripta'ex
sanUorum communione atda [officiant adillum consensum evincen-
dum? Et annon sa Item a que attentendi calculi asfirmantium $
absolventium, quam negantium & condemnantium.->?
Reffiendeo /. Quo jure sunt salutandi pij t &ex sanctorum
communione adversarij nostri, cauteriatam circumserentes
considentiam, quippe maniseste veritati coelesti contradi-
centes, non video; Eruditos esse concedo, superciliosasc
plus quam (pinosa mundi sapientia turgidos, qualibus ab-
scondita esse myssetia coclestia, sibi suaeqj ecclcsiae gratulatur
salvator noster, & revelata vq-muq seu parvulis, Matth. u: zy.
9t.11. Argumentor itaq; rursum; scripta $ahiaeruditorum
principum gs gravijjimerum theologorum% arguunt salutarem eon*sensum, Atqui /cripta $ aci-a magislrorumFonti sCiorum gsCalvini •
anorum , junt[cripta gs acia eruditorum t principum gravijjimo-
yum theologorum, Ergo ,[cripta ahia magislrorum Fontificiorum
{[ Calx !r.ianorum , arguunt [alutarem consensum. Conelusio pro-
cul dubio Durcto absurda est, ergo vel Major vel Minor, non
minor, quia nusquam apparet ratio dissimilis. Ergo saisa erit
ir,ajo'r, quae ipsissimum postulatum Duraeanum includito,
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u. Quaero» cur per eandem Regulam non aequeasten-
debantur calculi asfirmantium & negantium inter veros &
Pseudoprophetas in V.T» inter veros & Pseudoapostolos iu
Novo T. inter Catholicos tempore Arij, Neflorij»Eytycbetis,
Macedoni)» &c. & Pseudocatholicos, &c.
y. ui. Verbum Damnare» quod positurocst circa sinem
primi articuli Aug. Consio de una'Dei «slentia & tribus perso-
nis» Damnant omnes hetreses contra hunc articulum exortas. & in
alijs nonnullis articulis, quos tamen Calviniani retinere se
protestantur integros j sinislre interpretantur adversarij: di-
cunt enim scribuntq; cum Cbaritate pugnare» quod in symbo-
lis nostris interitum adversariorum nostrorum expetamus.
Veriim distinguimusinter i. (Condemnationem scc/ejtaflica, qux
nihil aliud est» quam legis tonitru adversus peccata primae
tabulae Decalogi: Et Civilem, quae praevaricatorem tradit Car-
nisici. z* Inter homines adversariorum Jimplices , qui seduci
possunt, & obstinatos Dostores* qui saepe contra propriam
conscientiam venenata dogmata propagant, 3. Inter Conde-
mnationem absolutam $ limitatam: Nos vero nonabsolutecon-
demnamus totas Ecclesias, sed quosdam illis addictos in ve»
ritatem coeleslem blasphemos* vel alias pertinaciter salsam
doctrinam verbo contranitentem desendunt. 4. InterCon-
demnationemprosectam ex affectu carnis, & animo emendadi.
y. Adde ex B, Dn. D Hutteri concordia coae. quod liber
conc. nunquam pro norma judiciaria fidei suit Habitus , sed
testis tantum officium sustinet, pag. 343. scqq.
Pergunt. Durawts Melie ad postulatum.) : ,
’
v
p. An dogmata illa inter. Et desiatfrotesiantts eontrovtrsa , circa,
personam Christi, s- caenum, Pradesiihationcm] Gratiae extensionem
alia libroConcordia Bergensis contentasraci serctiata siniChrisii-.
principia, &articuliad ahsolutefundamentales? sive
io. An Controverfix illa anitentur salva doctrina in illis ivsis<articu*






lis sartefundamentalis. An vero tantisunt momenti ('in ijsscilitet
sunstit, in quibus verus eontroversia cardo pracise extsiit') ut funda-
mentum ipsum evertatur, atsa adeo nulla {pes venia , gratia acglo-
ria, communionis% cum Chrisio, ijsEcclesiis acpersonis , a Dei ntise-
rieordia ’asfulgeat , qua in bisee punedis tontroversis seorsim ah alijs
s ntiunt, etiamsi de fundamento sideliter (s dtsertis verbisservato,
altum proteslentur ?
Rtsptmdeo i. ad poflo!. prius: Redolent adversarij,per phra-
sio; Libri concordia, Bergensu , antiqvam calumniam , quasi i*
liber privacim in coenobio Bergeirsi suislet consectus, varias
mutationes& auctorum invicem contradictionesperpessias, ut
criminatur Hoppmianut , cum conslet sycophantarum hocesso
proprium, ut dum rem ipsarni quae displicet» evertere non
potTimt» ad personarum coovitia deicendanr. Verum est. 6.
Theologos orthodoxos: istum librum ad nutum electoris sa-
xoniae composuisle, & de maturandototo negotio in iflo coc*
nobio convenisse, nimirum, qui suere > B. Dn. D. lacbbutAn-
irea, B. D, Andreas Musculua , D. Chriflophortu Coraerut , B. D. Ni-
colatu selneccerw , B D Martinuo ChsmntUus, gs B. D. David Chy-
traus. sed huic Jibro postmodum subscripserunt proprijs manibus
TresElectores, Ludovicus PalatinusRheni , Augusius dux saxonia ,
JohannesGeorgius, MarchioBrandeburgesis ; Duces 20. Comites 24.
Barones 4. senatusRerumpublicarum 35.ur exprassiationc istius libri
conslat. Nec non gooo.Theologi. consi.B.Dn.D.Leonharti Hutteri
concord. pag. 430. sieqq. ItemB.Dn. D. Gotosiredi Cundisii oblerv.
in Hutt.cop. p.59. Resp. 11, Ad idem postul. de Christianisimi princi-
pijs & articulis fundamentalibus & nontalibusabundercsponsum est
prius pag. 559.sieqq. ut mirum sit crambem totiesrecoctam apportari.
Resp. ni. Ad postul. posterius: An adversarii veniam , gratiam &
gloriam a Dei milericordia sibi bona considentia polliceri queant,
quamdiu tales manent, ipsi viderint, cumlongc maniscstifiimum lit
Harcses inter peccata mortalia reserri, & homines e Regno Dei
excludere, Gal.j: 20. Protestamur ergo non tam adversus nostros,
nostraciumqi judicia, ejuam ipsiam jusiiiiam Dei.
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•i» vPergunt Dtfrauo Mettetu* ad -'postulasumj
- u. An iataJnohJolum Dubitatio, 3 {etiam absj malitia') ne*
jgatio ,sed &pura ignoratio in pnnsiis illis ’ controversis pracise jj>e-
siatis ita > sit fundamentalis, ut Cbristianum etiamsimpliccmtsp le«•
• jejuni damnet, &Regno Dei''excludat , licet utrins concejsa 0 re-
cepta ;fidei Christiana dogmata sideliter'recipiat , at qp in illa side,
pie vivat , 0moriatur in vera paenitentia , Christi redemptionem 0
■ meritum apprehendens pro suosiliatio, Qspeccatorum suorurcmissione ;sine. An cuilibet«Cbrisiidno e vulgo 'necejsariumsit aci'sialatem sare
determinationem.eorum', de quibus DqsiorejVin scholisdijputant?
,
' Resisiondeo ;i. Desdiscrimine; Negationis & Ignorationis
prius disputatuniest ex Hunnio, Hulsetnanno & aliis, id-
crambem illam non resorbemus. v .
: n. De Plebejis lautem sciendum ;est ;a. tn genere* quod
judice spiritu s. eadem maneat seductores & seductos sen-
tentia, Esa. 9: 16. qui dirigunt, populum isium [eduliores siunt ,
$ qui diriguntur (docentur) übsirbentur, st enim cestus caecum
duxerit > ambo in soveam cadunt., Matlh. is. Aut quorsum alias au*
dilores'jubentur sibi 'ea vere} d Pjeudoprophetu > nisi. pariter illis ,
atq: his soret periculosum errare? /3. tln ssisae, Aliud est
esie Jeducios stmphciter ; aliud v. dubitantes esse 5 hi enim si pro-
(pius verse quam salsae opinioni sunt, quodammodo reserri
possead/« videntur, sc quoad Theoriam, de quib?Pau-
lus ' i,\ThcC j: 14.' Infirmos susserte. De illis i. una,- cum duliaeibus '
■pronuntiamus qaddscribit B.'Dn.D. Hulsem.Rcsp ad Durvsip.p. 357;
Tolerare non phssumus. tanquam fratres (sconcorpores ejusdemfidei
quos Apoflolus d.l. infirmorum loto&nomine non habuit, quidiver*
sosat/so aliosa Tbejsalonicensibus costus , alia symbola , alia templa ,
aliaAltaria faciebant, sed qui in uno visibili coctu illius urbis, ea-
dem /aera, eandem sidem colebant 1. Thes /.• 1. Infirmum membrum
corpori unisui>q} ine*isiat oportet: Revulsum d corpore übi fuerit ,o
membri nome nlsitinfirmi perdidit,...- Recipite vos adcorpus i u quo te-
mere vos dbscidisiis, non tolerabimus tantum,- curabimus,.de*
mulcebimus, exojcislabimur eos tanquam infirmos. Hscc i11e... ...-•
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y. ; Caeterum, dura quaeritur,an cuilibet Christiano etiamvulgi)
nece ssartum sit ad salutem sine determinationem dogmatum prout
utantur in scholts? seu quod iera' est: Nunquid laicus $
simplex homo omnes atsy singulos Fidei articulos exprejje nojse
teneatur? i. Varie sc torquent in enodanda bae contro-
versia scholastici, quorum quidam arbitrantur sufficere
sidem Implicitam, credere sc.quicquid credit Ecclesia: quod
merito a nostratibus solide resutatum est; alij, sufficere, si
credat laicus, unum ejje Deum* remuneratorem Bonorum, 'Vin-
dicem Malorum operum. Verum idem credidere Ethnici , Ci-
cero & alii. Nonnulli, sufficere, credere articulos symbo-
li Apostolici. &C. 5 ty* 11. jQutcunsyadsalutem constquendam vel
confirmandam necesjaria sunt , £5? latcos $rudes, idiotae
msse debere judicamus , nemo enim salutu sut curam habere potest,
qui principia $ media saluik ignorat, ait Dn. D. Baldvin in ca*
Jtbua consiont Lib. U. cap. i. 'Jjhisi. vil.pag. 6X. Glementa ve-
ro exordij sermomm Dei , simpheioribus proponenda initio, qutbaa'
iacie opus est, non [olido cibo,Heb. {: n. deseripta extant Heb.
6:1.2. stanquam ’ digito monstrantia doctrinam Gatecbeti-
cam, quae pro captu intellectus & memoriae nunc verbis
Textusabsolvitur, Decalogi , symboli, Orationis dominica , Baptts
mi $ Caena Domini nunc explicationibus,quas etsi rudiores
non calleant recitare identidem tamen in his sunt in-
formandi per examima- & conciones sacras. Cum autem
non omnium sit aequalis ingenii capacitas vcldiscendi oc*
casio, distingvendum hic erit inter Articulorum sidet substan.
tiam di(putationes inde ortas, quae explicationis causa accesi
sere, illam quilibet idiotarum tenere debet & potest ;
has non item. E.g. si quis Idiotarum credit Deum Patrem
Filium & spiritum s. non effo tres Deos, sed unum Deum
itt tribus personis, satis est,licet in specie dicere non queat
■V
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quid-pertona sit, quae personales Proprietates & quomodo
bae inter se disserant; Ita sufficit 'pro rudi & imperito sio--
mine, scire duas in Christo essc naturas, humanam & divi*,
nam Mariam effo matrem.Domini, Filium altissimi voca-
ri silium Mariae,Dominum gloriae esse Crucifixum',Filium
Deiesse pro nobis passum & mortuum &c. quae omnia con-
ceptis verbis scriptura de Christo loquitur,: licet Mysteri-
unn unionis personalis & Communicationis Idiomatum ex*
acte non inteliigat, nec quae de his subtilius disputaiitur
percipiat. Deinde Multa creduntur a simplicibus & rudi-
bas Mediate$ implicite,quod sufficere potesl,modo non neget
aliquid aut contradicant. E.g. Qui credit Deum, Patrem su-
um esse & omnipotentem, credit etia,tsi providentiam Dei,
qua res humanas curat,&non soliim potestate, sed & eden-
tia sua vere esse omnipraesentem. Qui agnoseit perfectio-
nem Decalogi, is etiam corruptionem naturae suae satetur
implicite: nam decalogus etiam interiorem cordis concu-
piscentiarh prohibet. Qui credit nos regenerari in Baptismd,
is non dissitetur nos esse in peccato conceptos & natos:
Regeneratio enim eli eorum, qui in peccatis nati sunt;
Hinc elucescere exissimo, quomodo ea sunt intelligenda
verba, quibus Calvinismum [uum 'meconciliabilem concludit B.
Dn. D. Hulscmannus nossesi dum pag.*4p. sic scribit; Tant
tum di'prominenthrthut dubitandi rationibus circa facilitatem » mo-
dum sj media conciliandi dogmata inter Lutheranos $ Calvinislas
basienus eontroversa . non omnibus quidem sedijs qua ex Josephi
Halii £•? Johannis Durati opinionibus prima fronte eminenti $
ad exercendum Theologia Candidatum , hac lice » [assicere visa
junta quibus nec amputatur [pes contrahendi numerum illorum dog-
matum » qua. communionem sccle/taflicam Inter partes dissidentes
haßenat impediunt nec firmatur animat adversus quamcun.sad-
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Mijjionem quarumcuncp mutus tolerantia -rationum* JQuin Deum
potitu ex intimo corde veneror i ut persuadeat utris/s: (irna-xes-M
75 y*cJ& iljv didocxaiv ms-x Xcya: Et una tamen KjJZv aeQ-tmr kr-
•n%,ecQ-cu’ Tit. 1; 9. i.Tlies. 5: 14. Adde &si placet, verba
ejusdem B. Hulsem. ex tractatu de Dogmatis ad jaL creditu
necessarijs pag. 43 2. scqq. utpote
Axioma septimum
Non omne dogma quod ex suii Natura aliquod
Fidei necessario prassuppositum» aut eam conse-
quens astruit vel destruit, idem in hominis cu-
jusq, mente illud efficio.
Hoc axioma propter necessitateht consequeniiarum addendumfuit*
de quibus decernendis non levis dissicultas e si."i;£j)uod enim altera
Chrisiiamrum pars ex bae vel illa hypothesisequi vel non sequi as-
firmat tid altera negat (ss vice versia. Unde posimodum quasito
Nscitur: An ,si ex concessa utrin4, hypolhess per naturam quidem
tale dogma sequatur * cujus offertio ad sidem necessari.? , negatio
noxia sit ; Petrus vel Paula* autem non animadvertat , assertionem
necesartam vel negationem noxiam ejje , hypolhesin tamen nihilo*
minus firmam statuat ; Ideo quoddam fiducia necesanum ex sua
mente summovisse dicendus sit? videtur quod non. Exempli gra-
tia* ex unione personalt indubitato$per naturam equitur idiomatum
Communicatio , at% ita d pofieriori per assertionem Communicatio-
nis idiomatum unio persinalis aliquod fiducia necessario pr&supposi
tum adsiruitur. st quis vero neget hac ita sequt , id si, Unionem
quidem perfinalem siatuat> qua Deu* sss homo una persona sit, $
etT/niXta-pca, redemptionis sissicientijsime persecerit, Ex unione au-
tem ejusmodi Koivdvymv , qua propria unius natura siant communia
alteri sequi insicietur vel vice versia ser at * non negari Unionem
naturarum> tametsi Communicatio Propriorum negetur, atq, de bae
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sententid quasi certissima in consclentia se eenviBum putet ; qutri-
tur, num dicendum jit is, fiduciam m (shristum perdidijse, aut cors»
apere non posse ? Dtstingvendi hicprimo videntur stduBi doci-
les d seduBoribus $ pertinacibus. seduBss tolerandos tjje in-
formandos rectus, jubet Apostolws Rom. 14. vers. /. 2. Thes. 3. v.
14. /5. Linde $ eosdem a Deo tolerari [equitur. Pertinaces veru
nullis monitis parentes , veritatis asjeriores calumnijs proscindentes ,
tametji opinentur [e causa dejici non pojse ut jud<t i joh. 9. v. 29.
41. Rom, 10. vers z, tamen Dei gratia excidere, ultionemep inci-
dere, conslat ex eodem Apiflolo 2. Thes 1. v, s. Kalio est, quia ad
vicium mentis»[eu errorem accedit etiamvicium morum, idest, er-
roris propugnatio £<s propagatio , separatio Corporalis d coetu orthodo-
xo > alia.j vicia morum , contra secundum oBavum praeceptum
Decalogi. Deinde ad cujusq. conseientiam appellandum > sea tran-
quilla jit, nec illuc perducatur , ut ob negationem communicationis
idtonj*tum , unionem psrsonaler» , gs consequenter sulcientem Re-
demptorem neget, vel in dubium trahat ; dicendum ejse cum Apo-
flolo ex 1. Joh. 3. vers 21. si cor nostrum nos non condemnat , si-
duciam (?mj>sainccr') habemus apud Deum. st quis vero in consci-
enlia convincaturyConsequrntiam eam tam ejje firmam, ut ex nega-
tione communicationis idtomattem non postit non jequi unionis dlvui-
so sjc. sAel de ea adeo dubitet , ut fiducia in Christum ob id va-
cillet> is procul dubio t niji aliter sentiat, se ipsum side ts salute
privat.
'Tandem etiam distingvendum videtur inter eos
qui tentatiomm stuBtbus exercentur. £shjt necpse Ipsos mentis con-
flictionibus ultro citrosp commissis » tentant , neqt d sathana tentari
permittuntur, tj tanta indagine connexionem unius dogmatis cum
allero non serutantur, quanta i) apud quos vel Caro vel satan Ve-
ritatem credendorum in dubium vocati adeoq isti non immerito in-
ter tr&encM(>iss censendi videntur, qui, Jt certitudo fidei ipsorum
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penitius lentetur, siunt lubrici » eo quod sata altae radices non dum
egerint t tum in dogmaticis tum pragmatica , Luc. s. vers. 13. in-
ter 2. Pet. 3. ver/, 16. Cum quibus hoc commune habent
quod credenda non teneant inconcusje , ut Jitentatienum in eos si-
at impetu*» susitnere queant. Intersenum £jsstipulas /. Cor. 3, ver/
12. G)ua ignem non sa/Unent , quaterna sunt siipuU; /quidem h<tt
vocabula non de dogmatis /altem , sed (s persoms male informatis in-
ielligt liceat, quodseosso videtur Augusiinus Itb. 2/. de (siv. Dei Cap,
z6. Grynaut Tom * 2, Disp. super h. I, pag, 323. seqq. contra Calvi-
num vide etiam Bedatm Itb, 1. de purgat. Cap, s. (sini. m. 384. D.
Par e/ ratio considianorum esc diversasicripturA interpretatione
deduciorum , qu& quidem talia sunt, ut nec fidei materiem proxi-
mam, nec huic immediate Jub/antem aut pedisiequam > nec ea,qua
Vesta cum side immediate conjuncta voluit attingant, [ed dtversita-
tem Jaltem pariant in tjs dogmatibus > qua per latus mdtrebie ad
aliquod indubitatofidei materiale accedunt. Hac interpretationum
(si consiquentiarum diver/tas absep errore {non raro lethali) nun-
quam esl , quum spiritus sanBus unum J'altem eumq1 proprium (en-sum intendat j JQuia vero utra/ pars in consicientia securam siese
satetur , quod diBi verum sensium necessitatem fluentis inde m*/-
o-sictTtc (soncepent, si ndg/o-sza, tale /t quale jammodo deseriptum
esl, non videntur alterutri d fiducia in Chrisium excludi. £x- gr,
Prasentiam (bristi corporalem in caena ex psju verborum insiittitionis
firmissime sequi indubitanter verum esl. si quis vero persvasus sit
verborum Chrisii eum sensum non esje » ut corporalis ejus prdsen•
ita inde aslrui possit vel debeat> quia cum ascensione in ccelos ex ve-
ritate humanA natura pugnet (vero ne ansicus jam mnquAritur)
hoc quArttur ; an qui sta doBus sit, nec secus sintientes damnet»si-
niet vero ab informatione non subtrahat, stutarem in Qhrisii me-
ritum fiduciam Collocare non possit, propter ea quod verba t«nA non
inteHigenda csje (tnsit prout jacent? quod errtt dubium nudum esl,
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An exitialiter errei » maximum. sane veritatem verbis Qhrtssi
qui detrahit sini ipsisalvatorem detrahit , qui in uno non minui
quam alio dogmate salsttm dicere potuerit ; An vero issalute exci-
dat qui Ignoranter detrahit , imo quod non detrahat plane persvasm
esl, asfirmare non ausitn. statuendum ita% videtur > orta contra-
versia de vero scriptura sensu , (ss ex eo consequente dogmate tali
quidem , fidei non sit inirinjecum , nec evidenti necessitate sub.
siam , nec übicun% eam consequens , sed ab altera quidem parte dis-
sidente , sidem per latui attingere , ab altera autem plane non attin-
gere satuatur • dissingvendos ejje ajjertores simplica a pervicaci-
bus i$ cujuisy conjcientia relinquendum effo privatum judicium, si
in una vsibilt scclesia scandato versatur. scriptura quidem sus-
siciens norma • esi ; sed cui pars utraej, suam sententiam Consor-
mem esse nuta dubitat, quamvis alterutram errare necesum sit >
interim tamen parti debiliori metuendum esl , ne quam non anim-
advertit consequentiam de necejsitate fidei esse, vel negavit, sili-
cet» quia non animadvertit, siat lapis offensionis ex per misu Dei
diaboli assui quo tandem caput ipsum fidei collidatur, atq{ universa
sirusiura ob unam rimulam hon obstrußam collabascat.' V,■ 'Et quoniam primaria quaestio, salutem ChristianorumIdiotarum concernens J ardua & spinosis dissicultatibus re-
serta est, addam etiam -judicium Magni Theologi nostri B.
Dn. D. Baldvini in Casibus consicientia: pag. 64. Übi ad
hanc quaessionem-.: " " -
; Quid si quis ob desedlum sidelis institutionis,
articulorum fidei omnino sit ignarus-, num de
salute ejus plane desperatum esi/ > %
sic Respondet: Fieri potest, ut aliqui prorsius nullam re-
rum divinarum habeant 1 vel Curam vel Notitiam, eo quod
malesiunt educati, parentibus mature orbati, aut ab ipsis
penitus neglecti, vel inter armenta, in agris &sylvis
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leverunt, vel etiam a prima pueritia inter barbaros &aside
Christiana alienos commorati sunr. Horum ignorantiam
quidam putant esso sine peccato & invincibilem, ut vo-
cant: in qua opinione est jesuita Azorius lib. 8. institut.
Mor. Cap. 6. q. 7.
sed si ductum verbi divini sequi volumus, subscriberc
huic opinioni non possumus, nam Chrissus salvator no-
ster vitam aeternam ponit in agnitione sui & Patris caele-
stis Job. 17. v. 5. Deus pater etiam in cognitione servi sui
justi, justitiam nostram considere ait, Esa. yj. verst 11. Qui
ergo sine Chriflo sunt, etiam Patrem ignorant, juxta il-
lud: qui non honorificat silium non honorificat patrem,
qui misit eum Joh. y. vers, ij. Quomodo ergo spem vitae
aeternae habere possunt?
Nec juvat ipsos quod baptismum acceperunt, nam in ba-
ptismo quidem illuminati sunt, adeo ut & infantes dican-
tur cognoscere patrem joh. 2, vers. 1?. sed baptismus per
subsequentem Malitiam (quae homini connata est,& non
nisi per rectam educationem tollitur; evacuatur, & illu-
minatio illa per socordiam & incuriam extingvitur,sidesq;
diffleta, quae ab adultis requiritur, impeditur. Haec enim or-
dinario modo, non nisi per verbum acquiritur,dum illud
vel legitur, vel auditur &assiduaraeditationerccoUtur, illi
vero verbum nunquamaudiunt.&duminter pecora vivunt,
vix aliquam verbi notitiam habere possunt: interim accrescit
malitia , & longa assvetudo ipsis vel neglectum vel contem-
ptum verbiinstillat. Qui verointer barbaros&asideChristi
alienos morantur, dum de side Christiana nihil unquam
audierunt, in prosanitate barbarorum educantur, & licetex
Christianis parentibus nati sint, hostes tamen fidei Chri-
stianae tandem evadunt. His sane in hoc rerum siatuspes
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salutis non potest csse rcsidua, donec Deus «orum Misce*
tus, ipsis quoq; media salutis largiatur.
Perperam igitur faciunt parentes & patres familias ,qui Ii-
beros & domesticos suos a primis quod dicitur, ungviculis,
armentis ita sive praesiciunt, sive adjungunt, ut multi per an-
nos aliquot vix semel templum ingrediantur. st. holascertd
nunquam viderint, unde sibi pecuinam accersunt ignoranti-
am in iis rebus,quae animi salutem concernunt,cujuscuspt
magnam partem ad ipsos parentes & patresfamilias redundat.
Captivorum vero infantum misersa longe maxima cst, licet
nulla ipsorum culpa contracta: pro quibus proinde oran-
dum est, ut Deus cos a jugoillo liberet & ad agnitionem veri-
tatis adducat: aliasblasphcmiisbarbarorumhostiumnominis
Christiani implicati, non habent, quod ipsis salutem promit-
tere postit, quaondiu extra Ecclesiam, & ad nucum hostium
Ecclesiae vivunu.
m. Ad postulatum io genere, de plebeisinceetibusad-
versariorum» quod hi tamdsu Chnslt redemptionem $ meritum
apprehendere pro suosiliatio peccatorum suorum remisiione non
possunt, quamdiu graciae Dei & Meriti Christi generaiitatem
non credunt, ut antea ex Hunnio ad ravim inculcavi; quip-
pe quia nulla applicatio fiduciae in individuo inde derivari
potest» quod est vel indefinitum ve! particulare, seu quod idem
cst: Nullum dogma, quod salvifica fidei propria , perfecta, proxi-
ma $ adaequata causa est, super indefinito amore Dei. vel partii
cularitate valoris actualis mortis Christi fundari potest.
Pergunt Duram (si Melletus ad postulatum-.
n„ Annon praeterea si interpublicas Ecclesiqrum Protesiantium
Cqnsessienes controversa capita h) dogmata dentur fundamentalia ,
ea debeant ad certum definitum numerum redigi ? Et quanam
at quotnam illasini prtusis, ut sulitet alterapars exprejse intelli-
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gat q*ot puntlis pracise i siliae disiare tredatur ah altera.
Et annon teneantur baepvasiare qui dtj]'ensum intercedere tantope-
re clamitant ? Et si illud non sasiane, annon sit mala causa ar-
gumentum certisili»ur,'Lj?
Ke(j>onde$i i. Arbitrariam esse statuo,& neminem nolira-
tium necessark) obligari, ad numerandum dogmata sun-
damentalia in gratiam adversariorum , cum omni & uni-
cuiq; Dei verbo credendum incumbit omnibus. Ncq;
teneri nos,indigitare quaenam & quot illa sine praecisa, id-
eo ut altera pars intelligat quot gradibus ab altera disser*
quia sufficit ad nomen & possessionem boni paitoris» du-
eere oves in pascua salutaria, & venenata declinare,ho£
cst, quae vera sententia offendere, salsam & noxiam redar-
guere, nec malae causae argumentum esse eorum Theolo-
gorum, qui pie desuncti id hactenus non praestitere-»»
$ it» Hx liberalitate tamen rogatui adversantium ex assc
satissacere volui, ut videre est pag. $dp. scqq. exprimen-
do, tum qualitatem tum quantitatem Dogmatum fundamen-
talium, ut paulo prius, & non talium; ut merito illis occi-
namus, quae suis adversariis dixit noster salvator; Matth.
ll; n. ‘Ithia ceclnimm voti» isi no» saiiajUi , lugubria itcmmve
vobis, $ non pla»x\(Us,
Pergunt Durata Mesetut ad populatum-*
IJ. Annon olim de dogmatibus , vel plane ysdem , qua inter
frotesiantes Eecltsias eontrovertuntur , vel certe non minus ponde-
resis, prophetandi libertas abssa anathematisimis in dccltsid Cbrisii
bene sit tolerata^>?
Respondeo: i. Annon extant in Hcclesia Dei adhuc 4na-
ihrmatsmi Cyrilli contra Ne/lorium/ qui negando Mariam
suissc sseo&W negavit unionem personalem & communica-
tionem eodem modo, quo Qahiniani hodie» has proposi-
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tiones: Deus esl hemo, homo est Dem , per ciWoiuxm Zvia-
giianam mere verbales esse calumniantur.
ty. n. Hoc eorum postulatum resutat vel unus shdafirm
dc h aresibi*t%e\\.\\ multos haereticos proclamatos suisse scribit
ab ecclesia Dei olim , qui in paucioribus & levioribus con-
troversijs heterodoxi suere; qui vero tales sunt,vcl taci-
to anathcrnatismo subsunc, quia atiZxct&Kg/ist. Tit. ni, u.
cR,ssp> m. Qalviniani sunt damnati ab Ecclesia antiqui
in Fradeflinatianu > de quibus B. August. <&c. in Anabaptisiui quo-
ad baptismum,& caelum Domi ni, ab Augu/ianh,
Pergunt Dur<zm g? Melleicu ad Postulatum^:
/4, Annon Lutheranus si nuUa alicubi scelesia tpsipateat preter-
quam Reformata., teneatur sio ilii adjungere s ejussi sio membrum
prositeri? Et versi vice de Reformato eadem tsl quastio? Et si te*
neatur , qudussi liceat ipsi dijsenstm ab Ecclesia ilii tesari priva-
tim &publice, & quoussa non liceat?
sp. i* Aliud sese adjungere coetui alicui Calvlniano esl, ceu
civem politicum > quod in tall casii sidi pcsse & licere con-
cedimus; aliud , seu civem siintualesi tc membrum Ecclesiae
ir<yflicum,Co»/” meet synops. Taedi Dlsp xstili. de Eccl. Tbesxvn,
i$t. n. Dissensum illum ab eccksia cui alteruter sic ad-
jungeretur, non esse in aequilibrio impunitatis ponendum;
non enim aequib periculosum est dissentirc a vera Ecclesia &
salsa.
vp. in. Et quemadmodum respondit Rex Feloniaestepha-
mi aliquando: Tria sibi Dena sili nlerv.it \ i. Creare aliquid
ex nihilo, n. scrutari renes sij corda. ///. Dominari tmsilen-
tijs: Ita nemo cogendus esl sd consentiendum cum haere-
tica aut hetcrodpxa Ecclesia; Quemadmodum voluntas
nec potesl cogi, (cilicet in actibus suis Eiicitisd.
vp. iv. Pij Martyres non solum privalim» sed publici
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contestaii sunt dissensum silum ab Intolerabi-
le eniro erit audire vocem judicis supremi de hypocritis;
Nunquam novi vae, dtscedite k me qui operamini iniquitatem j
Matth. 7: zj . Consi Tranfact. passaviens. A. ij-ss. in coniitijs
publicatam. Conser etiam decisioncs B. Dn. D. Baldv. in
Casib. conscient. harum qusstionum;
I. An urgente necessitate. sacris haereticorum
Uti liceo/ Ubi dist. inter audire verbum & uti sacra#
mentis: prius negat liro. post. negat dist.
11. Num quis ssnccras religioni addictus boni
cum consicientia inter holles illius Religionis vi-
vere, habitare & vocatione sua, quam habuit a
Deo sungi potest/ Ad quam respondct his verbis p.nr.
sunt qui Impliciter negant , eo quod in secunda epiflola Johanna
vers 10, scribitur: st quis vetat ad vos , £5* hanc doctrinam non
assert mitte recipere eum in domum nee ave ei dixeritis, sshti
enim dicti ei ave c ammunicat operibus ejus Malignis.
sed Johannes loquitar de seduBoribus hareticis , qui ad nos
veniunt, -J saljam doctrinam asserunt, quam clam vel palam di/-
seminant, quibus nemo hoffliium prabtre, nemo eos sovere jjs vel
verbo vel opere de peccatis ipsorum participare debet , nam qui ali•
sici evangglium assert, si vel Angelus de cotlo esseta anathema sit,
Gal. tv. 8.
, „ * ■« ' ■ j /• ■ ** ' VIV 1 ' ' • t <r-s • ‘■ s si 1' Hie vero quarttur: An sinctsd . religioni addteiu, inter hosletr isites puta Pontificios, , Atianos , quin j«? inter Tureai $
Vr.v j<u*V*iv».<* t' ; ■ V;'-hv»'/••♦'•'V ,'--5 V »•.«<.”. i«»V*»-!V 'w* -judeeos habitare ijsis vtl samulitio, vel negotiatione , vel alia qua-
dam parte vocationis su a inservtre liceat 's ilii ante omnia hectsleIst" sl| CC . ' Js • ‘ 4 •, • * ' >» ■ .i ■esU ut quilibet excutiat conscienttam suam ($. consideret :circum*santias locorum 'J hominum 'quibus cum sibi eonversandum esl. st
ab idis proffici abhorret t silius *stt etiam cum dispendio rerum
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vum Matare locatu > quam dubitante conscientia inter ipsos habitaret
Nihil enim faciendum esl in quocunqtrerum genere dubitante consd
entia, ut colligitur exRoman. 14. vers. 13. sed eum multi sibi sa-
ciant scrupulum in consicientia, ubi opus minime erat, it ut depona-
tur tj cons lentia consutatur, informatio aliqua in bae quasiionere •
quirttur.
sciendum itosi, ejl ununsquemvis Cbristiamm veluti geminam
vivere vitam i» hoc munde: primum vitam spintualem juxta
quam Christtanisuni, $ consistit in fidei doctrina $ consessione , in
auditu verbi , in usu sacramentorum (s similsbus cultui diviniparti-
bru, Jssioad hanc vitam neeejjaria esl sepaniio sidelium ab insi-
delibus orthodoxorum ab hsrtticis ; Nulla enim esi participatio ju-
si itia cum inj/isiitid: Igitur nolite trahere jugum cum insideUbus
i. Cor. i. £5' fugiti idololatriam . /. Cor. 10. vers. 14, sxite, ne
participes siatis deliciorum de plagis eorum accipiatis /Ipse. ig.
vers 4, Deinde vitam politicam, juxta quam homines simi, qui
negotiantur , dominantur, mmisirant, edunt » bibunt ‘j sinalia faci-
unt, qua, ad humanam convtrsationem si e liant, sictioad hanc vi-
tam > non pojjust semper a conversatione -cum hositbu-s veritatis ab-
/linere alias e mundo ipsis egrediendum e/set , 1. Cort 5, vers. 10. Ci-
vilis enim Cohabitatio > non esl unius saltempopuli, sed omnium homi-
num dispsrsa per mundum , e quo Deus sibi adigit ecclesiam, in qua
recte agnosdtur tsi colitur; Cujas membra non in uno certo loco aut
populo reseriuntur , sed per unitatem fidei colliguntur. Domina-
tur enim Qhnstus in regno sio a mari ad mare > etiam in Medio
inimicorum. Nes sert conditio omnium aut viu genua ,ut sem-
per inter sidet sides vivant, sed mulli ratione sia vocationis in-
ter hosies fidei habitare coguntur, ut mercatores, milites, studtosi
ts simdes, etiam ij qui bonorum paternorum gratia, domicilium
Mulare nm possunt.
His omnibus politica cum hisUbtto vtritalu conversatio non tst
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jprohibita,'‘idcirco D. Paulusconjuges <di/jsirti■religionis non separat,
*sed cohabitare 'jubet , quia ficatum * esl I vir 'insidelisVper;mulse7
irem sidelem i. (for. 7. versisi}. ' vGt multi serviuni dominis d 'side
1vera aliena»s 'qui propter ea (lationem ‘sisam relinquere non » debent ,
isiedsin' vocatione , tn qua vocati simi t manere , i. Cor. 7. ver 2
'» lta jaceb ut siervus vivebat in domo Labant idololatra, totos vigih
tii annos , Gen.. 1, versi«}B. $ >jdsieph in domo potipharis Aegypti/ Gen. '
;<}. versi. 4. , Ancilla IJraelitica in domo Naamanis syri , z. Reg.s.
versi 2, Daniel (si Joci's sisiaula.Regis Asiyriaci ,Damel. 14. Cbrj*-
silia spse inter (siapermitas domicilium-sidum habuit Mat. 9. versi. t:
iMare» z. versi; /♦ • « Cum pharisids etiam ‘ cibumsiumpsit . Jsjs* ra-
tiones (si exempla siquidbae • in'genere ■ liceat >facile osiendunt. \
sed quia verisimum esi , quod 'siracldesait'cdp:is, vers. 1: "Jjjui
picem attigerit commaculabitur-ab si&cldudus claudoCohabitans v
claudicare disicet jtIdcirco cautionibus quibusdam opus 'esi >si habi-
tantes inter illos considentiam mundam retinere volunt. : v
t. Nemo inter hosles veritatis habitare desiderit ,si mutate ■ pos-sit, prasertim sifuerit siimplex (si in side ' Christiana non dum satis■confirmatus. Nam Cereus . 'e si hominis animus si qui factio slesiitur
isi plerum£ in deteriorem partem. qui inter pura re-
ligionis homines vivere potesl » magis hanc-vitam eligat, eo% mmi-
•ne gratuletur \%' Nota enim e sil 'querela Davidis in exilio. Heu
mihi t quod incolatus meus prolongatu» '(sili habitari cum habitanti-
hus Cedar Psalm. no, versi. s. i, r
’ it. siquis rebus ita aliter non serentibus i ititer hosles veritatis ha-
bitare cogitur » non asfeciet nimiumc, ipsorum familiaritatem aut
lamicitiam','sed quaequam cum illisedere etiam (si negotiari liceat >
non tamen;faciat hoc » nisi •-quantum nectsisitas , (si humanitas in vi-
ta communir postubt :- nam (si Christus ad phanssorum convivia ac-
cedebat sed non nisi rogatus, ... v. uu • v'* 6».
t Imprimis cavendum esibri quoque mode inreligione cum hsti-
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bus Colludamus , aes diciis nec saelis tpsorum errores approbemus l
sed contradicamus potitu, si opusfuerit ; quod si impune non licet $
cedttsis aliqua queritur, exeamus potius ab ijs etiam corpore, quam
ut in improbam i(lam hjpoenjin consentiamus. Ita enim Chrisim
etiam inter prandendum , $ doctrinam (J mores phartseorum repre .
hendit > Luc. 14. {si cuilibet Chrtsltanorum Competit semper para-
tum e(Je jad reddendam rationem spei quae in ipso esi , cuilibetpetenti
r. Pet. 3. ver/. is,
iv. Ad saeta ipsorum non esi accedendum,imprimis d sacramenta i-
psorum esi absitnendum » quia sunt notet religionis a qud nemo ab-
horret 1 quibus sacramentorum asae placet: In vicinia erga ,sifieri
potesit sibi sacrorum usu consulat, aut privata exerciti]} pietatis
contentus sili qud de re plura in procedentibus.
v. Matrimonia cum ipsis nonsunt contrahenda , nec opera ipsorum
in sponsione baptismi petenda tum propter multas causas alias , de
quibus infra suo loco j tum etiam propter vitandum scandalum {si
Iseciem codusienis.
vi. Nemo operamsuam navet hareticis ad propugnandam salsam
religionem, non sit amanuensis, non tabellarius aut notarius in causit
religionis , contra conse(Jorei ejus, nec quoquo alio modo impietatem
hosilum promoveat , potius officio suo venundet > {si aliose conserat,
licet non sine dtsiendio rerum suarum , quam ut persecutoribus ve-
ritatis se administrum prabeat.
Hac ratione igitur sit separotio ; syegeejjus r ab .bhliibusJeverUaiii
vel corpore , quemadmodum Abraham d Caldae , Loth d sodomitis ,
> Jacob d Laba»»i\Mosa‘ab. Aegypti)*■ egrediebatur » quando videli-
. cet periculo anima non amplius inter ipsos vivere pojjumus : IA
, animo . cum abssy detrimentoreligionis vera inter ipsos isubsisttmtu ,
habitamus , negotiamur $ vivimus, dpsirtnam'tamen ipsorum nullo
modo approbamus » aut juvamus,promovemus'ijneaip/is. colludimus >
sed potita •> übi opiis fuerit > dissensum nofrum aperimus: qud ratio-
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ne Multi, de quibus supra , inculpati inter hosles vixerunt, quthuo mt
ter dum etiam* Deo sio disponente , in reboo fidei utiliter in/ervie-
runt, ut imprimis Joseph in Adgypto » Panici in Caldae {si ali/. Dena
enim adhuc lucem in tenebris splendescere jubet, multosqp verbum
vitA continentes tanquam luminaria in medio nationis prav£ con-
servat , Phi/, 2. vers is*
Pergunt Dur<cao {si MeUetuo ad Postulatum_»;
/5. Annon 'quo longim Eeclesia e Babylone egrediturt (o purior . :
(ssalutarior quo<s exislat?
Resiondeo: i. Per instantiam; quo Ecclesia longius t Ba-
bylone id est Ecclesia Rom: egreditur, eo purior & salutarior
ess: At Ecclesia (seu caetus) Gentilium longius egreditur
e Babylone (i. e. Ecclesia Romana ) quam Ecclesia Calvi* .
planorum. Ergo: Ecclesia.(seu catus) gentilium est pu-
rior & salutarior, Calviniana/ CoDclusib avsyamv non
conceditur. E, vermajoryel minor, si non urraq; salsa e-
rit, no» Minor, quia Calviniani sunt Cbristiani, baptizati, &
in multis dogmatibus curasiPapistis. colludentes, propter ea
quae in gemere sunt omnium nuto -conccssa. Ergo» Major
prspojitio tsl salsa, quaes post ulatur a Durao. -V -
■'' ; Resp, 11. si: aliquid #excipiantr contra ; rocem Ecclesia , sio
argumentor de Christianis: , JQuo £telesia longm egreditur e
'B*s>yio»eV to purior $ salutarior exi/iit, At scelejid Anabapiisiarum
longius egreditur e Babylone quam (sa/viniana, Ergo ; Bcclesia Ana-
haptistarum esl purior salutarior Qalviniana, Coocldsiq. xaj'




quae ip simi est
„
postu 1Ituro Calviniauum-..
Minor probatur, quia in Augustana consessione nonnulla
Anabaptista® dogmata damnant. Calviniani ? quaer pon-
s. tisiciis . pariter advetiantur-.,, „.
“
■';;,; \•- \ ♦ ■
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Pergunt Durae* (si MeUttu* ad postulatum..
is. Annon sides (siCharit.ts Christiana sine sibi invitemproportio»
nales, ut quo modo (si gradu aliqua Ecclesia (si sersorni participat
de und, eo quods mtdo (si gradu participet de altera?
%espondeo : i. Fides non cst metienda gradtbtu quemad-
modum neq, justificat vel salvat ut qualitas, sed Relative*
ut organon,vel manus apprehendens Elccmosynam miseri-
cordiae Dei.
Resp. li. Verbis iterum B. Hulsiemamti R'[si. ai Gpi/l. Dar.
Recipite vos ad corpu* »<* quo temere vas met absadisl» * non tolera «-■
hitnua tantum * sici curabimut, demulcebimus* » exosiculabmur. < Tan»
tum depodulatuprincipiorum. Chrisiianismi Gjsentiam cancernentibua*




I. An iUa utrinsc sialatariter (si congrue obtineant? Aut quid
pracipui attendendum a* dtsiderandum circa illa ad majorem a-
dificasionem (si desideratam unionem sicticius promovendam^?
II. $juid in mini sleri* , minisini ac doliaribus interprotesiantes
sicetiattm desidirandum.» ?
III- Annon errent multi hodie, qui extra siundamentalia (sinon
Catholica vehementius (si frequentius traEiant , quam fundamen-
mha ipsia-»?
IIA. siunon maxinaopere allaborandum, ut disiciplina Ecelesiasii-
ea (si Academica in quibusdam locis vel nulla vel laxa, ivsesiju)*
dj tixntypovooc, juxta Regulas Aposiclicas (si primitiva Ectlesia pra~
xin
, nec non etiam eircumsiantiarum siatum instituatur , ad pro-
motionem. Regni Chrisii , adificationem proximorum (si eat irpa lie-
nem vitiorum-»?
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V. &uid de Ceremoniis & Ritibus inter preteslentes contrever'
sis lensendum? Et annon primitiva Ecslesia praxis , quintum fieri
potesl, imitandi? '
%e[j>\v. adcolae! quaest.!. Neq; FerbumDti neq;5Wi*-
nstnta saiutarit£rutrinq;i.e. penes adversarios obtineri, antea
luculenter probatum dedi. Quo vero jurevel conscientiae
istos articulos ad ministerialia, per oppositionem funda-
mentalium,Ctiristianismi fundamenta reducat Durem, ipse vi-
derit; ego Vero ad ea provoco, quae de Anteced. constit.
subseq. fidei disputata sunt antea. quinimo,qua conscientil
clavibus utuntur solventibus, qui neminem di remission*
suorum peccatorum certiorem reddere queunt, quam-
diu particularitatem gratiae meriti Christi desendunt,
riter non intelligo; ligante vero,non habent opus, qui i-
psi sunt ligati. Ad quaest, u. Desideramus in illis verita-
tem , dum salsl hypothcsi scipsos salutent, Proiesiantes. Ad
Quaest. ut. Aliud cst errare, aliud circa methodum & mo-
dum communicandi, uti sua libertate; potestenim contio»
gere, ut quis minister vel doctor,inveniat contradicentem
sibi, soliim circa miniis fundamentalia, quae quia verbo Dei
e diametro opponuntur, neccssarid quoq; hoc !oco&tem-
pore reselluntur : non enim licet spiritui s. vel in mini-
mis contradicere, non nam<J; miniis sidelis audit servus in
minoribus ministerijs divinis, quam majoribus, suge serve
hone & sidelis , m paucis suisit sidelis, multis te pmsiciam: wtra in
gaudium domini tui , Matth, //; i}. Ad quaest. iv. adeoq; a.
quantum illi sunt soliciti de nostra salutc aeterna, tantum
etiam sunt curiosi de nostrd disciplini. |3. Tunc cenlenc
yQ.ujuc Xj sv<rMaerens imo juxtaregulas apoflolicas & primae





gestu tutu Cathedra (uperlederemus. Ego vero credo hanc
esse Regulam Apoflolicam & primitivae Ecclesiae: Axsovim*
mtoTnv stvai avjiXsyovjag eXiy%,eiy,T\t.i:7. g,dd qtinsi.
v. De Ritibus Eccteliaflicts & ceremonijs libertati Christi-
anae relictis, nonnunquam tamen necessario in nostris Ec-
elesijs retinendis, propter adversarios libertati noffraeinsi-
diantes, vide sis colleg, adiaphdrist. B. Dn. D. Mcisner!.
LeonharnHaec, in iib. cone* de-t'xorasm> vero videl, an (it
necessarios nec ne, inspiciamus censuram, B. Dn, D. Bald*
vini in casib. Conscientiae pag, 423.
Exorcismus dicitur illa actio in baptismo, qua adjuratur spiritus
immundus, ut exeat ab hoc servo Jesu Chrict!,ia nomine Patris,
Filii &s. sancti. Usitata suit haec actio tempore Tertulliani, Cy-
priani, Nazianzeni, Optati Milevisani, Auguctini, Ambrosij &c,
qui omnes erorcisinum tanquam traditionem Ecclesiacticam utilem
tam graecis quam latinis Ecclesijs commendarunt. Non autem
intelligimus per'exorcismum, donum illud ejiciendi daemones ab
obsessis, quod in primitiva ecclelin usitatum erat, ut ex juctim di-
alogo cura Tryphone & Tertulliano Apologetico cap. 3a. con-
slat, sed in baptismo locum nullum habet. Neqj enim infantes
noctros corporaliter oblessos esse credimus ; Nec intelligimus ma-
gicam quandam vim & esficaciam expellendi diabolum, qualem
pontifici) singunt, ut videre ect apud Bcllarm Jib. r. de baptism. c.
jy. & Gregor de Valentia disp. 4. quaect. 6. de ritu baptismi pun-
cto secundo: nec tribuimus ei apoflolicam authoritatem qualem ei
tribuit Leo i.Epict. 4. c .7. &ex eo Bellarminus 1. d. Ncq;enim
uspiam Jegimas vei Chrictum praecepisse, vel Apoctolos in baptiimo
usurpasse exorcismum : sed utimur eo, ut ritu Ecclcsiactic», huma»
nidis introducto, cujus usus mere ect <njsJt,a,stiKoi bC]vmKog, signifi-
enim & {adumbrat spiritualem hominis Captivitatem in regno'
satana,in quo nascitur,& liberationem inde factam per Christum in
baptismo,ubi transferuntur e regno satanae in regnum Christi, qui
nihil amplius juris habet injris, qui baptisati sunt. Ideo adjura-
tur, hoc est, grayi obtestatione ab infante, quem per peccatum O-
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siginis spiritualitcr occupat, cedere jubetur,,&'Chri(tb redemptori
Jocumrelinqvete. : Est enim egopxicreiy hoc in loco, non jure juran-
do obstringere, ut Matth.id v. 63. usurpatur,- sed obtestarido ar*
cere, sicut Christus satanam abegit Matth. 4,10, 16. zj. & de ob-
; testatione utitur hac voce Paulus 1. Thes. .5. ij. &de hoc usu cx-
o/ctnhifloquitur Crysostomus in c. si. Marci: Esijt spiritus immun-
dus ab homine/ cum per sidem baptisatus in nomine Christi desi-
erit diaboli, & factus fuerit Dei. Sj cui autem verba exorci-
duriora videntur, recte monet D. Chemnitius part. 5. loc Theol
cit de baptismo; Ecelesiam habere libertatem, ut doctrinam illam;
de peccato originis, de potestate & regno’ satanae, & (de/ baptisnss
esficacia alijs verbis scriptura: magis consentaneis proponat & expli-
cer. Non enim.est exorcismus substantialis aut pars;ba-,
ptlsmi , sed-ritus qui non tantum inter baptismura o-
mitti potcsl, -sed:& penitus (abrogari/ si totius Ecclesiae .consehsil.-
rite & ordine siat. ! Ideo si quis absqi exorcismo baptisatus fuerit,
nullum de* haptismousibi scrupulum faciat, cum.externi ritus ipsiv
sub stantiae ' sacramenti nihil derogare , 'nihil etiam 'addere polllnt.'
ExorcifrauVest rituVadiaphorus,' qui vel 'omitti' vel- 1 sctineritpotests/
Quando abrogatur it debet fieri Autoritate Magistratus & Mi-
nisterii Ecclesiastici, &c. jvA.(•; ' i' * ;a. Ecclesia consentiente & non contradicente»riar&yjcsy .««7&
< ' i ii-
""
. j. Justa & urgente caulae; r> .?«.-.V mnj&jVi
: - 4.' Citra verae doctrina: adulterationem& condemnationem-»,
Tis., Citra prarposleramssuperilitionem, & rcljgjonis adulterina: in-
’c~n.'
’ 7'•‘■■■'i *:■** --i *** - * v, •» ■- s-u m ■.rectionem, Gal.,i. . ;vc;,. ; r'm;■ rr, ri j Wi i'C'-.
6. Citra tumultum & scandalum infirmorum Matth. i§. 6.
- Quando in unam vel plures condicionum harum
ChrisHanam libertatem impingicur_j.l'1 *-*- i’ '- :
i*.Nemo autem privato arbitrio ritum hunc abrogare 'praeser-'!
tim cum in ejus usurpationeTnbllUmnestjpVctculum scandali', ut sit in
Bcclesijs de baptismo instituti**, namadiaphora siuntnccesFaria,si te-
mere& abstj; Causa, cum scandalo infirmorum,mutatio eorum suseh







£. Pergunt Dauui ii Melietui his verbis i
in.
Be ipsius concordia; Modo, Motivis & Medijs.
De modo siunt stquttuia i, ssiupmcso in side robusim tenentur in-srmos serre ad etdisieationemj?
//. Annon si inAbsiolute fundamentalibus dcmonsiretur
tpioi, non tantum tolerantia Christiana in anteris., ceu extra funda-
mentnlibtu, sed insuper , non obsiante siententiaruni in hisce di-
scrcpantid, fraterna Jsirsinalis quadam umo & concordia inter
Ec desiasfrotestantes obtinere queat ac debeat ?
Re/pondeo: |. Ad quatst. r. Prolixe huic quaestrotri satissa-
ctam cst prim, scisinon posse_dici infirmum, quod non est
membrum. Ad quaest, ». Petitur ab adversanjs principi-
um, antea enim probatum dedi sstoipqtyav aan dari rn ob.
fundamentalibus, frustra ergo quaeritur de non talibus.
e. Pergunt Duram ii Medettt» hunc in modum:
£>e Motivis, quaritur I. Annon illa ad hanc concordiam haBe-
tui datasineyhodiesi dentur utrinsa sujsiciemesy exparte Dei,Etele-
sia> Hosiium, Rerum si ipsiarum ?
II. Annon cumprimis maximopere necejsaria sitprotestantium Ec~
tlesianm unio , ut se adversus juges, quaRoma in earum cuduntur
capita y machinationes meliui tueri queant?
Resp. o. ad hanc primam quaessionem,concordiam am-
plectimur ambabus ulnis,qua nihil in orbe jucundius,Psah
sij; i. sed veram,non sucatam, Dei , non mundi,Ecclc-
siae militantis contra quemvis oblatum hossem spiritualem,
non conspirantis cum Bclial, Evangelicam non samarita-
nam y tranquillam non Ariminenscmu».
Resp. ad quaesl. h. Consaedcrari cum uno hoste adversus
alterum valet in bello civili, non spirituali; in baptismo





«n!m noslrarum Ecclesiarum abjuravimus omnem colkisicp
csm cum universis hostibus spiritualibus.
jr. Pergunt Duram ss MeUetuo.
De impedimentis & Medijs.
t. Annon de impedimentis concordi* tollendis medijssj Adhiberi'
dis feliciter utrinsa sit /
Resp. 7t . ad primam quaeso dt quam feliciter sit de u.
troq; laboratum ab adversariis, donec suis erroribus renuh*
®iare nolint> non video. si. Tenentur revocare suos er-
rores & nostris accedere castris» quamdiu satentur nostrat»
sententiam esle salutarem.
II, Annon Medium Melletianum, Anno idd/. apudD. Le flon Tran°
ttsurti imprejsium, per scriptorum ac consiliorum congrue insiituen-
dam communicationem sit rei trabiand* , personis traBannhus } tra-
modotsgraduisiat congruum-.?
s .Resp. a. jus in alienoTerritorio dicenti impune noni pa-
retur. ; /3. Medio Melietiano opponimus I renicum j aXsjdevt-
■ simi Kj aJiutis/tv^op ß. Dn. D. Lcopsaarti Hutteri ; nostri> Cal* ■.yiniano Paraeo oppositum AnnorChristi 1618, impressum Wi*
tebergae typis Richtcrianis, r . .«■ -v ■<- <
■ 2 111. } Annon optime in eo initium seret-, si primo contejsia quotquotin.singulitfidei pietatis dogmatibus pejstnt colligerenturi utrinsa , y
prout ea in symbolicjs scriptis exmnt , atdj expenderetur nttm illa-
:ad salutem sujsidant, ut ex ys conrexljo fundamentalis , qua con-
chrdia e sset symbolum cotiferi beretur : ■ (sipostea de diseonvenientidtoleranda chrisiiane prosiceretur? . _* • *
: 1 'Ressondeo l. Non dum remoto Conciliationis impedimen-
'
<
to., srdstsia consuiratur de conciliationis modo; ■ Retentisenim erroribusmacet materia litis. 2. Non (olent pacisi- ;
candi, quaerere ab bostibus» quid suae saluti sufficiar, pace
non duro introducta. -3. Hostis ab hoste armistitium impe-
trare non solcl.nisi prius injaste ablatum hic restituat »;
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4. Quo nomine & jure ea dicenda consejsio fundamentali so»
ret, cui fundamentum ac constitutivum dcest» non
video; 4. Tolerare disioHvementiam citca saepius admonitos»
vel io minimo puncto veritatis ccelestis in verbo Dei perspi-
cue traditae > Fscudo# Apoflolicum soret.
IV. Qud insuper ratione status CorucovzrCix formari inter £V-
desias protestantis ligttime queat ac debeat ? Et an deceat illums
circa res fundamentales aliunde eruere, quam ex symbolicU Etele~
siarum [criptis ?
r. st quaestio intelligitur dc statu controversia in illis
dogmatibus quae inter nos disputantur, tum positus is dudunj
sine suco in singulis nostratium Locis Theologicis essi 2. sia
quaestio sit; An firma reconciliandi mysltce » sulva architessandi
heterodoxa dogmata prtvilegijs penes advtr sartos / Ut is status est
genuinus; ita ivmUpeus oegamus. 3. status ergocontrover-
iiae tum legitime tonstituitur inter 1 neoiogos, dum veritas
coelestis primario quaeritur in verbo Dei.
V. Annon collaborandum summopere in controversis capitibus
quantitativh (s qualitative minuendis?
yc. 1. Qumtuati-ve minuere» esl redigere dogmata adpau.
ciorero numerum, qualitative vero est excusare exitiales erro-
res: prius in imorum potestate csl non nostra, ao Icit, velint
revocare plures vel pauciores errores;posterius a noslns nun-
quam implorabunt, nisi qui facti tepidi suerint, aliquando a
Dei ore evomendi, Apoc. 3.
VI. Annon prasertim in eo desud/ndum, ut vel plane abolean•*
tur y vel [altem emendentur ac emolliantur Termini, Phrasiologia:
ac moc|i loquendi in capitibus Es dogmatibus controversis utrinijg
occurrentes non-netejsarij ts minus commodi ac duriores,ex quibus
crevit controversiarum numerus, materia obscuritas , dissidenstum 0*
dium , ts concordia suffiamen multiplex? ds annon hoc facile fieri
pejset etiamsaho anteccssonbus honore debito?
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Respondeo: i. parratio,cst,ac (iprado aliquis mittatnund-
«m ad accusatorcm suum qui bona amisit, dicendo: si re»
Vocare volucris istud durius vocabulum, Pradunis, & suavi-
ori me titulo salutare, inibo tecum gratiam: Cujus tamen a»
tri Jtiam aeniator non ambit i antequam praedari desislat. n.
Quod ben suit verum, cras elle salium nequit: igitur illis
qui dicunt bonum mulum tsi matum bonum 6sa. 5. Mercenarij suni
pa/iores, qui ad nutum luporum, ovium custodiatn compo-
nunt. cous. juh 10.
VII. Annon quantumseri potesi Disputatio scholastica, per
Argumentationes contradtdlorias, ex hoc traPiatu sit eliminandas?
Rcsp. 1. Quae, quanta qualmq, damna ex ignoratione
ve! contemptu Logica seu artis dilputatoriae redundaverint
in Dei Erclestam, notum cst quam lucuientissime ex hilto-
sijs: quin potius: exculta atq; ulurpats» bae indagandae ve-
ritatis verbo Dei propolae trutina, strophis non solum
adversariorum variorum feliciter esl irum obviam; sed si
multae eorum vociserationes' malignae coeperunt conticcsceV
re, quinitno-huic'arti ‘ a spiritu s. * per - verbum 1 directae,
perplurimi agnitionem’ suorum errorum 'debent/ 2, Bonorum
spiscoporum e/i i7n&p,i?eiv\.e. obhurarc ora &£a,mcovjuvky.vj Jactio-.
centium quae non decent: -■ non vero horum ess sibrare
ora illorum, s 'Mimme vero approbamus methodum di-
sputaDdiVV&^/?«ss«w cin papatu; quorum disputare nil i
aliud est, quam;malam causam perorare: Er Rbctoricatio-
mbus -specjosis infinita fraudium lolia ’ spargere in agrum
rDomini * incredibile nansqrest , quanto cum Ecclesiae pu-
rioris 'emolumento B Lutherua noslerTbec logiam istassi scho»-
lasticam {• ssioca' it, nunc infeliciter'a rsiisiullis revocatur.
, VIII. Annon Methodus invesiigatoria Tsuraana,prodromokp.4is,
Uisa ad jvj, inserta: fat commodi vices disputadonis illius tsc,




oeq; jure debet leges dare, aut conditiones pacis praescribere
alteri parti; sed ab hac leges accipere,&conditionibu&prae*
scriptis,si tolerabiles sint,acquiescerc; jam osserimus nostris
adversarijs conditionem, subscriptioncm sc. libri concordiae
nostrae, & quidem tolerabilem , quia nihil illi in ore & stylo
familiarius est, quam mutuam ‘Tolerantiam in^eminarej.
II. Methodo investigatoriae Duraeanae opponimus unicum
Dn. D. Hul/emannum nostrum» ejusq; tum Qalvinismum irre-
etneiliabilem, tum Responjttnem ejus ad Durat spinulam , post quae
tempora non factus est emendatior, si non obstinatior* ut
e* hoc propemptica Irenico patet.
Pergunt Duraaa Medetuo concludendo scqq.
Mantissa:
I. An justhpossuntqueriLutherani sesuijse condemnatos in syn-
■■■edo'Dordracend, quam Ecclesie Reformatu Belgij celebrarunt jcon-
' tra nonnullos pacti su* domesticos Turbants , nec ' ullo vinculo Etele*
siajlico'Lutheranis conjuncta*? , - ; . : ..
1 Resp, i. ; Laudari a laudatis, culpari ab improbis , vera laus
essati: Quod condemnaverit synodus Dordracena A : 16 ig,
doroesticos Turiones ut placet appellare dminiano* , seu Re»
• moostrantes, per nos licebit. Quamvis enim hi dixerunt
se dissentirc a ireliquis Calvinianis ceu Contra remonslr
i, absoluto decreto. :2. De p^iicularitate.meritiCh sistij. De
gratia Dei irrejisitbtli 4. De libero arbitrio. /. De inasoijJthiUtite
fidei. Non tamen in his ijsdem articulis per; omnia
ssil]Z>KAvm, se 4 inextricabilibus (e labyrinthis involvunt, ut
constat partimes B, Dn. D. Hulsemanni Tractatu de 'Auxilijr
Gratia, tum Da. D Abraham ,Ca 1 o vij Artninians/mo prostigato,
i ll.' An quicquid positum esl in publica quadam coasflone- adeose ad saluiemfundamentale , ut Ecclesiasae persena que per omnitq
o£im»uU tam non admittunt , inter damnajosHariticos P'funda-
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menti eversores x d sanUafraternitate bonorum Chrijlianorum ali-
enosxreponi queant ac debeant ?
y.. i. si per publicam consiesiiontm intelligunt dugustanam-,
semctipsos condemnant qui eandem se recipere protestan-
tur, consessionem, quae illos eeu damnatos haereticos pro#
clamat, qui eam non admittunt, n. sin per eandem con-
sess.Librum Concordia nostrae intellectum velint, dico, quod
responderc solemus in judiciis: aut sunt accusati hi ahsol-
•vendi, aut damnandi. Nos vero illos quamdiu tales sunt
absolvere non possuron*. Ergo &c.
III. An jure aliquo rigidiores quidam omnem aliis concordiam
recusint x donec admiserlnt omnia silia dogmata, de quibtusingulu,
etiam maximi momenti, ne quidem interse se conveniunt ?
i. Aliud est statucre cie diseordta aliqua exorta inter
unius ecclesiae membra, & membra ccclesiarum advenarum:
Ida membra aut sunt infirma, st Recorrigenda ac pallio cha-
ritatis sovenda, aut simul venenata, st sio,si emendatio non.
habet locum, amputanda-,. Haec vero non postunt eum
eodem corpore coaIescere,isisi insecta reducantur ad natu-
ram reliquorum per expulsionem putredinis & coelestis ve-
ritatis coagulum: n. Non dum est probatura ab adver-
sarijs, multo minus approbatum anostratibus Theologis ul-
lumtolerari debere jure jn nostris Ecclesijs tanquam membrii»
qui vel calviniamm vel alium aequ£gravem errorem soveu.
IV, Anno maximoperepeccet quialteriuspartis Theologoshypocri-
tica in rebusfideipmulationis & dolosa traliationes cotinuo insimulat?
9». i* Imo vero maximopere peccant, si sine justacausaid
faciant, si intentione calumniandi & non emendandi, si ex
privato affectu & non publici offici) cura adacti, n. Peccant
etiam qui dicunt simulare errores, qui eosdem in publicis
suis coasestionibus adeoq; cordicitus prositentur, m. Non
vero peccat, sed verum satetur, qui dolose cum tractare
de pace ait, qui poli: consticutam pacem, somitem con-
tentionum ceu pomum retinere decrevio.
V. Annon Rtgidijjtmi illi Dcmagogi , kavv%7H, kgvopti, aerini/ ~
£ot, areAitjizcric, qui alterius sartis EcchsiM & Prosessores omnibus
[commatis, calumniis &injuriis horrendiscontra Chrijlianismi £s im~
perij slatuta, in Cathedris su is Ecciesiajitcis &Academicis , imo etiam
in [criptis [ais publicis proscindum , ssceu omni urnptjjlmos harcticos
(sc. Anathematizant ac insernalibus adjudicant slamma, car.umts
consejflones , ceu impientisimas, &siq nwrwr astuis qislantei,de~
testantur, nisi panitemiam agant, desalute pericliteKsur , ne sleti.,
[tcut a Dei & 'Chrisii cbaritate [e[e assesisbut /itis'pravis alienant,
etiam i Deo &Christi cbaritate ipsi alienentur, insa eam ip/amfleui
alios[candalose adjudicantpoenam , proh dolorr undem incidant ?
Argumentando in gratiam Calvinianorum syncretissarumJ-
Ressondeo: l. Qmcunq; demagogi sunt rigidlssimi, kaw--
3zjoi .izsvpptncctwv^oi,civBhilsaovt?, sic, nisi poenitentiam agunt,
de salute periclitantur. Acq; Prophetae, 'Christus &, Apo-
stoli, judicio judaeorum& aliorumadversanorum, erantrigi-
d isstmi, a-avysam, k&oyos, knbaqdovig , &C, Ergo, Pro-
phetae, Christus & Apostoli nisi poenitentiam agunt, peri-
cli tantur desalute. Conclusiofflabsurda.Ergo alterutra prae-
missarum.- Non Minor. Ergo Major,quae esl in postulato.
i!. De terminis kcvv&tTccv, kvthei;uovccv, stC.
judicare, non esl penes Reum, sed*judiccm; qui hJ. esl:
spirituss, per verbum judicans,Joh. 12. m. scommata,ca-
Iummiae'& injuriae non prosiciscuntur nisi a male Feriaris &
malam causam soventibus; Alias redundarent talia tyitks-
tactrei in salvatorem st Apostolosspsos, is enim dicit: ojhsui
taedi ad credendum! Luc. 24. Gal. 1. 6 stulti Galatae, quis
saseinavit vos? Mattii, 23. progenies viperaruml sic. iv. Dist,
inter judiciumDisctetionis&Temerariae usurpasionisj hoc
seruntur, qui pravis & privatis affectibus conflictantur, illo,
qui ratione offici], divinozdo cumElia & Paulo, ducuntur.
4
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•v." Videtur mihi ei similis Duraeus, qui, postquam alteri
ingentem instixerit plagam vel alapam,sine rcdhostimento,
ejus intimiorem convectationem aucupatur quae si/justissi-
tma eausa denegatur, grassatur in omnibus hslee aedi-
facio nibus, quod ' sc. sit nimium rigidus,
litrae}®* sAdviXispcav, quiq;inisi poenitentiam agat, (ai uteI &
dramate Christi excidat: cum tamen hic fruatur privile-
gio apostolico: Tit. 5: 10. Fuge haereticum hominemsost unam
mt alteram admonitionem, vi. Per instantiamtalem ; qui alios
alicui poenae vel extremae damnationi adjudicat, videatne
in eandemincidat; At salvator noster adjudicat urbes Cho-'r •>* r--- 1 V»'* i. - >■*>*> •<•,» *• ~*" : V-'-'' i >■ - 'razin & seczaida ejusmodi paeiiis Mattii. 11. Ergo videatne
in eandem in cid conci.V stblasphera a. E. Major propo-.
sitio, postulatum£>«rowss/s»»», Venam dicti: adde
limit.ad majoremriqui scdndasose adjudicat, sy. Eademutro-
•Biqrratio est , se esse scandalum acceptum. Atregeris: Chri-
sto liberum judicium est. 32. conssMatth. ro. Jqlsi ii. Non
\ •vos edis' qui loquimini. ’ st verbum meum judicabit eos. y. vii. Ali-
ter judicat f lora oh';sapientissimus, quam su spi ca c cs Calvi-
niani, prov, 27. : Meliora 'sunt vulnersdiligentis, qmmfraudulenta
oscula, 92 vni.Christianismistatata praevalent statutisinjperij,
' videlicet: Deo obedtendum magis quam homintbat » Act. 4. & s.
Haec autem est Dei vox & Apostolica : operemur bona erga 0*
mnes\ maxime vero dvrnesticosfidei, Gal. 6: 10. hi enim colen-
di ut fratres in dictito,illi ut amici in cdhvcsisatiohe civi-
li, quod nccjj improbant statuca imperij, \ - - V v
'i' VI. Annon [altem plus peccent ; in 'chVrita ' quam ulla -ex
protesldntibui seclesijs peccat in veritatem lp£es annon qui in hoc
'''tam sernicioso errore magis concutiant fundamentum £-
vangelica veritatis , quam ij quos oh alios error»rquoscunq' s ineen*
troversa hactenus Theologia violatifundamenti temere tnsmulant?




ni retinerent fundamentum fidei intemeratum, eum tamen
contrarium prius sit demonslratum. ii. Posito» nooconccs-
so, quod nos peccemus in csaaritatem» nuno id cxcasatilloi
peccantes in veritatem ? ni. At non peccat bonus pastor in
chasitatetn» dum oves suas servat & pabulo venenato pro-
seibet, lupos occidit, adeoq; Mercenarios qaoqiid gregem non
admittit* tv. Neutiquam u deniq; fundamentum Euangelica
Devitata concutere judicandus est, qui violati fundamenti in-
simulat cum, qui per manisesta* consequentias, ne dicam
directe illud deffroiu.
VII* An denisa Ecdcsia Christi de tot» terrarum trie
st$3 in soii Luthemnd communione & Etchsid hodie reservetur &
subsistat, ut nullus i» aliicommunione nunc Christiane credat, vi-
vat, hiatesa moriaturi sive, an nullus omnino hodie ordinarii-sal-
yetur, nisi sit verus genuinus Lutberanus , omnia dogmata libra
concordia Monaslery Bergensis tentenm redpens? Et an hec crede-
re sit ad salutem nccessarium neenspi
Resjiondeo: t. Aliud sss, dicere quod Ecclssia vera sit In
Calvtnismo j aliud, Calvinisinum esse veratssecclcsiam, prius cst
verum, propterbaptismurn quo baptizantor infantes sn nomi-
ne patrss, silij & Cpiritus sancti, & propter nonnullossiropli-
ces apud Calviniaoos viventes, qui conssssionibus illorum
publicis neq; sunt addicti, neq; credunt, tcfierim est saUuco.
cons.synops.meaeTheo!.Disp.xm.Tb.'xvn. pag- »63. it. Pro-
cul dubio* qui concredit Chnstum esse Tuum salvatorem uni-
cum, non Calvatur» At negans univectalitatcm gratiae patris &
emeriti Christi, id non credit. Irgd talis noo Calvatur; m. No*
sumus contenti sibro cottc. tamquam symbolico, faciant illi»
quod ipsis I buerit. tv. Potcst stiquis Calvati» et am si igno-
ret hbrum concordit monaslerij Bergensis, ot loqvuntur per
contemptum adversarij. ede lymbtiun» ecclesiae Luthcranaej
«t non potest quis saivari nisi fundamentum saiulis teneat in-
/s
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Cegrum, quod consitemur nunc pluribus» nunc pauciojibus
verbis, ia praenominato libello.
Z. Pergunt Duram tsi Melietua.
At$j bae imprasntiarum suffi(iant\ reliqua tum tempore. Ro-
gantur iutenm humillimi, iterum ans iterum , (s quidem nemi-
ne Excelsijsimi £9’ a terni pacti principii Domini noslri Jesu Chrisii ,
{qut secrem sordium novit, (s brevi judicatura* esi vives tsmortues)
omnes pij at cordati, veritatis juxta aepatii ejus, interprstestames,
sincere amantes , in sieeie vero Lutherani, ad quos hae nojiraperve-
nient , velint articulatim ea omniasantte & accurae isimi expende-
re , (s quacun/s.ad Dei gloriam, Regni Chrisii paeissa hujus promo-
tionem , de jingulis, ac prasertim circafundamentalia , postulatis
meditati suerint, dignentur ea, & abssy Rbeto-
ricatiembus, nebis per Re sionstrias literae Chrtstiane communicare:
qua ut tutijsimb ad nos perveniant, ad D. Cbrijlophorum Le Elon
Bibliopolam Francosurtenjem adMcenum transmittt dummodo pote-
runt. Cbrtstusjrsst laboribuspacisicorum ex aleo benedicat isEcelesia
sua assiibiisiima miserentur ! Naj Kvq/('lttrs, s/>xX7&%v. Arnen,
Respondeo: i. Qvidd m bae tuae caulae peroratione provo-
cent ad Gloriam Dei & Ecclesiae seu Regni Chnstt hu-
jus promotionem, confirmant nolentes volentes veritatem
Verborum salvatoris; Cavete vobis dpseudopropheiis> qui veni-
unt od vos ia vesiitu ovium: intuo vero sunt lupi rapaces, Matth.7,
ii. Quod autem conjungant Regnum Christi & hanc pacem
Religionis, quae sob aequali veritatis ac saisitatis privilegio
constitoitur, Cbristo ipsi c diametro contradicunt, dicenti;
No» vehi mittere
, pacem std gladium > Malth, 10: ■m. Quod ad >
Dei extremum judiciumappellent & sinali s/Bibliosum voto
claudant- silumprcpempticum, tssci bonum pro illis, si haberent
bonam considentiam sinverd non» horribile NatrtjjA/s»
emna qui dicitm<hi: Domine* Domine » intrahit m Regnum ceele*
rum , Mattii. 7. iv. Ut autem .interliganti nos qnicquidme»
ditati siamus ds hiscc possuhris» non solum circa Fundam'»*
i





talia, sed & insuper circa singula alia & residua, kcs&a-ceTtc-
xjzrj&s & ablq; Rsietoricationibus , quinirao kvv7rou.sy.Tu5 recti
totam peregisle, adscribam voretviraa-tv literarum Ioh.Melleti ,
ad nostram Academiam tranlmislarum »&c Argentmx in Alsa-
tia datarum io. Mamj is6j. Quarum tenorem, benigno
Lectori» ex kvny@i<pa hunc sido;
Titulus Literarum externus his conslat verbis;
*V Viris admodum Reverendis '& prae e lari Dominis s. s. Theolk
_ Fatuitatis in A/md Academia Aboensi Doliaribus &Prosejsoribusme-
' ritissmis, Dominis. Fautoribus {sAmicis plurimum colendis. Abo,
■ , >
-■ LiteraeJoh, Mclleti Calvinianiy ad Theologos AboenFes, A. 1665,
*
i;.'. \> : GrAtiam pacem * Chrisio Jesu, ■'»
• ADmadum Reverendi, Prseclarissimi &spcctatillimi Viri. Ut san-r
ctu m in se »tq; perntcestariura eQ pacis & arctioris’unionis sistuca in Evangeli-
cas , Reformatas st Lutheranas, (ic pote rioroVnclatasEcclesias Rudium; Ita merito i
piis & cordatioribus utrimq; compluribus hactenus promotum» sahcteetiamnpm ffl-
sJicitatum promovetur. Quos inter & nos ab aliq uot anni» (aero - sanctis divins
»providenti» prssidijs «tum perillustrium mentium Auspieijs, st Ceisitudinis
lignio yVirtenbergie».» pro saeni & ministeriali nostra apudxCelsitudinem siiamsuh-,
; ctione,
! speciali nutu; tum omnibus noslratium priecipuis Academiia & (Ecclesijs
' subinde «onsultis; tum cum proslantibus useiq; .Viris , & Rev. Dn, Joh, Durato (hic
'-jugente) jiominatim laboribus «onjanctis, eo contulimus operas, Coliaturi
i «uoq; in poslfrum quaradiu Deo pacis lubuerit.sunt equidem qui sancts huicce c-ior~
' -<V r, ■ V Ki s :.r, '•CV?Wa •,*»**-'»* €*»<>£* - Vj. VOtoa minus savere videntur, sperandum tamen eos ad meliora & mitiora consilia coti-
-1 cesuros , übi pratrisuus > de pratenlo scil- fundamentali inter partes dissensu remotus -
fuerit obex , quod& ipsura Eminentissimi Dn, ProCancdlarij , st Veneranda: fabule. -
Vestrs Theologicae Judicium (die ig, Octob, Ani 1662) exprimit ! (Nos itaqj nullam -y
pacem concordiam & fraternitatem cumCalvihiariis agnoloimus > nili qua: cum pleno ;
i eansensuin -unitate fidei sit conjuncta , sicut nuper Upsalienses Theologi luam raji* 1
te'r ac nortram adeoq; totiusRegni conflantem scHteruiam abunde declararunt) Quae 1
propter ut omnibus plene satissiat, peculiare ajuoddam ea dere prbpcmpticum ador- )
imus", quodvobis propterea christiarioeffectu communicare voluimus , vobis inf
quam Academia: Aboerjlis Dictoribus praee!arissimis,quos pacem Christi quam quaes
simus, exoptare & expetere (cimus, ' Et siquidem tam inProdromo & medio novo > %
y {amante bieAnium prsmistis , 'quam in syiidrbmbnollro Irenacee nuperdmi«nljsTo-s
(in quo (anctum bocae negotium duobus serenistimis heroibus', potemissimo nempe
Magnae Britanni® Monarch* & Celsillimo saxosi* Electori peculiaribus prssationi-
,bus commendatum ivimus) remsusi satis explicuerimus, & de fundamentalibus mas \
* tfriae, quam ars cceteris vobiseum expendendam (degimus, sufficieni(acta.sit-jn pio?
'
V
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m pemptico insinuatio ; plura non addemus , hili quod Vos omnes & singulos per &
propter JesumChristum sotcrem nostrum 5 & per sandiorum communionem iterum
stq; iterum rogatos &'obsecratos habeamus , ut de negotio boece. Irerrico j curas des
bito cum zelo jisuscipiatis) soveatis ac promoveatis : eumq; in sincta aostradiat.cce
- vobis proposisa & in propemptico prasertim insinuata , perpendatis atq; examinetis
congrue ; It quae spiritus pacis & charitatis vobis Tubinde suggeret momenta, v
& sesponla nobis amice’ transferibere: haud gravemini. Eadem insuper studia &
scrjpta'nestra Ireniea tum superioribus maxime veroßeverendissimoDomlno,
Dn, Episcoph Abbenli j.com vicinis in Finnonia , Boddia & Livonia protestamibus »•
atq; amicis alijsV quibus cum (aera Vobis intercedit correspondentia commendare ve-')
•; litis ,ut non sidum ab exitioso, tam scandalusi lehismatis soti reatu liberentur omnes,
• & pax desiderataad majorem Regni Chrissi promotionem >j Antichrisii vero utri-.
J4sq; remotionem) lanctdtandem obtineat , quod saxit Deus Tt O: M; Cujus grati* &
" ; tutelae , Vos precibus noslns arderiteV commendamus- ; Datum Argentinas in Alsati»
Ito Muti' 166A. : «xiremcis subsenplu:/•-- t, Tu ' : - ~. - '.i
• r/. ■■■:? ; . R.darum V.rum Dig.tum.
, -k/. i,n /Crflo Cultor in Christo antinsimus
JOHANNEs MELLET
WD:M; k Coetuum Roform;
in Assalia super. Past,
Regamus enixe ut exjunstis hisce exemplis duo ad Rev. 0"spcttatis-
jlmds Viros, t)n. superint. sive Episcopum Boddicunt, Dn . superint,
Jive Episcopum Livonia tuto mittantur,'RejponsumVcslrnm adt>n,
Henric. Ctirion. Bibliop. Ubsaltens. dirigi modo poterit.
P. s.
XNonnulla’ insuper notatu digna ex Veri: & Ccleb; Viri Dn. Johannls Amo si C«.
menis' fratris & sautoris nosiri optimi . Hpisiola haud ita pridem Amstelodamoad nos
data subderc labet. Jurate me precibus (anctis, inter alia edenda vobis destinoChri*.
siianismum reconciliabilem , cujus- rei occasioncm dant tot capitalia"dissidis vetiam,
communi hoAc ante portam constituto > & quia id ime obtedando exigunt, Hunga?
ric* Ecclesiae Augustanac c.ohsessionis nuperrimd a VVittefribergensisaus splernniter ;
sojlicitat* > neRimelensium exemplum sequi > sed in Caiidnianismi odio persererare.
(& quod velim scripto‘sibi sidem sacere) vellent j sed responsum esi inrcmpeshve odia
& intestina bella redintegrari EcclcCjsititer utriusq; Antichrissi malleum & incudem■ constitutist Haec ad me ab uno in medio illorum viro pio & lapiente. qui. conventuiisc consinis ea dc re intersuit/ ffribuntur, utq; de remediis cogitem bet omnia sacra _
erant. sumo animum & Deufrobubaddat, Juva orare suncteFrater. &cl viderim
illi Vi Dt Wtttembergenses > quid neri (oljim lora serant ac tempora; sed&chn-
silans confrient!* momenta requirant) ,ne instituti sui (prout olim) subscripttones ;
cogere potius, quam colligere videantur. &et . ; ;■: ■: • ‘ ".
Judicium Facultatis no(Irae Theologicae exprimitur brevilsime in Re*
‘
sponlorijs iteratis ad literae V Vitlembcrgenllum) literis Duro MsJleis : / -i-
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Librae Aboensium ad Theologos Witebcrgenscs, A. 166$,
Plurimum Reverendi ,AmpIisiimU Excel-
cettentijjtmi Pittae Damini, ut olim Prttceplorss ; ita nunc Fau-
tores } ' amiei &in Cbristo fratres cor.junllisimi.
1’Rteiinium nunc est, & quod excedit, ex quo de vestraspicrisi, super colloquio Rinthelio-MarpurgensI judiciumno-
Urum vobis transmisimus, idq; geminum, unum brevius a Procan-
cellario eompositum, alterum a me scorlim nomine Facultatis con-
cinnatumpaulo prolixius, in quo nil dubie nilqi hypocritae, sed ar-
gumentis emxg/Tiv vcstram approbantibus, & syncrerismum Rin-
thelio Majmrgensem damnaauibusprotestari sumus, nullo nos pa&o
cum ullo hominum docentium, qui libro Christiana concordiae no-
strae a tot millibus orthodoxis theologis approbato subscribereno-
lit , unquam concordare in Religione aut polsc aut velle in perpe-
tuum. Atq-, adeo in eodem nostro judicio , omnis succestus nego»
ciationis ireniese apud nos spes Gabinianis in posterum, quam»
diu talibus, abrumpitur, quippe quibus Formula con-
«ordia nostrac tantum non singula verba sordent. Verba autem ad
quae provocant Durans &Meliam in hiscc copijs ad nosmissis, tran-
sumpta sunt ex judicio priori, quod pro lubitu sc emulumento pro-
priae causae interpretati sunt. Porro, cx post seripto videte, quam sa-
tanas astute insidictur nobis utrinq;, & quos per cuniculos nos
tentet a vobis divellere ? sed credite in Christo dilectisIimi suppli-
eaturos indesinenter nos Deo optimo & omnipotenti, quo u-
trosqi totamqi nostrum Ecclesiam Eyangelicam seu Luthe-
ranam in unitate & veritate Fidei conservet, ut unum in Christo
sapiamus ad extremum. Goetcrum , decrevimus propediem reddere
Huic Propemptico Irenico rationerasejus, quae in nobis resIdua spes
est, remonstrando eis eriamnum este verum quod olim scripsit B. A~
thanasus Orat. 2. cont. Arian. Christum stmulam, contra Christum
pugnant. Interea muris verae Christi Ecclesiae cincti, vel mille Anti-
Christorum malleos non formidamus. Valete in Domino Jesu,& ut
svevistis viriliter agite! scrib. Abo.inFini. d. 10.Nov. A. gratia: 166^
V, V. R,R. addictissimus
E. s. q. g, a, Fac Th. h, t, Decanusd
FinishujnsTractatus; piam 7*>
